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. ويعت�� �� ميدان النقل والعمران والتكنولوجيات ا�ختلفة ا�شهد مدن العالم تطورا سريع
�� السريع  تطور للوالتوسع العمرا�ي و�شتت املدينة نتيجة العالم شهده �ا�حضري الذي  التطور 
وال ال�خصية  السيارات  امتالك  لز�ادة  معدالت  علاملعنو�ة  ظاهرة العتماد  أصبحت  وال�ي  ��ا 
مشكالت حضر�ة تزداد حد��ا و�حداث ، الذي �شل ا�حركة �� األوساط ا�حضر�ةداء البمثابة 
ح� بأنظمأينما �انت  �عا�ج  لم  إذا  املتقدمة  الدول   �� النقل واحد من األنظمة ى  ة فعالة. ونظام 
اجتماعيا و�يئيا بما يخدم ا�حاضر واملستقبل �� تأدية والقوى املرجحة لل��وض باملدن اقتصاديا و 
 . االقتصادية واالجتماعيةاملدن لوظائفها 
وتدعيمھ �س��  و  النظام  هذا  �شكيل  إ��  ا�حالية  مشكالت   اسات�سي  الدول  �حل  فعالة 
توجب ع�� متخذي أحد العناصر ال�ي ا�حضري النقل أنماط . و�عت�� النقل ومخرجاتھ السلبية
إعا طبيع��االقرار   �� النظر  بدة  العام  النقل  فتطور  السريعأنماط  .  ا�حضري   ةالنقل  �القطار 
واجهة الطلب أصبح ضرورة ملالنقل املستدام أنماط باعتبارها (املي��و) وقطار األنفاق (ال��امواي) 
 �� املدن. ا�حضر�ة التنقالت امل��ايد ع�� 
باعتباره أحد  - شروعات النقل ر �� مالستثماإن إدراك الدول املتقدمة للمنافع ا�ختلفة ل
جعلها تقطع شوطا كب��ا �� تطو�ر  - الدول، وعنصرا أساسيا �� التنمية وتحضر مقاييس تقدم 
ف أنواعھ. ولذلك أولت هذه الدول خدمة النقل رعاية كب��ة لل��وض وتحس�ن أنظمة النقل باختال 
يولد منافع اقتصادية قد النقل سواء �� االستثمارات أو التشغيل تطو�ر نظام ��ا. فاإلنفاق ع�� 
كب��ة   جراء واجتماعية  املص�حة  تقتضيھ  ما  و�ل  بل  فقط  وا�حركية  التنقل  منفعة  تخص  ال 
 .ت�� شر�ان ا�حياة �� املدينةاستخدام هذا النظام، الذي �ع
النقل  وضوح  ورغم   املدنيةأهمية  ا�حياة   �� أنھ  ،  البالغة  من ال  إال  ال�ا��  بالقدر  يحظى 
النامية وا�جزائر الدول  �عض   �� تطو�ره   �� والبحث  بي��ا  االهتمام  ذلك عدم من  . ومن أسباب 
ب زم قص الدعم املا�� الال النقل املستخدمة، ون رفع مستوى ا�خدمات ا�خاصة بأنماطاالهتمام 
إ��  هالتطو�ر  باإلضافة  يتعلق باملتعامل�ن ،  خاصة فيما  النقل  لقطاع  التنظي�ي  الهي�ل  هشاشة 
الوحيد جمع األموال دون مؤسسات عائلية أو فردية ي�ون همها ا�خواص منھ والذين �ش�لون  





مساحات ال �� ��يئة ا�جال ملا يز�د من موصولية املتنقل�ن دون إقصاء وال ��ميش كما أن قلة فع
�� م�ان املأهولة ؤسسات امل ن العديد متجمع و توقف املركبات قرب الدوائر واملؤسسات ا�ختلفة 
 . تلك األماكن ويعطل النشاط ��  ازدحام مروري �عرقل الس��عنھ  نتجقد يوهو ما  ،واحد
ضمان تنقل عدد و  املدنالذي يبعث ا�حياة �� النقل ا�حضري أحد أنواع النقل ال��ي و�ون 
يقل أهمية عن كب�� من األ�خاص إ�� مناطق النشاط وا�خدمات. والنقل ا�حضري لأل�خاص ال 
إ  يتم  البضائع وتداولها ال  إنتاج  �� األهمية، ألن عملية  يفوقها  ر�ما  بل  البضائع  ال من قبل نقل 
 األ�خاص، إضافة إ�� ذلك فإن تنقل األ�خاص يتعلق �ش�ل مباشر بحياة األفراد وسالم��م. 
املتاحة النقل أنماط واحدة أو أك�� من �ستخدم �ل فرد �� ا�جتمع و�� هذا الصدد فإن 
معرف ازدادت  و�لما  ولغ��ها،  للعمل  والذهاب  والتسوق  �التن�ه  اليومية  والرحالت  التنقالت  ة �� 
النقل ال�ي �ستخدمو��ا �لما ازداد قر��م وفهمهم للظروف ا�حقيقية ال�ي �عمل �� أنماط األفراد ب
األ  النانماطظلها هاتھ  ثم تتحسن ردود أفعالهم تجاه األحداث واملشا�ل   أنماط جمة عن  ، ومن 
واملن املتحركة  الوحدات  ع��  با�حافظة  سواء  إيجابية،  األفعال  ردود  ت�ون  بحيث  شآت النقل، 
االي التعاون  صور  من  ذلك  غ��  أو  للمسؤول�ن  البناءة  االق��احات  تقديم  أو  ال�ي الثابتة،  جابية 
نھ �لما زادت تؤدي إ�� تكييف سلوك املتنقل تجاه خدمات النقل، و�عبارة أخرى يمكن القول ا
لھ   تقدمها  ال�ي  الفرد بمختلف ا�خدمات  تر   أنماطمعرفة  شيد النقل ا�ختلفة زادت قدرتھ ع�� 
األ�سب، مما يز�د من دوره �� تطو�ر محيطھ االقتصادي واالجتما��  األنماطاتھ الختيار يسلوك
 والبيئي. 
 � لألفراد  املتاحة  النقل  أنماط  ال�افية عن  ا�عدام املعلومات  ا�حضري غ�� ان  � الوسط 
م أك�� وهو ما يز�د من اعتماده�ش�ل فردي، �� تحقيق رغبا��م تجاه النقل ا�� البحث يدفعهم 
الز�ادة �� امتالك السيارة ال�خصية ال�ي قد اط ذات امللكية ال�خصية؛ ولعل فأك�� ع�� األنم
و�ذلك ف�ي  ماعية�ع�� �� ذهن املتنقل عن ش�ل من أش�ال تحقيق الذات وا�حر�ة الفردية واالجت
برزت   ال�ي  النتائج  أهم  ترتقي من  خدمات  عرض  ع��  النقل  نظام  فيھ  �جز  الذي  الوقت   �� 
املتنقل�ن؛لتطلعا بالنسبة ك   ت  ا�خالية  للشوارع وعدم توفر األرصفة  قدرة االستيعاب ا�حدودة 
مما يؤدي  ا،وعدم مالئم��، إضافة إ�� ذلك قلة مواقف السيارات ورداءة خدمة ا�حافالت للراجل�ن 





إن   الواقع  ا�  مهمة��  التنقالت  مبادتنظيم  إطار   �� قضية حضر�ة  املستدامة  التنمية  ئ 
و��  ال��وات،  وتوزيع  الفقر  قضية  تث��  اقتصادية  ظاهرة  ف�ي  أسبا��ا،  وتتباين  جوان��ا  تتعدد 
ظاهرة اجتماعية تنطوي ع�� تحد كب�� للسلوك االجتما�� املعتاد واملألوف ع�� املستوى العام 
حد من ال��ميش، و�� قضية ت النقل ا�حضري وا�االستفادة من خدما وكيفية إحداث العدالة ��
بيئية تطرح �� كيفية ا�حافظة ع�� البيئة والوقاية من التلوث باختالف أنواعھ، و�� فوق ذلك 
الوطنية واملشاركة واإلدارة فيما  املوارد  تخصيص وتوزيع  جوهرها   �� تطرح  �لھ قضية سياسية 
  .لتمي��اس املساواة وعدم ايتعلق بالشأن العام ع�� أس
ا�حامل�ن ملسؤولية إدارة النقل والعمل ع�� حل مشكالتھ من خالل التحدي الذي يصادف 
هو   النقل،  مشاريع   �� واالستثمار  القاعدية  الهيا�ل  الت�اليف ا� ��  تطو�ر   �� يتمثل  ال  حقيقة 
لتحقيقها   ا�ختلفة  املوارد  توافر  مدى  أو  تحدي  ا�جبارة  هو  إنما  سلوك   إدراكيخص  فحسب 
و امل استعدادتنقل�ن  محل الهيا�ل  تلك    لالستغال   هممدى  و�حاللها  خدما��ا  من  واالستفادة 
امل�انة االجتماعية الراقية  السيارة ال�خصية ال�ي للكث�� من وا�حر�ة ال�خصية  ر�ما �ع�� عن 
 املتنقل�ن. 
إش�الية   إ��  ينظر  ع��  وقد  الطلب  التإدارة  إطار   �� ا�حضر�ة  املستدامة التنقالت  نمية 
را أو عارضا، وقد ينظر إل��ا باعتبارها سببا أو عائقا، ف�ي ظاهرة أو عارض تدل باعتبارها مظه
ع�� وجود العديد من أوجھ القصور �� التخطيط ا�حضري والسياسات واإلدارة، و�� �� الوقت 
وعقبة   ما�عا  سببا  تمثل  تطو�ر  ذاتھ  و��  والتقدم،  ال��ضة  تحقيق  دون  التنقالت رة  إداتحول 
 . ا�حضر�ة وتنمي��ا شرط ضروري لبلوغ ما يصبو إليھ ا�جتمع من تنمية ورفاهية
 إش�الية البحث 
الحظ إش�الية توسع يبالنظر إ�� الوضعية ا�حالية �� ا�جزائر ومدينة باتنة با�خصوص، 
ا�جوي وما  ظاهرة االزدحام، التلوثكا ينجر ع��ما من آثار املدينة وز�ادة التنقالت ا�حضر�ة وم
ا من  مختلفةيصاحبھ  وأمراض  حراري  من   حتباس  فئات  و��ميش  االقتصادية  الكفاءة  ونقص 
 .ا�جتمع �الفقراء وذوي العاهات
�� ا�جزائر، فإن   لھ  �عطى  يجب أن  وال�ي  النقل  يحتلها  ال�ي  امل�انة   الدراسة وانطالقا من 





النقل  تنظيم   خدمات  ع��  والطلب  التنقل  بصفة  عملية  العمومي  والتنقالت عامة  ا�حضري 
مبادئ سياسات ترشيد الطلب وتوج��ھ من أجل تحقيق وهذا �� إطار خاصة ا�حضر�ة بصفة 
لهذا البحث، لة ة حادراسالتنمية املستدامة، مع ال��ك�� ع�� التنقالت ا�حضر�ة ملدينة باتنة ك
ال��امواي   كتابة هذه األسطر)  للمدينة  خاصة مع وجود مشروع  إ�� غاية  يتبعھ من (ا�جمد  وما 
سيحاول البحث الوقوف ع�� العوائق واملشا�ل ال�ي . كما مشاريع تكميلية �املسالك ا�خصصة
النقل   خدمات  تطو�ر  دون  ال�خصتحول  للسيارة  مكملة  أو  بديلة  أنماط  طر�ق  والذي عن  ية 
ساهم �� عرقلة التنمية �� هذه املدينة. ومن أجل ذلك ال بد من دراسة العالقة ما ب�ن التنقالت �
وأهم النماذج ال�ي صممت لغرض  .دارة الطلب عل��اإ إجراءاتا�حضر�ة ا�ختلفة �� املدينة و��ن 
 . ةالبيئيو  ةاالجتماعيو  ةاالقتصاديتحقيق مبادئ التنقالت املستدامة من مختلف ا�جوانب 
تنقالت سياسة للنقل بصفة عامة ولل  بناء فإن من هذا املنطلق، وفيما يخص مدينة باتنة 
خاصة،    ةا�حضر� ترشيد سلوك  بصفة  خاللها  �� الوسط ا�حضري يمكن من  ثم من  و .  التنقل 
املنشأة املتعلقة �عرض خدمات النقل � املادية عامة ال تقتصر فقط ع�� ا�جوانب سياسة صياغة 
بجانب الطلب  أيضا�نما �عت�ي و  - مثل ال��امواي   - ل النقل املتحركة املستدامة اعدية، وسائالق
من   ا�خدمات  هذه  و ع��  إدارتھ  بھ  خالل  معالتنبؤ  البعدين   وتوج��ھ  نفسھ  الوقت   �� أخذ 
يمكن صياغة اإلش�الية الرئيسية ع�� النحو ما سبق االجتما�� والبيئي �ع�ن االعتبار. وع�� ضوء 
 ا��: الت
 ؟ باتنةمدينة �� تنقل ال �� ترشيد عملية  دور دارة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة إل  هل
األسئلة  من  مجموعة  صياغة  تم  فقد  البحث  لهذا  الرئيسية  اإلش�الية  ع��  واعتمادا 
ا�حضر�ة   التنقالت  ع��  الطلب  بإدارة  املتعلقة  اإلجراءات  من  املنبثقة  تمثل و الفرعية  ال�ي 
عملية أو سلوك وعالق��ا التأث��ية باملتغ�� التا�ع الذي يتمثل ��  ه اإلش�اليةستقلة لهذاملتغ��ات امل
 :لتنقل �� الوسط ا�حضري ملدينة باتنة، وذلك ع�� النحو التا��ا
ا�خصائص لها عالقة ذو داللة إحصائية بالتنقالت ا�حضر�ة �� مدينة باتنة طبيعة هل  .1
 ؟ ال�خصية للمتنقل�ن
ذوهل   .2 تأث��  إحصائي  يوجد  لداللة  النقل ة  أنماط  طرف  من  املقدمة  ا�خدمة  نوعية 





�� مدينة يوجد تأث�� ذو داللة إحصائية لسعر الوقود ع�� سلوك التنقل لدى األفراد هل  .3
 ؟باتنة
وك ت ال�خصية ع�� سليوجد تأث�� ذو داللة إحصائية لسعر وعدد مواقف السيارا هل  .4
 ؟ �� مدينة باتنةالتنقل لدى األفراد 
 –  2009يوجد تأث�� ذو داللة إحصائية ل��يئة ا�جال واملشاريع املنجزة خالل الف��ة هل  .5
 ؟�� مدينة باتنةع�� سلوك التنقل لدى األفراد  2018
 ولإلجابة ع�� هذه األسئلة طرحت الفرضيات التالية: 
 الفرضية الرئيسية 
عند مستوى ذو داللة إحصائية   لها دور ليس لب ع�� التنقالت ا�حضر�ة رة الطإن إدا
 . عملية التنقل �� مدينة باتنة �� ترشيد ) α<0.05معنو�ة (
 الفرضيات الفرعية 
عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى لها ليس التنقالت ا�حضر�ة �� مدينة باتنة طبيعة  .1
 ؛متنقل�نا�خصائص ال�خصية للب )α<0.05(معنو�ة 
نوعية ا�خدمة املقدمة ) لα<0.05يوجد تأث�� ذو داللة إحصائية عند مستوى معنو�ة (ال  .2
 ؛ �� مدينة باتنةع�� سلوك التنقل لدى األفراد من طرف أنماط النقل ا�حضري ا�جما�� 
ذو  ال   .3 تأث��  (يوجد  معنو�ة  مستوى  عند  إحصائية  ع�� α<0.05داللة  الوقود  لسعر   (
 ؛�� مدينة باتنةألفراد سلوك التنقل لدى ا
) لسعر وعدد مواقف α<0.05يوجد تأث�� ذو داللة إحصائية عند مستوى معنو�ة (ال  .4
 ؛ �� مدينة باتنةالسيارات ال�خصية ع�� سلوك التنقل لدى األفراد 
ا�جال واملشاريع  ل��يئة) α<0.05يوجد تأث�� ذو داللة إحصائية عند مستوى معنو�ة (ال  .5






 نموذج البحث 
ا هو كمبناء ع�� إش�الية البحث تم تحديد العالقة ب�ن املتغ��ات املستقلة واملتغ��ات التا�عة 
  مو�ح �� النموذج التا��: 
 البحث نموذج  1الش�ل رقم: 
 
  
لحد من استخدام الس�ارة ا
�ة  ض ي التنقالت الح
الشخص�ة �ض
ي.   لصالح أنماط النقل الح�ض
المتغ�ي التابع: ترش�د 
 عمل�ة التنقل
: العوامل 5فر�ي متغ�ي مستقل 
ض الشخص�ة للم  تنقلني
 الجنس-
 العمر-





)ن�ع اإلع- ض  اقة (خاص بالمعاقني
المتغ�ي المستقل: إدارة 
الطلب ع� التنقالت 
�ة ض  الح
ة 2متغ�ي مستقل فر�ي  : �سع�ي
 الوقود
ة -  الوقود الحال�ة�سع�ي
ة الوقود-  عتبة رفع �سع�ي
: مواقف 3متغ�ي مستقل فر�ي 
 الس�ارات
 عدد المواقف الرسم�ة-
 أما�ن تواجد المواقف-
ة التوقف-  �سع�ي
 غ�ي الرسم�ةالمواقف -
: نوع�ة 1متغ�ي مستقل فر�ي 
 خدمة النقل المقدمة
 األمان-







: تهيئة 4تقل فر�ي متغ�ي مس
المجال والمشار�ــــع المنجزة 
ة الدراسة  خالل ف�ت
 اإلشارات المرور�ة-
الممرات الرابطة لوسط -
 مدينة بضواحيهاال






 أسباب البحث 
 ي��: هناك العديد من األسباب ال�ي دفعت إ�� اختيار موضوع البحث أهمها ما 
مجاالت    استكشاف  • النقل   املستدام النقل  مجال هام من  ع��  الطلب  إدارة  وهو  وذلك   ، أال 
 ؛ خدمة للبحث العل�ي 
ا�خ��اء واملؤسسات واملنظمات حداثة املوضوع خاصة وأنھ �ستقطب اهتمام الكث�� من  •
 ؛حليةالدولية وا�
�عت�� موضوع النقل من املوضوعات األك�� ديناميكية واألك�� تفاعال مع ا�حياة اليومية  •
االقتصادية م��ا  ا�حضري،للمتنقل. و�ون الباحث �عيش واقع مشكالت استخدام النقل 
 ؛ ممكنة ل�حد م��احلول واالجتماعية والبيئية دفعھ إ�� املشاركة �� البحث عن ا� 
البحو  • الكث�� من  والدراسات اهتمت  إن  �ش�ل عام ث  والنقل املستدام  النقل  بموضوع 
ا�حضري ال�ي �عت��ها الباحث تتمثل �� �� الوسط دون البحث �� أساس مش�لة النقل 
النقل   دراسة موضوع  الطلب عند  جانب  أك��  و إغفال  و باالهتمام  التقنية،  ما ا�جوانب 
ودة ا�حياة والتنمية املستدامة عنھ من آثار اقتصادية واجتماعية و�يئية تمس بجينجر 
 ؛�� املدينة
ضمن مشروع ا�خطط األزرق ملدن جنوب تم إدراجها مدينة باتنة مدينة نموذجية �ون  •
املتوسط   األبيض  البحر  املدينة وهو  وشرق  لهذه  ا�حضري  ا�جال  اختيار  أسباب  من 
 ا البحث. كمجال ميدا�ي إلجراء هذ
 أهمية البحث 
 دروسة منھ ف�ي تو�ح حجم اإلش�الية املا�حقيقية املرجوة  أهمية البحث القيمة�عكس 
الالزمة    ،وجدي��ا التوضيحات  إيجاد  إ��  �� و��دف  ال�خصية  السيارة  ع��  االعتماد  لظاهرة 
النوع من التنقالت إ�� تنمية الو��  ،لتنقالت ا�حضر�ة العاديةا وسوف يؤدي التعرف ع�� هذا 
 . يندرج ضمن متطلبات التنمية املستدامةنقل حضري  وتحقيق الثقافة الالزمة �� إطار خدمة
فإن هذا البحث سيجذب االنتباه إ�� أنواع التنقالت وضرورة دراس��ا  ،ومن الناحية العملية
بل فقط دراسة جانب عرض النقل والسالمة املرور�ة قتصر ع�� وحل مشكال��ا �� إطار عل�ي ال ي





 . ةوالبيئي ةواالجتماعي ةاالقتصاديتحقيق مبادئ التنمية املستدامة �� أ�عادها 
 أهداف البحث 
 حول األهداف التالية: وألهمية املوضوع فإن مجال البحث �� هذا العمل يتمحور 
 األهداف العلمية - 1
إ�   ��دف  العل�ي  ا�جانب  البحث من  التنقالت ا�حضر�هذا  خصائص  تحليل  �� مدينة �  ة 
بصفة  النقل ا�حضري ا�جما��   �� تحليل واقع مستوى ونوعية ا�خدمة  و���  بصفة عامة  باتنة 
األنماط والوسائط وعالقة ذلك بمستو�ات ومعاي�� األداء املروري للمدينة، و���  خاصة من حيث
و  والت دراسة  عرض  النقل  لرفع كفاءة  العلمية  با�خيارات  إ�� املدينةنقالت ا�حضر�ة  والتوصل   ،
ال�ي التنقالت ا�حضر�ة، إدارة الطلب ع�� مختلف ا�جوانب املتعلقة �سياسة استنتاجات تخص 
ت أن  شأ��ا  ومستوى من  نوعية  وتحس�ن  االقتصادية  ا�حركة  تنشيط   �� إيجابية  بصفة  نعكس 
فاهيم النظر�ة ملستوى ونوعية ا�حياة ألفراد ا�جتمع. كما ��دف البحث إ�� استعراض األطر وامل
النقل  �� النقل    و�دارة  ةا�حضر� والتنقالت    ا�خدمة  وسياسات  النقل  ع��  وغ��ها املستدام الطلب  من   ، 
 . املفاهيم ال�ي تفي �غرض البحث 
 األهداف االقتصادية واالجتماعية - 2
باتنة مدينة   �� ا�حضر�ة  التنقالت  ومشا�ل  معوقات  و�براز  تحديد  إ��  البحث   �س�� 
كفاءة   لرفع  وذلك  وتقليصها  تذليلها  ومجاالت  ا�حضري منظومة  و�م�انية  جهة؛   النقل   من 
بمؤ او  اقتصادية  أهداف  تحقيق   �� االستثمار ملساهمة  ع��  والعائد  واملردودية  الر�ح  شرات 
ال�جلة االقتصادية   جهة أخرى وتنشيط  تنقالت من  طبيعة  التعرف ع��  خالل  ذلك من  و�تم   .
استعدادهم لتب�ي أنماط أك�� رفقا بالبيئة وال�ي ا�حضري، والتعرف ع�� مدى األفراد �� الوسط 
توفرها   ��  منظومة  ��  يمكن  ا�حضري  اتجاه النقل  حقيقة  ع��  التعرف  وكذا  باتنة،  مدينة 
املواطن�ن ا�خاصة بنوعية ومستوى ا�خدمة �� النقل ا�حضري، األمر الذي يؤثر مباشرة بصفة 






 من�ج البحث 
االستنباطي   املن�ج  اعتماد  تم  فقد  البحث  هذا  إلنجاز  املتبع  املن�ج  القسم بخصوص   ��
ا�حق��  والبحث  املس��  البحث  طر�ق  عن  امليدا�ي  القسم   �� االستقرائي  املن�ج  وع��  النظري 
واملالحظة بنوع��ا وكذلك التوزيع املباشر والذي من أدواتھ االستبيان ممثال �� االستمارة باملقابلة، 
�عض ا�ح يتم معرفة  خالل هذه األدوات  امليدان. من   �� التفصيلية لتطبيق هذه األدوات  قائق 
الفرضيات  تقييم  إ��  للوصول  واقعية  وسلوكيات  حقائق  ع��  أدلة  وتقديم  ا�حضر�ة  للتنقالت 
والتعرف ع��   البحث  مجال إش�الية   �� ل  اإلجراءاتاملطروحة  إدارة الطلب من ا�حقق  سياسة 
��  ا�حضري وترشيد سلوك التنقل �� الوسط االستدامة �� خدمة النقل شأ��ا تحقيق متطلبات 
 للبحث.دراسة حالة مدينة باتنة ك
 هي�لة البحث 
 ميدا�ي الثا�ي نظري و أولهما قسم�ن إ�� البحث  قسم
ُ
أهمية ف��ا  برَز ؛ مسبوق�ن بمقدمة أ
امل  البحث واألهداف  واإلش�الية  السابقةطروحة  الدراسات  البحث    ،و�عض  م�ن  عن  فجاء أما 
 :تقسيمة كما ي��
من   التطرق  يتم  النظري  بالقسم  املتعلقة  النظر�ة  املفاهيم  مختلف  إ��  النقل خاللھ 
دارة الطلب ع�� النقل وذلك �� إل و��� املفاهيم النظر�ة والتنقالت ا�حضر�ة والتنمية املستدامة 
األ ول فصثالث   حو ،  النقل  ول  خدمة  ماهية  حول ل  مفاهيم  إ��  تطرق  فقد  الثا�ي  الفصل  أما 
أما املستدامة والتحديات ال�ي تواجھ تحقيق مباد��ا النقل والتنقالت وكذا  التنقالت ا�حضر�ة 
ف�ان   الثالث  والسياسات حول  الفصل  النماذج  وأهم  ا�حضر�ة  التنقالت  ع��  الطلب  إدارة 
 ل �� الوسط ا�حضري. املتعلقة ب��شيد سلوك التنق
 واقع أولها ع�� فتم التطرق �� هو اآلخر، الذي احتوى ع�� ثالثة فصول  امليدا�ي أما القسم 
باتنة   �� مدينة  الف��ة املمتدة من  النقل ا�حضري  جاء الفصل   ؛2018إ�� غاية    2009خالل  ثم 
�ل ا�خطوات و تھ خطوات إجراء البحث امليدا�ي وأدوايتضمن  امن�جي فصالوالذي �عت�� الثا�ي 
اين  امليدانيةاستخالص نتائج البحث محتوى محاور االستبيان و تحليل وتفس�� ومن ثم املنجزة، 
 .تم معا�جة فرضيات البحث





 حدود البحث 
أما بالنسبة المتداد إش�الية البحث، فإن اإلش�الية الواحدة يمكن أن ي�ون لها امتداد  
موضو�� أو زم�ي أو م�ا�ي، فليس هناك حد فاصل و�ش�ل قط�� للمشكالت البحثية �� العلوم 
النقل ا�حضري مستعم�� تنقالت األفراد و البحث ع�� السلوكية. ففي ا�حدود املوضوعية اقتصر 
، وعن ا�حدود الزمنية استغرق البحث مدة زمنية قار�ت ست سنوات، أما عن اطھبمختلف أنم
ا�حدود امل�انية فقد جرى البحث �� ا�جال ا�حضري ملدينة باتنة وذلك وفقا ل�ل محطة تنقل أو 
 ). موقف تنقل حضري (ع�� ا�خطوط ا�حضر�ة للمدينة
 عينة البحث 
أفرا لك��ة  ونظرا  امليدا�ي  البحث  عينة  �لهم و�خصوص  إحصا��م  و�عذر  مجتمعھ  د 
فرد،  331 باإلضافة إ�� الت�اليف املادية والبشر�ة فقد تم اختيار عينة من املتنقل�ن، م�ونة من 
ا�حضري   النقل  �خطوط  وفقا  ا�حضر�ة  املناطق   �� يصادف وموزعة  أن  الباحث  �عتقد  اين 
النقل  ��  مستعم لتنقال��ا�حضري  وسائل  وفقا  ا�خطوط  هذه   �� اليوميةاملتاحة  تم م  وقد   .
استعمال الطر�قة غ�� االحتمالية �� اختيار أفراد العينة باستعمال أسلوب االختيار باملصادفة 
 بحيث تتم مقابلة �ل متنقل دون تحديد مسبق، واتباع أسلوب التوزيع املباشر. 
 الدراسات السابقة 
ب� الدمن  إ��  السابقة  راسات  ن  تطرقت  التنقالت ا�حضر�ة ال�ي  الطلب ع��  و�دارة  النقل 
 ما ي��:  ةأو غ�� مباشر  ةمباشر صفة املستدام بوالنقل 
  توماس آدومينسيش ودانيال ماكفادن دراسة .1
جاءت   ا�حضري  �عنوان  وال�ي  النقل  ع��  أبحاث سلو�ي   تحليل  –الطلب  ضمن  و��   ،
إ�� ��دف الدراسة وجامعة �اليفورنيا؛ و  Charles River Associatesمنظمة اش��ك ف��ا �ل من 
محاولة إعطاء مرجع نظري أسا�ىي للموضوع ومن�جية إحصائية لتحليل سلوك التنقل؛ كما تم 
 . ا�خاصة ��ذا املوضوع للدراسات امليدانيةتقديم نموذج قيا�ىي 
معط إ��  النموذج  بيانات  ترجمة  إ��  الدراسة  هذه  نتائج  مهم وخلصت  مصدر  �عد  يات 
بؤ بالطلب ع�� النقل وقد أكد الباحثان �� النتائج ع�� للمعلومات لفائدة املطبق�ن �� ميدان التن





وال يمكن النجاح �� معنو�ة ودقيقة؛ من شأ��ا تقديم تنبؤات مرضية للطلب؛ يانات بكمصادر ل
 ذلك من دون ا�جانب�ن.
 :OECD االقتصادير �تطو ال و منظمة التعاون دراسة:  .2
عنوان   تحت  الدراسة  ؛جاءت  التحدي  مواجهة  املرور�ة،  ا�حركة  ع��  احتوت  الطلب 
بتخطيط النقل واستخدام األرا�ىي؛  ا�جوانب ال�ي تتعلقفصال تناولت مختلف  14الدراسة ع�� 
واقف و�سع��ها و�دارة حركة ت واإلجراءات االقتصادية واإلدار�ة وكذا إدارة املوأنظمة املعلوما 
املرور وغ��ها من اإلجراءات؛ كما تطرقت الدراسة إ�� أهم التحديات املستقبلية وكيفية التصدي 
ن النتائج والتوصيات؛ �انت أهمها أن إدارة الطلب ع�� ا�حركة لها؛ اختتمت الدراسة بمجموعة م
التنبؤ  املرور� مبدأ  من  االنتقال  يتطلب  ��   ”predict-and-provide“العرض    –ة  للتخطيط 
والذي يركز ع�� توقع  ”.anticipate and manage“اإلدارة)  –(التوقع مؤسسات النقل إ�� مبدأ 
 وع�� رفع النمو ومحاولة ا�حد من مخرجاتھ السلبية؛ وال��ك�� ع�� املوصولية بدال من ا�حركية 
 ا�خدمات.  مستوى جودة
 :طود ليتماندراسة  .3
  �� الدراسة  عنوان    تقر�رش�ل  جاءت  تخطيط تحت  أجل  من  متوازنة  مؤشرات  تنمية 
للنقل وحيوي  طرف    2014سنة  .  مستدام  ليتمانمن  النقل   طود  لسياسة  من معهد فيكتور�ا 
األمر�كية املتحدة  أهداف   .بالواليات  تحقق  ا�حضري  النقل  تخطيط  مؤشرات  أن  فيھ  جاء 
، وت�امل النظام، والوصولية، وفعالية تدامة وم��ا: تنوع نظام النقل لز�ادة خيارات املتنقل�ناالس
ا وفعالية  واألرض،  الطاقة  واالستعمال  موارد  للمجاللتسع��ة،  املتعامل�ن، الراشد  وفعالية   ،
 . .. ا�خوشمولية التخطيط
عمل   ليتمانحيث  استكشاف   طود  الن  ع��  بتعر�ف  املتعلقة  املستدام قل  املفاهيم 
لتح  واملؤشرات و�ناقش قيقھ؛  املالئمة  وصياغ��ا  السياسة  تخطيط   �� املؤشرات  دور  و�صف 
العوامل ال�ي ينب�� أخذها �� ا�حسبان عند اختيار املؤشرات وي�خص املشا�ل ا�حتملة املتعلقة 
 باملؤشرات التقليدية لتخطيط النقل. 
 - ��ا: ال�ي خلص  والتوصياتمن ب�ن النتائج و 
للنقل    أن االقتصادية  والت�اليف املؤشرات  الفوائد  كال  �عكس  أن  ينب��  املستدام 
وقدم  االجتما��.  الرفاه   �� ز�ادة  إ��  تؤدي  قد  مما  ا�حرك،  ذات  املركبة  واستعمال  الستغالل 
 مؤشرا اقتصاديا للنقل املستدام. 21التقر�ر 





مؤشرا وتماس عشر  أحد  التقر�ر  وقدم  وا�جمال.  والثقافية  التار�خية  املوارد  ع��  واآلثار  كها، 
 اجتماعيا للنقل املستدام.
بينما تتضمن املؤشرات البيئية مختلف أنواع تلوث الهواء، ال�جيج، تلوث املاء، التلوث 
س ا�حراري، تضرر أش�ال املنظر الطبي��، آثار االحتبا املرئي، نفاد املوارد غ�� املتجددة، تدهور 
 .ا�حياة ال��ية. وقد أح�ىى التقر�ر �سعة مؤشرات حول األداء ونظام النقل املستدام
 املتوسطي: ركز مارسيليا لالندماج مدراسة  .4
و�� . النقل ا�حضري املستدام �� منطقة البحر األبيض املتوسط: عنونت هذه الدراسة بـ
 بفر�سا. 2014إ��  2010صة مللتقيات الف��ة من ال خعبارة عن 
أشغال برنامج النقل ا�حضري املستدام ملركز مارسيليا لالندماج �� البحر األبيض جاء ف��ا 
حول النشاطات االقتصادية ا�حضر�ة وشروط العيش  حيث جمعت مجموعة �ساؤالتاملتوسط. 
 . وصولية وا�حركةرهانات النقل والمناقشة  كما ركزت هذه الدراسة ع��للس�ان والنتائج البيئية. 
قسم�ن إ��  الدراسة  هذه  البلدان وقسمت  لوضعية  وصف  عن  عبارة  هو  األول  القسم   .
املتعلقة  الك��ى  االتجاهات  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  املتوسط  األبيض  بالبحر  ا�حيطة 
ال�ي ��دف إ�� إعداد حركة مستدامة. وليس من ب�ن ا� املق��حة ما بالسياسات العمومية  حلول 
ستجابة ل�ل وضعية. لك��ا �لها يمكن تكييفها �� السياق ا�ح��. أما القسم الثا�ي فيعطي يد�� اال 
تم  ال�ي  األدبيات  و�وفر  أمثلة  للشمال  العمرانية  املناطق  عشرات  ع��  املتوسط  وشرق  �جنوب 
 . عرضها �� القسم األول 
 -الدراسة: ومن ب�ن نتائج هذه 
االأ التنمية  وتحس�ن  واأل�خاص قتصادية  السلع  تدفق  ولدت  االجتماعية  الظروف  ن 
  �� لك��ا  ا�حضر�ة  ا�حركة  بانفجار  ا�حضر�ة  املناطق  أفاق  تصورها وتنبأت  يصعب  ذاتھ  الوقت 
 وتنظيمها. 
وا�حركة ا�حضر�ة �� نظام معقد يتمحور حول سبعة أ�عاد مهي�لة ��: البعد اإلقلي�ي، 
وكذا النتائج  ،ل�ن �� املوقف و��� املوارد وطرق التمو�لافة إ�� الفاعي، النمطي، إضالزم�ي، الوظيف
 .املرتبطة. و�ل مدينة أو بلد يتع�ن عليھ إيجاد نظام مالئم حسب سياقھ وخصوصيتھ
 وأن جزء هاما من الس�ان يطمحون إ�� امتالك سيارة �خصية نظرا لتحسن مداخيلهم. 
حركية نحو ال��و�د باملركبات ذات ة. غ�� أن هذه ا�السياسات العموميوهذه اإلرادة تدعمها �عض 






 كر�م بنور دراسة  .5
س و�� عبارة عن تقر�ر للمجل ا�حركة ا�حضر�ة �� منطقة البحر املتوسط: وال�ي عنو��ا بـ
وا�ح األورواإلقلي�ي   ��    �� طنجة   �� املفتوحة  ا�خامسة  جلستھ   �� قدم 2014متوسطي  وقد   ،
 ، رئيس ا�جلس الشع�ي الوالئي ل�جزائر العاصمة وتبناه ا�جلس األوروكر�م بنور التقر�ر السيد 
متوسطي و��دف التقر�ر إ�� ��خيص ا�خصائص األساسية ل�حركة �� بلدان البحر املتوسط، 
املنوتمي التحديات  أجل��  البحر   تظر رفعها من  جنوب وشرق  بلدان   �� حركة مستدامة  تنمية 
اق��اح  وأخ��ا  باألخذ،  ا�جديرة  لإلجراءات  األساسية  العناصر  وتحديد  خصوصا،  املتوسط 
توصيات للمجالس ا�جهو�ة وا�حلية ولبلدان االتحاد املغار�ي ولالتحاد األور�ي، األمر الذي �سمح 
امل الذي  بتغي��  القوي  � ن��  اآلن  ح�ى  املنطقة ير�سم  بلدان   �� املستدامة  غ��  ا�حركة  مجال   �
 املعنية.
تصعب  جنوب وشرق املتوسط ف�ان وضعها معقدا  بلدان   �� التقر�ر ا�حركة  وقد عاين 
معا�ج��ا من حيث أ��ا تتجاوز كث��ا إطار التحكم �� أنظمة النقل ا�حضر�ة وتنظيمها. فا�حركة 
�س من  ا�حضر�ة  عدد  أخذ  ا�حسبتلزم   �� األ�شطة العوامل  وتوزيع  ا�حضر�ة  الهي�لة  وم��ا  ان 
والسكن وممارسات العيش وأنماطھ وأنماط التنقالت وأخ��ا نظام النقل بما فيھ (العرض، نوعية 
 ا�خدمة، الت�اليف، التسع��ة، ...) و�� العموم تم��ت الوضعية بما ي��:
خاص  -  التحضر وتركزه  الس ة  ارتفاع معدل  املناطق  السيا��  احلية��  لنشاطها  يخلق   نظرا  وهذا 
 حضري محكم.  والسلع �� املدن �� غياب تخطيط م��ايدة إ�� تنقل األ�خاص حاجة
تنمية ا�حركة تتم ع�� أساس نقل تقليدي ومركبات خاصة، األمر الذي أدى إ�� االختناقات  - 
اقتصادية   ت�اليف   �� �سبب  مما  الشب�ات  وت�الي��  الوقت)  (ضياع  بيئية مرتفعة  ف 
اخ، حوادث مرور). والنقل ا�جما�� عموما ال يوفر ظروفا مرضية من واجتماعية (�حة، من
 ناحية الراحة واالنتظام واألمن. 
تلوث حضري م��ايد سببھ االستغالل املفرط للطاقات ا�حفر�ة مما أدى إ�� أثر بيئي خط��  - 
اجتاحت ال�حة  املرور إ�� آثار �حركة التلوث السم�� والهوائي أدى وخاصة �� املدن املليونية كما 
 العيش �� املدن ع�� حد سواء.  العمومية ونوعية
ولوحظ �ش�ل عام تركز إداري قوي ووجود مشا�ل متعلقة با�حوكمة والتمو�ن، و�ش�ل 
اب أعم يجب تحديد املشكالت ع�� مستوى تنظيم سوق النقل ا�حضري الذي يتم�� غالبا �غي
من املواطن الذي يجعلها قادرة ع�� �سي�� ماعات اإلقليمية فمع قر��ا السلطة املنظمة. أما ا�ج






�ا �جز �� �غطية وجود مشا�ل تتعلق بالوصولية إ�� الشبكة ا�حضر�ة للنقل ا�جما�� وسب� - 
الطرق �سمح  شبكة  ال  باهظة  و�سع��ات  الضوا�� ات   �� الساكن�ن  الفقراء  للمواطن�ن 
 باستعمالها.
��دف الوسائل املستثمرة �� ا�حركة ا�حضر�ة أساسا إ�� النقل باملركبات ذات ا�حرك بينما  - 
شرق املتوسط. يبقى الس�� ع�� األقدام تقليديا وسيلة مألوفة جدا للتنقل �� مدن جنوب و 
 جة الهوائية فمن املستبعد استغاللها. ال�ي يوفرها التنقل بالدرا أما اإلم�انية
 أما الرهانات واآلفاق ال�ي حددها التقر�ر فن�خصها فيما ي��:
الرهان االقتصادي و�تمثل �� فعالية االقتصادات ا�حلية واإلقليمية. الرهان االجتما�� 
ن إطار �� ا�حفاظ ع�� ا�حيط وتحس�ميش. الرهان البيئي و�تمثل و�تمثل �� م�افحة الفقر وال��
عيش س�ان املدن. وملواجهة هذه التحديات من الضروري وضع إس��اتيجية �سمح بحل املشا�ل 
الراهنة والتقدم نحو حركة حضر�ة مستدامة. هذه اإلس��اتيجية يمك��ا أن تتمفصل حول �عض 
ال اإلجراءات  وتتضمن  الن��ة  مت�املاألف�ار  مقار�ة  ضرورة  و��يئة تالية:  ا�حضر�ة  للسياسات  ة 
اقتصادي  طا�ع  ذات  و�جراءات  وال��بو�ة  والعملية  الهي�لية  اإلجراءات  من  ومجموعة  اإلقليم. 
كخفض االعتماد ع�� السيارة بإعداد مقار�ة عملية ��دف إ�� تقن�ن خاص الستعمال السيارة، 
 تلف أنماط النقل. مان توازن االستثمار ب�ن مخو��يئة موارد مالئمة للنقل ا�جما��، وض
          :معهد بحوث النقل بجامعة ناباي ال��يطانية دراسة .6
الطرقات، إدارة الطلب ع�� التنقالت و�سع��ة جاءت هذه الدراسة �� كتاب تحت عنوان 
دراسات أ�اديمية قام مقاال و  13وقد اشتمل ع�� ، النجاحات، اإلخفاقات، و�م�انية التحقيق.. - 
� امللتقى الدو�� الثالث للنجاحات إدارة الطلب ع�� التنقالت وال�ي نوقشت � ��ا باحثون �� ميدان
قل �� إدارة الطلب ع�� التنقالت، والذي نظم �� معهد بحوث النتطبيق سياسات واإلخفاقات �� 
حيث قسم الكتاب إ�� محور�ن، األول طرح املفاهيم والنظر�ات املتعلقة ال��يطانية. جامعة ناباي 
واملنا�بالنقل و�د و�أهم الطرق  بالتنقالت ا�حضر�ة،  املتعلقة  و�السلوكيات  ج ارة الطلب عليھ، 
وع التغ�� درست أيضا موض واملقار�ات ال�ي �عا�ج موضوع إدارة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة
؛ أما ا�حور الثا�ي النمطي وأهميتھ �� توجيھ سلوك التنقل ملا يوافق متطلبات التنمية املستدامة 
إدارة  سياساتت ال�ي تم اختبارها ومدى نجاحها أو إخفاقها �� تحقيق عا�ج التجارب واملبادرا فقد
النقل   بإدار الطلب ع��  املتعلقة  لدراسة السياسات  الو�عت�� مرجعا مهما  �� ة الطلب ع��  تنقل 





مي�ن من جهة ومتخذي القرار والسياسي�ن ب�ن الباحث�ن واأل�اديية تطو�ر عالقة وطيدة أهم -
البحث   من  ب�ن الطرف�ن، وذلك من أجل  املتواجدة  الفجوة  تقليل  والعمل ع��  جهة أخرى 
ا�جاد والفعال �� �ل من اآلثار املرغو�ة وغ�� املرغو�ة فيما يخص إجراءات إدارة الطلب ع�� 
  النقل،
الدو  - بالتجارب  أيضا  كثباالهتمام  عن  ودراس��ا  الناجحة  ع��   لية  الطلب  إدارة  ميدان   ��
مبادئ تطو�ر  والناجحة ��السياسات ال�ي تم تطبيقها �� �عض الدول املتقدمة تب�ي النقل و 
 وا�حد من ا�خرجات السلبية الناتجة عن النقل غ�� املستدام ف��ا؛االستدامة 
لومات واإلسهامات املستقبلية للتطور إعطاء اهتمام أك�� وتقديم بحوث أعمق لدور نظم املع -
 البيئية؛ل وا�جتمع ك�ل بما �� ذلك األمن والسالمة وحماية منظومة النق التكنولو�� ��
 البورد األمر��ي لبحوث النقل دراسة  .7
مؤتمرا �عنوان االبت�ارات �� نمذجة الطلب ع�� النقل؛ حيث عا�ج  2006والذي نظم عام 
الس�� إ�� تحليل مدى التقدم �� تطو�ر نماذج  ،الهدف األول  .ةامللتقى أر�عة أهداف أساسي
املساهمة �� توف�� البيانات واملعلومات ومشارك��ا  ،الثا�ي أما الهدف إلدارة الطلب ع�� النقل؛ 
والتحديات  الفرص  يخص  فيما  واملستخدم�ن  الفاعل�ن  و��ن  واأل�اديمي�ن  الباحث�ن  ب�ن 
املتقدمة إلدا بالنماذج  الاملرتبطة  الطلب ع��  �� نقلرة  يتمثل  الثالث  الهدف  ح�ن �ان   �� ؛ 
جاهز�ة  مدى  لضمان  والتدر�ب  والبحث  للدراسة  إضافية  مجاالت  وتحديد  استكشاف 
املصمم�ن وا�ختص�ن �� النمذجة لواكبة املتطلبات الراهنة واملستقبلية إلدارة الطلب ع�� 
 النقل 
 دراسة فلور�س بولهباك وفا�سون �اوفمان .8
مقدملا  هذا فلور�سطر   من   عمل  وفا�سون   ف  وسويسرا  بولهباك  فر�سا   �� ��   �اوفمان 
تحت2008 السياسة   ،  ورهانات  املراجع  تطور  بكندا:  مون��يال   �� ا�حضري  النقل  عنوان 
�ش�� هذا العمل إ�� أن استعمال السيارة ا�خاصة را�خ �� أنماط ا�حياة الغر�ية. غ��  .املستدامة 
� برنامج العمل السيا�ىي للعديد من املناطق العمرانية ا�حضر�ة يندرج �أن تقليل استعماال��ا 
استعمال  احتوت  حيث  املعادلة  هذه  تحل  أن  استطاعت  �عضها  أن  فيبدو  األورو�ية.  (املدن) 
السيارة ا�خاصة عن طر�ق أش�ال مختلفة من التضييق ع�� استعمالها وأنواع من السياسات 
إذا عما  البحث  و�تساءل  ا  ا�حضر�ة.  مرجعيات  ا�حضري �انت  النقل  إطار   �� العمومي  لفعل 
 تختلف ب�ن هذه املدن؟ وهل تمت نمذج��ا عن طر�ق اإلقليم والفضاء أو الثقافة العمرانية؟ 
مدينة  أل��ا  إجابة.  ع��  ا�حصول  أجل  من  باالهتمام  جدير  مون��يال  مدينة  مثال  إن 





 يجري اآلن التشكيك ف��ا لضرورات مالية. 
تطور  �عيق  املركبات  بواسطة  الفردية  ا�حركة  أن  إ��  الدراسة  ف�ي   خلصت  ا�حضر�ة.  التنمية 
مصدر لكث�� من العوائق وغ�� منتجة. فأصبح الرهان هو تخفيض هذه ا�حركة و��جيع نموذج 
النمط ا�جديد �ستند إ�� النقل ا�جما�� ا�حضري. وتبقى اإلس��اتيجيات ا�حركة ا�جماعية. وهذا 
 . ملا�ىيالقرن ا املقدمة دون تجديد �س�� �� نفس منطق الستينيات والسبعينيات من 
ع�� ا�حاسن واآلثار املهي�لة ملرافق النقل. و�جري  املراهنةما اآلن فالفكرة الرئيسية �� أ
ا�جما��. و�ذا �انت ا�حركة قد �غ��ت فإن وسائل �سي��ها ما ال��ك�� ع�� العرض الك�ي للنقل 
ل املرجع ل�ي سادت منذ أر�ع�ن سنة. و�� هذا املن�� ينب�� استعمازالت تخضع لنفس القواعد ا
األورو�ية  التجارب  من  االق��احات  من  كث��  �ستلهم  حيث  �غي��.  دون  النقل  لسياسات  التق�ي 
ما��. لذا فإن إنجاز ال��امواي الفر��ىي غذى هذه ا�خ��ة وخاصة الفر�سية �� مجال النقل ا�ج
هي�لة اآللية وحج��م �� ذلك �عتمد ع�� اإليمان باآلثار امل .وهذا الرأي عند العديد من املشارك�ن 
املباشرة وغ�� املباشرة للوسائل العمومية للنقل �� التنقل ع�� املسارات ا�خاصة. ومدينة مون��يال 
من السياسة سواء �� املسارات تحت األرض (قطارات األنفاق) أو �� إرادة حضر مالئمة لهذا النوع 
 . استعمال السيارة ا�خاصة �� وسط املدينة
ج من وجهة نظر سياسات النقل ا�جما�� �� أمر��ا الشمالية. غ�� إن مون��يال تبدو كنموذ
ل ردودية مصا�ح النقفإن ضرورة ز�ادة م. أ��ا توشك أن تفقد هذا امل��اث �سبب نقص الوسائل
العمومي.  النقل   �� نمطية  �غ��ات  إرادة  مع  الصراع   �� مباشرة  تدخل  االستثمارات  وضعف 
آخر   �� موضع  يوجد  الثقا��  تنمية فالتناقض   �� �سود  ب�ن ما  املرجع  حول  صراع  و�أخذ ش�ل 
 .�سود �� تنمية املصا�ح ا�حضر�ةالنقل العمومي وما 
مجال سياسات النقل ة سياق املمارسات ا�جديدة �� ومن حيث التحليل الحظت الدراس
تندرج  الذي  حسب السياق  يختلف معناها  تتجاوز مسألة املرجع. ألن السياسة نفسها  وال��يئة 
منتجة بذلك آثار سلوكية خاصة. و�� األخ�� �عت�� الهي�لة االجتماعية واإلقليمية للمدينة إ��  فيھ
وا�ح الوطنية  والسياسة  الثقافة  وضرور�ة جانب  إضافية  عناصر  العمرانية  وال�خصية  لية 
السياسة مسار  لتثم�ن  موجهات  باعتبارها  العمومية  السياسة  تحليل   ��  �� ما  مثل   لإلدماج 
 .يةالعمران
 :ا بيانكوتدراسة مار  .9
املزج ب�ن  عن طر�ق الفعالة للطلب ع�� النقل اإلدارةة تحت عنوان وجاءت هذه الدراس
 أور�جون.  ؛ ورالدتجار�ة بال قاطعة امل�� النقل نقل ا�جما�� و�دارة ل احف�� تو �سع��ة التوقف 
 والذي Lloydمقاطعة مخطط الشراكة الذي تم �� �ان الغرض من هذه الدراسة هو تقييم تأث�� 





التغي��ات، إن وجدت. تم ال��ك�� �ش�ل خاص ع�� العالقة تلك باب باإلضافة إ�� محاولة شرح أس
�حة موجزة عن وقد قدمت الدراسة . نمط التنقل البديلب�ن �سع�� وقوف السيارات واختيار 
، تل��ا نظرة عامة ع�� �االختيار النمطياألدبيات املتعلقة بالعالقة ب�ن أسعار مواقف السيارات و 
 مناقشة ا�خطط املعتمد يم تأث��املن�جية املستخدمة لتقي
ً
، وعرض تقدي�ي لنتائج البحث، وأخ��ا
 . وتفس�� تلك النتائج
التجر�ة �انت   نتائج  إ�� أن  الدراسة  إ�� االتجاه ال�حيح من وقد اشارت  م�جعة و�ش�� 
مثبطات   استخدام  السيارة حيث  باستخدام  الفردية  (رفع    التنقالت  وقوف املتمثلة  أسعار 
) ..وغ��ها الدراجات،و�رامج  ا�خفض،جنب مع حوافز الوضع البديل (النقل  ا إ��جنبً  )السيارات
وحدها ليست �افية. اإلجراءات أثناء التنقل. لكن هذه  االعتماد ع�� السيارة ال�خصيةلتقليل 
املنطقة، املؤسسات التجار�ة �� ودعم املتعامل�ن التنسيق ب�ن فقد أكدت نتائج الدراسة إ�� أن 
املوظف�ن، أمر ضروري أيًضا. لم يكن من املمكن أن يحدث نجاح برامج مقاطعة ام �� الوكذلك 
Lloyd  و   دون للمدينة  املنسقة  ا�جما��ا�جهود  للنقل  ا�جهو�ة  إ�� Tri-Met  الشكرة  باإلضافة   .
وأهمية كما أكدت الدراسة ع�� أهمية مساهمة ا�جماعات ا�حلية �� �شر الو�� االجتما��  ذلك،
مقاطعة جمعية إدارة الطلب ع�� النقل �� دور ط والذي تمثل �� تحقيق أهداف ا�خطاالل��ام ب
Lloyd    و��    تساعدال�ي التعليمية  وا�جهود  التوعية  جهود  تنسيق  بطلب  ع��  الدعم التكفل 
الذين واملتعامل�ن النقل مؤسسات من قبل شر�ات املنطقة. و�نطبق ال�ىيء نفسھ ع�� والرعاية 
واملشاركة ف��ا. �� ح�ن أن  ا�جمعيةموظف��م �� فهم برامج الفردية ملساعدة  �عملون �� الشر�ات
حزمة من االس��اتيجيات املعززة ال�ي اعتمدت ع�� التنسيق  �� الواقع هو  Lloyd Districtبرنامج 
ا�  وا�جماعات  التجار�ة  واملؤسسات  ا�خواص  واملتعامل�ن  ا�ح�ومية  الهيئات  مختلف  حلية ب�ن 
 . لتنفيذ و�نجاح ا�خططاملدينة � واملواطن�ن �
 من الدراسات السابقة:ا البحث موقع هذ 
من الدراسات السابقة بأنھ امتداد لها �� ش�لھ العام من حيث البحث  ايت�ح موقع هذ
املستدامةموضوع   ا�حضر�ة  والتنقالت  بحث  ،  النقل  أنھ  غ��ه  قط��  إال  عن  حيث يتم��  من 
والنتائج واألدوات املستعملة �� املرجوة منھ األهداف ن حيث كذلك مو  ةوامل�اني ةالزمنيا�حدود 
امليدا�ي   دراسة  لتحقيقھ  البحث   �� املتبع  املن�ج  حيث  من  ع�� وكذا  واالعتماد  التنقل  ظاهرة 





��اح مجموعة من قمجموعة من النتائج ال�ي أهلتھ الالبحث توصل إ��  اومن جهة أخرى فإن هذ
و�شر�د  األف�ار   النقل  ع��  الطلب  إدارة  سياسات  تحقيق   �� �ساهم  قد  املتنقل�ن سلوك  ال�ي 
 .وتطو�ر منظومة نقل مستدامة �ش�ل عام �� مدينة باتنة
 صعو�ات البحث 
نت �� األساس عدم و�ا امليدا�يالقسم �� الصعو�ات ال�ي واجهت إنجاز هذا البحث تتج�� 
املتنقل�ن الدراسة وخاصة فئة األمي  تفهم  إ�� املضايقات من   ،�ن وكبار السن لطبيعة  باإلضافة 
 لك��ة األسئلة حول املوضوع.  صعو�ة عرض ووصف نتائج الدراسةو جانب الناقل�ن 
 �لمات مفتاحية 







النظري التأصيل : القسم األول 
و�دارة الطلب ع�� التنقالت  للنقل
ا�حضر�ة




فقد  بدراستھ  اعتنت  ال�ي  والنظر�ات  مفرداتھ  بأهم  التعر�ف  ومحاولة  البحث  جوانب   �� للتحكم 
؛ و�التا�� فقد جاء هذا لتأصيل النظري للنقل و�دارة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ةخصص القسم األول منھ ل
�� رئي�ىي ودور أهمية البالغة من وذلك ملا لھ موضوع النقل إ�� ل م��ا ث فصول تطرق الفصل األو القسم �� ثال 
ينب�� ع�� �ل دارس لهذا ونظر�ات مفاهيم وما يحتو�ھ من االجتماعية واالقتصادية؛ مختلف جوانب ا�حياة 
ثم جاء الفصل الثا�ي  ة؛خاصة فيما يتعلق �عالقتھ بالتنمية وأهم خصائصھ االقتصاديا�جال التحكم ف��ا 
أهم اآلثار وا�خرجات الناتجة عن النقل وعن التحديات ال�ي تواجھ تحقيق األهداف الفعالة املرجوة ملعا�جة 
وتطبيق السياسات الرامية مبادئ التنمية املستدامة �� مجال النقل  وأهم التحديات ال�ي تواجھ تجسيد .منھ
ليتط  إل��ا. الثالث  جاء الفصل  ح�ن  موضوع    رق ��  ا�حضر�ة  إ��  التنقالت  الدراسات إدارة الطلب ع��  وأهم 
ولإلملام بأهم املفردات ال�ي تتعلق  ،��شيد عملية التنقلوالنظر�ات ال�ي بحثت �� تطو�ر السياسات ا�خاصة ب
التنقالت ا�حضر�ة،  تم  ��ذا املوضوع   الطلب ع��  إدارة  حول  �امل  خالل عرض  تخصيص فصل  ظر�ة نمن 
الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ةأهم ، ھ خصائص، و لنقلا  ع�� الطلب ع��  نمذجة الطلبو  العوامل املؤثرة �� 










لنقل ل اإلطار النظري الفصل األول: 
 والتنقالت ا�حضر�ة 
 
 ؛ .مفاهيم نظر�ة حول النقل 1
 ؛ الوسط ا�حضري  .تنظيم النقل �� 2
. .عالقة النقل بالتنمية3




نظرا لألهمية البالغة ال�ي يتح�� ��ا موضوع النقل وعالقتھ بالبيئة ا�حضر�ة فقد تقدم البحث بفصل 
املفاهيم ال�ي ينب�� ع�� �ل دارس لهذا ا�جال التحكم ف��ا وقد ابتدأ الفصل بمبحث أهم نظري يكشف عن 
والتنقالت   بالنقل  وأُ�َعرف  النقل  النقل ومخطط  تنظيم  خالل  بتطور �� املدينة من  النقل  ثم عالقة  هدافھ 
املدينة؛ أتبعھ املبحث الثا�ي الذي طرح مفاهيم أك�� تخصصا �� مجال النقل حيث شمل أنماط النقل وكذا 
لقة املشا�ل ال�ي قد تحدث �� الوسط ا�حضري جراء النقل؛ وقد خصص مبحث �امل ملعا�جة املفاهيم املتع
 . با�خدمة ونوعية ا�خدمة �� ميدان النقل
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 املبحث األول: مفاهيم نظر�ة حول النقل 
 �� التنمية   �� العناصر املؤثرة  تجعل منھ عنصرا من أهم  للنقل  إن األهمية االقتصادية واالجتماعية 
تتمكن ا�جتمعات من استغاللھ االستغال تطورها وازدهارها، وح�ى  باختالف مستوى  �� ا�جتمعات  ل األمثل 
اطة ب�ل املفاهيم والنظر�ات املتعلقة بھ؛ وقد خصص هذا املبحث إلبراز تحر�ك �جلة التنمية من املهم اإلح
إ�� املفاهيم واملصط�حات املو�حة ملاهية النقل وأهميتھ وذلك من خالل   إ��  امفهوم النقل استنادالتطرق 
  ا�ختلفة. وأنواع النقلمجموعة من التعار�ف، وتطرق إ�� األنماط أو الوسائل 
 املطلب األول: مفهوم النقل 
املنشآت واملنتجات األفراد و ، حيث زادت أهميتھ بازدياد عدد البشر�ةحياة أحد مم��ات ا� النقل �عت�� 
ما نحو موضع آخر باستخدام وسيلة أو  النقل ع�� أنھ تحو�ل موضع �ىيء ماديو�فهم من مصط�ح واألسواق. 
ة، طائرة ... إ�خ)، وذلك ��ا وحدة النقل (دراجة، سيارة، حافلة، شاحنة، قطار، سفينمركبة معينة يطلق عل
والقنوات املالحية واألنابيب   �سبيا ع�� ممر مع�ن �الطرق،  طو�لة  إ��   ؛....وغ��هاملسافة  هاتھ األخ��ة إضافة 
�ل القاعدية للنقل، الهيا�ش�ل �لها السكك ا�حديدية واملوا�ئ واملرا�� واملطارات  ا�جسور وا�خطوط ومحطات
 ) *(.1لذلك تتوقف إم�انيات النقل إما ع�� قدرة وسيلة النقل املستخدمة أو ع�� قدرة الهيا�ل القاعدية 
نص كما جاء �� عرف القانون ا�جزائري خدمة النقل اهتم املشرع ا�جزائري بموضوع النقل حيث قد و 
ع�� ما ي��: "�عد نقال �ل �شاط ينقل بواسطتھ  1988العاشر من ماي املؤرخ   88/17من القانون  16املادة 
 . 2» أ�خاصا أو بضائع من م�ان إ�� آخر ع�� م�ن مركبة مهما �ان نوعها ،�خص طبي�� أو معنوي 
ووصفھ دون �شري القانون ا�جزائري عرف النقل ع�� أنھ �شاط يالحظ من املادة القانونية السابقة أن 
إ��   االتطرق  يكتس��ااألهمية االقتصادية  أنل�ي  إذ  الناحية االقتصادية    ھ،  ��   ا�شاط  ��ت�عمن  يخلق منفعة 
ويعرف أيضا ع�� أنھ وسيلة  3إ�� آخر.من م�ان لأل�خاص والبضائع الزمان وامل�ان بواسطة التحو�ل الف��يائي 
التقنيات   من  مجموعة  تحوي  والبضائع.  املطورةمادية  األ�خاص  نقل  أجل  �شاط   4من  أنھ  ع��  ويعرف 
 5بوظائف اإلنتاج.مرتبط �خدمات ل
 
افية النقل مغزاها ومرماها. سعيد عبده.   1  . 287.. ص 316. ص 2007مكتبة األنجلو مصر�ة،  جغر
 املعلومات فضال أنظر: ملز�د من  )*(
 .2009. الناشر مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األو��، اإلسكندر�ة، مصر، علم اقتصاديات النقلأحمد عبد السميع عالم.  -
 .2002. الدار العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة األ��، عمان، األردن، التخطيط ا�حضري "أسس ومفاهيم" ديل�ي. خلف حس�ن ع�� ال -
 .2006الدار ا�جامعية اإلسكندر�ة، مصر،  تخطيط النقل وسياستھ "الفعاليات وعوامل ا�جدارة". ر�ف محمد ماهر. ش -
 .2006لصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، دار ا بادئ عامة). التخطيط (أسس ومعثمان محمد غنيم.  -
 . 785. ص19، العدد 1988ا�جزائر،  توجيھ النقل ال��ي وتنظيمھ.  يتضمن، 88/17قانون رقم  ا�جر�دة الرسمية ل�جمهور�ة ا�جزائر�ة.  2
3  Ziv, Jean Claude et Napoléon, Charles. Le transport urbain. France, Dunod, 1981. p 1. 
4  Téfre, Martine. Economie des transports. France, ellipses, 1996. p 2. 
5  Frybourg Michel, L'Innovation dans les transports. France PARADIGME, 1986. P 11. 
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ل�خدمات ينتج منفعة �� الزمان وامل�ان بواسطة �خص طبي��  ع�� أساس أنھ �شاطلنقل كما �عرف ا
أو معنوي يضمن التحو�ل الف��يائي لأل�خاص والبضائع �� مجال مع�ن ومن م�ان آلخر ع�� م�ن مركبة معدة 
 . 1لهذا الغرض وملسافة مقبولة
سبقو  ما  خالل  بإعطاء  يمكن  ،  من  �عت�ي  ال�ي  واملعا�ي  للمفاهيم  شامل  إجرائي  التعر�ف �عر�ف 
التا��: النحو  البحث ع��  بما يفي وغرض هذا  للنقل  بھ النقل هو    االصطال��  �شاط ف��يائي يقوم  أو  عملية 
مورد �شري او مادي �خص طبي�� أو معنوي باستخدام هي�ل قاعدي مجهز ح�ى تتحرك ع��ه وسيلة لتحو�ل 
منفعة مادية ب، من أجل تحقيق منطقة أخرى أ إ�� منطقة �ن خالل ف��ة زمنية ولقطع مسافة محددة من عم
 أو معنو�ة. 
 أنماط النقل املطلب الثا�ي: 
النقل �ساعد مع اختالف أنواعها ع�� نقل أو توصيل مجموعة سلع أو أ�خاص من م�ان إ�� آخر  أنماط
 .2حقيق هدف مقابل أجر مدفوع أو متفق عليھ من أجل ت
حركة �ستخدم �� نقل األ�خاص أو البضائع، يتم�� �سرعتھ "جهاز مي�اني�ي ذو وقد عرفت ع�� أ��ا 
 3وحمولتھ ا�ختلفة ويسلك شبكة الطرق."
النقل تختلف فيما بي��ا من حيث النوع، السرعة، ا�حمولة، وشبكة الطرق  أنماطيالحظ مما سبق أن 
 . املستخدمة
لك مقابل أجر، كما لها وذالبضائع �� نقل األ�خاص أو وسيلة النقل �ستخدم ومنھ يمكن القول أن 
 . �سلك طر�قا معينا�� و وحسب طبيعة مسارها سرعة وحمولة مختلفة حسب نوعها 
النقل وا�خط الذي تنت�جھ يختلف معھ نوع خدمة النقل الناتجة، وعليھ يمكن نمط إن اختالف �ل من 
 )*( إ��:تصنيف النقل 
 ل ا�جوي ـ النق 1
النقل ا�جوي هو �شاط اقتصادي يتمثل �� نقل األ�خاص او البضائع عن طر�ق مسارات جو�ة بناء 
ع�� عقد مقدم؛ �� حالة األ�خاص فهو تذكرة الط��ان؛ حيث أن نمط النقل املتمثل �� الطائرة هو عبارة عن 
الراكب�ن وا�حجرة السفلية تخص  العلو�ة  تت�ون من حجرت�ن؛ ا�حجرة  � مركبة  للبضاعة؛ تتمثل  � مستودع 
 
 46، ص 1، جامعة باتنة2015ة، أطروحة دكتوراه �� اقتصاد التنمي ،باتنةدراسة حالة مدينة  –النقل ا�حضري والتنمية املستدامة سليم بوقنة،  1
 . 17. ص 2009لطباعة والنشر، . اإلسكندر�ة، دار الوفاء لدنيا اعلم اقتصاديات النقل. عالمأحمد عبد السميع   2
 .1998ـ  1999(غ�� منشورة)، ا�جزائر، املدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل ال��ي،  محاضرات اقتصاد النقلبو��ور فارس.   3
academy.org/wesima -http://www.ao. 2009. بحث منشور، سبتم��تخطيط النقل ا�حضري محمود حميدان قو�در.  -من املعلومات فضال أنظر:  ملز�د )*(
articles/library-20090921-2116.html.Date: 11/11/2011 
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 . 1مجهز خصيصا لنقل البضاعةوهناك نمط من الطائرات 
الكث�� من االمتيازات النقل ا�جوي هو الوسيلة املث�� لالنتقال للمسافات البعيدة، وال شك أنھ يحقق 
�� أهمية قصوى  ت�نجاز األعمال خاصة عندما ي�ون العمل ذاالوصول و سواء  لأل�خاص مثل السرعة �� 
ات اقتصادية كب��ة، باإلضافة إ�� الراحة املتاحة �� الطائرات، أما بالنسبة للبضائع فتتج�� م��تھ تحديد صفق
ت�لفتھ مرتفعة   الطازجة...، إال أن  والفواكھ  الزهور واألدو�ة  والنادرة مثل  بالغة األهمية  السلع  نقل  �سبيا �� 
إقليم البلد وخطوطا دولية ب�ن البلدان محلية داخل  النقل خطوطا وحمولتھ معقولة، و�تضمن هذا النوع من 
 وتتمثل هيا�لھ القاعدية األساسية �� املطارات. 
 ـ النقل البحري  2
البضائع واأل�خاص  طر�ق البحركغ��ه من أنماط النقل فإن النقل البحري ��دف إ�� نقل  ع�� و  عن 
��ار ع�� وجھ ا�خصوص). �شمل يس ومصبات األا وقناة السو البحر�ة وأحياًنا القنوات (قناة بنماملمرات طول 
الشاحن  عند  ا�حاو�ة  موقع  (تحديد  الالحق  والتوجيھ  املسبق  التوجيھ  مسؤولية  تو��  أيًضا  البحري  النقل 
�حن كجزء من ا�خط العادي أو عقد فوات�� يتم �غطية مثل هذه ا�حركة بواسطة  حيث  و�سليمها إ�� امليناء)
 . 2�حموالت مهمة، ع�� سبيل املثال)عندما ت�ون اخدمة النقل (إيجار كجزء من 
أنھ يتسم �عدة خصائص و  �حتل النقل البحري موقعا هاما ب�ن وسائل النقل األخرى، و�رجع ذلك إ�� 
تم��ه عن غ��ه من أنماط النقل األخرى من أهمها ا�حمولة الكب��ة سواء للر�اب أو البضائع، مثل نقل ا�خامات 
منخفض الوزن   �� و الثقيلة  ا�حديد  (مثل  القيمة  ا�حيوانية ة  وال��وة  الزراعية  ا�حاصيل  جانب  إ��  الفحم) 
والب��ول ملسافات طو�لة، كما يتم�� بانخفاض ت�لفتھ إال أنھ �عاب عليھ انخفاض سرعتھ، وتتمثل منشآتھ 
 3القاعدية �� املوا�ئ.
 اليا�س  ـ النقل ع�� 3
 ة:و�تضمن األنواع التالي
النقل ال��ري من أقدم أنماط النقل �� العالم، حيث يتم�� بانخفاض ت�لفتھ، مما يجعلھ د �عالنقل ال��ري:  1- 3
 4أ�سب أنماط النقل للسلع كب��ة ا�حجم وثقيلة الوزن ومنخفضة القيمة.
هو حديث العهد �عت�� النقل بالسكك ا�حديدية أحد الثورات الشه��ة �� تار�خ النقل، و السكك ا�حديدية:  2- 3
�عد أسرع وسائل النقل كب��ة ا�حجم ع�� اليا�س باإلضافة إ�� انخفاض نة بالوسائل األخرى، حيث �سبيا مقار 
 
1 Jacques Villiers et Paul Funel, Le transport aérien français, Institut Géographique National, 1982, 326 p 
2 Transport maritime. (2019, octobre 14). Wikipédia, l'encyclopédie libre. Page consultée le 10:41, octobre 14, 2019 à partir de 
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Transport_maritime&oldid=175564005. 
3  Pierre, Merlin. Géographie économique et planification des transports. France, puf fondamental, 1991. p p 22-32. 
. وملز�د من املعلومات 91- 90. ص ص 2005اجست��، ا�جزائر جامعة قسنطينة، . مذكرة مدراسة نوعية ا�خدمة لدى مستعم�� النقل ا�حضري ا�جما�� ،سليم بوقنة  4
 .71 – 47. ص ص 1999، ال��ضة العر�ية، لبنان النقل. دارة أنظر: ر�اض محمد. جغرافي
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 . ت�لفتھ، و�تم هذا النقل ع�� سكة حديدية ع�� سطح األرض 
الطرق  - ممهد ينقسم هذا النوع من النقل إ�� قسم�ن: النقل ع�� اليا�س دون وجود طر�ق : النقل ال��ي  3- 3
ا اإل�سان بوسائل مختلفة، و�تم�� هذا النقل بإم�انيتھ والنقل ع�� طرق مهده - ا الطبيعة الطبيعية كما مهد��
الكب��ة �� تقديم خدمة النقل من الباب إ�� الباب، إال أنھ �عاب عليھ ت�اليفھ العالية وظهور مش�لة االزدحام 
 1�� املدن.
لية، كما السياحية، وخاصة �� املناطق ا�جب نقل املعلق �� نقل الر�اب لألغراض�ستخدم ال: النقل املعلق 4- 3
�ستخدم ع�� نطاق واسع �� مجال الصناعة، وذلك ألغراض نقل املواد ا�خام والسلع املصنعة، و�تسم هذا 
العميقة أو ع�� األودية  الكثيفة،  الغابات  أو ع�� مناطق  جبلية  باملرور ع�� أراض  النقل  واأل��ار،  النمط من 
 ) *(2لطبيعية ال�ي �عيق عمليات النقل.وغ�� ذلك من العقبات ا
�عد النقل بخطوط األنابيب ثورة ك��ى �� مجال النقل بصفة عامة، ونقل الطاقة : بخطوط األنابيب النقل 5- 3
استخدام هذه بصفة خاصة، و�رجع استخدام اإل�سان �خطوط األنابيب �� نقل املياه إ�� زمن �عيد، ولكن 
ادة اإلنتاج العاملي، هذا باإلضافة إ�� إال �عد اكتشاف الب��ول ا�خام، و�التا�� ز�الوسيلة لم ينل شهرتھ الكب��ة 
 . 3استخدامها التقليدي �� نقل املياه
 نوعية ا�خدمة �� النقل ا�حضري املطلب الثالث: 
 ا�خدمة نوعية �عر�ف  - أوال
التطرق لبعض وضعت �عار�ف ل�خدمة �عددت تبعا الختالف توجهات واضع��ا واختصاصا��م. وسيتم 
 هذه التعار�ف قصد الوصول إ�� �عر�ف شامل ل�خدمة وم��ا: 
�ل �شاط مقدم من طرف  وتمثل�عرف ا�خدمة بأ��ا "أداء محقق أو مجهودات مبذولة من طرف املنظمة 
 4" إ�� طرف أخر بدون تحو�ل امللكية
��ا. و�عرف أيضا بأ��ا "األ�شطة هذا التعر�ف أن ا�خدمة تمتاز ب�و��ا غ�� مرئية وال يمكن نقل ملكي و�ب�ن
�ش��� ال�ي  امللموسة  غ��  محددة"واملنافع  منافع  ع��  ا�حصول  �غرض  الز�ون  أن   5�ا  التعر�ف  هذا  و�و�ح 
اجتماعية وخ��ية تقدم خدمات مختلفة و�� ا�خدمات مرتبطة باملنظمات الهادفة للر�ح إال أن هناك منظمات 
جهة للر�ح و�عرف ا�خدمات من  ليست مخرجا��ا   غ�� هادفة  ال�ي  أ��ا "�ل األ�شطة االقتصادية  أخرى ع�� 
 
 .303ص  املرجع السابق،سعيد عبده.   1
 . 287. ص رجع نفسھامل سعيد عبده.   2
 . 2017-08-13تار�خ التصفح  ف��يك_املدينةتيلي http://fr.wikipedia.org/wikiديا املوسوعة ا�حرة الرابط ملز�د من املعلومات فضال أنظر: و�كبي )*(
 .287ص  املرجع السابق،سعيد عبده.   3
4 Béactrice, Bréchignac, Roubaub. Le marketing des services, France, édition d’organisation, 2002, p 71. 
 .75، مصر، الدار ا�جامعية، ص مبادئ التسو�ق .عبود، عبد العليم، محمد   5
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. 1�ل عام وقت إنتاجها وتقدم قيمة إضافية للز�ون (الراحة، ال�حة، اختصار الوقت)"منتجات و�س��لك �ش
حسب هذا التعر�ف مع �ىيء غ�� ملموس �س��لك وقت إنتاجھ ل�حصول فعند ا�حديث عن ا�خدمات نتعامل 
 ع�� منافع. 
ال�ي ا�جمعيو�عرف   أو  للبيع  �عرض  ال�ي  املنافع  أو  "النشاطات  أ��ا  ع��  ا�خدمة  لتسو�ق  األمر�كية  ة 
وا�خدمات. ويعرفها �وتلر . ويعاب ع�� هذا التعر�ف أنھ لم يتم�� ب�ن املنتجات 2�عرض الرتباطها �سلعة معينة"
.و�ت�ح 3نھ �غي�� امللكية أو انتقالهابأ��ا �ل �شاط أو أداء موجھ من طرف إ�� آخر و��ون غ�� ملموس وال ينتج ع
من هذا التعر�ف أن ا�خدمة قد ترتبط وقد ال ترتبط باملنتجات امللموسة. و�� ا�حالة األخ��ة يطلق عل��ا خدمة 
 خالصة.
ة يمكن القول إن: ا�خدمة باألصل أ�شطة أو فعاليات غ�� ملموسة وسريعة الزوال من التعار�ف السابق
هادفة إ�� تلبية توقعات العمالء و�رضا��م إال انھ ال ينتج عنھ بالضرورة عند  *ة تفاعل�سبيا تحدث خالل عملي
 . 4عملية االس��الك الفع�� نقل للملكية 
ا�خ. و�عض هذه ا�خدمات يمارس  وال�حةالتعليم  فالعديد من النشاطات يمكن �سمي��ا خدمات مثل
وأنواع أخرى من ا�خدمات تمارسها منظمات غ��  .خا� .…�� منظمات هادفة للر�ح مثل املستشفيات ا�خاصة 
 هادفة للر�ح مثل ا�جمعيات ا�خ��ية. 
 نوعية ا�خدمة �� ميدان النقل  - ثانيا
مهم �� ا�جتمعات املتقدمة وذلك نظرا للتنقالت ا�ختلفة واملستمرة ال�ي يقوم ��ا االفراد، وهذا لك��ة 
لنشاطات ال�ي ليست لها اهداف ��ائية مثل انتاج �ىيء لف امخت هذا املفهومالنشاطات ال�ي يزاولو��ا ويشمل 
 مادي �عت�� هذا املفهوم ل�خدمة املقدمة مباشرة ا�� الز�ون. 
  محددات نوعية النقل – أ
فجميع ا�خدمات مرتبطة بالنوعية سواء ا�انت خدمات نقل او توزيع للمنتجات ومن هنا فان النقل 
انتاج مؤسسة  فتخصيص  فقط.  ا�خدمة  منھ  هدفھ  الهدف  لعمالها  نقل  وسيلة  ظروف ية  معيشة   تحس�ن 
 ار�عة عناصر اساسية ��:  العمال لتحس�ن املردودية، ولتحديد نوعية ا�خدمة �� ميدان النقل هناك
 
 .18 -17، ص ص 2002، دار وائل للنشر والتوزيع ، األردن ، �سو�ق ا�خدمات .ر، ها�ي الضمو  1
 .18 -17، ص ص املرجع نفسھ .الضمور، ها�ي  2
3 Kotler, Philip et Dubois. B. Marketing management, France, Publi-union ed, 1992, p 551. 
لتشغيل ومخرجات، واملدخالت ثالثة أنواع مختلفة يمكن أن تجرى عل��ا عملية التشغيل إلنتاج ا�خدمة و�� األفراد، مدخالت، عملية ا* تتضمن عملية التفاعل ثالث عناصر 
 املواد واملعلومات. 
  .21، ص قاملرجع الساب .الضمور، ها�ي 4
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من املالحظ ان املتنقل دائما يأخذ �ع�ن االعتبار الوقت املستغرق اثناء تنقلھ من نقطة ا�� أخرى، الوقت:  •
تنقل من ر�ح الوقت أك��، و�� حقيقة األمر هذا الوقت يختلف من �خص آلخر وهذه ا�خدمة تمكن امل
للوقت اهمية كب��ة بالنسبة لألفراد، وهذا التأث�� ع�� النشاط حسب النشاط املزاول، ومن هنا يتب�ن ان 
 املزاول. 
نا دفع ثمن �عت�� الراحة املتنقل عنصرا هاما، و�عطي لھ أهمية كب��ة حيث يفضل املتنقل أحيا الراحة: •
من اجل التنقل األحسن، وتتمثل هذه ا�خدمة �� تجه�� وسائل النقل بأحسن التجه��ات خاصة فيما  أك��
  1ص أماكن ا�جلوس، وهذا �� الطائرة او ا�حافلة او القطار او السيارة.يخ
نب أي خسارة و�قصد بھ وصول املتنقل أو األشياء املتنقلة إ�� امل�ان املقصود �سالمة وذلك لتج ن:ااألم •
 �ره.ؤسسات النقل ا�ختفة ع�� تطو �� األرواح واللوازم، ويعت�� هذا العنصر من أهم العناصر ال�ي �عمل م 
الناس احت�ا�ا بالز�ائن،  أك��إن عمال قطاع النقل بصفة عامة، وخاصة السائق�ن والقابض�ن  املعاملة: •
 طل��ا طبيعة عملهم ومن بي��ا: وهؤالء �ش��ط ف��م أن التم�� بمجموعة من الصفات ال�ي تت
ا�حالة   -  حسب  املتنقل�ن  مع  التجاوب  اجل  من  قوة  �خصية  ذو  اال�خاص  هؤالء  ي�ون  أن  يجب 
 النفسية واالجتماعية لهم نفي محاولة إلرضا��م والسهر ع�� راح��م. 
يصادفون  مأل��افة العالية وهذه امل��ة يجب توفرها خاصة �� قطاع النقل ا�جوي والبحري، وهذا الثق - 
مجموعات من الناس تختلف عادا��م وتقاليدهم وعقائدهم ولغا��م، مما �سمح لهم بالتحكم والتسي�� األمثل 
   2إ�خ....
 �سع��ة النقل وسلوك املس��لك  - ب
تأث�� ع�� سلوك املس��لك. فالسعر هو القيمة ال�ي يدفعها املس��لك لبائع تلعب التسع��ة دورا هاما �� ال
 ا�خدمة املعروضة لقاء ا�حصول عل��ا.السلعة أو 
أنھ "القيمة املعطاة لسلعة أو خدمة معينة وال�ي يتم التعب�� ع��ا �� ش�ل  ويعرف السعر أيضا ع�� 
دقيق للت�اليف والتحليل املا�� واإلحصائي، ا�خدمة  نقدي. إن التسع�� ل�ي ي�ون دقيقا البد أن يرتبط بنظام
ھ، و�التا�� فان من املفروض أصال أن تحمل الت�اليف ول�امل ع�� الطاقة �� حالة النقل �س��لك فور إنتاج
امل التحميليالتحميلية  الطاقة  وليست  حموالت   ةستخدمة  صورة   �� ي�ون  النقل  حالة   �� فاملنتج  املنتجة، 
 . 3منقولة"
 
 .59 - 42 -41، ص ص 1998، مركز اإلسكندر�ة للكتاب، مصر مقدمة �� اقتصاديات النقلحمادة فر�د منصور،  1
 .95، ص املرجع نفسھحمادة فر�د منصور،  2
 .122-121، ص ص املرجع نفسھحمادة فر�د منصور،  3
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تختلف وفقا كما أن تأثر النقل بالظروف ال�ي يتم تح��ا اإلنتاج يجعل الت�لفة و�التا�� �عر�فة النقل 
قة التحميلية لوسيلة للظروف ال�ي تحكم ت�لفة �شغيل �ل رحلة من الرحالت من جهة، ومن جهة أخرى الطا
تجاهات وت�و�نات حركة النقل النقل ودرجة استيعاب ا�حمل، و�تأثر حجم حركة املنقول بطبيعة توزيعات وا
 . 1سياسات التشغيل تحت الطلب أو لف��ات موسميةودرجة املنافسة، كما تتأثر ت�لفة النقل و�التا�� التعر�فة �
عديدة  �ساؤالت  محل  ا�خدمة  قيمة  مبدأ  أساس  ع��  النقل  خدمات  �سع��  أصبح  فقد  ذلك  وع�� 
�� نتيجة هامة، أن كال من مبدأي قيمة ا�خدمة وت�لفة وهامة، وقد أفضت هذه التساؤالت العديدة والهامة إ
  . 2ا�خدمة الزمان لتسع�� خدمات النقل
 رسم تخطيطي يو�ح عناصر نوعية ا�خدمة �� النقل ا�حضري ا�جما�� للمسافر�ن 2الش�ل رقم: 
 
؛ أطروحة دكتوراه �� اقتصاد دراسة حالة مدينة باتنة – املستدامةالنقل ا�حضري والتنمية : سليم بوقنة، املصدر
 61، ص1جامعة باتنة، 2015التنمية، 
 
 . 199 ص، 5200، املر�خ للنشر، الر�اض،النقل وادارةتنظيم سعد الدين عشماوي،  1
 . 90 ص، 1997، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،نقل اال�خاصمسؤولية النقل ال��ي �� عادل ع�� مقدادي،  2
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ا ميمكن  تتضمن لقول  للمسافر�ن  ا�جما��  ا�حضري  النقل   �� ا�خدمة  نوعية  إن  السابق  الش�ل  ن 
 :1التالية العناصر 
مناقشة :  األمن معها  يصعب  كب��  �ش�ل  متداخلة  عوامل  و��  واالعتمادية.  السالمة  األمن  عنصر  يتضمن 
نقل بصفة �املة واعتمادية ملية اليقوم �ع�ع�� عن ال��ام ضم�ي للناقل أمام الر�اب بأن  أحدها دون اآلخر، ف�ي
 معقولة؛ 
�ع�ي االعتمادية نقل الر�اب وتوصيلهم سامل�ن �� الوقت ا�حدد بدون تأخ�� أو عطب أثناء الطر�ق. : االعتمادية
و�ذا لم تكن املنظمة جديرة بالثقة �سبب �جلها السيئ �� اعتمادية خدما��ا فلن ت�ون قادرة ع�� االستمرار 
 فسة؛ واملنا
املركبات :  ئقساال  ب�ن  واملسافة  بالسرعة  املتعلقة  القرارات  يتخذ  حيث  السياقة  عن  املسؤول  هو  السائق 
واختيار الطر�ق والتقيد بقوان�ن املرور وأنظمتھ. و�ل ذلك يتوقف ع�� تدر�ب السائق�ن ومهار��م وانتباههم 
 ؛ وخ����م
امل�ان املرغوب دون حوادث مثل االنطالق إ��  األو�� من م�ان�ع�ي إيصال املسافر�ن بنفس حال��م : السالمة
وسائل متوفرة داخل ا�حافلة مثل علب اإلسعاف ومنافذ  االنحرافات وحوادث املرور. وتتضمن السالمة أيضا
أو  وتن�يلهم  الر�اب  تحميل  عند  تحدث  ا�حضري  الوسط   �� النقل  حوادث  فمعظم  العطب.  ومثلث  النجدة 
حالة اصطدامها أو قيامها بحركة التوقف الفجائي، باإلضافة  الوقوع م��ا ��ب ا�حافالت أو انحباسهم �� أبوا
إ��  الر�اب  يبدأ منذ وصول  وأم��م  الر�اب  ضدهم. فسالمة  والعنف  ضد السرقات  الر�اب  ضمان سالمة  إ�� 
 املوقف أو ا�حطة إ�� غاية املوقف ال��ائي؛ 
االحتياجات املتعددة للر�اب حسب  ة أو التكيف معل ع�� االستجابيقصد باملرونة قدرة وسيلة النق: املرونة
 الظروف املتغ��ة. وتظهر املرونة �� نظام النقل �عدة أش�ال ��: 
تختلف مركبات النقل �� خواص عديدة متعلقة بحجم ا�حركة. فبعض وسائل النقل �ستطيع حجم ا�حركة: 
ة لكنھ ال يقدر ع�� نقل دمة فردية فعالا اآلخر �عطي خأن تقل أعدادا كب��ة من الناس بكفاءة عالية و�عضه
 ؛ أعداد كب��ة من الر�اب �� وقت واحد
 إن األ�خاص بخالف املنتجات يمكن نقلهم �� جميع وسائل النقل ما عدا خطوط األنابيب؛نوع ا�حمولة: 
ا�حافالت حسب  توفر مرونة الطر�ق املتعلقة بنقل األ�خاص إم�انية �غ�� مسارات خطوطمرونة الطر�ق: 
ت�لفة تذكر، و�م�انية استخدام ا�حافالت لتقديم خدمة تجميع الر�اب من أماك��م ا�ختلفة  �غ�� الطلب دون 
 وتوزيعهم ع�� خطوط النقل العمومي؛ 
هو عامل مهم يؤثر ع�� نوعية ا�خدمة و�تعلق أساسا �سرعة وسيلة النقل املعتمدة. وهذه األخ��ة تتأثر : الوقت 
 
 65-61ص -ص ،املرجع السابق ،دراسة حالة مدينة باتنة –النقل ا�حضري والتنمية املستدامة سليم بوقنة،  1
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تتضمن سرعة املركبة أنواعا عديدة، لكن أهمها �� ميدان النقل ستوى ا�خدمة. و �سعة الطر�ق وم�� العموم 
�� السرعة التجار�ة أو املتوسطة، و�عكس زمن التسارع والتباطؤ وتأث�� ف��ات تخفيض السرعة خالل الرحلة. 
� ا�حطة ن وقت التوقف � كما توجد السرعة اإلجمالية ال�ي �عكس زمن الرحلة من الباب إ�� الباب، وتتضم
التوقف   وصعود كعالمات  األخرى  التأخ��  وأسباب  أخرى  إ��  مركبة  من  التحو�ل  وزمن  ونزولهم  املسافر�ن 
 ؛ 1واإلشارات الضوئية واالختناقات املرور�ة
تمثل الرفاهية عنصرا ذا أهمية بالنسبة للراكب فهو يفضل دفع ثمن أك�� من أجل التنقل �� ظروف : الرفاهية
رف تبدأ  إذ  من أحسن.  تقلل  ال�ي  التقنية  وفق  املركبات  تصمم  أن  فيجب  الطر�ق،  �عومة  من  الراكب  اهية 
بة من عناصر رفاهية الراكب، بتثبيت ماصات لها. كما �عد عامل الهدوء داخل املركاالرتجاج والتأرجح وااله��از 
الهواء والنظافة داخل إذ يجب إعطاء االهتمام الالزم لعزل صوت ا�حر�ات، والتحكم بدرجة ا�حرارة وتكييف 
بة وارتجاجها ووجود ا�حافلة وخارجها وتقليل االكتظاظ، وتوف�� املقاعد املبطنة بوسائد تقلل من اه��از املرك
داخل املركبة. كما تتضمن �سهيالت الرفاهية �� الرحالت الطو�لة توافر  الكرا�ىي �عرض �اف وتركيب مالئم
 ) *( والروائح؛هاتف والتلفز�ون واملذياع واملوسيقى الطعام والشراب ودورة املياه وخدمات ال
لع لعنصر االستقبال أو املعاملة دور بارز �� نوعية خدمة النقل. فهو املظهر ا�خار�� لها كما �� الس: االستقبال
املادية ملا لھ من تأث�� ع�� نفوس الر�اب فإذا �ان جيدا جلب ز�ائن أك��. ولتحقيقھ �ش�ل �حيح يجب توفر 
عديدة م��ا اللباقة �� الكالم مع الراكب واح��امھ و�شعاره بأنھ هو امللك. واالستقبال واملعاملة مرتبطان  شروط
وا�حفاوة) ومظهره ومعارفھ وخ��اتھ، ومدى توفر  ية اإل�سان (الكفاءة وحسن التصرف واملظهر والرقة��خص
والوصول ومعلومات �� حالة العطب أو املعلومات كتابية أو شفهية عن خطوط االستغالل وأوقات االنطالق 
 التوقف عن العمل ومعلومات عن حفظ ال�حة والسالمة؛ 
يتلقاها. التسع��ة:   ال�ي  النقل  خدمة  الز�ون للناقل مقابل  يدفعها  ال�ي  النقدية  القيمة  بأ��ا  التسع��ة  �عرف 
قد النقل. و�سع��ة خدمة النقل وتتبلور خدمة النقل �� التذكرة ال�ي يحصل عل��ا الراكب، و�� نتيجة لت�و�ن ع
 عمومية: للمسافر�ن تتواجد �� عدة أنواع م��ا التسع��ة املث�� والتسع��ة ال
يقصد بالتسع��ة املث�� التسع��ة ال�ي �عكس خصائص العرض ا�جيد ل�خدمة. و�قع �� مقدم��ا : التسع��ة املث��
 ا�خدمة. جاز ا�خدمة وخصائص ت�اليف عرض عدم تخز�ن ا�خدمة والسرعة املقدرة وتكرار ا�خدمة وتمام إن
االقتصاد الوط�ي �� القيمة النقدية �خدمات النقل وترمي الدولة بتحديدها إ�� خدمة التسع��ة العمومية: 
 : 2من خالل نظام نقل �ساهم �� تحقيق األهداف التالية 
 
 65ص ، املرجع السابقسليم بوقنة،   1
االدارة مهنا، معمد، نصر. واملرجع:  .0020. مصر، الد ار ا�جامعية، اقتصاديات ا�خدمات واملشروعات العامةعثمان سعيد عبد العز�ز.  ملعلومات فضال أنظر:ملز�د من ا )*(
 ,Beatrice, Brechignac, Roubaub. Le marketing des services. France, édition d'Organisationواملرجع:  .998. مصر، املكتب ا�جام�� ا�حديث، العامة ا�حديثة
2002. 
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 املساهمة �� تنظيم النشاط االقتصادي من أجل ا�حصول ع�� �سبة نمو ثابتة؛ .1
 اهمة �� توزيع املوارد ع�� مختلف املناطق لضمان إنتاج أمثل لبعض املنتجات وا�خدمات؛ سامل .2
 القطاع ومنع التمي�� ب�ن األ�خاص واملناطق؛ منع حدوث املنافسة غ�� الشر�فة داخل .3
 1إ�عاش �عض النشاطات الصناعية �� ف��ات الر�ود. .4
وا .5 الدرجة  �عر�فة  مثل  التعر�فات  من  أخرى  أنواع  املنتظم وتوجد  السفر  بطاقة  و�عر�فة  ملسافة 
 ا�خاصة.والتعر�فة 
اقف  تمثل ا�حطات واملواقف بالنسبة للر�اب البوابة األو�� لقبول النقل أل��ا تث�� أو تثبط : ا�حطات واملو
 ئل البديلة. املسافر �� استعمال وسائل النقل العمومي أو الوسا رغبة
أ النقل "بأ��ا بداية ا�خط  ��ا ال�ي تنشأ ف��ا و ��ايتھ و�� مجموعة من املرافق وم�حقا و�عرف محطات 
رحالت النقل وتنت�ي ف��ا وال�ي يتم ف��ا التحو�ل من مركبة إ�� أخرى قبل تحركها ع�� الطر�ق أو أثناءه أو �عده 
تجه��يا يوظف بكيفية فعالة، وتجه��ا مصاغا ومقسما  و�شمل مرافق الصيانة". ومحطات النقل �ش�ل مجمعا
ل بكيفية منسقة ب�ن النقل ا�جما�� بواسطة حكمة يمكن من ضمان استعمال الر�اب �ختلف أنماط النقب
 ا�حافالت والسيارات من جهة والنقل ب�ن املدن والنقل إ�� ضوا�� املدن. 
ت ن�يل الر�اب وتحميلهم، وتحددها مصا�ح النقل و�عرف املواقف بأ��ا نقاط عبور ع�� ا�خط يتم ف��ا 
ة بطر�قة ��جع املواطن�ن ع�� استعمال مرفقة بأعمدة مرشدة. وال بد أن ت�ون هذه النقاط موزعا�ختصة 
النقل ا�حضري ا�جما�� دون إعاقة حركة املواطن�ن واملركبات. وال بد من مراعاة �سهيل الدخول إل��ا و��يئ��ا، 
 2االنتظار.وسائل النقل العمومي ��ا بطر�قة �سمح بتقليص أوقات  وتنظيم أوقات مرور
مما سبق، تتم�� ا�حطات واملواقف بثالثة أشياء: بتنظيمها ويشمل ذلك املوقع والوضعية ا�جغرافية 
ع�� ا�خط وعدد ا�خطوط ونوع املركبات، و���يئ��ا و�شمل أرصفة الوقوف ولوحات اإلعالم وأماكن ل�حماية 
 خ�ن األفراد. التقلبات ا�جو�ة، و�التلوث بواسطة دخان عوادم املركبات وتدمن 
املطلو�ة. :  البيئة بالنوعية  النقل  خدمة  ألداء  واملكملة  الضرور�ة  العناصر  من  وسالم��ا  البيئة  �حة  �عد 
واملاء وال�جيج. الهواء  خالل إفرازات ملوثات  البيئة من  ضارة ع��  تأث��ات  النقل عموما  وتختلف   ولعمليات 
ف نوع املركبة. كما يؤثر النقل ع�� استخدام األرض درجة مساهمة وسائل النقل ا�ختلفة �� التلوث باختال 
� املناطق ا�حضر�ة ال�ي تتم�� ف��ا األرض بالندرة وارتفاع األسعار وتأثر ا�ح�ومات والدولة بخسرا��ا وخاصة �
 )*(3لعوائد الضرائب ال�ي �انت تجن��ا من تلك األرض.
 
1  Terny, Guy. Economie des services collectifs et de la dépense publique. France, Dunod, 1971.  pp 3-10 . 
انيس عبد هللا؛ دار الفجر للنشر  -الر�اض ترجمة، تحقيق: سعيد عبد الرحمن -النشر العل�ي واملطا�ع  -؛ جامعة الك سعود مقدمة �� هندسة النقلوليام و.هاي ،   2
 . 361-350، ص ص  1999والتوزيع، 
 . 361. ص املرجع نفسھوليام و.هاي،   3
 .2006عمان، األردن، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، الطبعة األو��،  النظام البيئي و�حة ا�جتمع. ملز�د من املعلومات فضال أنظر: �وثر أبو ع�ن.  )*(
 .2008الكتاب ا�حديث، ا�جزائر، ملركز الثقا�� للتعر�ب وال��جمة، دار . ترجمة: ا أنواع مصادر وتأث��ات التلوث البيئي"سياسات البيئية املستقبلية"وانجر ترافس. 
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 ا�حضري �� الوسط النقل تنظيم : الثا�ياملبحث 
أهمية اقتصادية واجتماعية كب��ة ولد دور فعال �� التنمية وتطو�ر االقتصاد ن أن للنقل مما سبق تب�
استكشاف  ومحاولة  التنظي�ي  ا�جانب  من  دراستھ  �ستد��  الغاية  هذه  تحقيق  أن  إال  االجتما��،  والرفاه 
عرض هذا املبحث ت�مباشرة من خالل إيجاد العالقة ب�ن النمو ا�حضري تطور املدن والنقل و عالقتھ باإل�سان 
إ�� �عض املفاهيم العامة حول تنظيم النقل �� املدينة، وذلك �عد التعرف ع�� ماهية املدينة �وسط حضري، 
النقل �� الذي يلعبھ ور دإلجرائھ وال تخطيط النقل وأهدافھ واملراحل املتبعة وعالقتھ بعرض تخطيط املدينة و 
 .تطو�ر املدينة
 املدينة  املطلب األول: تنظيم النقل ��
�عت�� النقل داخل املدينة أحد العوامل املساعدة ع�� تطو�رها بل �عت�� من شراي�ن ا�حياة ف��ا خاصة إذا 
يحظى ��ا النقل �� املدينة ساهم �� تنظيم ا�حركة و�سهيل تنقل املوارد �� أرجا��ا، وللتعرف ع�� األهمية ال�ي 
ثب واستكشاف عناصرها ا�حضر�ة ال�ي �عت�� النقل الرابط لعلھ، من األحرى التعرف ع�� مفهوم املدينة عن ك
 الفعال بي��ا.
 مفهوم املدينة والوسط ا�حضري  - أوال
�عد «�� ظل التطور االجتما�� واالقتصادي اصبحت املدينة أحد أك�� األماكن استقطابا للس�ان إذ 
وتظه الس�ا�ي  التجمع  مركز  تمثل  �و��ا  البشر�ة  الظواهر  أبرز  من  املادية املدينة  النماذج  من  الكث��  ف��ا  ر 
ال يمكن أن تؤدي وظائفها بدون ستعماالت األرض ا�ختلفة ال�ي الفر�دة ف�ي تنظيم حيوي وعضوي معقد من ا
حدودها  خارج  إ��  للمدينة  التأث�� ا�حضري واالقتصادي واالجتما��  نطاق  وامتد  والبضائع...،  الناس  حركة 
 . 1 » �عت�� املسؤول عن تدو�ر وتفعيل حركة ا�حياة �� املدينة ....املعمورة، بفعل عامل النقل الذي 
 �عر�ف املدينة  - 1
�� خالصة تار�خ التطور ا�حضري، ف�ي مجموع ال�ائن ال��، والناس واملواصالت  و�ذا اعت��ت املدينة
قافة والذوق و�� التجارة واالقتصاد والفن والعمارة وا�حالت والعواطف وا�حشود وا�ح�ومة والسياسة والث
أهمية �ل و�� التوجھ املنطوي ع�� س�ا��ا، ف�ل تلك املفردات �ش�ل أ�عادا للمدينة، و�مكن �عر�فها حسب 
�عد من األ�عاد بحسب ا�حاجة واألهمية لذلك؛ لهذا ال نجد �عر�فا موحدا للمدينة، وذلك أن ما ينطبق ع�� 
ن ا�حاوالت ال�ي توصلت إ�� حصر �عض األ�عاد ال�ي مدينة معينة ال ينطبق ع�� أخرى، إال أن هناك العديد م 
 قد تقدم ماهية املدينة ومن بي��ا: 
 
 .15 ، ص2000، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان سنة مبدئ تخطيط النقل ا�حضري ز�ن العابدين ع��.  1
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�عر�ف املدينة للمدن   يمكن  حدود  يصعب وضع  حيث  لها  العمرا�ي كسمة مم��ة  بناء ع�� االمتداد 
دينة غالبا نتيجة المتدادها املستمر، أو قد �عرفها بناء ع�� مستوى ا�خدمات الذي تقدمھ، والذي يرتفع �� امل






لقر�ة ال�ي تؤدي كما
وظائف محدودة ت�اد تقتصر ع�� الزراعة واأل�شطة الفالحية. وقد ي�ون التجا�س عامال �� تحديد التعر�ف، 
 .ن �� عقائدهم وأصولهم، وطبقا��مففي املدن يقل التجا�س ب�ن الس�ان الذين يختلفو 
أرض محدودة �سبيا  فاملدينة إذن �ع�� عن تجمعات س�انية كب��ة وغ�� متجا�سة �عيش ع�� قطعة
السياسية  والوظائف  والصناعة  التجارة   �� س�ا��ا  ويعمل  للمدينة،  ا�حضر�ة  ا�حياة  تأث��ات  م��ا  وتنتشر 
 .1واالجتماعية
ف��ا الس�ان، و�� نظام معيشة وأسلوب ا البيئة الف��يائية ال�ي يقطن كما يمكن �عر�ف املدينة ع�� أ��
ف��ة من التطور. أي أن املدينة �� هذه ا�حالة عبارة عن عنصر�ن أساسي�ن حياة لم يتم الوصول إل��ا إال �عد 
اصر أولهما مادي محسوس أو مالحظ، واآلخر غ�� محسوس يمثل األمور ال�ي تنظم وتضبط العالقات ب�ن العن
�شمل ا�جزء  . من خالل هذا التعر�ف يمكن القول أن للمدينة ثالثة أ�عاد، أولها ف��يائي، بيئي أو م�ا�ي 2املادية 
وانماطهم  وتراكي��م  بالس�ان  متعلق  إ�سا�ي  اجتما��  والثا�ي  والفراغات،  الساحات  إ��  إضافة  املب�ي 
�ع املدينة االقتصادي الذي تقوم عليھ، وخصائصهم ومشا�لهم، أما البعد الثالث فهو اقتصادي خاص بطا
  والذي يتم �� ما �س�ى بالوسط ا�حضري.
 الوسط ا�حضري  - 2
ذلك ا�جال ا�حدد بمجموعة من العناصر امل�ونة لھ فال يمكن  هو  الوسط ا�حضري  يمكن القول أن
هذه العناصر أن نقول هذا وسط حضري إن لم يكن قائما ع�� مجموعة من العوامل ا�حددة لھ، ومن ب�ن 
 .3ياة ا�حضر�ة.وجود تجمعات س�انية حضر�ة، وتوفر وسائل النقل ا�ختلفة ا�خدماتية م��ا وأش�ال ا�ح
فرص  التجار�ة،  الصناعية،  ا�خدمية،  باملراكز  ووفر��ا  حجمها  من  املدينة  تم��  ال�ي  ا�خصائص  إن 
واملنافسة الشد ��ا عمال منظما��ا  يمتاز  ال�ي  الكفاءة  والنظم العمل ف��ا،  ��ا مجال األعمال،  يتم��  ال�ي  يدة 
ول�ن ��ا تحديد مجال ا�حيط ا�حضري الذي ينقسم السائدة ب�ن أفرادها �ل هذه ا�خصائص تحتم ع�� املسؤ 
 : 4إ�� املناطق التالية 
 
 . 15، ص 2007، جامعة دمشق دراسة التجمعات ا�حضر�ة �� سور�اهبة فاروق القبا�ي.  1
التخطيط ا�حضري واإلقلي�ي، �لية قسم ، واملت�امل الستخدام األرا��ي واملواصالت �� مدينة نابلس اس��اتيجيات وسياسات التخطيط املستدام مجد عمر حافظ إدر�خ.  2
 .14، ص 2005نابلس، فلسط�ن،  –لنجاح الوطنية الدراسات العليا �� جامعة ا
 . 2007، 2باتنة، جامعة �� اس��الك ا�جالتطو�ر النقل �� مدينة باتنة وأثره أمحمد تواتيت، حامد معرقب.  3
4 Jean-Paul Rodrigue, Claude Comtois, Brian Slack - The Geography of Transport Systems-Routledge, 3rd (ed), Routledge, New York,2013, pp190-193 
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عادة ما ي�ون منطقة ��ا سوق أو منطقة سياحية وتار�خية وقد  الوسط املفرط للمدينة (مركز املدينة) : - أ
اجات �� ع�� األقدام و�استخدام الدر ون مجرد م�ان للعيش أي منطقة س�انية و�� �� الغالب مم��ة بالسي�
�ستخدم  ذلك  إ��  إضافة  ا�حجم،  كب��ة  أو  املتوسطة  للمدن  التار���  املركز  ذلك  ع��  مثال  وخ��  الهوائية 
 لك هم محتاجون إ�� أماكن لركن سيارا��م؛ السيارة �ش�ل كب�� �� تنقل األفراد املقيم�ن ��ا أو القادم�ن إل��ا و�ذ
املشاريع   املدينة:وسط    - ب ت��كز  أين  وضواح��ا  للمدينة  املفرط  الوسط  من  القر�بة  الداخلية  املنطقة  هو 
التجار�ة ومختلف األ�شطة الرئيسية حيث الكثافة الس�انية مرتفعة، ففي وسط املدينة ي�ون التنظيم ا�جيد 
�خصائص ا�حيو�ة فيھ؛ أمرا �� غاية األهمية، نظرا لتعدد أنماط التنقل لتعدد ا والسيطرة ع�� وسائل النقل
كما أن وسط املدينة يتم�� بكثافة ا�حركة سواء �علق ذلك بالس�ان الوسط نفسھ أو س�ان الضوا�� أو ح�ى 
 الزوار من مدن أخرى؛ 
ارنة مع وسط املدينة ومركزها. إن �� �� الغالب مناطق ذات كثافة س�انية منخفضة باملق املدينة:ضوا��  - جـ
من نقص عرض خدمات النقل ا�جما�� وهذا ما يدفع إ�� استخدام السيارة �ش�ل أك�� من  هذه املناطق �عا�ي 
 أجل التنقل ب�ن مختلف املناطق األخرى.
أسباب أهمها: تنظيم استخدامات األرا�ىي،  إن تحديد مناطق الوسط ا�حضري ضروري وذلك لعدة
امل وهذوتنظيم  ف��ا.  ا�حضر�ة  التنقالت  مختلف  بتنظيم  وذلك  وفقا دينة  للمدينة  مالئما  تخطيطا  يتطلب  ا 
 . 1�خصائصها وطبيعة التنقالت السائدة ف��ا 
األ�شطة  �عددت  ا�حياة  مجالت  ش�ى   �� التطور  واكبھ  والذي  والتكنولو��  العل�ي  التطور   ومع 
جة إ�� عمليات تخطيط جيد ومدروس للمدن �ش�ل يتما�ىى والوظائف ال�ي تؤد��ا املدينة و�التا�� ازدادت ا�حا
ع هذا التطور، اجتنابا للعشوائية ال�ي قد تنتج عن النمو غ�� املدروس أو غ�� ا�خطط لھ. ففي املدن األورو�ية م
ب�� ل�حياة ا�حضر�ة �� مختلف ا�جاالت خاصة النقل، ومن �عدها �� أمر��ا �سببت الثورة الصناعية إ�� تطور ك
�� تدِن م�حوظ �� مستوى العمارة والتخطيط �� هذه العمارة وتخطيط املدن وشب�ات النقل األمر الذي أدى إ و 
 املدن.
من هنا ظهرت ا�حاجة إ�� تخطيط املدن و�التا�� تخطيط النقل بأسلوب عل�ي وعم�� مدروس وموجھ 
�حل املستقبل  واق  نحو  خطط  وضع  فيتم  جديدة  مشا�ل  �شوء  ولتال��  يتم املشا�ل  للعمل،  وا�حة  عية 
االستدامة والت�امل والشمولية؛ تبدو ا�حاجة إ�� التخطيط م�حة لتحقيق تنفيذها �ش�ل مرح�� بحيث تحقق 
 :  2عدد من األهداف ال�ي يمكن ت�خيصها فيما ي��
 
1 Jean-Paul Rodrigue et all, Op.cit. p193 
 .17-16ص ص  ،سابقاملرجع المجد عمر حافظ إدر�خ.  2
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ادل للدخول وعوائد النمو ب�ن األفراد والطبقات تحقيق العدالة االجتماعية عن طر�ق التوزيع الع •
 فة؛ ا�ختل
 االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشر�ة؛ •
 تحقيق معدالت نمو اقتصادي عالية وتحس�ن مستوى معيشة الس�ان؛  •
 املساهمة �� وضع ا�حلول املناسبة للمشا�ل االقتصادية واالجتماعية والبيئية ا�ختلفة؛ •
والتعلي • والثقا��  والتطور االقتصادي  �� عدد الس�ان  الز�ادة  ذلك  إ��  يجب أن أضف  والذي  �ي 
باملناطق   االهتمام  إ��  إضافة  ومناسب  جيد  تخطيط  إحياء يواكبھ  إعادة  ع��  والعمل  األثر�ة 
 وتخطيط املناطق ا�جديدة.
 تخطيط املدينة  - 3
"التخطيط العمرا�ي وطبيعة ن دينة لذلك فإ�ساعد التخطيط �ش�ل دقيق ع�� تنظيم النقل داخل امل
لكفء ألماكن توطن لعمل والسكن لھ تأث�� كب�� ع�� مش�لة النقل، فاالختيار ات�و�ن التجمع الس�ا�ي وأماكن ا
املشروعات وأماكن سكن مختلف نوعيات ومستو�ات األفراد، يؤدي إ�� التخلص من جزء كب�� من حجم حركة 
 .1عليھ ومقابلة احتياجاتھ بإم�انيات أقل �سبيا" النقل، و�التا�� خفض الطلب
لسكن، وهذا من أجل الرفع من كفاءة املشاريع من تخطيط ألماكن العمل واومن هنا تبدو أهمية ال
جهة، والتنقل أو خفض الضغط ع�� وسائل النقل ا�ختلفة من جهة أخرى، ف�لما �ان العامل أو امل�ي قر�ب 
 ع�اسات إيجابية ع�� مستوى عملھ، و�التا�� خفض �حركة النقل.من مركز عملھ، �ان هناك ا�
هو األ�سب وهذا ل�ون األجهزة  –بصفة عامة  –مل املهني�ن وا�حرفي�ن دينة موقع لعفجعل وسط امل
املركز�ة واملقررات الرئيسية للمنشاة االقتصادية وا�خدمية تتوطن �� وسط التجمعات الس�انية، �� ح�ن أن 
املراكز باملسؤو   تواجد  يدفع  املصنع�ن،  �شغيل  لظروف  تناسبا  املدينة  أطراف  ع��  توف�� الصناعية  إل  ل�ن 
. هذا ما قد �سهم إ�� حد كب�� �� حل مشا�ل 2مساكن للعمال بقيمة إيجار�ة منخفضة وقر�بة من مواطن العمل
 نقل العمال ويساعد ع�� تقليل حركة النقل ب�ن املدينة وأطرافها.
 الطرق وتنظيم املرور شب�ات  - ثانيا
�� ع�� ت�لفة النقل ووسائل النقل �ش�ل عام. لقد أصبح لشب�ات الطرق وتنظيم املرور دور هام �� التأث
اق املرور هو صورة من صور تدهور شب�ات الطرق، فلو تم تحديد مواقع العمل والسكن داخل فبطء واختن
�ع�ن االعتبار شب� دراسة علمية سليمة، وأخذ  �عد  الكث�� من املدن  ملا وجدت  ات الطرق وتنظيمات املرور 
نة. عدم صيانة هذه الشب�ات أيضا، يز�د من حدة املشا�ل املرور�ة فقد يجعل املشا�ل �� التنقل داخل املدي
 
 .320 -319، ص ص 2005، دار املر�خ للنشر والتوزيع، اململكة العر�ة السعودية،تنظيم وادارة النقلسعد الدين عشماوي.  1
 . 325ص  ،جع نفسھاملر سعد الدين عشماوي.  2
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تنقل�ن يتفادون هذه الطرق مما يخلق ازدحاما �� الطرق ال�ي �ش�ل بديال لها، فال بد من مراعاة حجم شب�ات امل
�ك�� �� ضبط حركة �ا، والتنويع �� املسالك لتسهيل حركة التنقل �� حالة ا�حوادث وال�وارث وال�الطرق ونوعي�
ع�� ذلك، هذا ح�ى تؤدي هذه الطرق الوظيفة ال�ي  املرور با�حزم الالزم وتوف�� اإلم�انيات الالزمة املساعدة
 .1وجدت من أجلها
 املطلب الثا�ي: شبكة النقل ا�حضري ا�جما�� 
استعماالت شبكة الشوارع �� املدينة ح��ا كب��ا، وتر�طها باملدينة عالقات وظيفية حيث تخدم �شغل 
 األرض ا�حيطة ��ا وتخدم املركبات واألفراد ألغراض ا�حركة واملرور. 
 مفهوم شبكة النقل ا�حضري ا�جما��:  - أوال
شبكة النقل ا�حضري ا�جما�� �ع�� عن مجموع املسارات املتضمنة للتنقالت ا�حضر�ة بواسطة املركبة 
و� املدينة   �� ا�حضر�ة  القطاعات  جميع  وتتضمن  شبكة (ا�حافلة)  أ��ا  ع��  أخرى  جهة  من  �عرف  أن  مكن 
ذه الشبكة بدايات ا�خطوط املرخص ��ا للمتعامل�ن ذوي املركبات (ا�حافلة) �� الوسط ا�حضري وتتضمن ه
 ومحطة أو عدة محطات حضر�ة رئيسية. و��ايات الرحالت (ا�خطوط) كما تتضمن مواقف عديدة 
 مفهوم ا�حيط ا�حضري: - ثانيا
ا�حضر  ا�حيط  يختيحمل  إدار�ا  مع�ى  مجال ي  و�حدد  الدراسة،  �جال  اإلدار�ة  ا�حدود  بحسب  لف 
محصورا �� ا�حدود اإلقليمية للبلدية املعنية، والوا��  ا�حيط ا�حضري رئيس ا�جلس الشع�ي البلدي إذا �ان
ع�� أماكن إذا �ان �شتمل ع�� تراب عدة بلديات متجاورة من نفس الوالية أما إذا �ان ا�حيط ا�حضري يحتوي 
امل�لف  والوز�ر  بالنقل  امل�لف  والوز�ر  املعني�ن  للوالة  تبعا  فيحدد  واليات  لعدة  تنت�ي  متجاورة  لبلديات 
 )*(.2عات ا�حلية والوز�ر امل�لف بالسكن والعمرانبا�جما
 مفهوم ا�حركة ا�حضر�ة  - ثالثا
ب لهم  تنقالت األفراد �ختلف األسباب و�سمح  حاجا��م من عمل �ع�� ا�حركة عن مجموعة من  تلبية 
هذه   مجموعة  ا�حضر�ة  با�حركة  و�قصد  إ�خ.  �عرف  ودراسة  كما  ا�حضري.  ا�حيط   �� ا�حركة التنقالت 
ا�حضر�ة بمجموعة من خصائصها تتمثل �� وسيلة ا�حركة املستعملة ونقطة انطالق ا�حركة ومسافة ا�حركة 
�� محطة وسائل �� آن واحد �امل�ىي ع�� األقدام إ  وقد تتم ا�حركة ا�حضر�ة اعتمادا ع�� عدة 3ووق��ا وسب��ا. 
فا�حرك وهكذا.  ا�حافلة  أو  السيارة  بواسطة  التنقل  ثم  با�حركة النقل  العموم  ع��  مرتبطة  ا�حضر�ة  ة 
 
 .326 -325، ص ص السابقاملرجع سعد الدين عشماوي.   1
 . 785. ص 25، 1988. ا�جزائر، يتضمن توجيھ النقل ال��ي وتنظيمھ" 17/ 88قم "قانون ر ا�جر�دة الرسمية ا�جزائر�ة.   2
 .0201 بوجمعة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ع�ن مليلة، ا�جزائر، . ترجمة: خلف هللا�جزائر با�جال املقلوبمارك �وت.  ملز�د من املعلومات فضال أنظر: )*(
3  Merlin, Pierre. Op. cit .pp 84-86. 
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 ) *( .منطقةاالقتصادية واالجتماعية ل�ل 
 املطلب الثالث: تصنيف شبكة شوارع ا�حيط ا�حضري وتأث��ها ع�� النقل
الطرق   شبكة  الوسيتمثل  املدينة  ا�حضري ��  الوسط   �� والوظائف  األ�شطة  مختلف  تر�ط  ال�ي  لة 
قدر من   يحقق أع��  الراحة بأسلوب  طاقة من  و�أع��  ا�حضر�ة  للرحالت  و�� زمن قيا�ىي  الكفاءة املرور�ة، 
تصنيف  إ��  هذا املبحث  املدينة. و�تطرق  يتناسب وخصائص س�ان  �� ا�حركة، و�أسلوب اقتصادي  واألمن 
 الشوارع �� ا�حيط ا�حضري، وتأث��ها ع�� النقل.  شبكة
 شبكة شوارع ا�حيط ا�حضري  تصنيف - أوال
ب�ات الشوارع �� كث�� من املدن عن تلبية متطلبات حركة املرور ف��ا لقلة استيعا��ا، وك��ة إن �جز ش
من  �سببھ  وما  واألنفاق،  وا�جسور  السيارات  مواقف  وقلة  ف��ا،  املرغوب  غ��  خصوصا   التقاطعات  مشا�ل 
شوارع املدينة وتصنيفها االزدحام وا�حوادث املرور�ة والتأخ��، أدى إ�� ظهور ا�حاجة لتحقيق التدرج الهرمي ل 
حسب األهمية الوظيفية لها، وذلك من أجل تنظيم العالقة وتحقيق التوازن ب�ن استعماالت األرا�ىي ا�ختلفة 
 )**( ت. عماال االستوحركة املرور �� الشوارع ال�ي تخدم هذه 
 1و�تم تصنيف شوارع املدينة �اآل�ي:
 حسب معياري املرتبة والسعة  التصنيف - 1
شر�انية  سريعة وشوارع  حرة وشوارع  أنواعا عديدة من الشوارع م��ا شوارع  التصنيف  و�تضمن هذا 
 ��: وشوارع مجمعة وشوارع محلية، و�مكن توضيح مجمل هذه الشوارع مع �عض خصائصها �� ا�جدول املوا
  
 
. مركز ور�ةاستعماالت األرا��ي وأثرها �� ا�خالفات املر  -أنماط التخطيط العمرا�ي وعالق��ا با�خالفات املرور�ةأحمد كمال عفيفي.  من املعلومات فضال أنظر:ملز�د  )*(
 . 2008، الر�اض، 1األمنية، طالدراسات والبحوث، جامعة نايف العر�ية للعلوم 
تخطيط ا�خدمات خلف حس�ن ع�� الديل�ي. واملرجع:  .1973. ترجمة: ��يج شعبان، مكتبة العلمية، فن تخطيط املدنت فضال أنظر: زو���أوز�لك. ملز�د من املعلوما )**(
 . 2009والتوزيع، الطبعة األو��، عمان، األردن، . دار الصفاء للنشر معاي�� تقنيات"  –"أسس  ا�جتمعية والبنية التحتية
 .61ـ 56. ص ص 2002. األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، مبادئ تخطيط النقل ا�حضري ع��.  ز�ن العابدين بن  1
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 تصنيف شبكة شوارع املدينة حسب معياري السعة واملرتبة.  1جدول رقم: 
 شوارع محلية شوارع مجمعة  شوارع شر�انية  شوارع سريعة شوارع حرة  املواصفات
 �لم/سا  40 �لم/سا  60 �لم/سا  80 كم/سا 100 كم/سا  120 الطاقة التصميمية للسرعة 
 �لم/سا  30-20 �لم/سا  50-30 �لم/سا  60-40 �لم/سا  80-60 كم/سا  140-80 ةالسرعة العملي
 700-500 900-600 1200-800 1400-1000 2000-1800 استيعابھ من املركبات مركبة/ ساعة 
عدد خطوط الشوارع الرئيسية بما 
 فيھ خطوط توقف املركبات 
4-8 4-8 2-6 2-4 1-2 
 م 12-8 م 20-10 م 60-15 م 80-30 م 100-30 محددات الشوارع
 57. ص2002 األردن،، ، دار صفاء للنشر والتوزيعتخطيط النقل ا�حضري  مبادئ ،العابدين بن ع��: ز�ن املصدر
 : يت�ح من ا�جدول أعاله
تصمم هذه الشوارع بمقاييس كب��ة ��دف إ�� تحقيق سرعة عالية وملسافات طو�لة ضمن شوارع حرة:  •
 رحالت دولية و�قليمية وحضر�ة. 
 . �ع�ى بخدمة أك�� و�سرعة عالية وملسافات طو�لة للرحالت اإلقليمية وا�حضر�ة: ع سريعةار شو  •
م أك�� من الرحالت ال��ية صممت هذه الشوارع لتقديم �سهيالت كب��ة الستيعاب حج: شوارع شر�انية  •
 . وملسافات طو�لة، و�� تخدم املدينة وضواح��ا ا�جاورة
مجمعة:   • ا�شوارع  بالرحالت  املسا و�ع�ى  قص��ة  أرجاء حضر�ة  �افة  إ��  الوصول  سهولة  وتحقق  فة 
 .املدينة واملناطق ا�جاورة لها
السكنية، و�� توصف بأد�ى  وتقصد �خدمة رحالت النقل القص��ة للوصول إ�� األحياء: شوارع محلية •
 . صنف من شوارع املرور ا�حضر�ة
لهندسية دينة من شارع آلخر حسب خصائصھ انظرا لتباين حركة املرور �� امل: رفولو��و املالتصنيف  - 2
ــارع وعدد ممراتھ واتجاهاتھ ونوع  ــ ــعة الشــ ــ ــــب ســ ــنيف حســ ــ وأهمي��ا الوظيفية، لذا جاء هذا النوع من التصــ
 املرور وحجمھ. 
العالية وال�ي تقوم بر�ط �� الشوارع ال�ي لها وظيفة واحدة، و�� إتاحة حركة املرور : الشوارع السريعة •
الشوارع من التقاطعات والساحات  ا�ختلفة �شبكة الطرق ا�خارجية، وتخلو هذه املدينة وقطاعا��ا
مركبة/ ممر/ ساعة،  1500املرور�ة واإلشارات الضوئية، وتحسب القدرة االستيعابية لها ع�� أساس 
اعة، ل�ل خط �� طرق النقل ذات مركبة/ س 2000لطرق النقل ذات خط�ن، أو قد يصل ا�حمل إ�� 
ألف مركبة /  60أن �ستوعب أك�� من �� املركبات، أو يمكن لشارع ذي أر�ع ممرات ثالثة خطوط س
 ساعة. 
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الرئيسية  • الطرق :  الشوارع  ومع  البعض  �عضها  مع  املدينة  قطاعات  ر�ط  عن  املسؤولة  الشوارع   ��
املرور، خدمة  هما  أساسيت�ن  بوظيفت�ن  وتقوم  تتيح   ا�خارجية،  حيث  ��ا،  ا�حيطة  األرض  وخدمة 
� األماكن املقصودة، وهذه الشوارع �عد أيضا م�انا ة الوصول املباشر بوسائط النقل ا�ختلفة إ�إم�اني
مهما للوظيفة التجار�ة وا�خدمات العامة والسكن، ومن ثم ف�ي جزء حيوي من �سيج املدينة، وتتم�� 
 مع الشوارع السريعة.  بأن سرعة املركبات ف��ا أقل باملوازنة
هذا النوع من الشوارع ع�� تجميع املرور قبل أن يصل حجمھ إ�� درجة من  مل�عالشوارع ا�جمعة:  •
التكد�س ثم ينقلھ إ�� شوارع املرور الرئيسية، وهذا النوع مخصص �خدمة قطاعات املدينة وأحيا��ا 
ابق�ن، و�حتوي هذا النوع من الشوارع السكنية، ألنھ أك�� قر�ا وأوسع اتصاال معها من الصنف�ن الس
 عرض املمر الواحد عن ثالثة أمتار ونصف امل��.  موم ع�� ممر�ن للمرور وممر للتوقف، وال يقل�� الع
ا�حلية:   ب�ن الشوارع  ا�جمعة  التوزيعية  الشبكة  بوصفها  الشوارع  شبكة  ��ايات  الشوارع  هذه  �شمل 
 مختلفة، السكنية �ش�ل مباشر، و�� تتخذ �� ذلك أش�االا�حالت السكنية وامتدادها إ�� الوحدات 
لقة وم��ا ما هو ضيق جدا يقتصر استخدامها ع�� حركة املشاة �عضها حلقية وأخرى ذات ��ايات مغ
وحدة سكنية،  25فقط، و�صمم الشارع ا�ح�� �خدمة عدد من الوحدات السكنية وال�ي ال تز�د عن 
اإال أ�� املورفولو��لرا�عة من حيث التصنيف وتأ�ي الشوارع ا�حلية باملرتبة ا ملرتبة األو�� �� ا تحتل 
 )*( وأطوالها.عدد شوارع املدينة 
 :1كما يمكن تصنيفها مورفولوجيا: ع�� النحو املو�ح �� ا�جدول التا��
 تصنيف شبكة شوارع حسب البعد ا�جا�� والسرعة  2جدول رقم: 
 (�لم/سا)  السرعة �لم) (ت طول الطرقا (�لم)  البعد املستوى ا�جا��  مستوى الشبكة 
 * 300 300 > اقلي�ي  دو��
 * 100 300- 100 جهوي  وط�ي (ب�ن الواليات) 
 120- 100 300 100-30 املدن ب�ن املدن
 70-60 10 30-10 األحياء ب�ن الضوا�� 
 40-35 3 10-3 القرى  مح�� 
 * نظر�ا تتم�� هذه الطرقات بالسرعة الكب��ة. 
Source: Ben Immers, Bart Egeter, Rob van Nes, CHAPTER 2, TRANSPORT NETWORK PLANNING: THEORETICAL 
NOTIONS p 2.16, from Myer Kutz - Handbook of transportation engineering, McGraw-Hill Professional, 2003. 
 
مشكالت عبيد ع�� أحمد ا�حجازي. واملرجع: . 0002 ،. دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانا�حضري  مبادئ تخطيط النقلز�ن العابدين ع��.  ملز�د من املعلومات فضال أنظر: )*(
 .2000. منشأة املعارف االسكندر�ة، مصر، للبضائع النقل العر�ي البيئي
1 Ben Immers, Bart Egeter, Rob van Nes, CHAPTER 2, TRANSPORT NETWORK PLANNING: THEORETICAL NOTIONS p 2.16, from: Myer Kutz - 
Handbook of transportation engineering, McGraw-Hill Professional, 2003.  
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ــــنيف الوظيفي - 3 ــــ ــائدة لألرض، و�ظهر: التصـــ ـــ ــ ـ ــ ــتعماالت الســ ـــ ــ ـــ ـــــب االســ ــ ـــ ـــــوارع �� املدينة حســ ــ ـــ ـــــنف الشــ ــ ـــ هذا  تصــ
�ي:
ٓ
 التصنيف للشوارع �اال
تقدم الشوارع وظائف عدة للمدينة وس�ا��ا، و��دف من خاللها إ�� تحقيق الفائدة : الشوارع التجار�ة •
أ�حاب  يفضل  حيث  تجار�ة،  أعماال  يخدم  ما  ضم��ا  من  معينة  بوظائف  والتخصص  لألماكن 
ع�� امتداد واجهات الشوارع لسهولة املؤسسات التجار�ة وا�خدمات ا�ختلفة اختيار موقع ملؤسسا��م 
بم إل��ا  الرئيسية م��ا األماكن الوصول  تحتل هذه الشوارع وخاصة  النقل، وعادة ما  ختلف وسائط 
املركز�ة �� املدينة، وتتفرع م��ا شوارع ثانو�ة ومحلية، وهذه الشوارع عبارة عن مركز جذب قوي لس�ان 
ملدينة رور�ة اليومية واملستمرة، لذا ف�ي من أك�� شوارع ااملدينة و�قليمها ملا تقدمھ من ا�خدمات الض
 ازدحاما باملرور. 
أ�شئت هذه الشوارع لتالئم طبيعة العقارات املبنية ومتطلبات الس�ان وراح��م، الشوارع السكنية:  •
أنواعها وتت�امل معها و�� تخدم السكنات أك��  وترتبط هذه الشوارع بالشوارع األخرى ع�� اختالف 
 ملرور. من ا
ال��ف��ية • مطلة  :  الشوارع  الشوارع  هذه  األخر �عض  والبعض  ا�خضراء  املناطق  وتخ��ق  األ��ار  ع�� 
يتمثل �� الشوارع ال�ي تتعدد ف��ا االستعماالت ذات األغراض ال��ف��ية، وتنتشر ع�� واجها��ا املن��هات 
 وأماكن الراحة. 
 أنواع: ساسية وتتضمن ثالثة تخدم املناطق الصناعية بصفة أالشوارع الصناعية:  •
 ا�جاورة.شوارع إقليمية تحيط باملناطق الصناعية وتر�طها ببا�� املناطق  -
 شوارع محلية تتفرع من الطرق اإلقليمية إ�� داخل املناطق الصناعية وتقسمها إ�� تجمعات.  -
ات ا�ختلفة �� شوارع فرعية داخلية، تر�ط ب�ن الطرق ا�حلية و��ن مناطق العمران واملصا�ع وا�خدم  -
 املدينة.
 تأث�� شبكة شوارع املدينة ع�� النقل  - ثانيا
تتم�� املدن عن �عضها �� عدة خصائص. فشبكة الشوارع ف��ا تبعا لذلك مختلفة ومتنوعة وذات تأث�� 
مباشر ع�� النقل، فبإم�ا��ا املساهمة �� تنمية هذا القطاع كما بإم�ا��ا أن �عمل ع�� انكماشھ ومحدودية 
�أد مهيأة  غ��  �انت  إذا  األرض  ائھ  ونوعية  الطر�ق  بحجم  مباشرة  مرتبطة  املرور  حركة  ومرونة  جيد.  - ش�ل 
متموجة أو  واالنحناءات   - مستقيمة  امليالن  ذلك   �� بما  الطر�ق  واستقامة  التبليط  ونوعية  الطر�ق  وعرض 
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 1وا�جسور املوجودة وعرضها وعدد نقاط االختناق.
عم�� املناطق الفارغة. وهذا �غ�� حجم الطلب شوارع جديدة يؤدي إ�� � كما أن شق طرق جديدة و�حداث
ع�� النقل وتوزيعھ. وتلعب الشوارع دورا كب��ا �� إحداث مش�لة النقل �� املدينة حيث ولد معدل ز�ادة الطلب 
لذل صممت  قد  تكن  لم  ال�ي  املدن   �� النقل  محاور  ع��  إضافيا  ضغطا  املركبات  عدد  وز�ادة  النقل  ك ع�� 
ا من  الكم  هذا  للمشاة لتستوعب  قديما  شيد  وقد  املدينة  وسط   �� متمركز  الشوارع  هذه  فمعظم  �حركة. 
وسط   �� الضرور�ة  املرافق  معظم  تواجد  هو  املش�لة  هذه  من  زاد  وما  فقط.  ا�خيول  تجرها  ال�ي  والعر�ات 
اع الوقت ملرور وهذا يؤدي إ�� ضيوكث��ا ما تتوقف حركة الس�ان واملركبات بتأث�� االزدحام وحوادث ا 2املدينة.
 والطاقة وا�جهد البشري واملال إ�خ. 
كما توجد أسباب أخرى ساهمت �� ت�و�ن هذه املش�لة م��ا مرور األجانب ع�� املدينة و�جرة الس�ان 
و�أخذ �� الوقت ا�حا��  3إ�� املدن بحثا عن العمل والدراسة. وحركة السياح وز�ادة ملكية السيارات ا�خاصة.
م ارتباط تدب�� وسائل النقل بالطرق ال�ي تتحرك عل��ا. ولهذا �س�� املدن حاليا إ�� خططو املدن �� اعتبارهم
 �� يتسبب  �� ا�حجم والسرعة  تفاو��ا  النقل متجا�سة ألن  ت�ون ف��ا وسائل  جديد من الشوارع  نمط  إ�شاء 
 ة. أو فوقها �� طرق علو� تأخ�� إحداها عن األخرى. وقد تتضمن هذه الشوارع أنفاقا تحت األرض
 ومراح إنجازه  أهدافھ ،: مخطط النقل الرا�عاملطلب 
إن واقع شب�ات الطرق وتنظيمها ومدى تأث��ها ع�� التنقالت �� األوساط ا�حضر�ة يجعل من الضروري 
ال�ي �ساعد ع�� تأط�� النقل، وتصميم  اعتماد مخطط للنقل حيث أن هذا األخ�� �عت�� من األدوات الهامة 
اإلحاطة بالعديد من املعطيات لدراسة الوضع ا�حا�� للنقل وتقييم الطلب ع�� خدمة مخطط النقل يتطلب 
 النقل ثم اعتماد خطط اس��اتيجية مبنية ع�� أساس ما تقدم بحثھ �� إطار تصميم مخطط النقل املرجو. 
 �عر�ف مخطط النقل:  - أوال
داخل التجمعات العمرانية �سي�� نظام النقل �عرف مخطط النقل ل�ونھ وسيلة تقنية ��تم بتنظيم و 
 . 4الكب��ة، و�رتكز أساسا ع�� تحديد املشا�ل، وذلك من خالل جمع املعلومات، و�جراء التحقيقات
ويعرف أيضا ع�� أنھ ذلك ا�جال من الدراسة الذي �ساعد ع�� تقييم، وتصميم و�رساء التسهيالت 
ت الراجل�ن، مسارات الدراجات، وكذا مسارات ع، الطرقات، ممرا ا�خاصة بالنقل (املتمثلة عموما �� الشوار 
 
 . 17-16. ص ص 1982. لبنان، مركز دراسات الوحدة العر�ية، نظرة إ�� الطرق ال��ية �� املشرق العر�يح، محمد. (تحر�ر) خليل، ناج 1
2  Maudet. (ed) Pourquoi une politique globale de transports dans les villes moyennes. France. C.E.T.E. de Bordeaux, 1975. pp 1-2. 
3  Lerat, Serge. Les transports dans le monde. France, Bréal, 1984. pp 233-225. 
 . 326 –  325ص ص  ،املرجع السابقسعد الدين عشماوي.   4
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العمومي) التسهيالت 1النقل  وتوف��  ب��يئة  منوط  النقل  مخطط  أن  االستنتاج  يمكن  التعر�ف�ن  خالل  من   .
 ا�خاصة بحل أو تخفيف مشا�ل النقل داخل املدينة.
 أهداف مخطط النقل  - ثانيا
القاعدية، وذلك بدقة، كما أنھ ��دف إ�� أن تحديدها ��  من ب�ن أهدافھ تحس�ن شروط وضع الهيا�ل
النقل  وخاصة  النقل،  أنماط  �ل  �غطي  وكذلك  والعمل،  التسي��  شروط  من  النقل  أنظمة  وتحديد  امليدان 
ع��  أساسا  يرتكز  فهو  واملالية.  م��ا  التقنية  واملستقبلية  ا�حالية  املشاريع  فعالية  شروط  وتحديد  ا�جما��، 
ء أ�ان فرديا أو جماعيا، خاصا أو عاما، و�قدر طلب النقل �� املستقبل، وذلك انطالقا من احركة الس�� سو 
املعطيات ا�حالية، فبواسطة هذه املعطيات �ستطيع تحديد املشاريع املستقبلية ا�خاصة بالنقل ل�ي �غطي 
التنسيق  ا�حاجيات املطلو�ة أو حل املشا�ل مع تحس�ن الوسط املعي�ىي للس�ان، و��دف كذلك إ�� ضمان 
واملتا�عة لأل�شطة ع�� املستوى ا�ح��، وكذلك معرفة التحكم �� وسائل النقل من أجل �غطية الطلب ع�� 
 2النقل امل��ايدة.
 مخطط النقل  إنجاز مراحل  - ثالثا
 لتحض�� مخطط النقل يجب مراعاة ثالثة عوامل أساسية و��: 
 معرفة الوضع ا�حا�� .1
هو   منھ  واإلحوالهدف  املاملعروف  بجميع  مجال اطة  خصائص  معرفة  مع  املتوفرة،  واملعطيات  علومات 
طبيعة ومستوى  لألعمال واملنشئات األساسية، وكذلك  النموذ��  والتقسيم  العمرانية  الناحية  الدراسة من 
 عرض النقل، و�نية وأهمية التدفقات والتنقالت الرئيسية، و�جب كذلك معرفة العناصر التالية:
 ألفراد؛ اهات تنقالت ااتج •
 شبكة الهيا�ل القاعدية وحركة املرور. •
 تقييم الطلب ع�� النقل ع�� املدى الطو�ل  .2
تقييم  إجراء  يمكن  العمرانية،  ال��يئة  مخطط  إ��  واستنادا  العمرانية،  املعطيات  من  انطالقا  وهذا 
 التنقالت والطلب ع�� النقل بمختلف أنماطھ. 
 
1 Kemp, Roger L., Cities and Cars: A Handbook of Best Practices, McFarland and Co., Inc., Publishers, Jefferson, NC, USA, and London, England, UK, 
(2007) 
 لالطالع ع�� مز�د من املعلومات حول املوضوع: 
Department for Communities and Local Government, Planning for Town Centre, Practice guidance on need, impact and the sequential approach, 
2009 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/7781/towncentresguide.pdf  
 . 490 -489ص ص  ،املرجع السابقوليم و هاي.   2
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 النقل االختبار االس��اتي�� �� مجال  .3
و انطالق من  النقل ا  مخطط  توجيھ   �� التفك��  يمكن  املتوسط  املدى  ع��  والتقديرات  ا�حالية  ضعية 
 - : 1�التا��باالعتماد ع�� مجموعة من النقاط 
 أهمية السيارة ال�خصية وهذا بمعرفة حجم وطبيعة ا�حظ��ة ومدى التحكم �� ز�اد��ا وتقليصها؛ •
 يمھ؛ للنقل ا�جما�� وتنظاختبار نمط النقل وخلق محاور  •
 إبراز نمط استغالل النقل ا�جما��، و�عطاء دور للقطاع العمومي �� هذا امليدان؛  •
 النقل النمذجة �� تخطيط  - را�عا
لقد استخدم �� تصميم مخططات النقل العديد من النماذج خاصة م��ا نموذج التخطيط الرشيد 
والغايات،   lاملنوال Rational Planning(العقال�ي)   تحديد األهداف  إ��  �س��  والكشف عن املشا�ل،   الذي 
الالزمة تطو�ر ا�خططات  ثم  البدائل، وتقييمها،  ا�خيارات 2وعرض  نظر�ة  نموذج  مثل  نماذج أخرى  ، هناك 
 .خصصة، نموذج تمام الرضا، وغ��ها من النماذج*الرشيدة، نموذج تطو�ر ا�جاالت ا� 
خالل   �عقيدا من  أك��  �� اعتماد منا�ج  النقل أخذوا  مخططي  �ش�ل إال أن  السابقة  النماذج  دمج 
يتوافق مع املتطلبات البيئية امل��ايدة األهمية مع تطور الزمن، ومثال ذلك دراسة ا�جوانب النفسية والسلوكية 
جل التخ�� ع�� املركبات ال�خصية والتوجھ نحو استخدام النقل العمومي كبديل، للسائق�ن والراكب�ن من أ
سا إ�� االنتقال من التحليل التق�ي �� تخطيط النقل إ�� ال��و�ج للتنمية لهذا فإن دور مخططي النقل ��دف أسا
النقل املدمج تطبيق سياسات  خالل  من  الت 3املستدامة  جانبھ  النقل من  دراسة  و�التا�� من  دراسة ،  إ��  ق�ي 
 غاية من تنقال��م �� املدن. حركة األفراد بناء ع�� ال
 : النقل وتطو�ر املدينة ا�خامساملطلب 
م مازالت البشر�ة تواجھ �عض املشا�ل الناتجة عن الز�ادة الس�انية، و�التا�� ظهور 20مع ��اية القرن    
وما   الس�ا�ي  ال��ايد  هذا  وأمام  العمرا�ي،  االنفجار  عالقة العواقب  هناك  فإن  عمرا�ي،  توسع  من  عنھ  ينتج 
 مباشرة تجعل التوسع العمرا�ي يتأثر بأي ز�ادة �� نمو عدد الس�ان.
  
 
 . 490 -489ص ص   ،املرجع السابق ،هاى وليم و 1
العنصر   ع��  االطالع  ير��  أعاله  املذ�ورة  النماذج  حول  التوضيح  من  املقال    Models and Sustainability*ملز�د  الرابط Transportation_planningمن  خالل  من   ،
en.wikipedia.org/wiki/Transportation_planninghttp:// 
2 Taylor, Nigel (1998). Urban Planning Theory since 1945. London: Sage Publications. pp. 67–68. 
3 Local Transport Planning Network, "Technical Guidance on Accessibility Planning in Local Transport Plans" Link: 
http://www.ltpnetwork.gov.uk/Documents/Document/technical guidance on accessibility planning in LTPs.pdf, Retrieved on 26 March 2012 
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 عالقة النقل بالز�ادة الس�انية  - أوال
التمركز  �شتد  حيث  مذهال،  ديموغرافيا  تزايدا  النمو  طر�ق   �� والساري  النامي  العالم  دول  �شهد 
عن التغ�� االقتصادي واالجتما�� داخل املدينة وهو ما أدى إ�� تطور النقل �� الس�ا�ي �� املدن، وهذا ناتج 
 أنماطھ. األوساط ا�حضر�ة بمختلف 
يتج�� هذا التطور �� النقل من خالل ز�ادة طلب األفراد للتنقالت اليومية �ش�ل متنامي داخل املدن، 
أ وظهور  ا�حجم  حيث  من  للمدينة  ا�جا��  التوسع  إ��  يؤدي  ما  مراكز هذا  و  وصناعية  تجار�ة  ومراكز  حياء 
اد والبضائع إ�� مختلف األماكن حيث تمتد ال��ف��ية �� جهات مختلفة من املدينة، مما �ساعد �� تحر�ك األفر 
إل��ا شب�ات الطرق وخطوط السكك ا�حديدية واستعمال مختلف أنماط النقل، و�ذلك يمكن القول أن للنقل 
تلبية رغبا��م املتنوعة، وهذا النمو من الناحية الس�انية يخلق ضغطا كب��ا �� دور كب�� لتحر�ات األفراد مع 
 1مة النقل فينتج عنھ طلب ع�� توسيع، أو مضاعفة تلك املنشأة.م��ان العرض والطلب �خد
 �� املعي�ىي للشعوب فم��ا من �عيش  وا�حديث عن الز�ادة الس�انية يدعو إ�� ا�حديث عن املستوى 
��ا من �عيش �� بيئات غنية، حيث أن األو�� ت�ون أقل �شاطا وأقل طلبا ع�� السلع واملنتجات، بيئات فق��ة، وم
يقل طل��م ع�� النقل، لذلك فأن هيا�ل النقل ت�اد تنعدم �� �عض املناطق، أما الشعوب الغنية ف�ي  و�التا��
وف�ي إذا شعوب ترتكز ع��  ال تكتفي بالضرور�ات فقط بل �س�� إ�� تحقيق غايات تفوق حاجا��م املعيشية
�� تطو�ر وسائل النقل بمختلف التجارة؛ سعيا نحو السبل الفعالة والسريعة إلشباع رغبا��ا، هذا ما أسهم إ
 أنواعها. 
ومن هنا تتج�� العالقة ب�ن الز�ادة الس�انية والنقل، و��ن املستوى املعي�ىي للس�ان و��ن النقل حيث 
ثافة الس�انية من جهة و�مدى قدرة الس�ان ع�� استخدام هيا�ل النقل طلبا أن تطور وتنوع النقل يرتبط بالك
 ورغبا��م �� التنقالت ا�ختلفة. �� تحقيق حاجا��م 
 ي العمرا�التوسع عالقة النقل ب - ثانيا
تؤدي و إ�� توسع مدينة ما وضواح��ا ع�� حساب األرا�ىي واملناطق ا�حيطة ��ا. التوسع العمرا�ي ش�� �  
ة شيئاملناطق الر�فية ا�جاورة للمدن الكب��ة تدر�جيا وز�ادة كثاف��ا رة إ�� تطو�ر اهذه الظاه فشيئا،  الس�انيَّ
ساعد ع�� رفع مستوى ا�خدمات ف��ا وتتسبب بانتشار استخدام السيارات ووسائل النقل ا�حديثة ��ا 
ُ
كما �
 .2ع�� مستوى أوسع
واستيطان األرا�ىي ا�جديدة، حيث �عتمد عليھ  النقل عامل رئي�ىي من العوامل املساهمة �� �عم��و 
رق ال��ية ومد السكك ا�حديدية، والطلب ع�� النقل مرتبط بالتنمية �ومات �� ذلك بتمهيد مختلف الطا�ح 
 
 . 17 -16ص ص  ،املرجع السابق�. ز�ن العابدين ع�  1
الرابط االلك��و�ي:  what is sprawlما هو الزحف العمرا�ي؟ مقال الك��و�ي:  2
https://web.archive.org/web/20100105123334/http://www.sprawlcity.org/hbis/wis.html  2018/ 16/11تار�خ االطالع 
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املناسبة أمكن  النقل  توافرت وسائل  النقل "م�ى  بز�ادة ونمو عدد وسائل  تفسر  ال�ي  العمرانية  االقتصادية 
 .1صص �� اإلنتاج، وطبيعة النشاط..."للمناطق ا�ختلفة أن تتخ
ئل النقل ا�ختلفة شهدت ا�ع�اس ذلك ع�� اقتصادا��ا، لذلك فإن الشعوب ال�ي شهدت تقدما �� وسا
أو ا�جال، أي أن  الوظيفية للم�ان  تحقيق االستفادة  للنقل  الرئيسية  الوظائف  ب�ن  و�ت�ح من هذا أن من 
نھ بدون وسائل النقل تبقى ا�جتمعات منعزلة ومعتمدة ع�� مواردها النقل ��دف إ�� خلق املنفعة امل�انية، أل 
 ا�حلية. 
 -:2العالقة ب�ن النقل والعمران يمكن إظهارها �� هذه العناصر و 
التحوالت البنيو�ة للنسيج العمرا�ي، و��ون ذلك إما بواسطة تنمية وز�ادة البناءات ع�� طول ا�حاور  •
 يدة.أو بواسطة إ�شاء تجمعات سكنية جد
 ناء.ملء املساحات الفارغة، وهذا استجابة لك��ة الطلب ع�� األرا�ىي �غرض الب •
 إشباع الطلبات يحتم خلق أو إ�شاء الهيا�ل القاعدية للنقل وال�ي �ستجيب �خططات ال��يئة العمرانية. •




 .17، ص 2000، منشأة املعارف اإلسكندر�ة، مصر، البي�ي للبضائعمشكالت النقل العر�ي عبيد ع�� أحمد ا�حجازي.  1
 .65، ص 1973مكتبة العلمية،  ملدن،افن تخطيط زو��� أوز�لك. ترجمة: ��يج شعبان،  2
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 التنمية بعالقة النقل : الثالث  بحث امل
ضمن   يدخل  بھ اإل�سان،  يقوم  �شاط  النقل �ونھ  السابق فإن  �� املبحث  إليھ  القطاعات  كما اش��  �� أهم 
عب دورا أساسيا �� تنمية البلدان، وهو محرك رئي�ىي ل�جلة التنمية مما يجع منھ قطاعا اقتصاديا مهما و�ل
قة تبادلية، فإن الطلب امل��ايد �� من الوا�ح أن العالقة ب�ن النقل واالقتصاد �� عالو  ا�جتمعات وتطورها.
ُينتج طلبا م��ايدا ع�� النقل، كما ان للنقل، أيضا، دور �� �شكيل وتطو�ر االقتصاد.  وجاء �� هذا االقتصاد 
 يو اقتصادية وآثاره عل��ا. املبحث دراسة ألهم خصائص النقل االقتصادية وعالقتھ بالتنمية وألهميتھ السوس
 النقل �� التنمية املطلب األول: دور 
إن الدور الذي يلعبھ النقل و�ش�ل خاص هيا�لھ القاعدية �� التنمية الوطنية أو ا�حلية �ان موضوع نقاش 
لإلجابة عن  18فالتحليل الذي عرضھ آدام سميث �� القرن لعدة أبحاث ودراسات ميدانية منذ القدم؛ 
 :1ا هذا، وهو مب�ي ع�� العالقة التالية ت املطروحة �� هذا الصدد ال يزال مقبوال ليومنالتساؤال 
 تنمية.    تبادل  نقل   هيا�ل قاعدية 
إن التحس�ن �� الهيا�ل القاعدية (ال�ي أشار إل��ا أدام سميث بالقنوات) سوف يحسن بالضرورة �� خدمات 
ليل من ف��ات لت�اليف أو الز�ادة �� سرعات التنقل، أو التقالنقل. والتحس�ن هنا يقصد بھ التخفيض من ا
التأخر أيضا؛ و�التا�� فإن التحس�ن �� خدمات النقل من شأ��ا تحف�� التبادل مما قد يذلل املسافات من جهة 
و�حد من االحت�ار الناتج عن عدم تنقل املنتجات من جهة أخرى؛ بمع�ى أخر �شوء تبادالت تجار�ة لم �سبق 
أن  حدو� كما  القاعدية.  الهيا�ل   �� التحس�ن  قبل  النشاطات �ا   �� التخصص  من  نوعا  سيحدث  التبادل 
 
1 F. Levêque, Économie de la réglementation, La Découverte, Paris, 2004  
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انخفاض  إ��  يؤدي  مما  املقارنة  أفضليات  أو  النسبية  وامل��ة  ا�حجم  اقتصاديات  �شوء  و�التا��  االقتصادية 
 � يدفع ��جلة التنمية لالزدهار. ت�اليف اإلنتاج؛ فالتبادل من هذا املبدأ يقوي املنافسة و�حفز االبت�ار و�التا�
 عالقة االستثمار �� هيا�ل النقل بالنمو االقتصادي 3الش�ل رقم: 
 
Source: Jean-Paul Rodrigue, Transport Geography. New York: Routledge,2018, Accessed on, 10.14th, 2019 link: 
https://transportgeography.org/?page_id=5430 
واملصداقية  والفعالية  القدرة  من  �ل   �� تحس�ن  عنھ  سينتج  القاعدية  الهيا�ل   �� االستثمار  أن  املنتظر  من 
النقل   ت�اليف  من  التقليل  و�التا��  بالنقل.  ااملتعلقة  توسع  وكذا  املستغرق  االقتصادية والوقت  لنشاطات 
 ك�� إنتاجية وأك�� تنافسية.وجعلها أ
كما أن االستثمار �� النقل قد يؤثر ع�� �ل من اإلنتاج وسوق العمل وذلك بجعل املوارد واملنتج�ن واملس��لك�ن 
دي دة �� املنطقة، و�التا�� سيؤ والعمل أك�� موصولية؛ وهذا سيؤدي إ�� ز�ادة كفاءة وفعالية املؤسسات املتواج
دة مناصب الشغل. وع�� املستوى ا�ح�� فإن هذا س��يد من التنمية االقتصادية ذلك إ�� توسع النشاط وز�ا
 للمنطقة.
  
 االستثمار �ض الها�كل القاعد�ة للنقل
ض خدمات النقل  تحسني
 النجاعة ال�فائة طاقة االست�عاب
 التجاريتوسع النشاط  التقل�ل من وقت التنقل كال�ف النقلالتقل�ل من ت
 ز�ادة اإلنتاج�ة
 اتسوق المنتجات والخدم سوق العمل
 ز�ادة التنافس�ة
 ز�ادة النمو االقتصادي
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 للنقل  خصائص االقتصاديةا� :املطلب الثا�ي
م وسط مادي. يمكن �عر�ف النقل ع�� أنھ عملية انتقال منتج أو �خص من نقطة إ�� نقطة أخرى باستخدا
النقل النقل هو هو منتوج اقتصادي مثلھ مثل    ولهذا فإن  القول أن  أي منتوج اقتصادي آخر؛ عمليا يمكن 
 : 1باألحرى خدمة �ونھ ال يتصف بامللموسية والتخز�ن؛ ولعل من أهم خصائص النقل أنھ
ثانو�ة لنشاط اقتصادي مع�ن، أو ، فنادرا ما تطلب خدمة النقل لذا��ا فهو إما أنھ خدمة خدمة وسيطة  -
يمكن استيعابھ دون ر�طھ بنمط حياة أو بنشاط أو �ه أو لغرض اإلنتاج؛ وعليھ فإن النقل ال لغرض التن
 وظيفة أخرى؛
كب��ة  - رأسمالية  كثافة  ذات  �خم خدمة  مال  رأس  تتطلب  النقل  هيا�ل  باألحرى  أو  النقل  فإنتاج  ؛ 
كهر�اء و�ن�ين، ..) و��� ركبات، طائرات، ...) و��� موارد الطاقة ((ممرات، سكك حديدية، مطارات، موا�ئ، م
ال (مستخدمي  من عمل  النقل  خدمات  فنصيب  الوقت.  إ��  وأيضا  املركبات...)  قادة  سائق�ن،  هيا�ل، 
السلع  �غ��ه من  بالغ األهمية مقارنة  �عد  الطاقة والشغل  موارد  القاعدية ومن  الهيا�ل   �� االستثمارات 
 وا�خدمات؛ 
، و�التا�� فإن دورة حياة الهيا�ل القاعدية طو�لة خصائص النقل أيضا أن هيا�لھ معمرة أي أن من -
إنجاز هذه  �عد عشرات السن�ن، كما أن مدة  نتائجها إال  تظهر  ال  �� هذا الصدد قد  املتخذة  القرارات 
إذا   خاصة  عديدة  سنوات  ما  مرفق  إنجاز  �ستغرق  قد  تقنية  وألسباب  جدا  طو�لة  األمر الهيا�ل  �علق 
أو االجتما�� ر با�جانب السيا�ىي  تأخذ عمليات االنجاز وقتا معت��ا  أو متخذو ؛ فقد  يقتنع ا�جتمع  �ثما 
القرار بضرورة إنجازه؛ وقد �ستغرق املشروع عشرات السن�ن ب�ن دراستھ و��ن قرار إنجازه، و�التا�� فإن 
 عرض النقل يدخل ضمن القرارات طو�لة املدى؛ 
ز�ادة ع�� سوق العمل الذي يوفره فإن  ل،عة للنقل أنھ يتطلب قدرا كب��ا من التشغيا�خاصية الرا� -
من  كب��ا  قدرا  أن  القول  يمكن  املنطلق  هذا  ومن  مركبا��م،  بقيادة  ينشغلون  أنفسهم  املستخدم�ن 
ا يؤدي االستغالل الذا�ي ال يتم احتسا��ا �� ا�حاسبة الوطنية وال يمكن تقدير ت�اليفها �ش�ل دقيق وهو م
 �� ا�حسبان �� التحاليل االقتصادية.  �� كث�� من األحيان إ�� عدم أخذها
، مثلھ مثل با�� املنتجات وا�خدمات، إال أن اعتماده ع�� الوقت يحدد مدى للنقل خاصية تتعلق بالوقت  -
ميدان فعاليتھ وكفاءتھ، فالسرعة وا�حد من ضياع الوقت �� التنقل عامل أسا�ىي يمثل هدفا رئيسيا �� 
 النقل؛
افية أ - ، ففيما يخص العديد من املنتجات، ال يكمن االختالف ب�ن إنتاجها يضاكما أن للنقل خاصية جغر
وذلك بفضل النقل؛ لكن هذا ال يمكن تطبيقھ ع�� خدمة النقل �� حد ذل��ا،  Bاو املنطقة  A�� املنطقة 
، أي أن Bها مع خدمة النقل �� املنطقة ال يمكن جمع Aألن العرض (أو الطلب) �خدمة النقل �� املنطقة 
 
1 Rémy PRUD'HOMME, « TRANSPORTS - Transports et économie », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 23 novembre 2019. URL : 
https://www.universalis.fr/encyclopedie/transports-transports-et-economie/ 
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خدمفائض عرض   �� ��ا  النقل  ��   Aاملنطقة   ة  ا�خدمة  عرض   �� القائمة  ال�جز  �عوض  أن  يمكن  ال 
 . Bاملنطقة
للنقل أهمية بالغة ودورا كب��ا �� التنمية االقتصادية وهو ما يجعل  من خالل هذه ا�خصائص يمكن القول أن
  ادين.دراستھ تحتاج اهتماما كب��ا من طرف الباحث�ن ومتخذي القرار �� ش�ى املي
 أهمية النقل السوسيو اقتصادية  الثالث:املطلب 
لة التنمية �� ا�جتمعات نظرا ل�خصائص ال�ي يتصف ��ا النقل وال�ي تجعل منھ عامال أساسيا �� تحر�ك �ج
وتقدمها، أصبح من الضروري إدراك عالقتھ ب�ل مقومات التطور ومعرفة أهميتھ االجتماعية واالقتصادية، 
يمكن قياس مدى رفاه ا�جتمعات واستدام��ا، وعليھ فإن هذا املطلب سيدرس أهمية النقل  وال�ي من خاللها
 االجتماعية وأهمية االقتصادية ع�� حد سواء. 
 أوال: أهمية النقل االجتماعية 
إن للنقل تأث��ا ع�� ا�حياة اليومية لأل�خاص، فمن خاللھ �سهل عملية االنتقال من و��� مواقع مختلفة، و�ھ 
الوعرة   تتاح املناطق  ع��  العزة  فك  يتم  أيضا  و�ھ  مصدرها،  �عد  مهما  األماكن،  مختلف   �� املطلو�ة  املوارد 
من   واملؤ وترتبط  املرافق  االجتما�� خاللھ  التواصل  مستوى  من  يرفع  ما  وهذا  وا�جتمعات؛  واملدن  سسات 
 والثقا��.
ع�� تطو�ر  عنھ  سينتج  النقل  تطو�ر   �� االستثمار  أن  املتوقع  وكفاءة   فمن  وفعالية  استيعاب  قدرة  مستوى 
يل من ف��ات ب�ن املناطق وهو ما يؤدي إ�� التقل 1لك �� تقليل ت�اليف املوصولية منطقة معينة؛ مما �ساهم ذ
جهة  وتنافسي��ا من  النشاطات االقتصادية  إنتاجية  التجارة ورفع  و�التا�� امتداد  جهة  النقل املستغرقة من 
 اخرى. 
قيق االندماج ا�حضري وا�حد من ظواهر ال��ميش �� ا�جتمع، كما ��ا أن �عمل ع�� تحإن أنظمة النقل يمك
فقر الناتجان عن العزلة وقلة املوارد. فتطوره يجعل من �ساهم �� توف�� فرص العمل وا�حد من البطالة وال
أنھ ير�ط ب�ن الفرص متاحة لل�ل من �ستخدمھ، وال تحتكرها منطقة دون غ��ها وال مجتمع دون مجتمع. كما 
ب�ل  فالنقل  وغ��ها...  وترفيھ  و�عليم  و�حة  �سوق  من  الفرد  إل��ا  يحتاج  ال�ي  واملؤسسات  املرافق  مختلف 
 ل��قية ا�جتمع ووسيلة لتوف�� الفرص �� ا�جتمعات وتنمية اقتصادها.�ساطة هو عامل 
 
ن مصدر الرحلة، و�قال عن منطقة أن موصولت��ا مرتفعة بمع�ى أنھ �� معيار من معاي�� النقل ال�ي يقاس ��ا مدى سهولة الوصول إ�� وجهة معينة، انطالقا م املوصولية 1
املنخفضة، وال�ي �ع�� عن األماكن ال�ي  ختلفة و�دون قيود م�انية أو زمانية محددة وعكس ذلك املناطق ذلت املوصوليةيمكن الوصول إل��ا �سهولة انطالقا من أماكنة م 
 ملز�د من املعلومات فضال االطالع ع�� املرجع التا��:  .التا�� ترتفع ت�اليف الوصول الزمنية وامل�انية إل��ا يصعب الوصول إل��ا من منطقة أمناطقة مختلفة و�
Farber, Steven; Fu, Liwei. "Dynamic public transit accessibility using travel time cubes: Comparing the effects of infrastructure (dis)investments 
over time” (PDF). Computers, Environment and Urban Systems. 62: PP30–40. (2017-03-01) 
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 ثانيا: أهمية النقل بالنسبة للتنمية االقتصادية 
ع��   التنمية  �عر�ف  الرفايمكن  وز�ادة  تطو�ر  االجتماعية أ��ا  الناس  ظروف  وتحس�ن  مع�ن  �جتمع  ه 
، وال�ي يتوقع 1عية والسياسية واالقتصاديةواالقتصادية، وذلك من خالل توف�� مجموعة من الشروط االجتما
التعلي�ي..) وع�  الفردي واملستوى  (الدخل  البشري  املال  رأس  مستوى  تطو�ر ك�ي ونو�� ع��  ينتج ع��ا  � أن 
 املستوى املادي املالحظ �� الهيا�ل القاعدية (ا�خدمات والنقل واملواصالت...)
ال  �� ج��  �ش�ل  تظهر  النقل  أنظمة   �� التطو�ر  تطو�ر سياسات إن  يتم  فبينما  سياق السوسيو اقتصادي، 
املال فقد شهدت السنوات األخ��ة توازنا أف املادي من رأس  ا�جانب  تحس�ن  �� واس��اتيجيات من شأ��ا  ضل 
نتائج هذه السياسات عند إدماج ا�جانب البشري أثناء صياغ��ا وتطو�رها؛ فعدم املوازنة ب�ن ا�جانب�ن قد ينتج 
تنمية. و�ما أنھ ال يمكن للهيا�ل القاعدية أن تبقى فعالة دون املتا�عة والصيانة الدائمة، كذلك عنھ خلل �� ال
��ا أن تتطور دون قاعدة هي�لة فعالة؛ وهو ما يجعل عام�� هو ا�حال بالنسبة للنشاطات االقتصادية فال يمك
العالقة املزدوجة ال  ترتكز ع��  النقل  لكث�� من أ�شطة  البشري املوصولية وا�خدمة  املال  حتياجا��ا من رأس 
 واملادي؛ وعامل اإلمداد أيضا، ال ي�ون الفعال إال إذا ارتكز ع�� الهيا�ل القاعدية للنقل من جهة وع�� ا�خ��ات 
 اإلدار�ة ملستخدميھ من جهة أخرى. 
يعت�� أداة وألن قطاع النقل �ستخدم قدرا كب��ا من الهيا�ل القاعدية؛ فهو �ش�ل عنصرا مهما �� االقتصاد و 
هامة �� التنمية، وهذا يقاس ع�� املستوى الك�� لالقتصاد فالفرص االقتصادية ع�� عالقة مباشرة بتنقالت 
ذلك    �� بما  والسلع،  الهيا�ل األ�خاص  ونوعية  كمية  ب�ن  فالعالقة  االتصال.  وتكنولوجيات  املعلومات  نقل 
لما زادت الهيا�ل القاعدية و�لما ك��ت شبكة النقل القاعدية للنقل بالتنمية االقتصادية طردية ففي الغالب �
إ�� ارتفاع  و�عكس ذلك ف�لما �ان الهيا�ل القاعدية للنقل هشة أدى ذلك 2�لما زاد املستوى العام للتنمية. 
 وى املعي�ىي. الت�اليف االقتصادية وضياع الفرص وتد�ي املست
وهما  و  آخر�ن  مستو��ن  أو  جانب�ن  من  للنقل  االقتصادية  األهمية  دراسة  ك���مكن  االقتصاد و  االقتصاد 
 : ا�جزئي 
الك�� • ينتج من من مستوى االقتصاد  الوط�ي ك�ل؛ فما  النقل ع�� االقتصاد  يدرس أهمية  والذي   :
ن االقتصاد الوط�ي، ضم ل والتنقالت املرتبطة بھ، لھ عالقة بمستوى اإلنتاج، والتوظيف والدخل النق
، و�ذا ما أخذنا الدخل الوط�ي ا�خاممن  %12و %6ففي كث�� من الدول املتقدمة يحظى النقل ب�ن 
إ��   س��تفع  النسبة  فإن  اإلمداد  ا�خاممن    %25ت�اليف  الوط�ي  اخذ  .الدخل  الهينو�ذا  �ل  ا�ل ا 
 
1 Jean-Paul Rodrigue, Transport Geography. New York: Routledge, 2018, link: https://transportgeography.org/?page_id=5430 Accessed on, 10.14th. 2019 
2 Ibid. 
 االقتصادية ع�� املستو��ن ا�جزئي والك�� ير�� االطالع ع�� املرجع: ملز�د من املعلومات حول أهمية النقل 
FIT, The Wider Economic Benefits of Transport: Macro-, Meso- and Micro-Economic Transport Planning and Investment Tools, ITF Round Tables, 
n° 140, Éditions OCDE, Paris, 2008, pp 34-42. 
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��  الدخل الوط�ي ا�خامف دية واملركبات املستخدمة �� النقل فإن هذا األخ�� سيصل إ�� نص القاع
 1 الدول املتقدمة.
والذي يدرس أهمية النقل بالنسبة ألجزاء محددة من االقتصاد، فإن  من مستوى االقتصاد ا�جزئي: •
مية �شاطات معينة من النقل أو من النقل مرتبط ب�ل من املنتج واملس��لك و�ت�اليف التوزيع..؛ وأه
النقل ما ب�ن  �� �ل قطاع �� االقتصاد. هذا و�حظى  من النفقات  %15و %10هيا�لھ يمكن إدراجھ 
من ت�اليف �ل وحدة مخرجة (منتجة) إال أن هذا األمر قد يختلف من قطاع آلخر  %4األسر�ة، وحوا�� 
 .2ومن أسرة ألخرى حسب مستوى النشاط واملعيشة
�� النقاط باختصار للنقل دور هام �� مختلف ا�جاالت، و�مكن توضيح ذلك مكن القول أن سبق يومما 
 : 3التالية 
أهميتھ القصوى �� تحديد اختيارات األفراد وأسرهم للم�ان الذي �عت�� وسائل النقل عامال محددا لھ  •
 .يقطنون فيھ، وامل�ان الذي �عملون فيھ
ال�خصية لألفراد �� رفع أسعار السلع ال�ي تنقلها هذه � القدرات أو بآخر ع�  تؤثر وسائل النقل �ش�ل •
 الوسائل حيث تدخل ت�اليف نقل السلع �� أسعار بيعها.
 . ف�� مناصب الشغل وتخفيض حدة البطالة�ساهم النقل �� تو  •
 .سهولة احت�اك األفراد وا�جتمعات ببعضها البعض وتبادل ا�خ��ات واملعارف ا�ختلفة �سرعة كب��ة •
 ثر عامل النقل �� تحديد أسعار األرا�ىي. ؤ ي •
 .يؤدي إ�� فك العزلة عن املناطق النائية و�وطد الروابط االجتماعية •
 . والبضائع و�ز�د �� سرعة توزيعها�سهل حركة انتقال األ�خاص  •
 النقل يوجد املنفعة امل�انية للمنتجات �� الوقت املناسب بنقلها من أقاليم إنتاجها إ�� األقاليم ال�ي  •
 تحتاج إل��ا. 
 .ير�ط ب�ن مناطق الوطن ا�ختلفة و��ن الدول  •
 . ير�ط مراكز اإلنتاج بمراكز االس��الك والعكس •
 . واقأدى النقل إ�� توسيع حجم األس •
العملة  • من  مز�د  وتحقيق  التصدير�ة  الدولة  طاقة  ز�ادة  خالل  من  املدفوعات  م��ان  مركز  تحس�ن 
 . الصعبة وتوف�� الواردات 
 
1 Jean-Paul Rodrigue, op.cit. 
2 Ibid. 
 . 12ص املرجع السابق، سليم بوقنة.  3
  Contribution of transport to economic development: International literature review with New Zealand  ملز�د من التوضيح ير�� االطالع ع�� املرجع:
perspectives, Ministry of transport, New Zealand, November 2014, link: https://www.transport.govt.nz/assets/Uploads/Our-
.2018thAccessed on: 10.29 review.pdf-lit-transport-of-contribution-s/4886c08ee6/edtcumentork/DoW 
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 لنقل اآلثار االقتصادية ل: الرا�عاملطلب 
ع�� املستوى العام يؤثر النقل الفعال �ش�ل إيجا�ي ع�� مختلف القطاعات األخرى وذلك من خالل التقليل 
من ت�اليف مخرجا��ا؛ �� ح�ن يؤثر النقل غ�� الفعال والهش ع�� تلك القطاعات سلبا و�ؤدي إ�� ارتفاع ت�اليف 
غ�� محسوسة م��ا؛ ولعل االزدحام املروري من �ل آثار النقل خاصة اآلثار مخرجا��ا، إال أنھ ال يمكن التنبؤ ب
ب�ن تلك اآلثار ال�ي �عود إ�� مجانية استخدام الهيا�ل القاعدية أو انخفاض ت�لف��ا؛ غ�� أنھ ومن جهة نظر 
هيا�ل القاعدية أخرى يمكن اعتبار االزدحام املروري دليال ع�� النمو االقتصادي �� املنطقة ال�ي �شهد ف��ا ال
ية الز�ادة املستمرة للطلب ع�� النقل. كما يجب اإلشارة إ�� أن للنقل حمولة اجتماعية و�يئية ال �جزا �� تلب
 يمكن تجاهلها. 
اعتمادا هاتھ اآلثار  تحديديمكن حيث يمكن تحليلها. اعتمادا ع�� أ�عاد  ها النقل ال بد من تصنيفتحديد آثار ول
 صائص املادية للنقل)، البعد العم�� والبعد ا�جغرا��. : البعد الهيك�� (ا�خ لتاليةالثالثة ا �عادع�� األ
الهيك��:   • من البعد  ع��   إن  املتاحة  الهيا�ل  قدرة  مدى  هو  املادي  بالبعد  املتعلقة  النقل  آثار  أهم 
استيعاب األ�خاص والسلع والت�اليف املرتبطة ��ا لضمان عملية التنقل. �إحداث ممرات من أجل 
 تحس�ن ال��ابط ب�ن مختلف الهيئات االقتصادية. قيق ترابط جديد أو تح
وذلك من خالل التحس�ن �� الكفاءة الزمنية، و�التا�� تحقيق الفعالية، من جهة، وا�حد البعد العم��:  •
مما  املتاحة  النقل  لهيا�ل  أفضل  استخدام  �شمل  وهذا  أخرى.  جهة  من  وا�خرجات،  ا�خسائر  من 
 اءة الزمنية، من خالل مرونة ا�حكرة وسرع��ا. االستفادة من الكف �سمح ملستخدميھ من 
تحقيق اقتصاديات ا�حجم البعد ا�جغرا��:   • يمكن  أين  �� أسواق أوسع،  الولوج  بالقدرة ع��  وذلك 
والتوزيع واالس��الك ف��ا. والز�ادة �� اإلنتاجية من خالل الوصول إ�� مصادر إدخال أك�� وأك�� تنوعا 
�ة والبشر�ة، والقدرة ع�� التوسع ودخول أسواق بمختلف ا�خرجات رد املادية والطاقو من حيث املوا
سواء الوسيطة أو ال��ائية من السلع. باإلضافة إ�� ذلك فإن للنقل أثر جغرا�� يتمثل �� مدى تأث��ه ع�� 
 . Land value (*)1تموقع النشاطات مما ينتج عنھ ما �س�ى بقيمة األرض
افة وع�� التوظيف تتجاوز �� حقيقة األمر اآلثار ال�ي تنتج من الوظيفة ل ع�� القيمة املضإن أثر خدمات النق
نفسها؛ فهناك آثار غ�� مباشرة وغ�� محسوسة، فمؤسسات النقل مثال �عمل ع�� شراء جزء من مدخال��ا 
تلك املدخالت من  نفسها تقوم �شراء (البن�ين، الصيانة، قطع الغيار...) من مؤسسات محلية، وهتھ املؤسسات
 
التنمية ال�ي يتم تنفيذها �� املنطقة. يمكن أن تزداد قيمة األرض مع تقديم خدمات البنية التحتية للنقل  يتم تحديد قيمة األرض من خالل حجم األشغال العامة ومشاريع 1 (*)
 :ملز�د من التفاصيل فضال االطالع ع�� الرابط: تساب قيمة األرا�ىي حول إ�شاء إطار حوكمة يدمج النقل واستخدام األرا�ىي؛محور اكو�ت -
Accessed on, 10.10th, 2019,  capture-value-land-implement-how-ransportt-public-https://www.uitp.org/news/value 
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مؤسسات أخرى محلية أيضا، وهو ما ينتج حلقة محلية من العرض والطلب وهو ما ينتج عنھ قيم مضافة 
 ووظائف جديدة. 
السلع  ذلك الدخل ع��  بإنفاق جزء من  تقوم  النقل  �شاطات  دخلها من  تتحصل ع��  ال�ي  باملثل فإن األسر 
القيم املضافة و�التا�� تنمية االقتصاد  ب الشغل ومز�دا من نتج مز�دا من مناصوا�خدمات ا�حلية. وهو ما ي
�� املناطق ال�ي �شهد تحسينا مستمرا �� خدمات النقل وهيا�لها. من هنا يمكن القول أن آثار النقل االقتصادية 
 . 1قد ت�ون مباشرة، وغ�� مباشرة
دمات استيعاب وفعالية خ  �� مدى القدرة ع�� : تكمن هذه اآلثاراآلثار االقتصادية املباشرة للنقل •
انتاج مناصب الشغل، والقيمة املضافة، وتوسع األسواق باإلضافة إ�� التقليل من الوقت  النقل �� 
 والت�اليف، والذي من شأنھ ز�ادة الطلب والتنمية االقتصادية �ش�ل شامل. 
للنقل • املباشرة  غ��  االقتصادية  املوصو اآلثار   �� التحس�ن  إن  اقتصادي:  وتطو�ر  ا�حجم، لية  ات 
إ�� القيمة اإلضافية والتوظيف �لها تنتج عن طلب املؤسسات ذات الصلة املباشرة بنشاطات  باإلضافة
املتعلقة  املباشرة  غ��  اآلثار  من  العديد  لها  النقل  �شاطات  فإن  و�التا��  معينة؛  منطقة   �� النقل 
خال من  املنطقة،  لتلك  املضافة  و�القيمة  بالبالتوظيف  النقل  ارتباط  (مثلل  األخرى  : قطاعات 
 مؤسسات قطاع الغيار، التجه��، الصيانة، التأم�ن، ...)
�عمل النقل ع�� ر�ط عوامل اإلنتاج �� شبكة معقدة من العالقات ب�ن املنتج�ن واملس��لك�ن. وتكمن فعالية 
يؤدي ما  وهو  النسبية  للم��ة  أمثل  استغالل  خالل  من  ا�حال  هذا   �� حجم  اإلنتاج  اقتصاديات  فعالة.   إ�� 
 .2�� ذلك فإن ز�ادة إنتاجية �ل من امل�ان ورأس املال والعمل ي�ون بالتوزيع وا�حركية الفعالة لألفرادباإلضافة إ
يجب اإلشارة إ�� أن النمو االقتصادي كما أنھ مرتبط �ش�ل كب�� بتطور النقل من جانب هيا�لھ القاعدية فإنھ 
ؤكد ضرورة ال��ك�� ع�� تطو�ر الهيا�ل إلدار�ة ملشغليھ وهو ما يجانب ا�خ��ات والكفاءات اأيضا مرتبط بھ من 
القاعدية املتمثلة �� املوارد املادية من جهة واإلدارة ونظم املعلومات من جهة أخرى من أجل صناعة قرارات من 
 .3شئ��ا استغالل هيا�ل النقل بالش�ل الذي �عظم املنافع و�حد من الت�اليف
  
 
ص -، تخطيط النقل ا�حضري؛ صدور النقل ا�حضري �� التنمية االقتصادية  -تخطيط القومي والتنمية الشاملةأهمية قطاع النقل ودوره �� المحمود حميدان قديد؛  1
9-11 
  11ص ،املرجع السابقمحمود حميدان قديد،  2
 11ص، املرجع نفسھ ،محمود حميدان قديد 3
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 خالصة الفصل 
هو عملية أو �شاط ف��يائي يقوم بھ �خص هذا الفصل يمكن القول أن النقل ا جاء �� من خالل م
طبي�� أو معنوي باستخدام هي�ل قاعدي مجهز ح�ى تتحرك ع��ه وسيلة لتحو�ل مورد �شري او مادي مع�ن 
تحقيق منفعة مادية أخالل ف��ة زمنية ولقطع مسافة محددة من منطقة أ إ�� منطقة أخرى ب، م و ن أجل 
وتختلف أنماط النقل باختالف األوساط ال�ي تتم ف��ا عملية التنقل فم��ا ال��ي وا�جوي والبحري وم��ا  معنو�ة.
وأن ل�خدمة النقل عدة متغ��ات يمكن من خاللها قياس نوعي��ا وتحديد مستواها الن�ي والسك�ي واملعلق ..؛ 
املتنقل فم ها من املتغ��ات؛ كما أن واملعاملة والتسع��ة وغ��  ��ا الوقت والراحة واألمانمدى عالق��ا �سلوك 
للنقل عالقة بالغة األهمية بالتنمية، وهذا يرجع لطبيعة الهيا�ل القاعدية للنقل و�طبيعة التبادل ب�ن مختلف 
التا�� ز�ادة التنافسية املناطق، فالتحس�ن �� هيا�ل النقل سيؤدي إ�� الز�ادة �� حجم التبادل ب�ن املناطق و�
النوعيةمم تحس�ن  إ��  سيؤدي  والتنمية   ا  النمو   �� ز�ادة  عنھ  سينتج  والذي  املوارد  هدر  من  والتقليل 
االقتصادية، كما أن للنقل أهمية اجتماعية فهو يتيح توزيع الفرص ع�� مختلف املناطق والتقليل من العزلة 
ملناطق �ي م��ا القاطنون �� تلك امن درجة ال��ميش ال�ي �عا ور�ط املناطق النائية باألوساط ا�حضر�ة و�قلل











 التحديات ال�ي تواجھ: الفصل الثا�ي
 التنقالت ا�حضر�ة املستدامة 
 
 ؛ املبحث األول: أنماط التنقالت ا�حضر�ة.1
 ؛ �خرجات السلبية للتنقالت ا�حضر�ةلثا�ي: ااملبحث ا.2
مة التنقالت ا�حضر�ة املستدا املبحث الثالث: .3




النظري   للمدخل  التطرق  ا�عد  مفهوم  عن  يتحدث  و الذي  كخدمة نماطھ  ألنقل  النقل  طبيعة  وعن 
ب توج؛ ي�� الوسط ا�حضري وتخطيطھ  تنظيمھحضر�ة وعالقتھ بالتنمية وأهم خصائصھ االقتصادية وعن 
التحدث أيضا عن أهم اآلثار وا�خرجات الناتجة عن النقل وعن التحديات ال�ي تواجھ تحقيق األهداف الفعالة 
ع�� غرار ما تم ذكره �� الفصل  أنماط التنقالت ا�حضر�ة؛ الفصل بمبحث ُ�َعرف هذا ابتدأ املرجوة منھ، فقد 
النقل أنماط  الثا�ي يليھ    األول من  �عرض    املبحث  السلبية    أهمالذي  الناتجة عن ا�خرجات  السلبية  واآلثار 
ا�حضر�ةا بلتنقالت  الفصل  اختتم  وقد  ثالث ؛  عن   مبحث  املستدامة   يتحدث  ا�حضر�ة  وأهم التنقالت   ،
 التحديات ال�ي تواجھ تجسيدها وتطبيقا السياسات الرامية إل��ا.
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 : أنماط التنقالت ا�حضر�ةاألول املبحث 
بدراسة النقل ا�حضري من جانب كفاءة وفعالية هيا�ل النقل واألبحاث الدراسات اعتنت الكث�� من 
مع ال��ك�� �ش�ل أقل ع�� أ�عاد ال��يئة ا�حضر�ة وع�� كيفية اختيار األفراد ألماكن اقام��م و�شاطهم وع�� 
مختلف  عھ وما ��التطرق إ�� طبيعة التنقل �� الوسط ا�حضري وأهم دواف طبيعة تنقال��م املعتادة، فمن املهم
دراسة أن مع  املبحث  هذا  إليھ  يتطرق  ما  وهذا  ا�حضر�ة،  التنقالت  أنواع  إبراز  مع  ا�حضر�ة،  التنقالت  ماط 
 لبعض اآلثار السلبية ال�ي تتسبب ف��ا أنماط النقل اآللية ا�حركة �� الوسط ا�حضري.
 : ماهية التنقل املطلب األول 
�� كث�� من األحيان يتم ا�خلط ب�ن مصطل��  ل والتنقلإن من الهم ضبط العالقة ب�ن مصطل�� النق
النقل والتنقل ع�� أ��ما نفس املصط�ح إال أن هناك اختالف بي��ما يتمثل �� إدراج الغاية أو الهدف من عملية 
التنقل ) �عت�ي با�جوانب التقنية من العملية فقط، بينما Transportاالنتقال من املصدر إ�� الوجهة فالنقل (
)Mobility� (�الرغبة يحمل مع�ى مصط�ح التنقل كما أن ي بدراسة الغاية والطبيعة ال�ي يتح�� ��ا املتنقل. عت 
التا�� يمكن �عر�ف التنقل ع�� أنھ: "القدرة والرغبة �� االنتقال ك�خص أو نقل بضاعة �و  القيام با�حركة�� 
مجموعة  باستخدام نمط أو أجل تحقيق هدف مع�ن وذلك ع�� وسط مادي للتنقل من Bإ�� م�ان  Aمن م�ان 
�� تحقيق هدف  مب�ي أساسا ع�� الرغبةو�اختصار فإن التنقل  1من أنماط النقل �ش�ل فردي أو مت�امل."
أي أن النقل هو األداة، والتنقل هو الرغبة �� استخدام تلك  مع�ن ع�� وسط مادي و�استخدام أنماط النقل.
 األداة.
 ر�ة : أنماط التنقالت ا�حضاملطلب الثا�ي
نمط �عر�ف  طرف مع�ن   2أو وسيلة   يمكن  أو س�� اآللة املستخدمة من  دفع  أنھ "تقنية  التنقل ع�� 
غرض، وذلك من أجل تحقيق هدف بالنسبة لهي�ل قاعدي مخصص لهذا ال Bإ�� امل�ان  Aلالنتقال من امل�ان 
ر و�عت�� الواسطة أو األداة ، و�عبارة أخرى فهو األداة املستخدمة للتنقل من م�ان مع�ن إ�� م�ان آخ3مع�ن"
 التنقل. ال�ي �ستعمل للتنقل لتحقيق غاية الفرد �� 
وتطور أنماط النقل جاء من منطلق الرغبة املستمرة �� الذهاب إ�� أماكن أ�عد و�ش�ل أسرع، وذلك 
امل أهمها: و�تم اختيار أنماط التنقل بمراعاة عدة عو 4دون ا�حاجة إ�� معرف مدى اهمية هذه الرغبة أو امل�ان 
 
1 ORFEUIL J.P., L'évolution de la mobilité dans les années 80, INRETS, 1996, p17. 
 م مصط�ح نمط بدال من مصط�ح وسيلة�� هذه البحث سيتم استخدا 2
 .2011، 1نة، غ�� منشورة، جامعة ا�حاج �خضر، باتمحاضرات اقتصاد النقلفارس بو�ا �ور.  3
4 RODRIGUE Jean-Paul, The Geography of Transport, Systems, Third edition, New York: Routledge, 2017, pp 180-224 
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الدخل، والوقت، ونوعية ا�خدمة والتكنولوجيا وقد ت�ون أنماط التنقل فردية أو جماعية، خاصة أو عمومية 
 و�مكن تقسيم أنماط التنقالت ا�حضر�ة كما ي��: 
 األقدام التنقل س��ا ع��  -1
ع كث��ا  �ساعد  النمط  وهذا  قص��ة،  ملسافات  �ان  إذا  خصوصا  للتنقل،  الطبي��  النمط  �� يبقى 
من عدة أمراض �أمراض القلب، الرئة، مما �عطي لياقة بدنية. هذا من جهة ومن جهة أخرى �ش�ل ا�حماية 
البيئي إذ أن امل�ىي �عد أحد ا�حلول ا�جاهزة �حل مشكالت النقل ا�حضري عن طر�ق  عنصرا فعاال �� النظـــام
 . 1توف�� معابر علو�ة أو سفلية للعبور اآلمن للشوارع املزدحمة.
�� أنھ نمط عذب خا�� من مصادر التلوث الضوضائي، و�مراعاة البنية والطاقة ا�جسدية باإلضافة إ
لألفراد يبقى هذا النمط يمتاز با�حدودية خصوصا �� املدن العر�ية، فقليال ما يتم تخصيص مجاالت مهيئة 
 2ضل املسالك.الطرقات بف�خدمة الراجل�ن أك�� من السائق�ن، أو بتخصيص محاور م�ىي محمية �� الشوارع و 
 التنقل بذات ال�جلت�ن  -2
القرن   أواخر  بالدراجات   19��  األمر  �علق  سواء  انتشارا  األك��  النقل  نمط  الهوائية  الدراجة  �انت 
و�تطلب ر�وب هذه الدراجات توف�� ع�� األقدام س��ا  لأسرع من التنقالتنقل ��ذا النمط الهوائية أو النار�ة ف
بما ف��ا مدن  - قد يصبح بدو��ا التنقل غ�� آمن، وقد استحدث عدد م��ايد من املدن ال�ي  ما يكفي من املسارات
أل��ا تصنف ضمن التنقالت العذبة ف�ي ال تضر بالبيئة  3نظم تأج�� الدراجات الهوائية - �� البلدان النامية 
�� األوس تحتل مساحات كب��ة وجزًء مهما  أ��ا ال  النسبية كما  باملرونة  ا� وتمتاز  التنقل �حضر�ة،  اط  �ذا إن 
 النمط التنقل ينال الت�جيع �� كث�� من البلدان.
بالبيئة االهتمام  أهمها  أسباب  لعدة  وذلك  واألجنبية  العر�ية  ا�جتمعات  ب�ن  متباينا  يبقى   ولكنھ 
ات حل االختناق�ساعد ذات ال�جلت�ن �� �ال شك و ا�جانب الص�� للفرد، سواء �ان ذلك لألغنياء والفقراء و 
رور�ة كما �ساعد ع�� ا�حافظة ع�� ال�حة و�� وسيلة تنقل مقبولة السعر ومر�حة للمسافات ال�ي ت��اوح امل
 .4كيلوم��ين و خمس �لوم��اتب�ن 
 بالسيارة التنقل   -3
تتم�� السيارة ومنذ القدم بم�انة هامة عند األفراد ما �عكس بالتسهيالت املقدمة القتنا��ا كتخفيض 
حيث  ،لقروض. و�ز�د االعتماد ع�� السيارة نتيجة تحسن الظروف املادية لألسر واألفراد ومنح ا الفائدةمعدالت 
 
 . 239، ص ،املرجع السابقوليام و.هاي ،  1
 . 12ص ،املرجع السابقتوفيق با�حارث.  2
، �جنة التنمية املستدامة، الدورة التاسعة النقل :التنفيذ بخطى اإلسراع أجل من و�جراءات السياسات جالم �� دورة السياسات، خياراتواالجتما��.  االقتصادي ا�جلس 3
 . 13، ص2011عشر،
 . 240 ،املرجع السابقوليام و.هاي.  4
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وذلك باعتبارها مظهرا من مظاهر املركز االجتما�� املرموق والدخل  1أن ملكية السيارة ارتفعت ارتفاعا كب��ا،
مجموعة أو ح�ى عند نقل لفرد أو ان ذلك لالعا��. كما أن التنقل بالسيارة يتيح نوعا من ا�خصوصية سواء � 
 �عض املستلزمات واملعدات ال�ي يحرج نقلها �� وسائط نقل أخرى. 
تلعب السيارة ال�خصية دورا مهما �� تزايد األحياء الس�انية واس��الك رقع أوسع من األرا�ىي مما كما 
�عمل ع� أ��ا  حيث  الوسيلة،  تتوافق مع هذه  طرق سريعة  إ�شاء  ء مع مختلف ه األحيا� ر�ط هذ��جع ع�� 
الطرق. ففي أغلب املدن الك��ى نالحظ أن اإلقبال ع�� استعمال السيارة ال�خصية يحظى بالنصيب األك�� �� 
  - التنقالت اليومية لألفراد ع�� غرار با�� الوسائل وهذا ل�و��ا وسيلة �سمح بـ :
 الوصول إ�� مختلف نقاط املدينة؛ •
 ملتاحة؛ملسالك ااختيار ااختصار الوقت، وحر�ة  •
 االبتعاد ع�� اكتظاظ ا�حافالت؛  •
 ا�حصول ع�� درجة من ا�خصوصية أثناء التنقل؛ •
 مرونة أك�� �� اختبار م�ان اإلقامة خارج األحياء املكتظة أو املزدحمة باملدينة. •
أما عن استخدامها فقد ي�ون ذلك ملسافات طو�لة أو قص��ة ع�� طرق ومسالك عادية وح�ى ضيقھ 
لھ  س ايجابيات  من  لھ  كما  التنقل  هذا  فإن  األجرة  سيارة  أو  ال�خصية  بالسيارة  التنقل  �ان  سلبيات واء 
، تلوث، ولكن العديد من املشكالت ا�حضر�ة من ازدحام، �جيج فاستخدامها املفرط وغ�� املتوازن يحدث 
الن لهذا  امل��ايد  لالستخدام  نظرا  انتشارا،  األك��  الصورة  هو  االزدحام  و يبقى  دفع  مط  ما  السلطات هو 
وما ينتج عنھ من  إجراءات ح�ى تخفف من حدة االزدحامإ�� الس�� ل�حد من استخدامها من خالل واملسؤول�ن 
 . آثار ع�� االقتصاد وا�جتمع والبيئة
 قل ا�جماعية الن أنماطالتنقل ب -4
أو هشاشتھ �ع�ي قل أهمية عن السيارة ال�خصية بل يتعداها فغيابھ تالنقل ا�جما�� ال إن أنماط 
وهذا ما يؤدي إ�� االزدحام ع�� مستوى الطرق الرئيسية، وعليھ فالنقل ا�جما�� هو السيارة االعتماد أك�� ع�� 
لتنقل ب�ن أحياء املدينة ومركزها، وأي تقدم يطرأ ع�� منطقة معينة يتوقف ع�� مدى توفر لالوسيلة املث�� 
النقل ومدى كفاءتھ وفعا النوع من وسائل  التنقالت ا�حضر�ة  هذا  تلبية الطلب ع��   �� �ختلف شرائح ليتھ 
 ا�جتمع. 
عديدة للنقل ا�جما�� تختلف باختالف األوساط ا�حضر�ة �القوارب �� محيط حضري  أنماطهناك 
�� هذه األوساط . ع�� السكك ا�حديدية كقطار األنفاق والقطار ا�حضري، ا�حافالت...ا�خ أنماط النقل ��ري و 
 
 . 15، ص1986اض،، الر�1ف العر�ية للعلوم األمنية، طي، جامعة ناياملواصفات القياسية للسالمة �� السيارة والطر�قر عبد الن�ي. عم 1
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�عتمد ع�� األنماط من تلك نمط عيا واختيار أي للتنقل جمااألنماط دية هناك أنواع أخرى من ا�حضر�ة العا
 ��:األنماط عدة م��ات �السرعة، األمن، دخل الفرد وغ��ها وتتمثل هذه 
�عت�� ا�حافلة ا�حضر�ة مركبة مخصصة لنقل األ�خاص داخل املناطق ا�حضر�ة و�عمل  ا�حافلة: - أ
�ات خاصة بحيث �سمح للر�اب التحرك كيلوم�� ع�� الساعة، مزودة بتجه� 60ز�د عن وفق سرعة �سبية ال ت
لتسهيل عملي�ي  عديدة  أبواب  ولها  الواقف�ن،  لتتسع ألك�� عدد من  ��ا قليل  املقاعد  �سهولة، وعدد  داخلها 
ن الصغرى والك��ى الصعود والن�ول �� ف��ة وج��ة باإلضافة إ�� أ��ا أك�� الوسائط انتشارا واستغالال �� املد
بأس ��ا. �عمل بالديزل لك��ا غ�� م�لفة بالنسبة للوسائط ا�جماعية األخرى و��  وعن طاق��ا التحميلية فال
 ∗.الوفرة اقتصاديات تبقى األفضل للتنقل �� األوساط ا�حضر�ة، أحسن من السيارات أل��ا �عمل ضمن 
 و��:طاق��ا التحميلية هناك عدة أنواع من ا�حافالت تختلف باختالف أحجامها و 
�شتمل ع�� مزايا القطار ا�حضري (ال��امواي) أل��ا �عمل بالطاقة الكهر�ائية  الكهر�ائية:ا�حافالت  –
انجاز مسار القطار وهذا �ع�ي أ��ا غ�� ملوثة للبيئة كما أ��ا �شتمل ع�� مزايا ا�حافلة العادية مقارنة مع ت�لفة 
 ا�حضري. 
ا -  أو ا�حافالت السريعة هذا النوع من ا�حافالت يمتاز  لعا�� من ا�خدمة:ا�حافالت ذات املستوى 
ولوحات  التذاكر  إلصدار  بآالت  مزودة  بمحطات  يمتاز  كما  الفئات  �ختلف  األفراد  ل�افة  ا�خاصة  بخدماتھ 
�� �عطى املعلومات  حيث  ا�حافالت،  حركة  مسارات   إعالمية عن  لتوفرها ع��  ذلك  ا�حقيقي، و�وعد  الزمن 
األخرى ولذلك فت�لف��ا  أقل باملقارنة مع  �ا فقط أو مسالك محددة لها دون غ��ها من وسائل النقلخاص �
و�ناء  (حفر األنفاق  الكهر�اء) وقطار األنفاق  خطوط  (سكة ا�حديد،  للقطار ا�حضري  التأسيسية  الت�اليف 
السريعة تمثل أن ا�حافالت و�مكن القول 1ذا النمط من ا�حافالت بنية تحتية خاصة.السكك) أي ال يتطلب  ه
يالحظ أن  إ�� هذه ا�خدمات  باإلضافة  �سيبا.  بت�لفة منخفضة  القدرة ع�� ا�حركة  لتحس�ن  املث��  الوسيلة 
 2ا�حافالت السريعة لها إم�انات أك�� �خفض االنبعاثات الغاز�ة.
ا با�جانب  العتنا��ا  وجاذبية  تنظيما  أك��  املتقدمة  بالدول  ا�حضر�ة  املناطق  و�يئي و�عد  القتصادي 
السريعة   ا�حافالت  استخدام  أن  إذ  سواء،  حد  ع��  األنفاق BRT  )Bus Rapid Transitواالجتما��  وقطار   (
 
ة معرفة أي من ع�� أنھ قيام املنتج بتوف�� عدد من البدائل �خدمة أو سلعة معينة ��دف دراسة سلوك املس��لك تجاه تلك البدائل ومحاول اقتصاد الوفرةيمكن �عر�ف   ∗
إشباع جميع ا�حاجات، بل الك السلع وا�خدمات، واالهتمام، ليس فقط، بالبدائل أك�� تلبية �حاجات املس��لك تبعا لسلوكيات معينة. و��دف اقتصاد الوفرة إ�� ز�ادة اس��
شبع ف��ا ا�حاجات، ب
ُ
، لوصف ا�حالة، ال�ي �
ً
حيث يصبح �� إم�ان �ل فرد أن ينال الكفاية من ضرور�ات ا�حياة، و�عض إيجاد حاجات جديدة. كما �ستخدم االصطالح، أحيانا
 للمز�د فضال االطالع ع�� املرجع التا�� :  14/10/2018�� محتوى الرابط بتار�خ : تم االطالع ع https://ontology.birzeit.edu/term/abundance-economyوسائل الرفاهية. 
R. M. Auty, Resource Abundance and Economic Development (W I D E R Studies in Development Economics) 2001. 
رابط التحميل:  29، ص 2007 ،، تيم إن��ناشيونالالدراسة الشاملة �حركة املرور وخطة النقل، ا�خالصة والتوصيات، قطاع الشؤون الفنية. أمانة العاصمة �جمهور�ة اليمن  1
http://www.anclm.ma/IMG/pdf/Paper_13.pdf09/2012/ 02ر اطالع تم بتار�خ: ، آخ . 
2  Vincent William, Callaghan Jerram Lisa. The Potential for Bus Rapid Transit to Reduce Transportation-Related CO2 Emissions, Breakthrough 
Technologies Institute, Lien de l’article : http://www.nctr.usf.edu/jpt/pdf/JPT%209-3S%20Vincent.pdf  p221, dernier consultation le 02/09/12. 
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فهو   م��ا  االقتصادية  و�األخص  ا�جاالت  ش�ى   �� بالتطور  �سمح  ا�حضري  الوظائف والقطار  تركز  إ��  يدفع 
افة وا�حجم؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى �عطي باختالفها �� عدد مع�ن من األماكن مما يخفض من آثار الكث
  1ق أ�عد عن مقرات العمل واختيار سكنات أ�سب نحو الضوا��.خيارات أوسع للموظف�ن للسكن �� مناط
معينة �سمح لها بالتوغل �� مختلف األ��جة إن هذه العر�ات تتم�� بخصائص  العر�ات ا�جهزة: - 
 تنظيم شبك��ا. العمرانية ال�ي تتم�� بضيق طرقها وعدم 
ا�حافالت  مع  ا�خدمة  تنسيق  و�مكن  األحياء  مختلف   �� ا�جماعية  للتنقالت  خدمة  العر�ات  هذه  و�ستخدم 
 بتكملة إحداهما لألخرى.
اَزات) و�عر�ھ �عض ، أو ما �س�ى بال��امواي  القطار ا�حضري: - ب اَزة (ا�جمع: َجمَّ  2املعاجم ا�َجمَّ
ال   و��  مسارات  ع��  �عمل  خفيفة  غالب قطارات  �عمل  لكن  الكهر�ائية  و��ون قطارات  املدينة  داخل  ا 
مسارها سط��. و�� وسيلة نقل ع�� سكك ا�حديدية تمتد ع�� طول مسارات الطرق بجوار السيارات، 
  �� توجد  أن  يمكن  األحيان  �عض  الطاقة و��  ع��  عادة  ال��ام  و�عمل  السيارات.  ع��  �عيدة  مسارات 
وسا أك��  من  و�عت��  املدن الكهر�ائية،  ب�ن   
ً
أيضا ال��ام  �عمل  وقد  البلدان،  �عض   �� شيوعا  النقل  ئل 
�عضها  من  القر�بة  ت�ون والقرى  ما  وعادة  البضائع.  لنقل  �وسيلة  األحيان  �عض   �� �ستخدم  وقد   ،





ا�ختلفة  مركبات   النقل  معظم  بأن  القول  يمكن  ولكن  غ�� وا�حة.  ت�ون  ت�اد  ا�حديدية  السكك  ع�� 
وقت   �� �� ال��ام  خاصة  الديزل،  وقود  ع��  م��ا  القليل  و�عمل  الكهر�ائية،  الطاقة  ع��  �عمل  ا�حا��  نا 
والبغال الب  طر�ق استخدام ا�خيول  املا�ىي ولكن عن   �� ال��ام  الر�فية. وقد استخدمت مركبات  لدات 
س�� ، وتقوم عملية تنظيم ال 1883�جرها. وشهد أول ظهور لهذه الوسيلة �� معرض شي�اغو الدو�� عام 
 3يةفيھ ع�� أساس إنجاز مراكز توقف (محطات) ثابتة ع�� طول خطوط السكة ا�حديدية الكهر�ائ 
إ��  إ�� سبب�ن:    تدعو ا�حاجة  النقل  النمط من وسائل  �� مثل هذا  افة ، وهو كثاألول االستثمار 
وحيث أنھ ال يحتاج إ�� ، توفر األرض املنبسطة  الثا�ي ب ع�� محور إ�شاء مسار القطار ا�حضري؛ و الطل 
�عمل هذا القطار ع�� الطاقة الكهر�ائية ويستخدم عادة   4.بنية تحتية معت��ة، عالوة ع�� عدم تلو�ثھ للبيئة
 
1 François Ascher. L’évolution des pratiques de mobilité dans les espaces métropolitains, Institut Français d’Urbanisme, Lien de l’article: http://ville-
en-mouvement.pagesperso-orange.fr/telechargement/chine/F_ascher_Evolution_pratiques_mobilit_metro.pdf, p4, dernier consultation le 02/10/12. 
اَزة، رابط الصفحة 2  dictionary.com/dictionaries/word/6514231/Moujam%20al-http://www.ldlp-مكتبة لبنان ناشرون للمعاجم، شرح �لمة ا�َجمَّ
Arabiya%20al-Klasikiya%20wal%20Mouasira%20(Ar/Ar)/  اَزة ، تم االطالع ع�� الرابط بتار�خ  09/09/2018ا�َجمَّ
 ترام edia.org/w/index.php?title=https://ar.wikipالرابط: 2018أكتو�ر  21). و�كيبيديا. االطالع 2018/ 07/ 15( ترام 3
جامعة هواري  علوم األرض وا�جغرافيا وال��يئة القطر�ة، -فرع ال��يئة العمرانية بمخ�� ال��يئة القطر�ة عمرانية املستدامة، منظومة النقل ا�حضري والتنمية الفوزي بودقة.  4
 .56بومدين للعلوم والتكنولوجيا، ا�جزائر، ص 
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التنقل عن   تز�د مسافات  ب�ن  �لم وعند حجم    10�لم وتقل عن    2عندما  �عت��   1000-   500تنقالت  تنقل؛ 
ا�حضر�ة لك��ا تقل  وسيلة مالئمة للتنقل جماعيا حيث أن سرعتھ متوسطة وتفوق �� آن واحد سرعة ا�حافلة
 .1ر األنفاق) أما من حيث السالمة واألمان فيحتل املرتبة الثانية �عد هذا األخ��عن سرعة امل��و (قطا
النقل الس  األنفاق:قطار    - جـ م��و األننظام  �س�� ع�� ريع،  حديدية كهر�ائية  سكة  هو  امل��و،  فاق، 
تة ع�� هيا�ل فوالذية أو إسمنتية. �ستخدم القطارات املرفوعة  خطوط مزدوجة من القضبان ا�حديدية املثبَّ
تلك الطرقات.    �� الس��  ضغط  الوسائط األك�� فاعلية؛ 2فوق الطرق املزدحمة و�ذلك تخفف من  وهو من 
وأيضا عند مسافات التنقل ال�ي تز�د  1000ز�د عن املدن الكب��ة وعندما ي�ون حجم التنقالت ي�ستخدم �� 
األخرى، وال �شغل ح��ا كب��ا، ألنھ �س�� ع�� األنفاق (إال �لم، �س�� �سرعة أك�� من الوسائط ا�حضر�ة  10عن 
وعموما تبقى 3�� متناول �ل البلدان.نادرا)و�بقى قطار األنفاق أك�� الوسائط ت�لفة �� انجازه، لهذا فهو ليس 
وسائط التنقل ا�جماعية أك�� نجاعة من التنقل الفردي ا�خاص من ناحية اس��الك الطاقة، كما أنھ مساعد 
� تيس�� حركة املرور، وع�� مستوى السالمة املرور�ة، فالتنقل باستخدام املي��و، والنقل ا�جما�� �ش�ل ع�
   .4مقارنة بالتنقالت ا�حضر�ة ال�ي تتم باستخدام السيارة عام �عد أك�� ضمانا وأقل ت�لفة
 أنواع التنقالت ا�حضر�ة  املطلب الثالث:
تحر�ات األفراد مرتبطة   الذي إن  فالنشاط  لألرا�ىي،  حضر�ة محددة و�كيفية استغاللها  بنشاطات 
��ا مرتبطة بمجموعة استغلت من أجلھ األرا�ىي ينطوي عنھ مجموعة من التنقالت. إن هذه العالقة معقدة، لك
امل�ان ع��  �ال��دد  العوامل،  (ال��يئة)التكرار  laمن  ا�حضري  الش�ل  الدخل،   ،l’aménagement التكتل  ،
والتكنولوجيا  l’agglomération specialا�جا�� التطور  والتنقالت ا�حضر�ة �� املستخدمة، مستوى  ...ا�خ.   ،
 
 .6راسات والبحوث، ص جامعة نايف العر�ية للعلوم األمنية، مركز الد السالمة واألمان �� النقل ا�جما��، بوطال�ي. الهاش�ي  1
 . 2019/ 21/10تم االطالع ع�� الرابط بتار�خ  cite_note-1م��و/https://www.marefa.org، رابط املقال امل��وموسوعة املعرفة، مقال إلك��و�ي �عنوان:  2
 .7، ص املرجع السابقالهاش�ي بوطال�ي.  3
اقع والتطلعاتمحسن بن ال�ج�ي عي�ىى.  4  . 50ص  ،2008األمنية، الر�اض، ، جامعة نايف العر�ية للعلومالسالمة املرور�ة: الو
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، مثل: التنقل من مقر السكن إ�� مقر العمل، أو اختيار�ة، إما إجبار�ة، إذا ما �انت متعلقة بنشاطات م��مجة
 -:1من أهم أنواع التنقالت ما ي�� مثل رحالت الن�هة. ولعل
تتم�� هذه التنقالت ب�و��ا إجبار�ة، يندرج ع��ا انتقال طالب خدمة النقل (املتنقل) ب�ن  ور�ة:تنقالت د .1
درة العالية ع�� التنبؤ ��ا ولتكررها �ش�ل منتظم، مقر اإلقامة وم�ان العمل. �� تنقالت دور�ة نظرا للق
 و�ش�ل يومي، �� الغالب.
مهنية: .2 ألغراض  وخدمات   تنقالت  �االجتماعات،  الوظيفية  أو  املهنية  بالنشاطات  مرتبطة  تنقالت  و�� 
 الز�ائن، ولهذا تحصل غالبا �� ساعات (أوقات) العمل. 
ر�ة، ومراكز ا�جذب رتبطة بموقع النشاطات التجا�� تنقالت اختيار�ة، و�� م تنقالت ألغراض �خصية: .3
 أو الن�هة. املتخصصة، أين يتبعها �شاطات �التسوق واالستجمام 
�� تنقالت مهمة �� املدن ذات الطا�ع التار��� أو االستجمامي، حيث ينطوي  تنقالت ألغراض سياحية: .4
...ا�خ، و�� �� الغالب تنقالت موسمية، ع��ا تفاعل ب�ن املعالم واملرافق ا�ختلفة، مثل الفنادق، واملطاعم
 تحصل �� أوقات محدد �� السنة. 
يخص عم  تنقالت ألغراض اقتصادي: .5 التنقالت  من  النوع  والتوزيع، هذا  التمو�ن  تنقالت   �� تتمثل  وما 
التنقالت  النوع من  نظام نقل البضائع، الذي ��دف إ�� تلبية متطلبات االنتاج واالس��الك، كما أن هذا 
 بمراكز التوزيع وأماكن البيع.مرتبط 
إن املدن الكب��ة وال�ي ت�ون �� العادة أقدم من املدن الصغ��ة تتم�� باستخدام النقل ا�جما�� أك�� 
 والعمر، من النقل ا�خاص كما هو ا�حال �� معظم املدن األورو�ية ع�� غرار املدن الصغ��ة من حيث االنتشار 
�� املدن األمر�كية ا�حديثة. �� ح�ن أن   � من النقل ا�جما�� وهذا مالحظوال�ي ُ�عتمد النقل الفردي ف��ا أك�
مدن الدول النامية �غلب ف��ا النقل ع�� ال�جلت�ن أو ميشا ع�� األقدام وهو �عت�� أك�� األنماط استخداما، 
 . 2الك��وقد يرجع هذا لعدة أسباب لعل أهمها أسباب اقتصادية ع�� املستوى ا�جزئي وهي�لية ع�� املستوى 
  
 
1 Jean-Paul Rodrigue, Claude Comtois and Brian Slack.The Geography of Transport Systems, Edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2006, P 
190. 
2 Jean-Paul Rodrigue, Claude Comtois and Brian Slack.Op Cit, P 191. 
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Source : Jean-Paul Rodrigue, Claude Comtois and Brian Slack.The Geography of Transport Systems , Edition published in the 
Taylor & Francis e-Library, 2006, P 190 . 
 
النقل  لوفرة �ل من  املناطق املركز�ة، نظرا   �� التنقل  إم�انية  الر�اب من مش�لة  �عا�ي  العموم ال   ��
لعمومي ف��ا، �� ح�ن �عا�ي الر�اب من إش�الية قلة عرض خدمة النقل ا�جما�� �� الضوا�� وخارج ا�خاص وا
الشرائية وغالء السيارات ال�خصية من جهة أخرى، ما يحرم املناطق ا�حضر�ة من جهة و��� محدودية القدرة 
التنقل خدمات  املناطق من  �� مثل هذه  الفر   1الس�ان  العديد من  ضياع  النشاطات و�التا��  خاصة وأن  ص 
املشا�ل  من  العديد  وهناك  املدن،   �� تمركزا  األك��  املناطق   �� غالبا  متوفرة  التوظيف  وفرص  االقتصادية 
 الت ا�حضر�ة وذلك باستخدام السيارة ال�خصية والنقل ا�جما�� ع�� حد سواء. الناتجة من التنق
  
 
1 Jean-Paul Rodrigue, Op.cit, P 191. 
اموايخط   ال�ت
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 ا�حضر�ةا�خرجات السلبية للتنقالت : الثا�ياملبحث 
املشكالت  �ع��     عن  النقل  املنافع  مخرجات  النقل  أو  منظومة  تنتجها  غ�� ال�ي  ثالث  طرف  و�تحملها 
�عت��   وال  مصدرها  أو  ا�خرجات  تلك  لطبيعة  أو مدرك  النقل  مخرجات  عن  ا�حديث  وعند  حدو��ا   �� طرفا 
�شاط اقتصادي ناتج عن املنافع أو الت�اليف ا�حاصلة جراء ا�حضر�ة ففي العموم قد يقصد ��ا  التنقالت ��
طرف ال �ساهم �� ذلك النشاط و�التا�� ف�ي �عت�� منافع أو ت�اليف غ��  ها النقل و�تحملموارد نظام استخدام 
�� حالة تتعقد �التا�� فإن ا�خرجات السلبية و  1،ا�جانب االقتصادي أو االجتما�� أو البيئيس مباشرة، قد تم
وصعو�ة   بالغموض  تتصف  متشابكة  عوامل  عدة  وتحليل التحديد  ف��ا  أسبا��ا  معرفة  إ��  حلها  و�حتاج 
كالت التنقالت والتنقالت ا�حضر�ة بدورها ال تخلوا من املشكالت و�ذلك يمكن حصر مش  2عناصرها وظروفها 
 -ا�حضر�ة فيما ي�� :
 االزدحام املروري  :املطلب األول 
االكتظاظ املروري والذي تتسبب فيھ السيارة بصفة أك�� وخصوصا السيارة ال�خصية االزدحام أو 
إذ �شتد أك�� أثناء أوقات الذروة الصباحية واملسائية نتيجة مختلف التنقالت واملواعيد. فاالزدحام ينتج عن 
ال�لية لرحال��م و�جهلون بذلك �لفة ترة االقتصادية لسائقي املركبات فالسائقون ال يدر�ون الظ�� النخلل 
ومن جهة أخرى هو نتيجة عدم 3حقيقة �و��م �� التيار املروري الذي يؤخر تدفق جميع املركبات �� ذلك التيار. 
 4مواكبة النمو امل��ايد ل�حركة والتنقالت.
لطر�ق أو تباطؤ غ�� طبي�� �حركة الس�� ع�� مقطع من اهو االزدحام املروري ن و�التا�� يمكن القول أ
هو ز�ادة حجم و  .5شبكة و تقلص مساحات األمان ب�ن املركبات لتبدأ بال��اكم �� صف يمتد ملساحات طو�لة
املرور املرور ا�حقيقي �� مقطع من الطر�ق ع�� السعة التصميمية هندسيا لذلك املقطع" فعندما يز�د حجم 
وء ما �عرف باالختناق املروري أو ما �عرف ا�حقيقي �� مقطع من الطر�ق ع�� سعتھ، فإن ذلك يؤدي إ�� �ش
�� الوقت الالزم  وز�ادة�بدأ ازدحام املرور عندما تق��ب مستو�ات الطلب من سعة النظام، و  .6�عنق الزجاجة 
 .7ملنخفضالستخدامها إ�� ما وراء املعدل خالل االستخدام �� الطلب ا
 
 
1 Buchanan, James; Wm. Craig Stubblebine. "Externality". Economica. 29 (116): 1962, 371–84. doi:10.2307/2551386. JSTOR 2551386. 
 . 221 ، ص2003ا�جلد السادس، دار الفجر للنشر والتوزيع،  عة اإلعالمية،املوسو جاب. محمد من�� ح 2
 . 193، ص 2008 عمان،  ،1، طللنشر والتوزيع، دار صفاء االقتصاد ا�حضري: نظر�ة وسياسة  هام صديق خروفھ.عادل عبد الغ�ي محبوب، س 3
 .200، صاملرجع نفسھ  4
. رابط املقال:  2، صمدير�ة األمن العام، للمملكة الهاشمية األردنية، ات املرور�ة �� األردناالزدحام، إدارة التسي�� املركز�ة 5
https://www.psd.gov.jo/images/traffic/docs/060.pdf 2018/ 16/11. تم االطالع عليھ بتار�خ 
 . 2هـ، ص1421، �لية الهندسة جامعة امللك سعود،االختناقات املرور�ة، حلول تقنيةغامدي، ع�� بن سعد ال 6
7 Ortúzar S, Juan de Dios & Willumsen, Luis G & Wiley InterScience. Modelling transport (4th ed). Wiley-Blackwell, Oxford, 2011. 
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 أسباب االزدحام املروري  - أوال
ــا�ــل الك��ى ال�ي تواجههــا معظم مــدن العــالم �عــد  ــ ـــ ــ ـ ــ ــديــد من املشــ ــ ـــ ــ ـ ــ االختنــاقــات املرور�ــة و االزدحــام الشــ
بصـفة عامة و �عض املدن العر�ية بصـفة خاصـة و أصـبحت �شـ�ل هاجسـا و قلقا م��ايد يؤرق ا�جتمع و أحد 
ع املدينة, و قد حام من الظواهر الســـــلبية ال�ي أصـــــبحت تم�� شـــــوار تحديات هذا العصـــــر، فتعت�� مشـــــ�لة االزد
ــــ�لة  ــ ـــ ــــ�لة، إن ملشــ ــ ـــ ــــهولة اقتنا��ا إ�� مز�د من �عقيد املشــ ــ ـــ ــــيارات ا�جديدة و ســ ــ ـ ــ أدت الز�ادة املطردة �� عدد الســ
االزدحام أســبابا متعددة ا�جوانب، حيث أ��ا ال �عود إ�� ســبب واحد و لكن هناك أك�� من ســبب حيث تتظافر 
ــــــوارعنا، كما أن لها أثار مختلفة �� مجاالت  ة من العوامل ال�ي تؤدي إ�� االزدحام املروري جمل ــ ـ ــ و التكدس �� شــ
متعددة و لقد اختلفت األســباب �� أهمي��ا و آثارها     و طبيع��ا، فم��ا ما هو أســا�ــىي لھ تأث�� جوهري و م��ا ما 
ـــ  ـــ ــ ـ ــ تـار�خ مـاض و ظروف ســ ـــة مـا �علق م��ـا بـالتخطيط و التنظيم هو ثـانوي، كمـا إن م��ـا مـا يرجع إ��  ـــ ــ ـ ــ ابقـة، خـاصــ
ــــرة متعلقة بالتنظيم  ــــها نتيجة عوامل حاضــ ــــالت، �� ح�ن ي�ون �عضــ ــــب�ات املواصــ القديم للمدن و الطرق و شــ
و عوامـــل أخرى تتعلق بـــاأل�عـــاد  تتعلق بـــالنوا�� االجتمـــاعيـــة و ا�جغرافيـــة  ــــــبـــاب  ــ ـ ــ و كـــذلـــك هنـــاك أســ ا�حـــا��، 
ــلوكية، و�� هذ ــادية و الســ ــباب للتقلياالقتصــ ــيتم التعرف ع�� هذه األســ ل من اآلثار الناجمة ��دف ا املطلب ســ
 القضاء عل��ا تدر�جيا.
 بي��ا:و�مكن ذكر من ،  األسباب التنظيمية -أ
 تمركز مختلف املؤسسات داخل املدن -1
ــات اإلدار�ــة  ــ ـــ ــ ـ ــ ــــــســ ــ ـ ــ من أهم العوامــل ال�ي تز�ــد من حــدة االكتظــاظ �� املــدن هو تمركز جــل مقرات املؤســ
 واملستشفيات  والثانو�اتا�جامعات  وكذلك الشر�اتو �� قلب املدن، مثل مقرات الوزارات  وال�حية وال��بو�ة
. وهذا ما يجلب إل��ا عددا كب��ا من الوافدين الذين يز�دون �� عدد املنتقل�ن ع�� الشــوارع، واغل��م وامل�ــحات
 ا�خاصة.�ستعملون سيارا��م 
 �جز �� النقل ا�جما�� -2
السـتقبال األ�ـخاص  ومصـممةة �ـخاص، هو توف�� مركبات مهيأالنقل املشـ��ك لألالنقل ا�جما�� أو 
ـــ��اك  والتكفل ــ ـــ ـــراء تذكرة أو بطاقة اشــ ــ ـــ ـــالك  وذلكبنقلهم من م�ان إ�� أخر، بمقابل يتمثل عادة �� شــ ــ ـــ ع�� مســ
ــــــتقطــاب جمــا��،وجــل مــدننــا العر�يــة تفتقر إ�� نقــل  محــددة.أوقــات  و��معينــة  ــ ـ ــ  وهــذا مــا يجعلــھ عــاجزا عن اســ
ــتيعا��مالر�اب  ـــ ــ ـ ــ ـــــة، مما يز�د من حدة االزدحام إ�� واســ ــ ـــ ــتعمال مركبا��م ا�خاصــ ـــ ــ ـــ ، مما يدفع ��م ال�جوء إ�� اســ
 .1درجة االختناق �� أوقات الذروة 
 املرور�ة واإلشاراتالتقاطعات  -3
ـــارات املرور املوجودة ��  ـــ ــ ـ ــ ــــــبيـا إ�� الـدورات ووجود خلـل �� إشــ ــ ـ ــ يرى آخرون أن هـذه االختنـاقـات ترجع �ســ
ــلبية هذه امل ــ ـــ ــبب �� نتائج ســ ــ ـــ ــارات مما يتســ ــ ـــ ــيق ب�ن اإلشــ ــ ـــ مرور�ة كث��ة  واختناقاتناطق، حيث أنھ ال يوجد تنســ
ــــــمح ــ ـ ــ ـــارات املرور بحيـث �ســ ـــ ــ ـ ــ ألعـداد كث��ة من املركبـات  وتنح�ي من ا�جهـات املعنيـة بـأن تقوم بـإعـادة برمجـة إشــ
 
 .17؛11؛4، ص؛ص؛ص 2010/ 05/ 12، ندوة علمية، الر�اض، �� ا�جتمعات العر�يةخلفيات وآثار ازدحام املدن هاش�ي بوطال�ي،   1
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ـــــب �عض من ا�خ��اء ـــ ــ ـ ــ ـــــت حســ ـــ ــ ـ ــ ــــــعفــا  بــالعبور ل�ي تنت�ي هــذه االختنــاقــات املرور�ــة، ف�ي ليســ ــ ـ ــ حال عمليــا أو مســ
 تجاهات األر�عة.للمش�لة �� أوقات الذروة حيث �شاهد عدم �ساوي فرص مرور السيارات القادمة من اال
ــــــوارع املدن ــ ـ ــ ـــة حيث أكد البعض إن االزدحام املروري �� شــ ـــ ــ ـ ــ ـــارات  وخاصــ ـــ ــ ـ ــ ا�ختلفة  والدوراتعند اإلشــ
إ�� مئات األمتار وأحيانا ح�ى إ��  والدوراتات وصـل إ�� مرحلة الذروة، حيث تمتد طواب�� السـيارات أمام اإلشـار 
ــــــوارع  وا�حقيقـةالكيلوم��ات  ــ ـ ــ ــــــر ع�� وقـت محـدد، فك��ة الشــ ــ ـ ــ ــارات  والـدوراتأن هـذا االزدحـام ال يقتصــ ــ ـــ ــ ـ ــ  واإلشــ
 من ب�ن أسباب االزدحام املروري. و��الضوئية املعلقة �� وسط املدينة ك�ل خصوصا الرئيسية م��ا 
اقف السيارات -4  قلة مو
ــ�لة اال  ــ ــــط املدينة  وتتمركزروري موجودة بك��ة زدحام املمشــ ــ�ل كب�� �� وســ ــ مناطقها املتعددة،  و���شــ
مما يجعل ا�جاذبة ل�حشـــــود  املؤســـــســـــاتط �� محيب هذا االزدحام هو نقص مواقف املركبات اســـــبلعل من أو 
ــالك يجعل وهو ما الطرقات جوانب يتوقفون ع�� والقادم�ن إل��ا ملوظف�ن ا ــ ــ ـــ ــيقة املســ ــ ــ ـــ ــبب الفرعية ضــ ــ ــ ـــ مما �ســ
اسـتيعا��ا لوقوف املركبات، وغياب دور السـلطة ا�حلية �� إلزام  ومحدوديةدحام املروري، أي عدم كفاي��ا االز 
 .1االزدحام املروري احتمال حدوث بتحديد مواقف السيارات يز�د من  واملبا�ي أ�حاب تلك املنشآت 
 ومن ب�ن هذه األسباب:: األسباب الهندسية -ب
 ابية للطرق ضعف الطاقة االستيع -1
ــــــ�لـة االزدحـ  ــ ـ ــ ــــــوء تخطيط �عض اإن مشــ ــ ـ ــ ــــــ�لـة �� ســ ــ ـ ــ ــــــبـب هـذه املشــ ــ ـ ــ م املروري بحقيق��ـا قـديمـة، حيـث ســ
الشـوارع و الطرق نتيجة أن الطاقة االسـتيعابية لها غ�� قادرة ع�� اسـتيعاب التدفق املروري �� سـاعات الذروة 
ــاعــات الــذروة  ــ ـــ ــ ـ ــ ــابق�ن للمــد،كمــا أن ا�خطط�2حيــث أ��ــا ت�ــاد ت�ون فــارغــة عنــد ان��ــاء ســ ــ ـــ ــ ـ ــ ا��ــا ينــة �� بــدايــ ن الســ
ــبان التخطيط ع�� هذا األســـاس، حيث إن  التنمو�ة لم يتوقعوا هذا الكم الكب�� من الناس فلم يؤخذ �� ا�حسـ
معظم الطرق و الشــوارع ال�ي تم انجازها �� الســنوات املاضــية �� أصــال مصــممة لطاقة اســتيعابية معينة بينما 
 .3دد الس�ان سنو�ا ال تتناسب والز�ادة ا�حاصلة �� ع
ــل  إ�� حـ ــا��  ــارهم �� الوقـــت ا�حـ ــھ أنظـ ــديـــث تتجـ ــــــر ا�حـ ــ ـ ــ العصــ ــاحث�ن �� معظم مجـــاالت  البـ إن كث��ا من 
ــــــ�ل أو بآخر، و يؤكد هؤالء الباحث�ن أن  ــ ـ ــ ــــــ�لة �� جميع أوجھ ا�حياة �شــ ــ ـ ــ ــــــ�لة املرور نظرا لتدخل هذه املشــ ــ ـ ــ مشــ
ــعا �ان  ـــ ــ ـــ ــية �انت �عا�ج وضــ ـــ ــ ـ ــ ــنوات املاضــ ـــ ــ ـــ ـــــنت الســ ــ ـــ ــبكة الطرق ال�ي دشــ ـــ ــ ـ ــ �عد هذه الطرق  قائما، أما اآلن فلمشــ
ــيارات ال�ي تمر عل��ا �� الوقت الراهن، حيث لم تأخذ ا�جهات  ــر و الســ �ســــتوعب الز�ادة املطردة من عدد البشــ
ــ�انية و ال األعداد الهائلة من العمالة، األمر الذي أدى إ�� وجود  املعنية بتصــــميم الشــــوارع االعتبار الز�ادة الســ
ــ  ــ ــيما الطر أعداد هائلة من الســ ــ ــ�� ع�� هذه يارات و الســ ــ ــاهدة �عطل الســ ــ ــكنية، فمشــ ــ ق ال�ي تخ��ق املناطق الســ
ــــبحت من املناظر املألوفة، و بالتا�� هناك خلل ب�ن العرض و  ــ ـــ ــــاء أصــ ــ ـ ــ ــــباح و املســ ــ ـــ �ي الصــ ــــة ف� ــ ـــ الطرقات خاصــ
ــت ــ ــ ـــ ــ�ل كب��، و لهذا فالطاقة االســ ــ ــ ـــ ــبكة الطلب و هذا ما أدى إ�� ازدحام ا�حركة املرور�ة و تنام��ا �شــ ــ ــ ـــ يعابية �شــ
 
 341ص  ، 2017، 2ط ،12، ع1، مجلة االقتصاد الصنا��، جامعة باتنةواس��اتيجيات إدارتھاالختناق املروري الطر��: أسبابھ، أثاره  عبد الرزاق تومليت ومرازقة عي�ىى،  1
 13/08/2018تار�خ االطالع  e/trafficjam212111/homehttps://sites.google.com/sit، املروري أسباب االزدحام مر�م الرشيدي،   2
 . 1437، الر�اض، 131، مجلة التنمية اإلدار�ة، العدداالزدحام املروري �� قفص اال��امشقران الرشيدي،   3
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ــــــ�لـة االزدحـام و ا�حركـة الطرق  ــ ـ ــ ــــــيـب األك�� من عوامـل االزدحـام، و بـالتـا�� فـان تنـامي مشــ ــ ـ ــ ــــــتحوذ ع�� النصــ ــ ـ ــ �ســ
املرور�ة �عود إ�� انخفاض القدرة و االســـــتيعابية للشـــــوارع و تجمع الناس �� شـــــوارع محدودة مما يضـــــاعف من 
 .1مش�لة االزدحام املروري 
 )(الوصلا�عدام محطات الر�ط   -2
ـــــر تقام محطات الر�ط  ـــ ـــــارف ا�حواضــ ـــ ـــــرور�ة مثل حظائر امل�وث  الك��ى،ع�� مشــ ـــ وتجهز باملرافق الضــ
هذه ا�حطات بمراكز  وتوصلأخرى تل�ي حاجيات املسافر�ن،  ومتاجر واملقا�� واملطاعم وا�حروسةالفسيحة 
 أجرة. من وسائل النقل، حافالت حضر�ة، ترامواي، مي��و سيارات  وأنماطاملدن �عدة خطوط 
هذه ا�حطات تخفف الضـــغط ع�� املدن، ألن وســـائل النقل الداخلية "النقل ب�ن املدن" ع�� اختالف 
ـــائـل النقـل املعـدة لـذلـك. ونـدرة هـذا النوع من  ـــ ــ ـ ــ ـــافرون وســ ـــ ــ ـ ــ أنمـاطهـا تتوقف �� هـذه ا�حطـات، وم��ـا يمتطي املســ
ــــــائل النقل اآلت دامهاوا�عا�حطات  ــ ـ ــ ــــــطر وســ ــ ـ ــ ــــــوا�� �� كث�� من املدن العر�ية، يضــ ــ ـ ــ من القرى  وغ��هاية من الضــ
ـــداد �� حركة واملدن ـــبھ ا�ســ ـــبب ازدحاما، بل شــ ـــة إ�� دخول إ�� مراكز املدينة، فتســ ـــيارات ا�خاصــ ـــيما الســ ، الســ
 .2�� أوقات الذروة وخاصةاملرور، 
 - التالية: تتمثل األسباب السلوكية �� العناصر  السلوكية:األسباب  - ج
 ا�عدام الثقافة املرور�ة -1
ــــــتخدام الطر�ق افة املرور�ا�عدام الثق ــ ـ ــ ــــــوف يؤثر ب�ل تأكيد ع�� كيفية اســ ــ ـ ــ االل��ام بقواعد  ومدىة ســ
ــــورة  والأن الكث�� من قائدي املركبات غ�� مؤهل�ن ال عمليا  ومعلوماملرور،  وقوان�ن ــ ـــ ــــيارة بصــ ــ ـ ــ علميا لقيادة الســ
وســـــائل النقل العام مما  . إضـــــافة إ�� ا�عدام ثقافة اســـــتعمال3بصـــــورة بدائية  األ��م تدر�و  وذلك وســـــليمةآمنة 
ـــــة، فمثال العديد من العمال �� الدول املتقدمة أدى إ�� ز  ـــ ـــــيارة ا�خاصــ ـــ ـــــتخدام الســ ـــ �ادة الطلب ع�� ا�حركة باســ
ــ�� بالدراجة  وآخرونيركبون ا�حافلة إ�� العمل �ل يوم  ـــ ــيارا��م ��  والكث��ال يتأخرون عن الســ ـــ ممن يركنون ســ
ــــــىيء من التنظيم لو أتيح ل�جزائر��ن مثــل هــذه الثقــ  قف العــامــة �ي يركبوا النقــل العــام،املوا ــ ـ ــ  وتــدخــلافــة مع �ــ
البلد تأخر كث��ا �� تنظيم النقل مما ر�خ لدى املس��لك�ن  ولكن السلطة لسارت األمور ع�� غ�� املسار ا�حا��، 
ت �� ن الدراجة ع�� الســـيارة إ�� الن�هاعادة الســـيارات ح�ى صـــارت شـــيئا ال �ســـتغ�ى عنھ. ملاذا يفضـــل الصـــينيو 
ــــــ�� قليل تلك �� ــ ـ ــ ـــب الوقت،  العطل حيث الســ ـــ ــ ـ ــ ــــــ��اكية �عاون  و�دعمثقافة النجاعة �� كســ ــ ـ ــ من ا�ح�ومة االشــ
ــــيطة، فمثال ��  ــــة ا�حياة البســ ــــعة  الواليات املتحدة األمر�كيةا�جميع ع�� ممارســ ــــوارع الواســ  والطرق حيث الشــ
 لك.االقتصادي وتتو�جا �حياة مر�حة كذالسريعة تبدو السيارة رمز للرفاه 
 
 343املرجع السابق. صبد الرزاق تومليت، مرازقة عي�ىى، ع  1
 . 11-10ص، -ص ،املرجع السابقالهاش�ي بوطال�ي،   2
 ، منشور ع�� املوقع اإللك��و�ي التا��:11/2/2016، تار�خ التصفح 2009، ال�و�ت، املشكالت املرور�ة، االدارة العامة للمرورمة الرامزي، فاط   3
www.kna.kw/cit/run/asppid :1547   
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ــية عن  ــ ــ ـــ ــــخصــ ــ ـــ ــيارة ال�ــ ــ ــ ـــ و�التا�� يجب ع�� ا�جتمع ا�جزائري العمل ع�� �غي�� ثقافة املرور�ة اتجاه الســ
ــائل النقل األخرى (�ا�حافلة،  ــتعمال وســ ع��  وامل�ــــىيطر�ق التقليل من عملية اســــتخدامها مع تفعيل ثقافة اســ
 .1للتقليل من حدة املش�لة  ) ال�ي �عد من ب�ن ا�حلول الناجعةخ.... ا�الهوائية والدراجاتاألقدام 
 ات العنصر البشري يسلوك -2
ـــكالت املرور�ة الواقعة ي�ون  ـــ ـــر الفعال و ا�حرك للعملية املرور�ة، وأن أك�� املشــ ـــ ـــائق هو العنصــ ـــ فالســ
ســـــب��ا اإل�ســـــان، حيث أن الفراغ عند �عض الشـــــباب الذين يمضـــــون أوقا��م �� التجول �ســـــيارا��م، و البعض 
ك لعدة أســـباب ســـلوكية ســـ��تار �ســـتخدم الشـــارع اســـتخداما غ�� حســـن، و يرجع ذلم��م �ســـبب البطالة و اال 
النــاس،  ح�ى و لو �ــان  ــــــول  ــ ـ ــ ــاهــدة هــذه ا�حوادث املرور�ــة ع�� الطر�ق نتيجــة فضــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــــــيــارات ملشــ ــ ـ ــ مثــل وقوف الســ
ـــيف إ�� االزدحام املروري و �عطيل  ــ ـــ ـــلوك و هذا يضــ ــ ـــ ـــ�لة ســ ــ ـــ ا�حادث �� ا�جهة املقابلة �ل هؤالء �عانون من مشــ
توتر األعصــاب لدى املواطن�ن يز�د من تصــاعد و  صــا�ح، إضــافة إ�� مختلف املضــاعفات النفســية من قلق وامل
ـــكالت املرور با�حياة اليومية للمواطن�ن، و�التا�� فإن �ل هذه التفاعالت  عرقلة حركة املرور نتيجة ارتباط مشــ
غياب الو�� املروري شــبھ  ولعلد من حد��ا. النفســية لها تأث��ات مباشــرة ع�� مشــ�لة االزدحام، األمر الذي يز�
ــائق�ن  التام لدى ــ ــ�لة املرور�ة �عقيدا فمعظم الســ ــ ــاةعامة الناس يز�د املشــ ــ ال يدر�ون ر�ما أهمية االل��ام  واملشــ
ـــاة  بقواعد وآداب ــ ـــ ـــ�ل كب�� �� التقليل من حجم هذه املأســ ــ ـــ ـــهمت �شــ ــ ـــ من  وا�حداملرور ال�ي لو طبقت فعليا ألســ
 .2ع�� السواء وا�جتمعفرد التقليل من ا�خسائر الناجمة ع��ا ال�ي ترهق ال تا��و�التفاقم املش�لة 
 لعل من أهم هذه األسباب ما ي��:: األسباب املتعلقة بخصائص املدينة -د
 تزامن أوقات العمل -1
ـــافة  ـــية لالزدحام املروري هو خروج تالميذ املدارس و طالب ا�جامعة باإلضــ ـــباب الرئيســ إن من ب�ن األســ
ـــبب إ�� املو  ـــ ـــائية مما �ســ ـــ ـــا �� وقت واحد و هو الف��ة املســ ـــ ـــباح الباكر و العودة أيضــ ـــ ظف�ن �� وقت واحد �� الصــ
ـــراحة االزدحاوجود عدد  ـــ ـــ�لة كب��ة و يجب كب�� من املركبات ع�� الطرق �� �حظة واحدة، و بصــ ـــ م املروري مشــ
العودة إ�� منازلهم، حيث  أن نجد لها حال، فالبعض يحتاج إ�� ســـاعات إضـــافية للوصـــول إ�� مناطق عملهم أو
ــا البعض يؤدي إ��  ــــــهـ ــ ـ ــ ـــات من �عضــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــــــســ ــ ـ ــ العمـــل �� مختلف املؤســ ــاب إ��  ــات الـــذهـ ــارب أوقـ تكـــدس الطرق أن تقـ
ن �ل مســـتخدمي الطرق يتجهون �� نفس الوقت، و �عتقد باملركبات وهذا ما يتســـبب �� وقوع ازدحام مروري أل 
لل و �شـــ�ل كب�� من االختناق املروري، وأن بدأ أنھ عند توزيع أوقات العمل ع�� مختلف املؤســـســـات ســـوف يق
ــــــيـة �� تمـامـا الثـامنـة  ــ ـ ــ ــــــىي �جميع املراحـل الـدراســ ــ ـ ــ ــــــبـاحـا هو أمر متوقع كمـا أنـھ أمر اعتـاد عليـھ الـدوام املـدر�ــ ــ ـ ــ صــ
ــبب �� إغالق جميع ا�خارج و املداخل، و من ثم ا�جميع و ال�ل �ع ــ ــ ـــ ــ�� داخل املنطقة و يتســ ــ ــ ـــ رقل من حركة الســ
 
 345ص املرجع السابق، عبد الرزاق تومليت، مرازقة عي�ىى،   1
، منشور ع�� املوقع اإللك��و�ي التا��: 11:22، بتوقيت12/2/2016، تار�خ التصفحن �� العنصر البشري، تقار�ر وحواراتاملش�لة املرور�ة �� اليمن تكمزاهر،   2
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ـــــاعــة واحــدة، و��ــذا األمر يمكن أن تتفــادى هــذا  ـــ ــ ـ ــ �ســ و الوظــائف ا�ح�وميــة  ـــــا�ح  ـــ ــ ـ ــ بتــأجيــل الــدوام �� املصــ األمر 
 .1املروري الذي ينجم عن خروج  ا�جميع �� وقت واحد سيتجنب االزدحام و التكدس
 الس�انيةالكثافة  -2
ـــر  ـــ�ان ا�حضــ ـــبة الســ ـــتو�ات االزدحام املروري �� املدن مع ارتفاع �ســ ـــتو�ات  وال�يترتفع مســ �عرف بمســ
ــافات املســـتخدمة ألغراض النقل ف��ا  والذيوري، ا من االزدحام املر علي ــ��ه بمحدودية املسـ  وخاصـــةيمكن تفسـ
�� األجزاء القديمة م��ا مع صـــعو�ة توف�� املبالغ ا�خيالية ملقابلة �عو�ضـــات أ�ـــحاب العقارات ال�ي يجب نزعها 
ــباب ــ��ات االزدحام إ�� أســ ــيع الطرق �عبارة أخرى، يرجع تفســ تخطيطية تتعلق بإعادة النظر �� نمط  �غية توســ
 استخدام األرض �� منطقة وسط املدينة التار���
ــــــع�� مواقع  النظر و�عــادة  ــ ـ ــ ــــــبــة  2007ع�� بيــانــات  و�نــاءمولــدات ا�حركــة،   ومواضــ ــ ـ ــ م �ــانــت الــدولــة األو�� �� �ســ
ــــــر �� ال�و�ــت  ــ ـ ــ ــــــ�ــان ا�حضــ ــ ـ ــ ، % 83 ، األردن%85، ليبيــا %87، اإلمــارات %95.6، قطر %97البحر�ن %98الســ
ــــــعوديــة  ــ ـ ــ ــــــتثنــاء األردن فــالــدول األخرى يمثــل النفط امل�ون األهم ��  و�الحظ، % 81الســ ــ ـ ــ ـــــادا��ــااقأنــھ بــاســ ـــ ــ ـ ــ  تصــ
املسـؤول إ�� حد كب�� عن ارتفاع �سـبة السـ�ان ا�حضـر ف��ا. ترتيبا ع�� هذا فان مسـتو�ات االزدحام املروري �� 
االزدحام املروري  واملنامة يصــلوجدة  وال�و�ت اضوالر� والدوحةمدن الدول املذ�ورة الك��ى عالية جدا، د�ي 
ــــريعة إ�� حد االختناق وقت الذرو  ــــنة، األمر الذي ي��تب عليھ خفض �� �عض طرقها الســ ــــهور الســ ة �� �عض شــ
 .و�حيةوقت رحلة العمل إضافة إ�� سلبيات عدة بيئية  و�طالةالسرعة 
ة عمان و يالحظ معدالت حضـــــر�ة لطنلســـــ  %72لليمن و  %28كما ت��اوح �ســـــبة ســـــ�ان املدن ف��ا ب�ن 
ــما�� إفر�قيا العر�ية ( تو�س، ا�جزائر، و املغرب)  ــ ـــ ــــطة لدول شــ ـــ ــادا��ا مما �عكس طبيعة التنوع �� متوســ ــ ـــ  اقتصــ
وعدم اعتماد تلك االقتصاديات ع�� مصدر واحد و هو ما يتطلب توزيعا س�انيا متوازنا إ�� حد كب�� و مع هذا 
ــهد ازدحاما شـــوائية لطراف العفان مناطق الوســـط و األ  لمدن املغر�ية التار�خية (مراكش، فاس و مكناس) �شـ
ــھ  مرور�ا �ســـبيا بل أن األحياء الفق��ة �� الر�اط نفســـها تكتظ شـــوارعها الضـــيقة بالســـيارات أحيانا و األمر نفسـ
ـــا عرفت املدن الك��ى � ـــية أيضــ ـــية الرئيســ ـــدق ع�� املدن ا�جزائر�ة الك��ى و عدد من املدن التو�ســ � العالم يصــ
ــــــبـاب عـديـدة أهمهـا ا ــ ـ ــ ــــــ�ـان، حيـث نزحوا إل��ـا ألســ ــ ـ ــ ـــب العمـل أو القيـام العر�ي توافـد كب��ا للســ ـــ ــ ـ ــ لبحـث عن منـاصــ
ــات ال��بو�ة العلمية مثل الثانو�ات و ا�جامعات و  ــاطات تجار�ة نظامية و عشــــوائية و التقرب من املؤســــســ بنشــ
ــتيعا ـــ ـــــ�ان و عدم اســ ـــــخاص، مما غ��ها، و هذا ما أدى إ�� اكتظاظ املدن بالســ ��ا لتلك األعداد الكب��ة من األ�ــ
 .2 و بالتا�� الز�ادة �� حدة االكتظاظ زاد من حجم التنقالت داخل املدن،
إن هذا القصور يؤدي إ�� تأخر حركة املسافر�ن والبضائع، تبدد الطاقة وا�جهد وز�ادة �سبة التلوث 
ا كب�� وحساس وز�ادة كمية  التأخ��  �ان وقت  إذا  السلع  ارتفاع وتلف  إ��  يؤدي  الذي  املس��لك األمر  لوقود 
، اإلرهاق، القلق النف�ىي ما ينعكس ا�حرارة �� ا�جو إضافة إ�� أن هناك من األفراد من �عا�ي من ز�ادة الضيق
 
، منشور ع�� املوقع االلك��و�ي التا��: 12/02/2016تار�خ التصفح ، !!! حلاالزدحام املروري �� مسقط يبحث عن عبد الوهاب بن ع��،   1
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العمل.  �� إنتاجي��م  �� الطرق والشوارع ومداخل   1ع��  توسيع و�عديل مستمر  بد من املواظبة ع��  لذلك ال 
ودلك وفق هندسة علمية تضمن السالمة  2وف ح�ى تتناسب مع العدد امل��ايد �� املركبات.املدن وأماكن الوق 
 3امل��تبة عن غياب ذلك.  املرور�ة وتفادي مختلف اآلثار
 آثار االزدحام املروري  - ثانيا
ــــــر�بــة   ــ ـ ــ ــــــ�لــة االزدحــام املروري من أهم الظواهر العــامليــة ال�ي �عــا�ي م��ــا دول العــالم بــاعتبــارهــا ضــ ــ ـ ــ مشــ
ـــاري التكنولو��  والتقـدمور التط ـــ ــ ـ ــ ــــــر  وا�حضــ ــ ـ ــ قلق جميع  وتث��تزداد �عقيـدا يومـا �عـد يوم  و���� عهـدنـا ا�حـاضــ
 ا�سعت الرؤ�ا العلمية لبحث �افة أ�عادها ا�ختلفة االجتماعية واالقتصادية. ولقدح�ومات البلدان 
ـــــ�ان- 1 ـــــحة العامة للســـ ـــــرار بال�ـــ ــبب االكتظاظ �� حركة املرور قلقا حادا �، األضـــ ــ ـــ � نفوس ر�اب املركبات �ســ
خاصـــة، فقضـــاء أوقات طو�لة داخل الســـيارات ال ت�اد تتحرك أمر صـــعب يؤثر تأث��ا كب��ا ع��  والســـواقعامة 
 .وغ��ها واألعصابمثل هذه ا�حاالت يوميا �سبب أمراضا عديدة مثل أمراض القلب  وتكراراألعصاب، 
ية ال يجب ا "ارشـــاديھ" مللوثات الهواء الرئيســـ و�حماية �ـــحة اال�ســـان، وضـــعت منظمة ال�ـــحة العاملية حدود
ــاديـــة" ألننـــا مـــا زلنـــا ال �عرف الكث�� عن آثـــار �عض امللوثـــات ، فبـــالرغم من أن  ــ ــ ـــ ــ ـ ــ �عـــد��ـــا ، وهـــذه ا�حـــدود "إرشــ
ــــــي�ن، ما  ــ ـ ــ  خالل العقدين املاضــ
ً
معلوماتنا عن مخاطر ا�جرعات العالية من امللوثات التقليدية قد تقدمت كث��ا
ـــة من هـذه امل زالـت معلومـاتنـا عن  ـــ ــ ـ ــ ـــة آثـار ا�جرعـات مخـاطر ا�جرعـات املنخفضــ ـــ ــ ـ ــ لوثـات محـدودة للغـايـة، وخـاصــ
ــان لف��ات طو�لة (  ) بما �� ذلك اآلثار الســــرطانية واحتمال 30أو  20الصــــغ��ة ال�ي يتعرض لها اال�ســ
ً
ــنة مثال ســ
ــــوهات �� االجنة وغ��ها من األمراض ــــحة العاملية والدول املتق4حدوث �شــ دمة، مراجعات . وتجري منظمة ال�ــ
 الرشادية �لما اتو فرت معلومات أدق عن اآلثار ال�حية للملوثات ا�ختلفة.دور�ة لهذه ا�حدود ا
ـــــالمة املرور�ة - 2 ــــ ــــــب��ما االزدحام املروري غالبا ما يدفع  والتوترإن القلق ، التأث�� ع�� الســـ ــ ـ ــ ــــــ�ي الذي �ســ ــ ـ ــ العصــ
ــــــائق إ�� ارت�اب مخالفات خط��ة تؤدي إ�� وقوع حوادث م ــــــاو�ة، حيث يحاول مثال تجاو الســ ز املركبات رور مأســ
املوجودة أمامھ بكيفية غ�� سـليمة، أو �سـ�� إ�� تدارك الوقت الذي ضـيعھ �� االكتظاظ، فيسـتغل أية فرصـة 
ـــار�ـا عرض ا�حـائط ل�ـل قواعـد  ـــ ــ ـ ــ ــــــوابط، ضــ ــ ـ ــ ــــــرعـة متجـاهال �ـل الضــ ــ ـ ــ �� انخفـاض حـدة االزدحـام لإلفراط �� الســ
 احتمال وقوع ا�حوادث. زدحام تتضاعف من انية أن ظاهرة اال أثبتت دراسات ميد وقدالسالمة. 
ــــا�ح، �عطيل  - 3 ــــــبب اكتظاظ املرور ينال الكث�� من جهد الفرد، فز�ادة املصـــ ــــــاعات �� الطرق �ســ ــــــاء ســ إن قضــ
ــاطھ م���ا متعبا،  ـــ ـــــطا معت��ا من طاقتھ، فيبدأ �شــ ـــــول إ�� م�ان العمل، فانھ يفقد قســ  و�� ع�� التأخر �� الوصــ
. كما ومرؤوســـيھســـائھ ما يؤثر تأث��ا ســـلبيا ع�� مردوده، وع�� عالقتھ بزمالئھ أو برؤ  وهذامتوترة، حالة نفســـية 
 .وغ��هاعن املواعد  والتأخرتتسبب هذه الظواهر �� �عطيل مصا�ح الناس نتيجة ضياع الوقت 
 
افية النقل: مغزاها ومرماهاده. سعيد عب 1  . 228، ص2007، مكتبة ألنجلو املصر�ة، القاهرة،جغر
 .228، صاملرجع نفسھسعيد عبده.  2
لدراسات ، املركز العر�ي ل�عنوان إدارة املرور �� املدن الك��ى مجموعة أبحاث مقدمة �� الدورة التدر�بية،   دسة الطر�ق، هنهاري سك��، هاو ورد أندرسون، وولف �أنك.  3
 .16، ص 1981األمنية والتدر�ب بالر�اض،
 22، ص 2018، جامعة النجاح الوطنية، أزمة الس�� واملواصالتعم�� باسم جود هللا،  4
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ــــ�� املركبات ببطء حينا، ، تلو�ث البيئة - 4 ــ ـــ ــــ  والتوقفإن االزدحام �� املرور يحتم ســ ــ ـ ــ ما  وهذانا �� أحياعن الســ
ك�� من الوقود تز�د من نفث غازات ســامة تلوث املشــغلة فتســ��لك كمية أ ومحر�ا��ايجعلها تق�ــىي وقتا أطول 
ـــحة العامة للمواطن العر�ي.  ــ ـــ ـــ�ل خطورة ع�� ال�ــ ــ ـــ ـــامة �� أجواء مدننا �شــ ــ ـــ ـــاعد من غازات ســ ــ ـــ ا�جو. فإنما يتصــ
ــىي �االل��اب الرئوي ة أمراض �ســــبب عد وهو فاالزدحام املروري يتســــبب �� تلو�ث ا�جو،  تصــــيب ا�جهاز التنف�ــ
 .وا�حساسيةا�جلد  أمراض وكذلك، والر�و املزمن، 
ــائر  - 5 ــائر مادية معت��ة باألفراد  ،املاديةا�خســ ــياع وا�جتمعاتيتســــبب االزدحام املروري �� إ�حاق خســ ، إن ضــ
ــــــاعات يوميا �� االكتظاظ يقلل من ف��ات العمل  ــــــلبا ع�� دخل ا، وهو ما يؤثر واإلنتاجســ ــــــات لفرد ســ ــــــســ  واملؤســ
يمس باقتصاديات البلدان ملا �ش�لھ منن نز�ف خطي. االزدحام املروري يز�د من ف��ات س��  و�التا�� والشر�ات
من مدة صالحيات قطع الغيار  و�قصرما يتطلب كمية أك�� من الوقود،  وهو �شغيل محر�ا��ا  ومدةاملركبات، 
 الصيانة. تونفقالغ ا�خصصة لشراء الوقود ت��ة �� قمة املباما يفرض ز�ادة مع وهذا وا�حر�ات
ـــحيا ي�لف أمواال  ــ ـــ ـــابة بأمراض عديدة تتطلب تكفال �ــ ــ ـــ ـــبب التلوث �� اإلصــ ــ ـــ ـــھيتســ ــ ـــ ،  وا�ح�ومات لألفراد  باهضــ
 .1، وال�ي تتطلب أحيانا إجراء عمليات دقيقة خارج البالدوالتنفسالسيما أمراض القلب 
 املساحات ا�خضراء � حساب ��ي ع�األرا اس��الك  :املطلب الثا�ي
كنقطة و�شو�ھ   اعتبارها  و�مكن  النامية،  للبلدان  ا�حضر�ة  املناطق   �� كب��  و�ش�ل  العام،  املنظر 
لها. آلية  جرداء  صورة  و�عطي  املدينة   �� تؤثر  و��  النقل   ضعف  ووسائط  واملواقف  ا�حطات  ك��ة  تؤدي  إذ 
يؤدي انتظار املركبات  � من املناطق ا�جمالية داخل املدن، كماا�جماعية والفردية إ�� قطع مستوى الرؤ�ة لكث�
وسيتم إعطاء مز�د   2إ�� �شو�ھ الواجهات املعمار�ة لبعض املبا�ي خاصة ذات الصفة التار�خية أو األثر�ة م��ا.
التنقالت  إدارة الطلب ع��  تواجهها سياسات  ال�ي  الرهانات  يخص اس��الك ا�جال �أحد  التوضيح فيما  من 
 3القسم النظري.ثا�ي من هذا ا�حضر�ة �� الفصل ال
 البيئي التلوث  :ثالثاملطلب ال 
�ع�� التلوث البيئي من أك�� املشا�ل ال�ي تواجھ االقتصادات �� مختلف دول العالم، خاصة وأن النقل �ع�� 
راسة مساهمتھ حسب العديد من الدراسات أحد أك�� امللوثات ومسببات االحتباس ا�حراري �� العالم و�مكن د
 البيئة ع�� النحو املوا��: �� تلو�ث 
  
 
 .20-18ص ص،  ،لسابقاملرجع االهاش�ي بوطال�ي،   1
مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف را��ي وأثرها �� ا�خالفات املرور�ة، استعماالت األ  -أنماط التخطيط العمرا�ي وعالق��ا با�خالفات املرور�ةأحمد كمال عفيفي.  2
 .44ص ، 2008الر�اض، ،1العر�ية للعلوم األمنية، ط
3 Abbas Abdelhsein Khedhir, Environmental impacts of urban expansion on Agricultural land uses , journal of the college of basic education, 2017, 
Volume 23, Issue 99, pages 255-274 
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 االنبعاثات الغاز�ة  - أوال
 %45، و2CO االنبعاثاتمن  %20أن السيارات ال�خصية مسؤولة عن  1الدراساتمجموعة من أكدت 
وCOمن   غاز  16%،  املركبات    %25وحوا��    xNOمن  انبعاثات  أشار   العضو�ةمن  وقد   هذه  تاملتطايرة، 
�� العالم يتسبب فيھ  % 22,31أي حوا�� 2010عام  2COمليون طن  من انبعاثات 6755.8 حوا�� الدراسات أن
من أسباب تلوث الهواء �عود إ�� االنبعاثات الناتجة  %70قطاع النقل �� ح�ن أشارت إحدى الدراسات أيضا أن 
كما  %400إ��  200��اوح ب�ن عالقة فإنھ يعن وسائل النقل �� مدينة بان�وك،  أما بنسبة ملستوى ا�جسيمات ال
يوما ��  97، وذلك طوال WHOمن مقاييس هيئة ال�حة العاملية %50أن �سبة غاز أكسيد الكر�ون أع�� ب
� و��� اليوم.  �جائر 9ساعات �� اليوم �ساوي القيام بتدخ�ن  8السنة، كما أن التعرض للتلوث الهوائي ملدة 
 %63�� من أنماط النقل ذات ا�حرك، ف�ي تتسبب  %15ثل إال ل�خصية ال تماملكسيك ورغم أن السيارات ا
أثبتت مدى فعالية   انبعاثاتمن    %90ومن مجموع االنبعاثات   الدراسات  ح�ن أن هذه   �� الكر�ون،  أكسيد 
�عتمد ع�� محر�ات �الدراجات  ال�ي ال  لتتالءم مع األنماط  القاعدية  الهيا�ل  تحس�ن  أو ع�� األقل  االنتقال 
ا�خرجات السلبية أو ما و الس��، �� تخفيض وا�حد من االنبعاثات الغاز�ة، و�التا�� التخفيض من الهوائية أ
 جتماعية.اال ت�اليف س�ى بال�
 �جيج الو التلوث السم��  - ثانيا
البع  �عرف ال�جيج �عضها  تتداخل مع  القلق   ضبأنھ أصوات غ�� مرغوب ف��ا  �ىيء من  إ��  مؤدية 
االرتياح، وسائل   وعدم  ا  و�عت��  أحد  السيارات النقل  حركة   �� واملتمثلة  لل�جيج  الطبيعية  غ��  ملصادر 
 عصرنا ا�حاضر والدراجات النار�ة والشاحنات وا�جرارات ملا يصدر ع��ا من أصوات مز�جة. ويعت�� ال�جيج �� 
رب لق ان. ونظرالإل�سصورة خط��ة من صور التلوث السم�� ال�ي أثبتت الدراسات أ��ا �سبب أضرارا بالغة 
مباشر  عرضھ �ش�لاملبا�ي السكنية وا�خدمية وال�حية وال��ف��ية ال�ي يتواجد ف��ا البشر �ش�ل كب�� وهم 
 .2ملضار ال�جيج الناتجة عن املركبات املارة الذي يز�د بز�ادة عددها واختالف أنواعها
لتحديد نوع  أعدد الشاحناتبمعلومية حجم املرور اليومي و  *تم حساب مقدار ال�جيج بالد�سبيلو�
ومقدار تتعرض   ولها  خطورتھ  الصوت  ال�ي  املناطق  تحديد  أجل  من  �االستبيان  ��ا  تقاس  خاصة  أجهزة 
للضوضاء وال�ي لها تأث�� ع�� �حة الفرد فقد أثبتت دراسة �وه�ن وآخرون ع�� مجمع س�ا�ي عا�� االرتفاع من 
ن ن األطفال �� الطوابق املنخفضة يتم��وع�� طر�ق سريع معرض للضوضاء �� نيو�ورك وقد أثبتت الدراسة أ
 
1 IEA STATISTICS, CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights, IEA   STATISTICS International energy agency, 2012 edition, p 69, downloaded 
from: http://www.iea.org/ 
سة حجم ا�حركة املرور�ة واآلثار امل��تبة عل��ا بمقطع من الطر�ق الساح�� (مدخل ص��اتة الشر�� ـــ مدخل صرمان ، دراعبد هللا ع�� الر�يب، و�براهيم عارف ا�حسن 2
، رابط املقال: 142-123 ، ص ص (1)3، العددScientific Journal of Applied Sciences of Sabratha Universityحالة دراسية، مجلة  -الغر�ي) 
142-https://doi.org/10.47891/sabujas.v3i1.123  :2020/ 24/08تار�خ االطالع 
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التأدية  من  أضعف  القرائية  تأدي��م  أن  ووجدوا  العليا  بالطوابق  القاطن�ن  أولئك  من  أك��  السمع  بضعف 
 .1القرائية لألطفال �� الطوابق العليا 
  47، بينت �عد قياس منسوب ال�جيج املروري �� املدن األردنيةوقد أعدت دراسة ع�� �عض 
ً
موقعا
� 78.5وحدها أنھ يصل إ��  عّمان�� العاصمة  �جيج سبب الضيق للساكن�ن. كما تب�ن ذلك الد�سيبل؛ مما 
كما توجد مشكالت  ، فيتأثر باملسافة عن خط التوقف عند اإلشارةبإشارات ضوئيةعند التقاطعات ا�ح�ومة 
وز�ادة حركة العر�ات بصفة  - بصفة عامة- ز�ادة حركة املرورإذ أن  �� املدن عامة، مرتبطة بحركة املرور �حية
، فحركة املرور تز�د بدرجة أك�� من نمو املدن، املدنخاصة، �عت�� من أهم ا�خصائص ال�ي تم�� التنمية �� 
 .2و�لما اشتدت حركة املرور أك�� وأك�� �� املدن �لما زادت الضوضاء �� الشوارع
 حوادث املرور : املطلب الرا�ع
من ب�ن أهم مشكالت التنقالت ا�حضر�ة ظاهرة حوادث املرور وال�ي �ش�� إ�� حدوث اختالل �� األمن 
. غ�� 3القاعدية، أو بالعامل البشري الطر�� و�رجع ذلك لعدة أسباب رئيسة تتعلق إما بنمط النقل، والهيا�ل 
 4- أهمها: أنھ هناك أسباب أخرى �حوادث املرور �� األوساط ا�حضر�ة 
 قصور �� التخطيط الستخدامات األرا�ىي والتطور العمرا�ي؛  •
 الز�ادة الس�انية املرتفعة والنمو االقتصادي؛  •
 ز�ادة معدل ملكية واستخدام السيارات ا�خاصة؛  •
 الدراجة؛  �� األقدام واستخدامانخفاض معدل الس�� ع •
 القصور �� سلوكيات مستخدمي الطرق نتيجة لل��ور وغياب الو�� املروري.  •
ويعت�� العنصر األخ�� أهم األسباب املؤدية إ�� ا�حوادث املرور�ة وال�ي تتعلق مباشرة بمستخدمي الطر�ق ويعود 
 ذلك: 
 أو الس�� �� الطر�ق؛ لتعاطي ا�خدرات أو املشرو�ات الكحولية أثناء السياقة  •
 عدم استخدام حزام األمان؛  •
 عدم ارتداء خوذات الوقاية لراك�ي الدراجات الهوائية والنار�ة؛ •
 عدم اح��ام قانون املرور؛  •
 
ك ، إترادراسة مقارنة ب�ن �عرض الضوضاء الصناعية و�جيج املدن املزدحمة-آثاره ع�� �حة الفرد ال�حية وا�جسمانية التلوث الضوضائي،ي. محمد أحمد عبد الهاد 1
 . 48، ص2003للطباعة والنشر والتوزيع،
 http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/dB.htm�� وحدة قياس ال�جيج؛ أنظر املز�د �� الرابط التا��:  الد�سيبل* 
 178، ص2003، املركز الديموغرا�� بالقاهرة، ع�� س�ان املناطق ا�حضر�ة �� األردنأثر ال�جيج املروري ج�� سعيد جدعان.  1
 .1999، اململكة العر�ية السعودية، 2وزيع، ط، مؤسسة أعمال للنشر والت09، ا�جزء األمن الطر��مية، املوسوعة العر�ية اإلعال  3
 .234 -233ص ص  ،املرجع السابق .سعيد عبده 4
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 استخدام الهاتف النقال واال�شغال عند السياقة؛  •
 اإلفراط �� السرعة وعدم التحكم �� تقنيات السياقة وأساسيا��ا.  •
حوا فإن  الدراسات  سن  1,3��  وحسب  حوادث املرور، ومن  مليون قتيل  جراء  يحصل   50إ��    20و�ا 
القت�� �سبب ا�حوادث  ي�ون  2030جر�ح، حيث تقدر املنظمة العاملية لل�حة أنھ بمطلع سنة  مليون  عدد 
سنة  قتيال 693و�� ا�جزائر �ان عدد القت�� جراء حوادث املرور �� الوسط ا�حضري  .1مليون قتيل 2,3املرور�ة 
0182. 2 
وملعرفة مستوى السالمة املرور�ة يتم االعتماد ع�� مجموعة كم املؤشرات لقياس خطورة حوادث املرور من 
املصاب�ن إ�� عدد حوادث املرور بي��ا مؤشر عدد املتوف�ن إ�� عدد املصاب�ن �سبب حوادث املرور ومؤشر عدد 
 .∗�ا��ا من عدة نوا�� واالقتصادية أك��أن تأث�خاصة و  3ومؤشر عدد املتوف�ن إ�� عدد حوادث املرور... ا�خ.
 واملناطق الر�فية حوادث املرور �� املناطق ا�حضر�ة، 5الش�ل رقم: 
ائردراسة إحصائية �حوادث املرور �� . املركز الوط�ي للوقاية واألمن ع�� الطرق املصدر:   .3ص، ا�جز
 
املناطق من الوسط وادث املرور تقل �� وسط املكما هو مو�ح �� الش�ل فإن ح دينة وح�ى �� با�� 
نتيجة عدة إجراءات نوعية ومتا�عات ومراقبة من ا�حضري باملقارنة مع الطرق الرابطة ب�ن هذه األوساط وهذا 
 السلطات لتوف�� األمن وا�حد من ا�حوادث املرور�ة
 
1 Statistique Mondial en Temps Réel (SMTR), Mortalité - Morts d'accidents de la route dans le Monde, lien: 
http://www.planetoscope.com/mortalite/1270-mortalite---morts-d-accidents-de-la-route-dans-le-monde.html , Accédé le 24.11.2019 
 إحصائيات بحوث ومحاضرات، ملف إلك��و�ي ع�� الرابط:، 2018خالل سنة  جدول مقارن �حوادث املرور ا�جسمانية امل�جلةاملدير�ة العامة لألمن الوط�ي،  2
.34.pdf-https://www.dgsn.dz/IMG/pdf/_  :24.11.2019تار�خ االطالع 
، 2006، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العر�ية للعلوم األمنية،الر�اض،االقتصادية حوادث املرور �� الوطن العر�ي: حجمها وتقدير ت�اليفها .عامر بن ناصر املط�� 3
 .18 -17ص ص
 .171-141، ص صاملرجع نفسھأنظر: عامر بن ناصر املط��، التوضيح فضال  ملز�د من ∗
 املناطق ا�حضر�ة
 املناطق الر�فية
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 التنقالت ا�حضر�ة املستدامة الثالث:بحث امل
ت ا�حضر�ة املستدامة الغاية املنشودة من خالل تطبيق اإلجراءات والسياسات ال�ي تحد التنقال �عت�� 
من مشكالت النقل الراهنة، وال ي�ون ذلك إال بتطبيق مبادئ التنمية املستدامة ع�� منظومة النقل؛ وإلدراك 
فاهيم األساسية للتنمية �� امل لتحكم ال بد من ا ؛كهدف يجب الوصول إليھاملستدامة أهمية التنقالت ا�حضر�ة 
املبحث، إليھ �� هذا تعرض تم الما و وه .التنقالت ا�حضر�ة املستدامة والنقل املستدام وضرورة تطبيقها ع��
 التنقالت املستدامة ال�ي تواجھ رهانات إ�� أهم الوكذا  ،الفرق ب�ن النقل والتنقل املستدامباإلضافة إ�� توضيح 
 �� الوسط ا�حضري. 
 مفاهيم متعلقة بالتنقالت ا�حضر�ة املستدامة ول: ب األ املطل 
 Notre Avenir�� تقر�ر برنتلند " 1987برز االهتمام بمصط�ح التنمية املستدامة ��  التنمية املستدامة: - أوال 
à Tous ��هذا مقبوال ليوما " ل�جنة العاملية للبيئة والتنمية، التا�عة لهيئة األمم املتحدة. حيث قدم �عر�ف �عت
تؤثر ع�� قدرة األجيال 1وجاء فيھ  دون أن  �ستجيب الحتياجات ا�حاضر من  تنمية  التنمية املستدامة ��   ":
القادمة ع�� االستجابة الحتياجا��م". وعادة ما يطرح مفهوم التنمية املستدامة إ�� ثالثة أر�ان أو مستو�ات 
   2سادالر وجا�و�س ج مق��ح من طرف تصاد؛ وهو نموذمتحدة فيما بي��ا و�� البيئة وا�جتمع واالق









Source : Jacobs, P. et B. Saddler, 1990, Développement durable et évaluation environnementale : perspectives de planification 
d’un avenir commun, Hull, Conseil canadien de la recherche sur l’évaluation environnementale, 204 p 
 
1 Gro Harlem Brundtland, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 20 March 1987 download 
link: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf retrieved on 13/08/2018 
2 Jacobs, P. et B. Saddler, 1990, Développement durable et évaluation environnementale : perspectives de planification d’un avenir commun, 
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ناك العديد هال يوجد هناك �عر�ف واحد متفق عليھ للنقل املستدام، إال أن  :النقل املستدام�عر�ف  - ثانيا
ف املصط�ح،  ��ذا  املتعلقة  العناصر  أهم  لضم  وا�حاوالت  االج��ادات  األورو�ي من  االتحاد  �جنة  عرفت  قد 
 :1لوزارات النقل نظام النقل املستدام ع�� أنھ
ل�ل من األفراد، واملؤسسات وكذا ا�جتمع �� ظروف �سمح بتحقيق التنقالت األساسية ومتطلبات التنمية  •
املتع العدالة ب�ن األجيال  يوفر  أنھ  البيئية، كما  يتفق مع ال�حة ال�خصية والسالمة  �ش�ل  اقبة آمنة 
 وفيما بي��ا..
النقل  • أنماط  خيارات  يوفر  فهو  والفعالية،  االستغالل  ع��  والقدرة  الت�لفة  حيث  من  املتناول   �� وأنھ 
 و�دعم التنافسية االقتصادية، باإلضافة إ�� دعمھ ملوازنة (تقارب) التنمية ب�ن املناطق ا�ختلفة ا�ختلفة،
س املستوى ورة، فهو نظام �ستخدم املصادر املتجددة �� نفوأنھ يحد من االنبعاثات ومن الهدر داخل املعم  •
أد�ى ملا تتطلبھ التنمية، أو أقل من مستوى إصدارها، كما أنھ �ستخدم املصادر النابضة �� بمستو�ات 
 مع حد األثر من استعمال األرا�ىي وانتشار الضوضاء. 












Source : Jacobs, P. et B. Saddler, 1990 Op.cit. 
 
1 Rajat Rastogi. Promotion of Non-motorized Modes as a sustainable transportation option: policy and planning issues, Current Science, Vol. 100, 
NO.9. May 2011. Special section: SUSTAINABLE TRANSPORT, Roorkee, India,  P 1340. 
 بتفضیل:وذلك 
 لصحة والسالمةا•








تسمح أنظمة النقل 
ألفراد لالمستدامة 
والمجتمعات من تلبیة 
حاجاتھم للوصول 
بطریقة فعالة من 
خالل عرض خدمات 
 متنوعة ألنماط النقل
 من: بالحدوذلك 
 االنبعاثات الملوثة•
 إنتاج النفایات•
 استھالك الموارد النابضة•
 استخدام األراضي•
 الضوضاء•
 والعمل على تفضیل:
 سالمة التنوع البیئي•
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أن القول  من   و�مكن  االقتصادي،  املستوى   :�� رئيسية  مستو�ات  ثالثة  ع��  يرتكز  املستدام  النقل 
يخص تنقال��م اليومية، ومن منطلق االستغالل األمثل للموارد (الفعالية) �� مواجهة احتياجات املواطن�ن فيما 
فإن النقل لھ ارتباط خالل اختيار أفضل االستثمارات ر�حية، ��دف ترشيد استخدام املوارد املتوفرة. �عد ذلك 
وثيق مع االهتمامات البيئية، ذلك أن هذا النشاط ا�حيوي يلمس �ش�ل مباشر البيئة �� إحداث التلوث الهوائي 
ضائي، وغ��ه من أنواع التلوث الناتج عن أ�شطة النقل، ف��دف النقل املستدام ا�ح��، والعاملي، التلوث الضو 
قل ا�حافظة عل��ا لألجيال املقبلة. كما أن النقل املستدام يرتكز أيضا ع�� إ�� حماية البيئة وتحسي��ا أو ع�� األ
سات واألبحاث �� مجال املستوى االجتما��، من منطلق العدالة االجتماعية ومواجهة ال��ميش. غ�� أن الدرا
�� ح�ن ا�جانب  النقل أعطت اهتماما أك�� ل�جانب االقتصادي بالدرجة األو�� وا�جانب البيئي بالدرجة الثانية
 .1االجتما�� فال يزال يحظى باهتمام أقل من طرف هذه الدراسات
األفراد �� النقل املستدام ع�� أنھ نظام النقل الذي يحقق حاجات يمكن �عر�ف ما سبق من خالل 
افظ �اليف كما أنھ يدفع �جلة التنمية الفردية واالجتماعية، و�حالتنقل �ش�ل آمن وعادل ومالئم من حيث الت
ع�� السالمة البيئية باستخدام موارد نظيفة وغ�� نابضة مع ا�حد من استخدام الطاقة النابضة وامللوثة للبيئة 
 قدر اإلم�ان. 
(تنق  - ثالثا   املستدامة  البيئة)التنقالت  صديقة  املستدامة  الت  التنمية  �عر�ف   �� ذكره  سبق  ما  ع��  بناء 
يف النقل املستدام  توافق التنقالت  هم من مصط�ح  و�عر�ف  ال�ي  التنقالت  تنظيم  طر�قة  أنھ  املستدامة ع�� 
ئية ؛ إذن فالتنقل املستدام هو "التنقل الذي ال �عرض ال�حة العامة والنظم البي2مبادئ التنمية املستدامة
الزم لتجديدها دة بمعدل أقل من الل�خطر، و�ح��م احتياجات النقل بينما يتوافق مع استخدام املوارد املتجد
املوارد  وتنمية  الستخدام  أك��  فرص  و�عطاء  الالزم  من  أقل  بمعدل  للتجديد  قابل  غ��  املوارد  واستخدام 
  3 املتجددة البديلة "
 ئ التنمية املستدامة التنقالت ا�حضر�ة ومباداملطلب الثا�ي: 
عناصر تقييم الرفاه االجتماع. إن القدرة ع�� التنقل �� بالدرجة األو�� عامل اجتما��، وعنصر من 
�عتمد  إل��ا.  ل�حصول ع�� وظيفة والوصول  املثال  تمي��ية للغاية، ع�� سبيل  صفة  فالقدرة ع�� ا�حركة �� 
اصة أو عدم امتالكها، ولكن أيًضا ع�� توافر وسائل إم�انية الوصول هذه إ�� حد كب�� ع�� امتالك مركبة خ
 خاصة �� سياق التوسع العمرا�ي الذي ينتج عنھ رحالت أطول. النقل العام البديلة وع�� ت�لف��ا، 
 
1 Farés BOUBAKOUR, La Mobilité des Citoyens Est un Elément de Développement Durable, Equité et Lutte Contre L’exclusion dans les Transports, 
Article publie dans le journal La Tribune, section TRANSPORTS, Mercredi 9 juin 2010, P 4.  
2 Texte synthèse, ville mobilité durable, http://www.cdu.urbanisme.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/texte-synthese-ville-mobilite-
durables_cle55aca3.pdf Accédé le 14/10/2018 
3 Lamalice, C. et Morency, C. Définition et mesure de la mobilité durable à l’aide d’indicateurs statiques et dynamiques. 44e Congrès de 
l’Association québécoise du transport et des routes (AQTR), 6-8 avril 2009, AQTR, Montréal, 20 p. 
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من وجهة نظر اقتصادية، هناك صلة وثيقة ب�ن نمو االقتصاد ونمو التجارة، وتنظيم الشر�ات �عتمد 
ة ع�� نقل البضائع. كما �عتمد أيضا ع�� مدى سهولة العمال واملوظف�ن من إ�� حد كب�� ع�� القيود املفروض
 مل. و��� أماكن الع
أما فيما يخص العالقة ب�ن التنقل والبيئة، هناك ترابط قوي بي��ا، فمن ناحية يمكن �خصائص البيئة 
أخرى، �عد التلوث ا�جوي (التضاريس أو الغطاء النبا�ي أو مساري املياه) أن تحد �شدة من ا�حركة. ومن ناحية 
للتنقل الرئيسية  املفارقات  لهذا فالتح1والص�� وا�جما�� أحد  الطلب ع�� .  من  �� ا�حد  يتمثل  البيئي ال  دي 
التنقل ألن هذا سي�ون غ�� منطقي من ا�جانب االقتصادي واالجتما��، ولكن التحدي ا�حقيقي يتمثل �� إيجاد 
 .2خفض ع�� البيئةحلول بحيث ي�ون لهذه ا�حركة أثر سل�ي م
 النقل والتنقل املستدام املطلب الثالث: الفرق ب�ن 
التنقل هو مصط�ح يختلف مفهومھ عن مفهوم كما أش�� إليھ �� املبحث األول من هذا الفصل فإن 
النقل ، ألنھ �ع�ن �ل حاالت ا�حركة ا�حتملة و�التا�� الظروف امل�انية واالقتصادية واالجتماعية ال�ي �سمح أو 
األفر ت وصول  إم�انية  مفهوم  إ��  التنقل  �ش��  و�التا��  ا�حركة.  هذه  عدة قيد  ع��  بناء  املقصد  أماكن  إ��  اد 
، و�مكن توضيح أهم 3متغ��ات. و�التا�� فإن التنقل املستدام هو مفهوم يختلف عن مفهوم النقل املستدام
 ستدام.العناصر ال�ي تو�ح التحول النموذ�� ملصطل�� ب�ن النقل والتنقل امل
 تحول نموذ�� ب�ن الن�ج الكالسي�ي للنقل والتنقل املستدام.  3جدول رقم: 
 الن�ج الكالسي�ي �� النقل  التنقل املستدام 
 املسافة / الوقت  القرب / سهولة الوصول 
صة ال��ك�� ع�� املركبات (ا�خا ال��ك�� ع�� إم�انية الوصول واأل�عاد االجتماعية 
 وا�جماعية) والرحالت 
 نموذج إدارة العرض والطلب  نموذج ا�حد من استخدام السيارة ال�خصية
 االعتماد ع�� ا�حلول التقنية االعتماد ع�� ا�حلول األخالقية واالجتماعية
ُينظر إ�� الشارع كمساحة للمعيشة (حركة املرور ، اإلس�ان ، التنشئة 
 ماعية ، االس��الك ، إ�خ.) االجت
 ينظر إ�� الشارع ع�� أنھ ممر نقل 
 بد م��ا (طلب مشتق)  كشرط الالرحلة  الرحلة كقيمة مضافة (مثل التمار�ن البدنية والتسوق) 
 ال��ك�� ع�� حركة املرور ع�� الطرق  ال��ك�� ع�� تنقالت األفراد
 ي�ي ال��ك�� ع�� النقل املي�ان  �شمل جميع وسائط النقل (بما �� ذلك وسائط غ�� آلية ) 
 
1 Camille KELBEL, Alexandre MAHIEU, Céline BRANDELEER et Laura BUFFET, Mobilité durable : enjeux et pratiques en Europe, Bruxelles, Think tank 
européen « Pour la Solidarité », 2009, CDU CD100314 
2 Camille KELBEL, Alexandre MAHIEU, Céline BRANDELEER et Laura BUFFET, Op.cit. 
3 Texte synthese ville mobilite durables, op.cit. 
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 للمدينة (التخطيط ا�حضري)
ً
 توقعات حركة املرور (املهندس�ن)  رؤ�ة أك�� ت�امال
 عملية تخطيط النقل ت�امل التخطيط ا�حضري (التخطيط ا�حضري) والنقل (املهندس�ن) 
 �غي�� شك�� (وسائط النقل)  (املوقف املد�ي) التغي�� الثقا�� 
 داتف �� العا�غي�� طفي �غي��ات جذر�ة ونظامية �� العادات
 تقييم الت�اليف االقتصادية  تحليل الت�لفة غ�� املباشرة وال��اكمية (مثل البيئية واالجتماعية)
Sources : Adapté de Bourdages et Champagne, cités dans Vivre en Ville et Équiterre, 2017 lien : 
http://collectivitesviables.org/articles/mobilite-durable.aspx Accédé le 14/10/2018. 
التنقالت املستدامة �� تلك الوظيفة االجتماعية ال�ي يقوم ��ا األفراد من  مما سبق يمكن القول أن
املستخدمة  الوسيلة  وليس  الرحلة  من  الهدف  بمراعاة  وذلك  املتاحة  النقل  �خدمات  استغاللهم  خالل 
 لتحقيقها.
 دامة رهانات التنقالت املست الرا�ع: املطلب 
منظومة النقل للتحول إ�� تحقيق تنقالت مستدامة �� املناطق هناك العديد من الرهانات ال�ي تواجھ 
؛ ولعلھ من 1ا�حضر�ة أمر م�ح بالنسبة للعديد من دول العالم، سواء املتقدمة م��ا أو ال�ي �� �� طر�ق النمو 
ا الرهان �� حد ذاتھ، أمام النقل املعقد واملركب أولها يتمثل �� طبيعة نظ 2رهانات رئيسية  ثالثاملمكن جمعها �� 
املناطق فيتمثل  الثا�ي   أغلب   �� عل��ا  االعتماد  وظاهرة  األنماط  با��  ع��  ال�خصية  السيارة  سيادية   ��
الرهان   أما  وعالق��ا   الثالث ا�حضر�ة،  واالجتماعية  ا�جغرافية  الناحية  من  للنقل  التباينية  الطبيعة  فهو 
 .بالسياسات املطبقة
 عدم استدامة و�عقيد نظام النقل  - أوال
إن التحدي والرهان األول الذي يواجھ النقل املستدام، هو الطبيعة ا�حالية املعقدة لنظام النقل فمنذ 
أك�� من مائة سنة شهد �ل من النقل والس�ان نموا م�حوظا. ففي ح�ن ازدادت �سبة س�ان العالم بأك�� من 
   3م.2019مليار �سمة مطلع  7.7م فمن ملياري �سمة أصبحت تفوق 2819 سنةأر�عة أضعاف ما �انت عليھ 
�� املقابل زادت تنقالت األفراد املي�انيكية (باستخدام مركبات ذات محر�ات مي�انيكية الدفع) وتنقالت السلع 
ال��ية  حيث أن معدل ز�ادة الرحالت خاصة م��ا 1004للكيلوم��، باستخدام جميع أنماط النقل بمعامل يقارب 
 
1 Audrey Moal, La mobilité : 7 tendances, 7 enjeux clés, Article électronique lien : https://webzine.tns-sofres.com/connect/la-mobilite-7-tendances-7-
enjeux-cles, consulté le 14/10/2018. 
2 Gerald Berger, Peter H. Feindt, Erling Holden & Frieder Rubik, Sustainable Mobility—Challenges for a Complex Transition, Journal of 
Environmental Policy & Planning, 2014, 16:3, pp 303-320, DOI: 10.1080/1523908X.2014.954077 
3 Max Roser, Hannah Ritchie and Esteban Ortiz-Ospina- "World Population Growth". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 
'https://ourworldindata.org/world-population-growth' [Online Resource] 2013, Accessed on 08.08th.2018. 
4 International Energy Agency (IEA). Transport, energy and CO2: Moving towards sustainability. Paris: International Energy Agency, 2009. 
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الزم  من  لعقود  ستستمر  العاملي وا�جو�ة  املستوى  ع��  فوائد 1ن  للنقل  أن  ع��  فيھ  يتفق  ال�ي  الوقت  و��   .
اقتصادية واجتماعية كب��ة، أكدت كث�� من الدراسات ع�� أن لھ ت�اليف خارجية كث��ة كما سبق وأن أش�� 
منظومة   من  يجعل  ما  وهو  الفصل؛  هذا  من  السابق  املبحث   �� معظم إليھ   �� مستديمة  غ��  ا�حا��  النقل 
 األحيان، 
 من مصادر الطاقة العاملية معظمها غ�� متجددة؛  % 30ا ال يقل عن فالنقل �س��لك م •
من املوارد املوجهة  % 40و  20و�نتاج املركبات املي�انيكية والهيا�ل القاعدية للنقل �س��لك ما ب�ن  •
 ؛ 2للتصنيع �� العالم
ب�ن أك • �عد من  البوالنقل  التلوث  بما يقا�� مسببات  النقل  يتسبب  حيث  العالم   �� من   %20رب  يئي 
 انبعاث الغازات الدفيئة كثا�ي أكسيد الكر�ون؛ 
من األرا�ىي �� املناطق ا�حضر�ة وتقر�با  %40إ��  25الهيا�ل القاعدة للنقل �س��لك �� األخرى من  •
 ؛ 3م��ا �� املناطق الر�فية  10%
من   • �عت��  النقل  أن  الوفياتكما  أسباب  أك��  يفوق    ب�ن  قتيل    1.25بما  املستوى مليون  ع��  سنو�ا 
 ؛4العاملي 
التنقالت ا�حضر�ة أصبحت ضعيفة جدا، وأدت إ�� ��ميش فئات عديدة من ا�جتمع  كما أن موصولية •
مع ��يئة ا�جال لصا�ح السيارات ال�خصية مما أدى إ�� تف�ىي استخدامها من طرف فئات معينة من 
 دهور حالة األنماط املتاحة للفئات األقل حظا من جهة أخرى. جهة؛ وت
با�جزم   يدفع  ا�خرجات  هذه  تحليل  غ�� إن  نظام  هو  العاملي  املستوى  ع��  للنقل  ا�حا��  النظام  أن 
مستدام، وعدم الس�� إ�� تطبيق سياسات و�جراءات للتغي�� من هذا الوضع سيؤدي بالتأكيد إ�� مز�د من 
 ل، و�رفع من مستوى التحديات والرهانات ال�ي تواجھ تطبيق مبادئ التنمية املستدامة.عدم االستدامة للنق
 صعو�ة التنبؤ بالسلوك البشري وتباين السياسات بتباين االحتياجات  - ثانيا
الفصل القادم ��ىيء إل��ا �� كما سيشار إن املقار�ات املتعبة �� نمذجة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة 
مقار�ة فعالية سلوك التنقل، ومقار�ة  :ثالث مقار�ات شاملة تتمثل ����  هايمكن اختصار ا نهو من التفصيل، 
الل األنماط الرفيقة بالبيئة م�ان السيارة ال�خصية، ومقار�ة التقليل من التنقالت ا�حضر�ة غ�� الالزمة؛ إح
 
1 International Energy Agency (IEA). Energy technology perspectives 2012: Pathways to a clean energy system. Paris: International, 2012. 
2 Wang, L., Xue, X., Zhao, Z., & Wang, Z. The Impacts of Transportation Infrastructure on Sustainable Development: Emerging Trends and 
Challenges, International journal of environmental research and public health, 15(6), 1172. 2018, https://doi.org/10.3390/ijerph15061172 Accessed on 
08.14th.2018 
3 OECD, Decoupling the environmental impacts of transport from economic growth. Paris, 2006, OECD. P49 
 2018/ 08/08تار�خ االطالع:  https://news.un.org/ar/audio/2017/05/365612حوادث الطرق السبب األول للوفيات ب�ن الشباب، الرابط: ال�حة العاملية: منظمة  4
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يتبناها   ال�ي  املعقدة  االبت�ارات  من  مجموعة  مثل  مستخدمو تحتاج  النقل،  ال  نظام  ذات  فعالية السيارات 
ئية ت�ون �� مستوى تطلعات املتنقل�ن الذين املرتفعة والرفيقة بالبيئة �السيارات ال�جينة أو السيارات الكهر�ا
أو التقليل من حجم ا�حركة املرور�ة إلحالل النمطي و�النسبة ليطمحون إ�� اقتنا��ا واستخدامها �� تنقال��م؛ 
ا تنقالت  طبيعة  �غي��ا  وال�يتطلب  الف��ات...)  النمط،  الوجهة،   عناصرها(الغرض،  بمختلف  يبن��ا ألفراد  ي 
أساس ع��  ��ا  املتنقل  ي�وم  رحلة  ل�ل  ا�حية  املنعة  ا�خطط�ن ؛  درجة  لدى  التحدي  مستوى  يرفع  ما  وهو 
ه ع�� غرار نموذج املنفعة ا�حدية للرشادة االجتماعية لسلوك املتنقل تجاواملتخصص�ن �� نمذجة الطلب، ف 
تأخذ ��  1ائيةط، فإن املنفعة العشو وسائل النقل املتاحة وال�ي تركز أساسا ع�� الت�لفة والوقت �ش�ل مبس 
�عقيدا  أك��  يتطلب إدراج قوان�ن احصائية وكمية  البشري وهذا  بھ السلوك  يتصف  الذي  التعقيد  االعتبار 
عض يرى أن ال�خص يتخذ قراراتھ �� كث�� �حاولة فهم السلوك البشري والعمل ع�� التنبؤ بھ ولو �سبيا؛ فالب
ق تذكره لنتائج القرارات ال�ي اتخذها حديثا وهذا غياب القدر ال�ا�� من املعلومات أو عن طر�مع من األحيان 
املعطيات محدودة  بيئة  �افة و   2��  ع��  ا�حصول  ع��  القدرة  وعدم  املعطيات  تحليل  ع��  ا�حدودة  قدرتھ 
، و�التا�� ي�ون �عملية االختيار، األمر الذي يجعل من تفس�� السلوك أك�� �عقيدااملعلومات واأل�عاد ا�خاصة 
القرا صناع  أو ع��  املتنقل�ن  تطرأ ع�� سلوكيات  ال�ي  التغ��ات  ح�ن آلخر مع  تتكيف من  صياغة سياسات  ر 
العامة املنفعة  يخدم  ملا  وتصو�بھ  توج��ھ  ع��  �عمل  سياسات  الدف  3صياغة  اس��اتيجيات  خالل  ع من 
�ا�ات، تطو�ر تحف��ات االش�لرسوم والضرائب، ...) وا�جذب (تطو�ر األنماط العذبة، (التشريعات والقوان�ن، ا
 ا�ختلفة، سعيا إ�� تحقيق مبادئ املستدامة �� تنقال��م اليومية. أنظمة املعلومات ..) 
 ظاهر االعتماد ع�� السيارة ال�خصية  - ثالثا
السيار  بظاهرة االعتماد ع��  و��يئيقصد  التنقالت  طبيعة  لصا�ح  ة ال�خصية،  نمط وحيد ة ا�جال 
وهو السيارة ال�خصية، حيث تمتلك مستوى مرتفع من املوصولية مقارنة ببا�� األنماط البديلة؛ �عبارة أخرى، 
سيارا��م  استخدام  دون  ا�ختلفة  والنشاطات  ا�خدمات  إ��  الوصول   �� صعو�ة  سيواجهون  املتنقل�ن  فإن 
 4 ا�خاصة. 
 
 ابط التحميل: ر  emand AnalysisBased Discrete Choice Models for Travel D-Random Utilityملز�د من التفصيل حول النموذج ير�� االطالع ع�� املقال التا��  1
 http://www.ce.utexas.edu/prof/bhat/ABSTRACTS/Random_Utility.pdf 24/08/2018الع: تار�خ االط  . 
2 Johanna amaya Leal. Modelling Indifference option stated preference surveys, graduate project as a requisite of graduation, school of Engineering 
Industrial Engineering Department Barranquilla, Colombia, 2007, PP 13-14. 
3 Julsrud, T. E. Activity-based patterns of everyday mobility: The potential for long-term behaviour change across five groups of travellers. 
Journal of Environmental Policy and Planning, 2014,16(3). doi:10.1080/1523908X.2013.837380 
4 Matt, L.  What is Auto-Dependency, 2014, link https://www.greaterauckland.org.nz/2014/01/10/what-is-auto-dependency/ Accessed on 
4.10th.2018. 
 /https://www.greaterauckland.org.nz/2013/11/27/more-details-on-vehicle-ownership-over-time الزمنتطور استخدام السيارة ع�� لالطالع ع�� املز�د حول 
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لتخ�� ع��ا بصفة �لية؛ و�نما هو العمل ع�� تحقيق العتمادية السيارة ال�خصية ال �ع�ي االبدائل  نإ
؛ و�التا�� فإن املتنقل�ن سي�ون لهم عدة أنماط من 1نظام نقل متعدد األنماط (التعدد النمطي لنظام النقل)
لك األنماط �ش�ل فعال مما قد يحقق وسائل النقل، يمك��م االختيار بي��ا، وذلك �� نظام مت�امل يدمج �ل ت
م عال  تحقيق مستوى  ع��  القدرة  للمتنقل�ن  �عطي  ما  وهذا  الراكب�ن.  للمتنقل�ن  بالنسبة  ح�ى  املوصولية  ن 
مختلف رحال��م باستخدام أفضل األنماط ال�ي تناسب �ل رحلة: مثل امل�ىي ور�وب الدراجة للرحالت ا�حلية، 
تتم ال�ي  للرحالت  ا�جما��  ا�ح  والنقل  اقتضت  �لما  ال�خصية  والسيارة  الضوا��  النمط ب�ن  و�انت  اجة 
 األ�سب للرحلة..
رقم   وا�جدول  �سبية،  ظاهرة   �� ال�خصية  السيارة  ع��  االعتماد  ظاهرة  املؤشرات   3إن  يو�ح 
السيارة. وهناك مناطق قليلة أين �عت�� السيارة ال�خصية �� االعتماد ع�� مستو�ات الرئيسية ال�ي تقيس  
�ى املناطق ال�ي يبدوا أ��ا �عتمد �ش�ل نمط الوحيد الذي يتم استخدامھ �� تحقيق الرحالت ا�ختلفة؛ فحال
كب�� ع�� السيارة ال�خصية فقد تتوفر بدائل أخرى �امل�ىي ور�وب الدراجات والنقل العمومي لفئات معينة 
 2التخطيط.. ءثناأغ��ات نظام النقل نقل�ن؛ وذلك بالرغم من عدم أخذها �ع�ن االعتبار عند تحديد متمن املت
 املؤشرات ال�ي تقيس مستو�ات االعتماد ع�� السيارة ال�خصية 4جدول رقم: 
 املعيار 
 مرتفعة  متوسطة منخفضة  درجة االعتماد 
 ع�� السيارة ك�� اعتماد  �عدد الوسائط  السيارات ا�عدام  الوصف






 �لم 13000+ �لم 13000-6500 �لم 6500أقل من  بالنسبة للمسافة املقطوعة خالل سنة 
 �سبة التنقل بالسيارة 
بالنسبة مجموع الرحالت عدد الرحالت 
 الك��
  %80+   %80 – 50 %50أقل من 
نوعية ا�خدمة 
 ل للبدائ
ومدى حظوة  املالئمة، السرعة، الوفرة
امل�ىي ور�وب الدراجة والنقل العمومي 
 مقارنة �سائقي السيارة 
األنماط البديلة ذات 
تنافسية كب��ة من 
 حيث نوعية ا�خدمة
نوعية ا�خدمة 
املقدمة من طرف 
األنماط البديلة 
 رديئة نوعا ما 
نوعية ا�خدمة املقدمة 
من طرف األنماط 
 جدا. البديلة رديئة 
عالقة التنقل ب�ن 
 الراكب والسائق
التنقالت الفردية من طرف الراكب�ن 





 نوعا ما 
 مهمشون جدا الراكبون 
 
1 Rob van Nes, Design of multimodal transport networksA hierarchical approach, Published and distributed by: DUP Science, The Netherlands TRAIL 
Research School, Retrieved from:  https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.842.6002&rep=rep1&type=pdf Accessed on 11.4th.2018. 
2 Woodcock A., Susilo Y., Diana M., Abenoza R., Pirra M., Tovey M. Measuring Mobility and Transport Services: The METPEX Project. In: Stanton N. 
(eds) Advances in Human Aspects of Transportation. AHFE 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 597. Springer, Cham. 2018 link: 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-60441-1_98 Accessed on 11th.08.2018 





كثافة استخدام األرا�ىي (السكن 
 العمرا�يوالعمل /للهكتار) واملز�ج 
مجال مضغوط جدا 
 وممزوج
غ�� مضغوط 
�ش�ل كب�� وتنوع 
 عمرا�ي أقل 
�شتت مجا�� وتوافق 
 عمرا�ي كب��
 نظام النقل
خدمات والهيا�ل األنماط وا�وع تن
 املعروضة للنقل 
كب�� ع�� ترك�� 
األنماط العذبة 
 والنقل ا�جما��





ترك�� كب�� ع�� 
السيارات ال�خصية 
(الطرقات ومرافق 
ا�حفزة للسيارة مثل 
 املواقف..) 
 خصائص الطرقات و��يئ��ا تصميم الطرقات 
مهيئة �ش�ل كب�� 
 لصا�ح املشاة 
 ينة متبا
مصممة �ش�ل كب�� 
لز�ادة سرعة وحجم 
 حركة املرور 
 خيارات التسوق 
�خدمات م�ان تواجد ا�حالت التجار�ة وا
 العمومية 
ع�� مسار الطرقات 
 العامة





�� مراكز تجار�ة �� 
ضوا�� املدن 
 والطرقات السريعة
األسواق ال�ي توزيع 
 تحتاج السيارة
امتيازات مخصصة للسيارات ال�خصية 
ع�� حساب األنماط األخرى أثناء 









موجھ �ش�ل  انحياز




كيفية تنقل األ�خاص إ�� العمل أو 
 الدراسة
 %65+  %65 – 35 %35أقل من 
 التنقالت االخرى 
تنقل األ�خاص لقضاء مختلف ية كيف
 ا�حاجات اليومية واملهنية.. 
عادة مشيا، أو 








 مدى فعالية نظام النقل  مقياس الفعالية 




 اعتماد ع�� السيارة  �عدد نمطي
Source: Woodcock A., Susilo Y., Diana M., Abenoza R., Pirra M., Tovey M. Measuring Mobility and Transport Services, The METPEX Project. In: 
Stanton N. (eds) Advances in Human Aspects of Transportation. AHFE 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 597. Springer, Cham. 
2018 link: https://doi.org/10.1007/978-3-319-60441-1_98, Accessed on 08.11th.2018, and Santhosh Kodukula, Rising Automobile Dependency How 
to break the trend? Sustainable Urban Transport Technical Document # 8, Deutsche Gesellschaft für, link http://sutp.transport-
nama.org/files/contents/documents/resources/B_Technical-Documents/GIZ_SUTP_TD8_Rising_Automobile_Dependency_EN.pdf p 2, Accessed on 
11.22nd .2018 
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�� حلقة م��ابطة عتماد السيارة ال�خصية يب�ن ظاهرة اال ول �� مخطط يمكن تبسيط محتوى ا�جد
 : املوا��  8كما هو مو�ح �� الش�ل رقم العناصر 












Source: TUMI, The Vicious Cycle Of Predict And Provide, based on: Broadus et al. Transportation demand management - 
training document, GIZ., 2009, p9 link: https://city2030.org.ua/sites/default/files/documents/GIZ_SUTP_TM_Transportation-
Demand-Management_EN.pdf p 9 and Santhosh Kodukula, Rising Automobile Dependency How to break the trend? 
Sustainable Urban Transport Technical Document # 8, Deutsche Gesellschaft für, link: http://sutp.transport-
nama.org/files/contents/documents/resources/B_Technical-
Documents/GIZ_SUTP_TD8_Rising_Automobile_Dependency_EN.pdf p 3, Accessed on 11.22nd.2018. 
ال�خصية وتف�ىي ظاهرة من خالل ما سبق يمكن استنتاج اآلثار السلبية النتشار استخدام السيارة 
 االعتماد عل��ا �� النقاط التالية:
 ؛ أك�� ع�� توسيع الطرقات وا�شاء املواقف وغ��ها.. باإلنفاقالقاعدية، الهيا�ل  ت�اليفز�ادة  -
ا�جال، بحث يصبح من الصعب الوصول إ�� مختلف الوجهات باستخدام  اض موصوليةخفان -
 ؛ األنماط البديلة خاصة العذبة م��ا
تخط�ط النقل موجه لصالح 
 س�اراتال
بق�ة أنماط النقل تهم�ش 
 






تدهور المدن والمناطق 














�ة ض  الح
ز�ادة االختناق 
 لمروريا
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قلة ا�خيارات ب�ن األنماط املتاحة، حيث يصعب ع�� املتنقل�ن االختبار ب�ن مختلف األنماط  -
نقل بالسيارة  يمك��ا التو�التا�� ��ميش فئات من ا�جتمع ال املتاحة البديلة للسيارة ال�خصية؛
 ال�خصية ألسباب مختلفة؛
عدم فعالية نظام النقل العمومية، ف�لما قل استخدام املتنقل�ن للنقل العمومي أدى ذلك إ��  -
فقدان هذا النظام مل��ات اقتصاديات ا�حجم و�التا�� ا�حاجة إ�� املز�د من الدعم ا�ح�ومي 
 ؛لضمان وفرتھ
 ا�حضر�ة؛ ناطق تلف امل، �� مخارتفاع حوادث املرور -
اآلثار ع�� ال�حة �ش�ل عام، فهناك عالقة ب�ن �سبة استخدام السيارة و�سبة البدانة والقلق  -
 ؛ و�عض املشا�ل ال�حية املتعلقة بحركة املرور، واالزدحام
كثافة مرور�ة االزدحام املروري، ف�لما زادت عدد مستخدمي السيارة ال�خصية �لما أدى ذلك ل -
 أك��؛ 
د، وارتفاع �سبة الغازات املنبعثة من عوادم السيارات؛ مما يؤدي إ�� تلو�ث للوقو  ك أك��اس��ال  -
 ا�جو وارتفاع االحتباس ا�حراري؛ 
استغالل أقل تنوعا للمجال، و�التا�� توسع املناطق ا�حضر�ة وانتشار املرافق وا�خدمات نحو  -
 الضوا�� واملناطق الشبھ ا�حضر�ة؛ 
ارتفعت النفقات لصا�ح استخدام السيارة ال�خصية ع�� �لما انحسار النمو االقتصادي، ف -
 حساب النفقات األخرى أدى ذلك إ�� ضعف القدرة الشرائية للمتنقل�ن. 
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 خالصة الفصل 
إ��  التحديات ال�ي تواجھ التنقالت ا�حضر�ة املستدامة  تحدث هذا الفصل ع��  وذلك بالتطرق أوال 
التنقالت ا�حضر�ة التنقلو   أنماط  إ��  كعملي  ماهية  ثم  الفرد  ��ا  يقوم  التنقالت ا�حضر�ة  ة  ها؛ أنواعو أنماط 
املروري مثل   خرجات السلبية للتنقالت ا�حضر�ةو�ان أهم ما جاء �� الفصل  دراسة عن كثب � ، االزدحام 
حساب املساحات ا�خضراء البيئيو   اس��الك األرا�ىي ع��  إ��   ؛حوادث املرور و   التلوث  التطرق  تم  ذلك  �عد 
الفرق و   فاهيم متعلقة بالتنقالت ا�حضر�ة املستدامةمن خالل دراسة امل الت ا�حضر�ة املستدامةالتنقماهية 
 . رهانات التنقالت املستدامةليختتم الفصل بدراسة أهم  ب�ن النقل والتنقل املستدام
أ القول  يمكن  لهذا الفصل  إ�� االستجالتنمية املستدامة ��  ن  وكخالصة  ترمي  ال�ي  ابة تلك ا�جهود 
الحتياجات ا�حاضر من دون أن تؤثر ع�� قدرة األجيال القادمة ع�� االستجابة الحتياجا��م". وعادة ما يطرح 
و�التا�� مفهوم التنمية املستدامة إ�� ثالثة أر�ان أو مستو�ات متحدة فيما بي��ا و�� البيئة وا�جتمع واالقتصاد؛ 
ش�ل آمن وعادل ومالئم من حيث جات األفراد �� التنقل �نظام النقل الذي يحقق حاهو تدام النقل املسفإن 
الت�اليف كما أنھ يدفع �جلة التنمية الفردية واالجتماعية، و�حافظ ع�� السالمة البيئية باستخدام موارد 
  ان.نظيفة وغ�� نابضة مع ا�حد من استخدام الطاقة النابضة وامللوثة للبيئة قدر اإلم�
تحقيق متطلبات  ول�ي   �� ن�جھ الكالسي�ي النقل املستدام علينا    ننجح   �� النقل  و��ن  بينھ  نفرق  أن 
�ش�ل وا�ح، وكذا معرفة الرهانات ال�ي تواجھ التنقالت املستدامة وال�ي تتمثل �ش�ل عام �� مدا �عقيد نظام 
بالسلوك التنبؤ  وصعو�ة  واالحيالنقل،  السياسات  وتباين  البشر�ة  الات  الرهانات  أك��  من  ولعل  �ي تياجات 
  �� املستدامة  التنقالت  وتطور تواجھ  ال�خصية  السيارة  الستخدام  الكب��  االنتشار   �� ا�حضر�ة  األوساط 
ظاهرة سلوكية تتمثل �� االعتماد ع�� السيارة �� جل التنقالت ال�ي يقوم ��ا الفرد، وال�ي نتج ع��ا عدة مشا�ل 
  دام �� تلك األوساط.الرامية لتحقيق نظام النقل املستوآثار سلبية �عيق ا�جهود 
إن ا�حد من املشا�ل وا�خاطر املمكن صدورها من النقل ا�حضري، �ستوجب اهتماما أك�� و�التا�� ف
بوضع نوعية خدمة النقل وذلك باختالف أنماطھ واألوساط ا�حضر�ة واألغراض ا�ختلفة ا�خصص لها هذه 
املتغ��ات توى نوعية هذه ا�خدمة، وذلك حسب ر السياسات ال�ي من شأ��ا رفع مسا�خدمة؛ أخذا �� االعتبا








إدارة الطلب ع��  الثالثالفصل 
 تنقالت ا�حضر�ة ال
 ؛ الطلب ع�� خدمة النقل . 1
 ؛ نمذجة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة. 2
 . حضر�ةإدارة الطلب ع�� النقل والتنقالت ا� .3
 
  




بما أن موضوع األطروحة يدور حول دور إدارة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة �� ترشيد عملية 
التنقل ولإلملام بأهم املفردات ال�ي تتعلق ��ذا املوضوع ف�ان من املهم تخصيص فصل �امل حول إدارة 
رق ف��ا ع�� تم التطحث، ث مباع�� ثال يحتوي هذا الفصل الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة، و�التا�� فإن 
العوامل إ�� أيضا طرق م الت، كما تخصائص الطلب ع�� النقل، و ظر�ة الطلبهم املفاهيم ال�ي تتعلق بنأ
و��  ع�� النقل نمذجة الطلبوال�ي يجب أخذها باالعتبار ��  املؤثرة �� الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة
 .والتنقالت ا�حضر�ةدارة الطلب ع�� النقل إل  تصميم نماذج فعالة
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 املبحث األول: الطلب ع�� خدمة النقل 
مجموع الكمّية املراد اس��الكها من ِقبل املس��لك�ن ل�خدمات والبضائع خالل �ع�� الطلب عن 
ف��ة زمنية معينة بال��امن مع ثبات مدى تأث�� العوامل املؤثرة �� االس��الك، كما أّنھ تلك الرغبة املؤكدة 
�� شراء منتج ما، و�عز�ز القدرة الشرائية لدى املؤّسسات سعيا ل�حصول ع�� كمية معّينة  لدى املس��لك
معينة. زمنية  ف��ة  خالل  ما  سعر  بلوِغها  عند  السلع  النظر�ة   من  إ��  التطرق  سيتم  املبحث  هذا  و�� 
أنواعها أيضا؛ بمختلف  الطلب  أنواعھ ا�ختلفة وع�� مرونة  والتعرف ع��  للطلب،  و�ون   االقتصادية 
النقل �ع�� عن خدمة ال تطلب �حد ذا��ا فيستم التطرق لطبيعة وخصوصية الطلب ع�� هذه ا�خدمة 
 وأهم ا�خصائص ال�ي يتم�� ��ا؛ و��� العوامل املؤثرة �� الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة.
 الطلب  نظر�ةاملطلب األول: 
تجيب ع��   حيث  النظر�ة مع سلوك املس��لك،  تتعلق من األسمجموعة  تتعامل هذه  ال�ي  ئلة 
وعن طر�قة تصرفھ  شراءالعن ف��ا يتوقف والعتبة ال�ي �سبب شراء أو اس��الك سلعة أو خدمة معينة 
ن خالل إن اإلجابة ع�� األسئلة السابقة م ؛تصميم السلعة �� دخول أو السعر، أو �� ال عند أي �غ�� �� 
نظمة �� إصدار القرار ا�خاص بتحديد مفردات التحليل االقتصادي لها، �سهم �� �سهيل مهمة إدارة امل
  الواجب إنتاجها.أو ا�خدمة السلعة 
الطلب:    - أوال أك�� عند السعر �عر�ف  تطلب فيھ كميات  والكميات  من األسعار  نظام  إن الطلب هو 
 ع�� أنھ األع��.األقل، وكميات أقل عند السعر 
ً
: العالقة الوظيفية ب�ن متغ�� غ�� ويعرف الطلب أيضا
املش��يات، كمية  وهو  تا�ع  أو  البدائل   مستقل  وأسعار  والدخل  �السعر  مستقلة  متغ��ات  عدة  و��ن 
 وغ��ها. 
و�قسم الطلب إ�� مجموعة من األنواع، و�قصد بنوع الطلب التعرف ع�� نوع املس��لك للسلعة 
. ومن أهم أنواع الطلب ما ي��: أو ا�خدمة ون
ً
 وع السلعة أيضا
 للتحليل  موضوعاً   واعت��  االقتصادية  النظر�ة  بھ  اهتمت  الذي  لبالط  وهو :  الفعال  الطلب •
 بقوة  مدعمة الرغبة هذه ت�ون  أن �شرط ا�خدمة أو السلعة ع�� ا�حصول  �� رغبة االقتصادي
 .شرائية
 وجود   من   حالة  أي.  أخرى   سلع  مع  ومش���اً   مرتبطاً   الطلب  فيھ  ي�ون   الذي:  املش��ك   الطلب •
 .السلع من  معينة مجموعات ع�� الطلب �� ت�امل
 .معينة إ�سانية رغبة ما حد إ�� �شبع عديدة سلع ع�� الطلب وهو : البديل الطلب •
 .متعددة حاجة إشباع ع�� ينطوي  الذي هو : املتعدد الطلب •
 .أخرى  سلع ع�� الطلب من  �شتق الذي هو  :املشتق الطلب •
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 االستثمارات  إليھ مضافاً  وا�ح�ومي  العائ�� بنوعيھ ال��ائي  االس��الك عن  ويع�� :ال��ائي الطلب •
 .والصادرات 
 ا�خدمة ع�� الطلب  �عر�ف - ثانيا
ال تختلف أهمية موضوع الطلب �� بيئة صناعات ا�خدمة عن نظ����ا �� السلع إذ يكتسب موضوع 
العمليات، الطلب ع�� ا�خدمة أهمية   إدارة   �� تتخذ  ال�ي  القرارات  ملعظم  القاعدة  �ش�ل  بالغة ل�ونھ 
 : 1القرارات ال�ي تتخذ ��فإنھ يؤثر ع�� 
 املنظمة �� صناع��ا و�سليمها إ�� ز�ائ��ا. �س��تحديد أنواع ا�خدمات ال�ي  -أ
ن �� انجاز ا�خدمة تحديد مواقع التسهيالت ال�ي �ستلزمها صناعة ا�خدمة، وال�ي �سمح �� مشاركة الز�و   -ب
 كما هو ا�حال �� مطاعم األكالت السريعة. 
وتحديد    -ج اإلنتاج  طاقة  إ تحديد  ا�خدمة  �سليم  ثم  ومن  مع العمل  عليھ  املتفق  املوعد   �� املستفيد   ��
 املنظمة. 
 تخطيط األ�شطة التفصيلية اليومية واألسبوعية �� مراكز أداء عمليات ا�خدمة.  - د
ا�خدمة وللدور املؤثر الذي يتخذه الطلب �� إدارة العمليات �� بيئة صناعات ألهمية الطلب ع�� نظرا و 
تناو  التصنيع، ا�خدمة، سيتم  بيئة   �� أثبتت �حة مفاهيمها  وال�ي  بالطلب  املتعلقة  املفاهيم  �عض  ل 
 : 2ش�وك حول �ح��ا �� بيئة صناعة ا�خدمات وهذه املفاهيم ��ولكن لم تقطع ال
) �� بيئة أعمال املنظمات Indépendant Demandeوم الطلب املستقل (ظهر مفه الطلب املستقل:  -1
السلع واء واستخدم �� بيئة هذه املنظمات فهو �ع�ي الطلب ع��  التجار�ة والصناعية ع�� حد س 
) وال�ي �عتقد املنظمة بأ��ا وحدات تامة الصنع من End Itemsالتامة الصنع أو الفقرات ال��ائية (
تدخ نظرها، فال  الطلب ع�� هذه جهة  ي�ون  (أي  بصناع��ا  تقوم املنظمة  ال�ي  السلع  صناعة   �� ل 
طرائق التنبؤ  السلع خارجيا و��ون غ�� مؤكد). و�تم تحديد حجم هذا النوع من الطلب من خالل 
 ا�ختلفة. 
املادية  السلع  مع  استخدامھ  رافق  مفهومھ  لكن  املادية،  السلع  بيئة   �� النوع  هذا  تطبيق  يقتصر  ال 
اجات امللموسة من قبل املنظمة والز�ون معا فهو يمكن تطبيقھ �� صناعات ا�خدمة انطالقا من وا�ح
 ت�ن هما: حقيق
 �ون الطلب ع�� ا�خدمة الرئيسية ي�ون طلبا خارجيا (أي طلب من الز�ون). •
 تمثل ا�خدمة الرئيسية منتوجا تام الصنع (وحدة ��ائية)، وذلك أسوة بالسلع التامة الصنع.  •
 
 . 61، ص. 2006والتوزيع، عمان، األردن، ، دار الشروق للنشر إدارة ا�جودة �� ا�خدمات، قاسم نايف علوان ا�حياوي  1
 .62، ص. املرجع نفسھ ،قاسم نايف علوان ا�حياوي  2
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وللطبيعة ا�خاصة ملنتوج ا�خدمة ب�و��ا ال تخزن، أي إنتاجها و�سليمها للز�ون ي�ونان م��امن�ن، فلذلك 
أساس  األخ��ة  ل�ون  التجار�ة،  املنظمة  �شاط  عن  تختلف  �شاطها  طبيعة   �� ا�خدمة  منظمة  ت�ون 
يعة �شاطها خزن ومن ثم عرضھ للبيع الحقا. فلذلك ت�ون منظمة صناعة ا�خدمة �� طب�شاطها هو ا�
�لتا  فان  الطلب.  حسب  تنتج  ال�ي  املنظمة  وخاصة  السلع  صناعة  منظمة  �شاط  طبيعة  من  تق��ب 
كشف امل عن  عبارة   �� وال�ي  ملنتجا��ا،  رئيسية  جدولة  �عمل  تقومان  وا�خدمية)  (الصناعية  نظمت�ن 
ضمن ف��ة زمنية، و�تم ھ املنظمة بإنتاجها ضمن الكميات املطلو�ة و جوجات ال��ائية ال�ي ترو يتضمن املنت
السببية وغ��ها)  تحديد هذه الكميات وفق طرائق التنبؤ املعروفة (طرائق السالسل الزمنية والعالقة 
 .1للسيطرة ع�� مثل هذا النوع من الطلب
بصناع��ا، عدد غ�� قليل من األجزاء   الطلب املشتق: -2 تقوم املنظمة  ال�ي  السلع  صناعة   �� يدخل 
السلع، �� هذه ا�حالة تتعامل املنظمة مع نوع�ن من ا�خزون، أولهما سلع تامة الصنع امل�ونة لهذه 
طلبا مستقال وثان��ما أجزاء م�ونة للس لع التامة، حيث ي�ون الطلب ع�� النوع األول من ا�خزون 
وي األول  بالنوع  يتأثر  منھ  الثا�ي  (بينما  املشتق  الطلب  طلب Dépendent Demandeس�ى  فهو   (
ع��   داخ�� باالعتماد  حسابھ  و�مكن  مؤكدا  ا�حالة  هذه   �� و��ون  الصناعية)  املنظمة  داخل  (أي 
 . 2) وا�جدولة الرئيسية لإلنتاج Bill Of Materials( الفنية للمنتوج ال��كيبة
وكما تم توضيحھ سابقا بأن طبيعة عمل منظمة ا�خدمة تق��ب من عمل منظمة التصنيع. فإن  •
بتصنيع م تقومان  النوع �لتاهما  ت�و���ا أجزاء م�ونة مختلفة   �� يدخل  تامة الصنع،  نتوجات 
طلب املشتق �� صناعات ا�خدمة وال�ي ت�ون والكمية وفق هذا التطور يمكن استخدام مفهوم ال
 ) أي �ستلزم إنتاجها إ�� تجه��ات وأ�شطة مختلفة.Assemblyمنتوجا��ا ذات طبيعة تجميعية (
اسبا تطبيقھ �� صناعات ا�خدمة وح�ى �� ظل غياب ا�خزون، أن مفهوم الطلب املشتق ي�ون من •
بمخطط بيا�ي، لوجد أنھ يت�ون من  فلو تم أخذ منتج الرحالت الفضائية وتم تجسيد م�وناتھ
ة متطلبات أ�شطة مختلفة و�تطلب �ل م��ا انجاز النشاط الذي �سبقھ �� املستوى ضمن تركيب
) أي ي�ون انجاز عنصر م�ون (�شاط) �� الرحلة Service Requirements Structureا�خدمة (
اختب  إلنجاز بداية   عنصر  إن  التوضيح  سبيل  فع��  أخرى،  م�ونة  العمليات عناصر  ت�امل  ار 
امل�ون (الذي يدخل �� ت�و�نھ ضمن املستوى األد�ى منھ) الفضائية �عتمد أساسا ع�� ا�جزء 
يو�ح     يل الدفع، والش�ل رقم املعروف باسم �شاط تدقيق مركز السيطرة ع�� عمليات تحم
 ) ملنتوج رحلة.SRSجانبا من تركيبة متطلبات ا�خدمة (
)، بنوع�ن من الطلب، فهو يتعامل SRSطيط متطلبات ا�خدمة (ولهذا سوف يتعامل نظام تخ •
ضمن  �� املستوى األول  الرئيسية)  (ا�خدمة  التام الصنع  للمنتوج  الطلب املستقل  مع مفهوم 
تركيبة م (مستو�ات  الرئيسية  التنبؤ SRSتطلبات ا�خدمة  طرائق  خالل  بھ من  التحكم  و�تم   (
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ما النوع الثا�ي من الطلب فهو الطلب املشتق للعناصر املعروفة وعادة ت�ون كمي��ا غ�� مؤكدة، أ
�ي ت�ون �� املستو�ات األد�ى من مستوى املنتوج التام، و�� أجزاء امل�ونة ل�خدمة الرئيسية وال
 .1��ون الطلب عل��ا مؤكدايمكن حسا��ا و 
ع�ي التموج إن الطلب ع�� هذه األجزاء امل�ونة ي�ون طلبا مشتقا ومتموجا، و�ن مفهوم األخ�� ال �
ك حيث  من  التموج  بل  الرئيسية،  ل�خدمة  امل�ون  ا�جزء  من  االحتياج  كمية  ال�ي ��  الطاقة  موارد  مية 
 ر م�ون إ�� آخر من حيث الكمية وا�جودة. �ستلزمها انجاز هذه العناصر امل�ونة وتباي��ا من عنص
ع الطلب  من  مشتق  طلب  هو  النقل  ع��  الطلب  ان  القول  يمكن  سبق  ما  خالل  سلع من   ��
الفرد تحت مجموعة من الشروط، وخدمات أخرى، وهو �ش�� إ�� حجم ونوعية التنقالت ال�ي يقوم ��ا 
تاحة وأسعارها، وفهم الطلب ع�� النقل آخذا �� االعتبار عوامل مثل جودة خدمات النقل وا�خيارات امل
ة خاصة، ذلك أ��ا تركز مهم جدا �� عملية تخطيط النقل بصفة عامة و�� إدارة الطلب ع�� النقل بصف
 ع�� اس��اتيجيات ��دف إ�� التأث�� �� سروك التنقل لدى األفراد. 
الطلب  - ثالثا مرونة :  مرونة   
ً
أيضا هناك  فإن  العرض،  مرونة  هناك  العرض  نظر�ة   �� ا�حال  هو  وكما 
 �� للتغي��  املبيعات  حساسية  تقيس  الطلب، أي  �ش�ل وسيلة عامة لوصف ش�ل ودالة  الطلب، و�� 
% �� أي محدد من 1امل مسبب مع�ن. و�� النسبة املئو�ة �� ز�ادة املبيعات ال�ي تصاحب ز�ادة قدرها ع
ب. و�رغم أن مفهوم املرونة �ش�� �� األساس إ�� العالقة ب�ن املبيعات والسعر فقط، إال محددات الطل
ك ثالثة أنواع ملرونات أنھ يمكن �عميم املفهوم ا�خاص باملرونة ل�ي ينطبق ع�� أي محدد للطلب. وهنا
 : 2الطلب ��
 ؛املرونة السعر�ة •
   ؛املرونة ال��و�جية •
  .املرونة الدخلية •
عة ما، سواء أ�ان طلب املس��لك الفرد أو جماعة املس��لك�ن ع�� مجموعة لالطلب ع�� س�عتمد 
 من العوامل املغ��ة، هذه العوامل يمكن تقسيمها إ�� فئت�ن رئيست�ن هما: 
 .الكمية باملتغ��ات  و�س�ى العينية أو النقدية بالوحدات سواء كمياً  قياسها يمكن : األو�� الفئة •
 درجة حسب ترتي��ا أو �غي��ها اتجاه تحديد يمكن  ولكن  كمياً  قياسها  يمكن  ال: الثانية الفئة •
 .3168Fالنوعية باملتغ��ات و�س�ى أهمي��ا
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2 Peter Bondarenko, Elasticity, Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, inc. 2016 URL: https://www.britannica.com/topic/elasticity-
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3 Ibid. 
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 : خصائص الطلب ع�� النقل املطلب الثا�ي
النقل   ع��  الطلب  ألن�عت��  ذلك  مشتق،  طلب  الفصل   بأنھ   �� �عر�فها  تم  كما  النقل  خدمة 
لذا��ا بل �� خدمة مكملة لتحقيق أو تلبية حاجات أخرى، فالطلب ع�� النقل طلب السابق ال تطلب 
بطبيعة  ترتبط  قد  النقل  ع��  الطلب  طبيعة  أن  كما  أخرى؛  خدمات  أو  سلع  ع��  الطلب  من  مشتق 
تنقالت إلزامية �التنقل للعمل أو الدراسة وهنا ي�ون الطلب ع�� النقل التنقالت لدى األفراد؛ فهناك 
إل والز�ارات طلبا  التن�ه  مثل  لألفراد  االختيار�ة  بالتنقالت  اق��ن  ما  إذا  اختيار�ا  طلبا  ي�ون  وقد  زاميا؛ 
  العائلية وغ��ها..
تختل النقل قد  خصائص الطلب ع��  إ�� أخرى    فإن  ا�حياة من مدينة  نمط  إال أن باختالف 
ه ا�خصائص بناء ع�� درجة مرونة الطلب ع�� خدمة النقل هناك خصائص مش��كة يمكن تصنيف هذ
 ف��ا وذلك ع�� النحو التا��:
 الطلب  بأن الضرور�ة أو اإللزامية التنقالت تتم��: اإللزامية التنقالت ع�� الطلب خصائص •
 ي�ون   أين   الذروة  أوقات  ��  ققتتح)  عمل- من�ل (  املهنية  فالرحالت  لعادة؛ا  ��  مرن   غ��  عل��ا
 تأثره  فإن ا�حالة هذه �� مرن  غ�� الطلب و�ون  طاق��ا؛ ب�امل باختالفها النقل أنماط استخدام
 . محدودا  ي�ون  ا�خدمة سعر �� بالتغ��
 مرونة ت�ون  أن  يمكن  التنقالت من   النوع هذا  ��: االختيار�ة  التنقالت  ع�� الطلب خصائص •
 وعادة  أهمية، أقل ف��ا الزمن  لقيمة  ي�ون  وقد اإللزامية بالتنقالت تقورن ما  إذا مرتفعة الطلب
 أو  العائلية الز�ارات أو التسوق  ألجل ا�حالة هذه �� النقل خدمة ع�� الطلب من  الغرض ي�ون 
 .الذروة أوقات خارج تتم أين  التن�ه
خصا فهناك  النقل،  الطلب ع��  خصائص  مرونة الطلب كخاصية من  درجة  إ��  ئص أخرى باإلضافة 
 يمكن تصنيفها ع�� النحو التا��: 
1- ) مشتق  طلب  هو  النقل  خدمات  ع��  إن   ):Induced Demandالطلب  بذلك  و�قصد 
�شاط  هو  النقل  �شاط  إن  من  بالرغم  لذا��ا  تتطلب  ال  أنواعها  بمختلف  النقل  خدمات 
 :1مستقل قائم بذاتھ و�نما تطلب لتحقيق أغراض مختلفة فنالحظ أن
امل -2 األفراد  خدمةطلب  ع��  االنتقال  سافر�ن   �� رغب��م  من  مشتق  طلب  هو  إ��   النقل 
مواقع العمل أو حيث �عقد صفقات التبادل التجاري الداخ�� وا�خار��، عالوة ع�� الرغبة 
التوزيع  منافذ  إ��  انتقال   �� الرغبة  ذلك  إ��  أضف  واالستجمام،  الفراغ  أوقات  قضاء   ��
 وأسواق التداول. 
 األولية  مشتق من الرغبة �� نقل املوادنقل البضائع هو طلب  أن الطلب ع�� خدمات  -3
والسلع الرأسمالية من أماكن تواجد األو�� و�نتاج الثانية إ�� مراكز التصنيع �غرض إعداد 
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املنتج القابل لالس��الك ال��ائي عالوة ع�� نقل السلع ال��ائية من مواقع إنتاجها إ�� مراكز 
 حقيق و�عظيم ر�حية املنتج ورفاهية املس��لك. التوزيع واالس��الك. ومن ثم ت
�� زمن أداء خدمة  معدالت الطلب ع�� خدمات النقل البديلةاختالف   -4 الوفر  باختالف 
النقل: تتأثر معدالت الطلب ع�� خدمة النقل باختالف قدرة وسيلة النقل املستخدمة ع�� 
خر، وتأ�ي أهمية الوقت اختصار عنصر الزمن الذي �ستغرقھ رحلة االنتقال من م�ان إ�� آ
ة الفرصة البديلة لزمن رحلة االنتقال وال�ي تخضع �� جانب املقتصد انطالقا من وجود ت�لف
إ�� أن قيمة الوفر ��  كب�� م��ا للتقييم ال�خ�ىي و�� هذا الصدد �ش�� إحدى الدراسات
 :1لية عنصر الزمن هو دالة �� عدد من املتغ��ات ع�� النحو املو�ح �� املعادلة التا
ViTS = (P, q, MP, VW, M.P.F, R, VL) 
 حيث:
ViTS .قيمة الوفر �� زمن السفر ع�� وسيلة النقل املستخدمة : 
P .سبة الوفر �� زمن السفر أثناء العمل والذي يوجد ل�حفاظ ع�� مستوى إنتاجية العامل� : 
q: ن وقت العمل ألداء النشاط إنتاجية العامل أثناء رحلة العمل مقارنة بإنتاجيتھ إذا تم تخصيص �ل م
 �� مقر عملھ.
MP:  .اإلنتاجية ا�حدية للعامل 
VW .التقييم ال�خ�ىي لسرعة انجاز األعمال الناتج عن الوفر �� زمن االنتقال إ�� موقع العمل : 
M.P.F  قيمة املنافع اإلضافية ال�ي يحصل عل��ا املسافر نتيجة لتخفيض الشعور باإلرهاق �� االنتقال :
 العمل.  إ�� مقر
R يوجھ لالستمتاع بوقت الفراغ أو االستجمام.  : �سبة الوفر �� زمن الرحلة الذي 
VL  التقييم ال�خ�ىي للز�ادة �� املتعة ال�ي يحصل عل��ا الفرد أثناء قيامھ برحالت التن�ه أو االستجمام :
 كنتيجة للوفر �� زمن السفر. 
 :2ختصار عنصر الزمن �� حالت�نومن املعادلة السابقة، �ستطيع أن نم�� ب�ن قيمة ا
 الطلب ع�� خدمات النقل بالنسبة للمسافر�ن أثناء وقت العمل. األو��:
 الطلب ع�� خدمات املسافر�ن �� غ�� أوقات العمل أي للتمتع برحالت التن�ه واالستجمام.  الثانية:
 :��با�حالة األو يتعلق  نقل معينة   فيما  الطلب ع�� وسيلة  ز�ادة معدالت  دون �عتمد 
من االنتقال إ�� مقر العمل وما ي��تب عليھ من سرعة االنتقال غ��ها ع�� قيمة الوفر �� ز 
�� رحلة االنتقال األمر  باإلرهاق  و�أقل شعور  املناسب  التوقيت   �� مواقع األعمال  إ�� 
العمل بكفاءة و�عظيم إنتاجية العامل،  إلنجازالذي ينعكس ع�� تخصيص وقت �اف 
 � متوسط األجر الذي يحصل عليھ.فضال عن ا�حفاظ ع� 
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 السفر �� غ�� أوقات العمل �غرض التمتع بأوقات الراحة  أما بالنسبة ل�حالة الثانية)
التقييم  إ��  يخضع  الرحلة سوف  �� زمن  الوقت املقتصد  تقييم أهمية  والفراغ) فإن 
ال�خ�ىي للمتمتع بخدمة النقل املعينة و�نصرف ذلك إ�� تقييمھ ال�خ�ىي للمنافع 
 واالستجمام كنتيجة الختصار زمن السفر. ملستمدة من إطالة ف��ة التمتع ا
النقل -5 خدمات  ع��  الطلب  معدالت  االقتصادي:   تباين  النشاط  مستوى  الختالف  وفقا 
بالتقلب وعدم االنتظام، و�رجع  بصفة عامة،  النقل  خدمات وسائل  يتصف الطلب ع�� 
رواج  النقل والتقلبات االقتصادية من ذلك إ�� وجود ارتباط وثيق ب�ن الطلب ع�� خدمات 
نتيجة  االقتصادي  الرواج  ف��ات   �� الز�ادة  إ��  البضائع  نقل  ع��  الطلب  فيميل  وكساد 
للتوسع �� مراكز اإلنتاج واالس��الك القائمة، أو إضافة إ�� مواقع إنتاج ومنافذ �سو�قية 
� جديدة. غرض املتعة حيث و�نصرف نفس التحليل إ�� ز�ادة الطلب ع�� خدمات السفر 
حركة   نحو تتولد عن  دخول األفراد ع��  مستوى   �� ز�ادة  االقتصادي  النشاط   �� الرواج 
واالستجمام. التن�ه  برحالت  للقيام  م��ا  جانب  بتخصيص  االنكماش   �سمح  حاالت   �� أما 
االقتصادي فتتجھ معدالت الطلب ع�� خدمات النقل إ�� التضاؤل نظرا النخفاض معدالت 
الطلب �غرض نقل املواد األولية وخدمات عناصر اإلنتاج إ�� لتداول مما يؤثر ع�� اإلنتاج وا
مراكز اإلنتاج. وكذلك انخفاض الطلب ع�� خدمات السفر نظرا لتدهور مستو�ات دخول 
 .1األفراد ومن ثم ارتفاع ت�لفة الفرصة البديلة ألوقات الراحة والفراغ
 : � خدمات النقل�� معدالت الطلب ع� التقلبات (اليومية، األسبوعية، املوسمية) -6
�� الطلب ع�� خدمات النقل اليومية  تتسم معدالت الطلب ع�� خدمات النقل  :2التقلبات 
�غرض السفر أو نقل البضائع بظاهرة التقلبات اليومية، فبالنسبة للطلب ع�� خدمات النقل 
 قوى العاملة و�عدها �غرض السفر، نالحظ تقلب معدالت الطلب تبعا الختالف مناطق تركز ال 
بالنسبة  الدراسة  ومواعيد  العمل  مواعيد  الختالف  وفقا  وكذلك  اإلنتاج،  مراكز  من  قر��ا  أو 
لطالب املدارس وا�جامعات، و�صفة عامة ��جل الطلب ع�� خدمات  النقل أع�� معدالتھ �� 
و  العاملة  القوة  طلب  معدل  يزداد  حيث  الذروة)  (ساعات  الصباح  من  األو��  طالب الساعات 
وا�جا  املدارس املدارس  تقام  حيث  أو  العمل  موقع  إ��  لالنتقال  السفر  خدمات  ع��  معات 
العمل وعودة  وا�جامعات. كما تتكرر نفس الظاهرة �� االتجاه العك�ىي، �� أوقات العودة من 
 الطالب من املدارس وا�جامعات. 
للتقلبات اليومية  - وع ضائع فتحدد وفقا لن�� معدالت الطلب ع�� خدمة نقل البأما بالنسبة 
لنقل  بالنسبة  الصباح  من  جدا  مبكرة  ساعات   �� الطلب  يزداد  فقد  نقلها  املرغوب  السلع 
 ا�خضروات الطازجة واألسماك و�نخفض تدر�جيا أثناء ف��ات ال��ار.
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تتنوع التقلبات املوسمية �� الطلب ع�� خدمات النقل �غرض السفر وفقا  التقلبات املوسمية: -
العملية التعليمية �� فصول دراسية محددة، ونالحظ ارتفاع  م املتبع ومدى تركزلنظام التعلي
الطلب ع�� السفر �غرض التعليم وانخفاض الطلب ع�� السفر �غرض السياحة واالستجمام 
الطلب  العطلة الصيفية، كما �شهد  خالل ف��ات  بينما يحدث العكس  الدراسة  خالل موسم 
ثل موسم ا�حج والعمرة. فضال عن ارتباطھ واسم دينية معينة مع�� السفر ارتفاعا م�حوظا �� م
 بموسم السياحة صيفا وشتاء. 
النشاط وا لتنوع  وفقا  تختلف  البضائع،  نقل  خدمات  ع��  الطلب   �� املوسمية  لتقلبات 
االقتصادي �� مختلف القطاعات، حيث تظهر تلك التقلبات بوضوح �� القطاع الزرا�� بدرجة 
الص  أك�� القطاع  الر من  نظرا  الزراعية، نا��،  للدورة  محددة  بمواعيد  الزرا��  النشاط  تباط 
و�التا�� يزداد الطلب ع�� نقل مستلزمات اإلنتاج الزرا�� (بذور، أسمدة، ...إ�خ) �� ف��ات معينة، 
 كما يزداد الطلب ع�� نقل ا�حاصيل الزراعية �� أوقات ج�ي تلك ا�حاصيل. 
خدمات النقل �غرض السفر للعمل أو قضاء الطلب ع��  و�قتصر ع�� ية:التقلبات األسبوع -
التقلبات تلك  و�عتمد  األسبوعية،  اإلنتاج   معدال��او  لإلجازة  ودورة  العمل  وقوان�ن  نظام  ع�� 
 األسبوعية وكذلك القوان�ن املنظمة ملواعيد اإلجازة األسبوعية للعامل�ن. 
 ا�حضر�ة العوامل املؤثرة �� الطلب ع�� التنقالت  املطلب الثالث:
حسب النظر�ة ا�جزئية فإن هناك العديد من العوامل ال�ي تؤثر ع�� الطلب ع�� أية سلعة من 
بي��ا سعر تلك السلعة او ا�خدمة وسعر السلع وا�خدمات البديلة أو املكملة لها؛ كما أن الطلب يتأثر 
لك الختالف خصائصھ أن هذه العالقة غ�� وا�حة �� سوق النقل ذبمستوى دخل األفراد وأذواقهم إال 
ا�خدمات، فتسع��ة التنقل مثال ال �شمل ت�لفة االنتقال من منطقة إ�� منطقة كخدمة عن با�� السلع و 
أخرى فقط، بل �شمل أيضا ت�لفة وقت التنقل واالنتظار واألمان والراحة ..، و�التا�� فإن العوامل امل��ة 
 : 1يق ولعل من أهم هذه العوامل:ع�� النقل متعددة وال يمكن حصرها �ش�ل دق�� الطلب 
يلعب ا�جانب االقتصادي دورا مهما �� التأث�� ع�� تنقالت األفراد،  العوامل االقتصادية: - أوال
 وهناك مؤشر�ن يو�حان مدى تأث�� العامل االقتصادي �� الطلب ع�� خدمة النقل. 
ئي�ىي لتنقالت إن التنقالت ا�خاصة باألغراض املهنية، �ش�ل السبب الر  معدل التشغيل: -1
ا مهما فيما يخص ا�جانب الك�ي والنو�� �� دور الفئة النشطة من ا�جتمع، لهذا ف�ي تلعب 
 النقل حيث يتوقع ز�ادة التشغيل وتمركزه �� الوسط ا�حضري. 
 
دراسة مدى تأث�� إدارة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة �� سلوك املتنقل�ن من أجل ا�حد من ظاهرة االعتماد ع�� السيارة  مفيدة يحياوي ومحـمد بوقلعة ، 1
 . 60، ص. 2017، 1د�سم��، جامعة باتنة  37الجتماعية واإل�سانية العدد مدينة باتنة نموذجا، مجلة العلوم ا -ال�خصية
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اإلجما�� -2 ا�ح��  لز�ادة   :PiB  الناتج  التحف��   �� أسا�ىي  عامل  الشرائية  القدرة  ز�ادة  إن 
ز�ادة معدل امتالك السيارات ال�خصية   إ��  يؤدي  و�التا��  النقل ا�جما��،  حساب  ع�� 
 تالك السيارات من طرف األ�خاص. ام
افية:- ثانيا �عت�� النمو الديمغرا�� من العوامل األساسية املتحكمة �� الطلب  العوامل الديمغر
�ة، و�نتج ع�� خدمة النقل، وذلك بالرغم من االنخفاض النس�ي ملتوسط النمو الس�ا�ي �� اآلونة األخ�
 :1اآلثار ع�� الطلب �� خدمة النقل أهمهاعن النمو الديمغرا�� �� ضوا�� املدن مجموعة من 
  ،لألفراد السكنية  ا�حاجات  لتغطية  ا�حضري  للتوسع  نتيجة  املقطوعة  املسافة  ز�ادة 
االنبعاثات  �سبة  ارتفاع  إ��  يؤدي  والذي  املركبات،  بواسطة  التنقل  مدة  ز�ادات  و�التا�� 
 �ة.الغاز 
  ز�ادة �� النشاطات ا�حيو�ة �� مختلف ز�ادة النسمة الس�انية �� ضوا�� املدينة ينتج عنھ
 ضاحية). - ضوا�� املدينة و�التا�� الطلب ع�� خدمات النقل ب�ن الضوا�� (ضاحية 
التنقل مع ا�خصائص االجتماعية،    ا�خصائص االجتماعية:  - ثالثا يقدم   حيثيرتبط سلوك 
سن أو الطفل الصغ��، ة لتنقالت األفراد، فال�خص املنية الس�انية توجهات معينالتقسيم العمري للب
(الشباب). �� ا�جتمع  النشطة  الفئة  للتنقل ليست كب��ة مقارنة بحاجة  جهة أخرى فإن   حاج��ما  من 
�ان متوسط  2004سنة  ا�جزائر يؤثر ع�� الطلب ع�� خدمة النقل، ففي  اآخر  حجم األسرة �عت�� عامال
ي 6,1م ا�حج فرد  7,1أين �ان املتوسط  1990سنة مقارنة مع  اصافي  امثل انخفاضفرد لألسرة. وهذا 
لألسرة، هذا ما دفع إ�� ز�ادة �� الطلب ع�� السكنات، مما يؤدي إ�� التوسع ا�حضري نحو الضوا��، 
 2وعليھ فإن الطلب ع�� خدمة النقل مرهونة �ش�ل كب�� ع�� متوسط حجم األسرة.
� عوامل أخرى تؤثر �� إن نوعية الهيا�ل وا�خدمات � ائص الكيفية والنوعية:خصا� - را�عا
الطلب ع�� خدمة النقل، ف�لما �انت وسيلة النقل أك�� راحة وأمانا وفعالية �لما �انت أك�� جذبا للطلب 
ت�لفة،   ب�ن أي األنماط اقل  �� سلمك االختيار  يؤثر  التنقل عامل مهم  ت�اليف  فإن عل��ا، فإذا �انت 
 .3النوعية �� عامل مهم �� عملية االختيار
�لها إن   •  �� املستغرق  الوقت  بل  التجار�ة،  جانب السعة واالنتظام والسرعة  من  نوعية ا�خدمة، 
 عناصر قد تلعب دورا مهما �� صا�ح أو ع�� حساب اختيار النمط املقدم لهذه ا�خدمة.
با�خصوص، إن ا�حركة املرور�ة تلعب دورا هاما �� التأث�� ع�� ا • لطلب ع�� خدمة النقل ا�جما�� 
كما هو ا�حال بالنسبة لتنظيم  يا�ل ا�خاصة بالنقل ا�جما�� (محطات، مواقف وغ��ها...)ف��يئة اله
 النقل ا�جما��، �� �لها عوامل البد من مراعا��ا ملا لها من أهمية �� سلوك التنقل لدى الر�اب. 
أقطاباملراكز ا�حيو�ة  - خامسا أث�� م�ان تواجد املراكز ا�حيو�ة ومراكز البحث ت إنا�جذب:  و
املراكز  هذه  ب�ن  ومن  التنقالت،  من  كب��  عدد  توليد   �� مل����ا  وذلك  جدا،  مهم  املدن   �� والتطو�ر 
 
 .71ص.  لسابق،املرجع ا، مفيدة يحياوي ومحـمد بوقلعة 1
 . 72ص.  ، املرجع نفسھ،مفيدة يحياوي ومحـمد بوقلعة 2
 . 73ص.  ، املرجع نفسھ،مفيدة يحياوي ومحـمد بوقلعة 3
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املالعب، 1واألقطاب لها.  التا�عة  واإلقامات  ا�جامعية  األقطاب  وم�حقا��ا.  ا�جامعية  املستشفيات   :
 ا�جوار�ة...ا�خ. ا�ئ واملطارات، واألسواق ومراكز ا�جذب وال��فيھ. املو 
قد �عت�� التطور التكنولو�� عامال مهما جدا ال يمكن إغفالھ فالتطور التكنولو��:  - سادسا
واالتصال    تأتاح اإلعالم  يتعلق   ICTتكنولوجيات  فيما  لألفراد  والتسهيالت  الفرص  من  العديد 
من اتخاذ خيارات أفضل ب�ن أنماط النقل، ف�لما بالتخطيط ا�جيد لتنقال��م اليومية؛ وذلك بتمكي��م 
ول املستخدم�ن �لما ابأنظمة معلومات فعالة و�سهيالت تكنولوجية �� متنا�جما��  تزودت أنماط النقل 
، كما أن استخدام املركبات ا�خاصة لن ي�ون لھ األثر الكب�� �� 2ي لصا�حهاأدى ذلك إ�� التغ�� النمط
الذ التكنولو��  التطور  األسرع ضوء  املزدحمة واملمرات  باملمرات  املتعلقة  باملعلومات  املتنقل�ن  يمد  ي 
وا�حوا اليوم وا�حواجز  التكنولوجيا  �سمح  وغ��ها...  واملواقف  الرحالت  ومدة  ومسافة  املفاجئة  دث 
القيام بالعديد من األ�شطة عن �عد فباستخدام اإلن��نت واالتصاالت الهاتفية يمكن التسوق عن �عد ب
ي بنوك، كما  تبادل،  بيع،  (شراء،  باملعامالت اإللك��ونية ا�ختلفة  والقيام  ال��فيھ وحجز املواعيد  مكن 
. من ب�ن ات وال�وارث الطبيعية..) كما يمكن العمل من املن�ل �� كث�� من األحيان خاصة أثناء األزمدراسة
ت ة، مثل ا�حجوزات �� الرحال الفرص املتاحة �� آخر �حظ استغاللا، هو ضاآلثار ال�ي يمكن مالحظ��ا أي
ا�جو�ة والفنادق وغ��ها.. لهذا يمكن القول ان للتطور التكنولو�� اليوم دور كب�� �� التحكم �� حجم 
 ات التنقل لدى األفراد.ي�� سلوكالطلب ع�� التنقالت العادية وتأث�� أك�� 
املتبعة:  - سا�عا واالس��اتيجيات  والقو   السياسات  القرارات  مجموعة  والتشريعات و��  ان�ن 
تتخذه ومحاولة ال�ي  التنقل  سلوك   �� التأث��  ��دف  وذلك  النقل  ع��  الطلب  بإدارة  املعنية  الهيئات  ا 
ھ بما يوافق السياسة العامة واألهداف املرجوة من تطبيقها؛ ومن أمثلة السياسات املطبقة �� هذا �توج�
خدام األنماط لسيارة ال�خصية، وتحف�� استطو�ر أنماط النقل البديلة لامليدان، العمل ع�� تحس�ن وت
العذبة وتطبيق رسوم و�سع��ات مختلفة من شأ��ا ا�حد من عدد الرحالت باستخدام نمط لصا�ح نمط 




 .73، ص. السابقاملرجع مفيدة يحياوي ومحـمد بوقلعة ،  1
2 DAVID BANISTER & DOMINIC STEAD, Impact of information and communications technology on transport, Transport Reviews: A 
Transnational Transdisciplinary Journal, 24:5, 2004, 611-632. 
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 نمذجة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة املبحث الثا�ي:
ل، حيث أن ا�حضر�ة خطوة مهمة من خطوات تخطيط النق�عت�� نمذجة الطلب ع�� التنقالت 
حيث ان الهدف من هذه ا�خطوة هو محاو  والتنبؤ،  التقدير  طرق  الطلب باستخدام  بحجم  التنبؤ  لة 
اختالف وتنوع هذه الطرق يتعلق بمصدر املعلومات ومدى �عقيدها لهذا نجد طر�قة التقدير با�خ��ة، 
املبحث �� هذا أنھ  إال. 1خالر�اضية، والنماذج االقتصادية، ...ا�  والتقدير ال�خ�ىي، والتقدير بالنماذج
�� النمذجة وهما الطر�قة املباشرة وطر�قة رئيسيت�ن تصنيف هذه النماذج إ�� صنف�ن أو طر�قت�ن سيتم 
القرار. �لت  هي�لة  حقيقة األمر  تقدير   ا��  إ��  ل�اهما ��دف  تؤديان لنتائج متقار�ة، ألن  الطر�قت�ن قد 
حضري مع�ن، وذلالع �� وسط  للرحالت  الك��  الطلب والعرض كما أن كدد  خصائص  بناء ع��  �� ك 
 الطر�قت�ن �ستخدمان �� التحليل ا�جزئي والتحليل الك�� ع�� حد سواء. 
 طر�قة النماذج املبسطة) املباشرة: (الطر�قة املطلب األول: 
ا�جزئي، وذلك بدراسة متغ�� واحد من لطر�قة املباشرة �عتمد ع�� مبادئ نمذجة الطلب إن ا
الرح يطل��ا فرد واحدمتغ��ات  ال�ي  الواحدة  و لة  ال�ي ؛  بر�ط عدد الرحالت  الطلب  دالة  صياغة  �مكن 
دراسة  املهم  التنقالت ا�حضر�ة، من  والطلب، ففي  الفرد مع مجموعة من متغ��ات العرض  ��ا  يقوم 
يد متغ��ات العرض والطلب، ولعل من أهم العوامل العوامل املؤثرة �� الطلب ع�� الرحالت ��دف تحد
انطالق  ا نقطة  الرحلة،  من  الغرض  تحديدها:  يجب  النمط ل�ي  (املقصد)،  الوجهة  (املصدر)،  الرحلة 
مرونات  نالحظ  أن  يمكن  العوامل  هذه  خالل  من  الرحلة).  (وقت  اليوم  من  والف��ة  املمر  (الوسيلة)، 
 �ات. متقاطعة للطلب ب�ن مختلف هاتھ املتغ�
طرف متنقل خالل ف��ة زمنية محددة و�ان ت املتخذة من تمثل عدد الرحال  𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃ولنف��ض 
واملمر املتبع خالل الرحلة  mوالنمط املستخدم هو  jوالوجهة ��  iواملصدر هو  Pالغرض من الرحلة هو 
 . tوذلك خالل الف��ة من اليوم  rهو 
 : 2الطلب كما ي���� هذه ا�حالة يمكن صياغة دالة 
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃 = 𝑋𝑋�𝐷𝐷𝑃𝑃 , 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �     )   ل�ل عامل من العوامل املذ�ورة آنفاi,j,m,r,t () .2.1( 
PD يمثل محور متغ��ات الطلب ع�� الرحلة ذات الغرض :P 
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃يمثل محور متغ��ات العرض ا�خاصة بالرحلة ذات العوامل : i,j,m,r,t 
 
، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، مار�ة وقياس الر�حية التجار�ة والقوميةا�جدوى االقتصادية للمشروعات االستثسم�� محمد عبد العز�ز،  1
 60ص ،2000ر�ة،االسكند
2 Abid Kanafani, Transportation Demand Analysis, McGraw-hall series in transportation, united states of America, ISBN 0-07-033271-1 , 
1983. p96 
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املتغ��ات  دد، فإن عملتقاطعة ب�ن �ل تلك العواملأنھ إذا تم تطبيق املرونات ا) 1يالحظ من الدالة (
 Tممرات متبعة خالل R أنماط مستخدمة و Mوجهات محتملة و  Jسي�ون كب��ا جدا. فإذا �ان لدينا 
مكن استخدامھ �� عروض متاحة، فإن إجما�� املتغ��ات ال�ي ي sو طلبات dف��ات من اليوم. وأن هناك 
𝑑𝑑  ج ��: ذهذا النمو  + 𝑠𝑠 ∙ (𝐼𝐼 ∙ 𝐽𝐽 ∙ 𝑀𝑀 ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝑇𝑇)    ان� إذا  التا��:  املثال  نأخذ  وللتوضيح 
 غ��ا. تم 273) سيساوي 1فإن عدد املتغ��ات �� الدالة ( T =3و R =2و M=3و  J=5و I  =1و  d=s=3 لدينا
من الوا�ح أن هذه ا�حالة تناقض تماما الهدف من تطو�ر أي نموذج و�ل وتجعل منھ نموذج 
تبسيطھ بإ�عاد التقاطع املمكن حصولھ �� �عض العوامل، و�التا�� غ�� قابل للتحقيق �� الواقع؛ و�تطلب 
النق دالة الطلب ع��   �� املتغ��ات املمكنة  السابق  التقليل من عدد  مكننا استثناء ي  (1)ل، ففي مثالنا 
 :1املرونات املتقاطعة بالغرض من الرحالت لتصبح الدالة علما ي��
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃 = 𝑋𝑋�𝐷𝐷𝑃𝑃 , 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �  ).2.2( 
متغ��ات فقط، �� هذه ا�حالة. و�الرغم من  ستحيث ان عدد املتغ��ات التا�عة لهذه الدالة هو 
ذلك، فإن النموذج يبقى معقدا و�تطلب كما معت��ا من البيانات ل�ل متغ�� من املتغ��ات ح�ى نتمكم من 
النموذج متماثلة؛ و�دون   دوال هذا  إذا اف��ض أن �ل  الفرضية  تطبيقھ؛ إال  بد من معايرة   *2هذه  ال 
، وهذا ابفصل �ل عامل من العوال املؤثرة �� الطلب ع�� النقل ع�� حد l calibrationاملنوالالنموذج 
ما سيؤدي إ�� �شوء عدد كب�� من النماذج الفرعية (خاصة ب�ل عامل) وهو ما يجعل مسألة ا�حصول 
 ع�� مستوى األفراد.  البيانات ال�افية لتطبيق النماذج غ�� ممكن خاصة
ع�� بالعمل  الدالة  تبسيط  من   يمكن  مجموعة  أو  عامل  ع��  بناء  تقام  ال�ي  الرحالت  تجميع 
دالة الطلب ع�� النقل بناء ع�� �ل الف��ات ال�ي تتم ف��ا، و�التا�� يتم  ُتصاغالعوامل املؤثرة ف��ا؛ �أن 
جموع الرحالت ال�ي تتم خالل يوم نموذ�� مل مع موالتعا 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖من طرف الدالة  tا�عاد وقت الرحلة 
األ  املسلوكة ��  املمرات  مجموع  ع��  بناء  الرحالت  صياغة  كذلك  يمكن  األسبوع.  ��اية  خالل  أو  سبوع 
ا�عاد عامل املمر   يمكننا من  ��    rخاللها وهذا ما  و�التا�� فإن الرحالت ا�حتملة  الطلب.  دالة  هذا من 
أو املمرات ات�ون موزعة ع�� امل النموذج النموذج (نموذج مرات  ا�حالة من  ملتاحة. يمكن �سمية هذه 
هذه الطر�قة تنطوي ع�� أن الطلب الك�� للرحالت غ�� مرن  . lاملنوال Trip -assignmentالرحالت) - �عي�ن
املتخذ و�غض بالنسبة للعوامل ال�ي تم استثناؤها، أي أن الرحالت ستتم �غض النظر عن حالة املمر 
 توفرة.. عن حالة املمرات املالنظر 
 
1 Abid Kanafani, Op.cit. p96 
 2*Model calibration is the process of adjustment of the model parameters and forcing within the margins of the uncertainties (in model 
parameters and / or model forcing) to obtain a model representation of the processes of interest that satisfies pre-agreed criteria (Goodness-of-
Fit or Cost Function) http://www.coastalwiki.org/wiki/Reduction_of_uncertainties_through_Data_Model_Integration_(DMI) 
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العوامل ما عدى عامل املصدر   باستثناء �ل  للنموذج  إ�� أ�سط ش�ل  حيث   iيمكن الوصول 
يمثل النموذج �� هذه ا�حالة تنقالت الفرد أو مجموعة من األفراد بناء ع�� نقطة انطالقهم. يالحظ من 
نھ يصبح من الصعب ادراج عوامل �ل العوامل عدى مصدر الرحلة، أ بإ�عادعملية تبسيط النموذج، 
(م الصيغة   �� النقل  خدمات  عرض  ا�ش2.2تغ��ات  (نموذج  النموذج  يصبح  و�التا��  -tripالرحلة/- اء) 
generation املنوالl��1) ع�� النحو التا: 
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑃𝑃 = 𝑋𝑋(𝐷𝐷𝑃𝑃)   )2.3( 
�ات العرض ال�ي أما إذا اخذ �ل من عام�� مصدر الرحلة ووجه��ا يصبح من املمكن إدراج متغ� 
وجهة الرحلة) ع�� - لنموذج (نموذج مصدر لها عالقة باملصدر والوجهة أيضا، وهو ما يمكن من صياغة ا
 :2النحو التا��
 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃 = 𝑋𝑋�𝐷𝐷𝑃𝑃 , 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 �  ).2.4( 
افت �ع�� هذا النموذج أحد الصيغ ال�ي تم التطرق إل��ا �� العنصر السابق والذي  وول: & نموذج كر
بتطبيق رسوم ع�� استخدام جسر (ممر)  ووول مثل نماذج الطلب املباشرة، حيث قام الباحثان كرافت ي
و�ان الهدف دراسة مدى تأث�� مرونة الطلب ع��  األمر�كية؛ �� األصل �ان املمر مجانيا. سانفرا�سيس�و 
 رسوم عليھ.  حالة تطبيقهذا املمر �� 
 :3وول �� �التا�� & صيغة نموذج كرافت
𝑞𝑞(𝑖𝑖𝑖𝑖|𝑝𝑝, ℎ) = 𝛼𝛼𝑝𝑝ℎ(𝑌𝑌𝑖𝑖)𝛽𝛽𝑝𝑝ℎ(𝑃𝑃𝑖𝑖)𝛾𝛾𝑝𝑝ℎ�𝐸𝐸𝑖𝑖�
𝛿𝛿𝑝𝑝ℎ ∏ 𝑐𝑐(𝑖𝑖𝑖𝑖|𝑝𝑝,𝑦𝑦)𝜃𝜃𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦 ∏ 𝑓𝑓(𝑖𝑖𝑖𝑖|𝑝𝑝,𝑦𝑦)𝜑𝜑𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦  2.5 
 حيث أن:
𝑞𝑞(𝑖𝑖𝑖𝑖|𝑝𝑝,ℎ) تمثل حجم الرحالت ذات الغرض :p  والوقت من اليومh  ؛ 
𝑌𝑌𝑖𝑖 القاطن�ن �� املنطقة : هو معيار الدخل لألفرادi؛ 
𝑃𝑃𝑖𝑖 هو معيار التعداد الس�ا�ي �� املنطقة :i  املصدر)؛) 
𝐸𝐸𝑖𝑖 : معيار التوظيف �� املنطقة  هوj الوجهة)؛) 
  𝑐𝑐(𝑖𝑖𝑖𝑖|𝑝𝑝,𝑦𝑦) هو الوقت املستغرق �� الرحلة أو االزدحام ذات الغرض :p وال�ي تمت خالل الف��ة  y 
 )؛ وجهة(ال j(املصدر) و  iب�ن املنطقت�ن 
 
1 Abid Kanafani, Op.cit. p96 
2 Ibid. p96 
3 Ibid. p98 
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 𝑓𝑓(𝑖𝑖𝑖𝑖|𝑝𝑝, 𝑦𝑦) هو الرسم ع�� الرحلة ذات الغرض :p وال�ي تمت خالل الف��ة  y  ب�ن املنطقت�ن
i  املصدر) و)j الوجهة)؛) 
 املعادلة ثابتة.و�ا�� العناصر �� 
يبقى أن هذا النموذج يمكن استخدامھ �ش�لك محدود �� تحليل الطلب ع�� النقل �� الوسط 
اق��ح كرا  ا�حضري. بوسطن 1968(وآخرون فت مع فاليت  لهذا  تمت معايرتھ ع�� محافظة  ) نموذج 
 :1األمر�كية وذلك ع�� النحو التا��
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−0.59𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−0.32𝐻𝐻𝑆𝑆𝑖𝑖2.5𝑌𝑌𝑖𝑖−0.04𝐸𝐸𝐷𝐷𝑖𝑖0.03𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑖𝑖−0.79  4.6 
 حيث أن:
 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ن املنطقت�ن سوق من طرف أسرة واحدة ب: عدد الرحالت لغرض الت� iوj   باستخدام نمط النقل 
𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 الوقت الك�� للرحالت ال�ي تمت ب�ن املنطقت�ن : iوj   نمط النقل 
𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  الت�اليف ال�لية للرحلة : 
𝐻𝐻𝑆𝑆𝑖𝑖  االنطالق: متوسط عدد أفراد العائلة �� منطقة i 
𝑌𝑌𝑖𝑖  :نطقة راد القاطن�ن �� املهو معيار الدخل لألفi ؛ 
𝑃𝑃𝐸𝐸𝑖𝑖 مجموع محالت التجزئة �� املنطقة :j  اإلجما�� لإلقليم أو ا�جهة.  التجاري كجزء من النشاط 
𝐸𝐸𝐷𝐷𝑖𝑖  كثافة تجار التجزئة �� املنطقة :j 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑖𝑖  الوظائف �� األعمال ا�حرة �� املنطقة :j قليم أو زء من مجموع األعمال ا�حرة اإلجما�� لإل جك
 املنطقة.
يالحظ غياب التقاطع �� املرونات ب�ن أنماط النقل �� هذا النموذج، كما يالحظ أن هذا النموذج 
قى أنھ يصيغ دالة ببيانات تخص الدخل وحجم العائلة �� املناطق، ي تمت معايرتھ ع�� مستوى تجميع
 ما. طلب سوقية مستقاة من معدالت املتغ��ات ا�خاصة بالس�ان �� منطقة 
  
 
1 Abid Kanafani, Op.Cit . p99 
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 طر�قة ا�خيارات املتتا�عة املطلب الثا�ي: 
الطر�قة  �عتمد   من هذه  سلسلة  باستخدام  وذلك  الرحلة  ملن�ىئ  املتاحة  املتغ��ات  �عدد  ع�� 
 1 نماذج ا�خيار ودمجها معا للتقدير العدد الك�� للرحالت باختالف أنواعها.
قل �ش�ل أك�� تفصيال ووضوحا إن طر�قة ا�خيارات املتتا�عة �� محاولة لنمذجة الطلب ع�� الن
من  االختيار  عملية  ابراز  خالل  السابقة   من  النماذج   �� إل��ا  أش��ها  ال�ي  بالرحالت  التنبؤ  أجل 
قرار التنقل (الرحلة) تمر بمجموعة من املراحل املتتالية، فإنھ  اتخاذ عملية  باف��اض أن. 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ب
 .2الف بي��ما ي�ون �� عدد الرحالت الك�� الذي يتم نمذجتھ يمكن نمذجة هذه العملية بطر�قت�ن، واالخت
 املباشرة، الطر�قة  �� ذكره سبق الذي) 2.3( الرحالت إ�شاء نموذج ع�� اعتماد : األو�� الطر�قة -
 النقل  أنماط  خيارات  من   املتاحة  بدائل  ع��  𝑋𝑋𝑖𝑖𝑃𝑃  الرحالت  إ�شاء  نموذج  �عميم  يتم  حيث
 من  الطر�قة هذه �عت��. التنقل- خيارات  نموذج باستخدام وذلك ،واملمرات ) املقصد( والوجهات
 computer-aided)  با�حاسوب  املدعمة  التخطيط  أنظمة  ��  املستخدمة  الطرق   أشهر
planning system)  ا�حضري وال�ي �شار إل��ا �� ميدان النقل بـ أنظمة تخطيط النقلUrban 
3transportation planning system (UTPS). 
  كيفية تصميم نماذج ا�خيارات املتتا�عة 9رقم  �لمن الشيالحظ 
 
1 Abid Kanafani, Op.cit, p95 
2 Ibid, p96 
 فضال االطالع ع�� الرابط أنظمة تخطيط النقل باستخدام ا�حاسوبملز�د من التفاصيل حول  3
https://www.fhwa.dot.gov/planning/publications/briefing_book/fhwahep18015.pdf  13/04/2020تار�خ االطالع. 
 https://trid.trb.org/view/280750 .13.04.2020ل قامت بدراسة �املة عن هذا املوضوع ع�� الرابط التا�� نقكما أن الفدرالية األمر�كية لل
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Source: Abid Kanafani, Transportation Demand Analysis, McGraw-hall series in transportation, united states of 
America, 1983, p95. 
ه النحو   ذهلتوضيح  ع��  ت�ون  املتتالية  االختيار  عمليات  سلسلة  أن  اف��اض  علينا  الطر�قة 
التا��: اختيار وجهة الرحلة متبوعة باختيار نمط النقل ثم اختيار املمر أو املسار املتبع؛ ع�� أساس أنھ 
تحليل ة من اليوم والغرض من التنقل ع�� أساس أن يتم تبسيط النموذج باستبعاد عملية اختيار الف�� 
 .الطلب ع�� النقل ت�ون لغرض واحد
 : 1�ستخدم أنظمة تخطيط النقل ا�حضري نموذج توليد الرحالت العام التا��
𝑋𝑋𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖(𝐷𝐷𝑖𝑖)   2.6 
م��ا حيث يمكن توزيع الرحالت املولدة ع�� الوجهات املتاحة بحيث تجزء هذه الرحالت �ل جزء 
p  ع�� املنطقةj ��2ليصبح النموذج كما ي: 
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑝𝑝(𝑖𝑖|𝑖𝑖)   2.7 
 
1 Abid Kanafani, Op.cit. p97 
2 Ibid. p97 
نموذج جذب وتول�د 
 الرحالت 
نموذج التوز�ــــع حسب 
 األنماط











 التحل�ل والتقي�م االقتصادي
 ب�انات التخط�ط وشبكة المرور
 ج الغا�ة من الرحلةنموذ
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𝑋𝑋𝑖𝑖ع�� تجزئة الرحلة  (𝑝𝑝(𝑖𝑖|𝑖𝑖فيقوم نموذج تجزيء الرحالت   ع�� الوجهات وذلك بناء ع��   
النقل  القيمة ألنماط  بناء ع�� معيار متوسط  الرحلة ووجهتھ وكذلك  جزء من  ب�ن �ل  عالقة ا�جذب 
ع�� أنماط  𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖ملمرات املعروضة. �عدها يتم توزيع الرحالت ال�ي تتم ب�ن مقطة االنطالق والوجهات  وا
حيث يتم التوزيع بناء ع�� قيم  lاملنوال choice-املنوالالنقل املتاحة باستخدام نموذج االختيار النمطي 
فضل املمرات املتاحة خالل الرحلة دالة العرض ل�ل نمط موزعة ع�� املمرات املتاحة مجتمعة أو ع�� أ 
 :1النمطي للرحالت كما ي��- ، في�ون نموذج التجزيء𝑋𝑋𝑖𝑖املولد  
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝(𝑚𝑚|𝑖𝑖, 𝑖𝑖)  2.8 
حالت ا�جزئية املولد من أنماط النقل ا�ختارة ع�� املمرات املتاحة، في�ون فإذا قمنا بتوزيع الر  
م أو  ممر  النقل  أنماط  من  نمط  ع�� ل�ل  بناء  املمرات  اختيار  قرار  محا�ات  يمكننا  �ستخدمھ.  سار 
ارة أخرى، يتم اختيار املمرات حسب أنماط النقل األنماط املعروضة وال�ي �ستخدم هذه املمرات؛ �عب
(مصدر  املتاحة الثنائيات  �ل  تر�ط  وال�ي  املتنقل  قبل  من  في�ون - وا�ختارة  ا�جزئية،  للرحالت  وجهة) 
 :2النموذج �اآل�ي 
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝(𝑟𝑟|𝑖𝑖, 𝑖𝑖,𝑚𝑚)  2.9 
اختيار  ثم  الرحالت  وتوزيع  تجزيء  مرحلة  إ��  الرحالت  توليد  مرحلة  من  باالنتقال  أنھ  يالحظ 
املمرات؛ تصبح مسألة تحديد متغ��ات العرض �� النموذج ممكنة، خاصة وأن األنماط و�عدها �عي�ن 
 محددة �ش�ل وا�ح ومتتا��.  العوامل املؤثرة �� الطلب ع�� الرحالت
العيب األسا�ىي �� هذه الطر�قة هو أن الطلب الك�� ع�� النقل غ�� مرن مع عوامل عرض النقل 
متغ��ا  أساس  ع��  توليدها  يتم  الرحالت  تلك  النقل وأن  تخطيط  أنظمة  �عمل  لهذا  فقط.  الطلب  ت 
��دف ت�حيح هذا العيب؛ إما ع�� الزامية استخدام شبكة النقل ا�حضري املتاحة و  .(UTPS)ا�حضري 
متغ بإدماج  إما  يتم  املرتجعة أنھ  املعلومات  ع��  باالعتماد  أو  الرحالت؛  توليد  نموذج   �� العرض  ��ات 
feedback دالت توليد الرحالت بناء ع�� عروض نظام النقل. والذي �سمح بالتغي�� �� مع 
تتبع خوارز�مة تحدد املراحل ال�ي أحد أش�ال نموذج ا�خيارات املتتا�عة حيث ي 10يو�ح الش�ل رقم 
 املتنقل وا�خيارات ال�ي يحددها �� �ل مرحلة بناء ع�� عناصر العرض املتاحة؛ يمر عل��ا
 
1 Abid Kanafani, Op.cit. p97 
2 Ibid. p98 
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Source: Der-Horng Lee, David E. Boyce, Urban and Regional Transportation Modeling: Essays in Honor of David 
Boyce, Edward Elgar Publishing, 2004, p 64 . 
 ءالبد
ض المتنقل (أ�ة)  (الحجم، الدخل، المقر) تعيني
ض المتنقل (فرد)  (العمر، الجنس، الوظ�فة) تعيني
ض برنامج النشاط مج  تعيني  (الغرض من الرحلة)الم�ب
ض مل��ة س�ارة شخص�ة ووفر  تهاتعيني
نامج ض وقت انطالق ال�ب  )24-0( تعيني
ض وقت انطالق الرحلة (  )24-0تعيني
ض الوجهة  * (المنطقة، المسار)تعيني
ض نمط التنقل  * (المسار)تعيني
ض الممرات  مسار ممكن) (أق� تعيني
 
 






























 تول�د رحلة أخرى؟
ي �قدر ب 
نقل فرد ع�ب الشبكة ع� متوسط زمىض
 دقائق 10
 تول�د برنامج أخر
 انتقال فرد آخر
 أ�ة أخرى
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الثانية:   - يتم ف��ا عكس مراحل �ستخدم هذه الطر�قة  الطر�قة  يحث  للطر�قة األو��،  كبديل 
بتحديد مجموعة من  ءلبدا�خيارات املتتا�عة مع ا�حفاظ ع�� نفس ترتيب تلك املراحل، مع ا
ا�خيارات الشرطية؛ �عبارة أخرى ال يتم اتخاذ قرار االختيار �� مرحلة من املراحل واالنتقال إ�� 
تلك املرحلة.   �� النقل املعروض  نظام   �� توفرت مجموعة من الشروط  إذا  املوالية إال  املرحلة 
رض والطلب بناء ع�� تطلعات الع و�التا�� فإن نموذج توليد الرحالت ال يتم إال من خالل عناصر
 املتنقل ل�ل البدائل املتاحة.
من أجل صياغة نموذج لهذه الطر�قة يتم اتباع نفس خطوات الطر�قة األو�� حيث يتم اف��اض 
سلسلة من ا�خيارات؛ حيث ت�ون خيارات الوجهة �� ا�خطوة األو�� ثم أنماط النقل ثم املمرات. ع�� أن 
 األنماط ثم زيعها ع�� و اختيار املمرات، حيث يتم تجزئة مسار الرحلة وت و�� يبدأ النموذج بآخر خطوة
 :1ع�� الوجهات؛ في�ون نموذج ا�خيارات الشرطية كما ي��
𝑃𝑃(𝑟𝑟|𝑚𝑚, 𝑖𝑖, 𝑖𝑖) = 𝑔𝑔�𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  �   
𝑟𝑟ل�ل   ∈ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 
 حيث أن:
𝑃𝑃  هو ا�جزء من �ل الرحالت ال�ي تتم من املصدر :i  إ�� الوجهةj النقل ام نمط باستخدm  واملمرr ؛ 
𝑔𝑔(.  : هو دالة اختيار املمر؛(
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 هو معامل من متغ��ات العرض للممر :r؛ 
𝑅𝑅 املصدر : هو مجموع املمرات املتاحة للرحالت ال�ي تتم منi  إ�� الوجهةj  باستخدام نمط النقلm. 
 نمط ول�ل وجهة.ل�ل عرض من خالل هذا النموذج يمكن حساب معدل ال��جيح ملعامالت ال
النموذج ال يحسب معدل ترجيح معامالت العرض إال إذا تم تحديد خيارات الطلب  لإلشارة فإن هذا 




ح للعرض يمكن االنتقال إ�� املرحلة املوالية من نموذج �جيال��عد ا�حصول ع�� قيم معدالت 
 :3ا�خيارات الشرطية التسلسلية والعمل ع�� نمذجة ا�خيارات الشرطية لألنماط كما ي��
𝑃𝑃(𝑚𝑚|𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑓𝑓�𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  �   
𝑚𝑚ل�ل   ∈ 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 
𝑓𝑓(.  : هو دالة اختيار النمط؛(
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖الت ال�ي تتم من املصدر  : هو مجموع أنماط النقل املتاحة للرحi  إ�� الوجهةj 
 
1 Abid Kanafani, Op.Cit . p99 
2 Ibid. p99 
3 Ibid. p99 
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 : 2��ومنھ يصبح نموذج ا�خيارات الشرطية للوجهات ع�� كما ي
𝑃𝑃(𝑖𝑖|𝑖𝑖) = ℎ�𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖  �   
𝑖𝑖ل�ل   ∈ 𝐽𝐽𝑖𝑖 
ℎ(.  : هو دالة اختيار الوجهة؛(
𝐽𝐽𝑖𝑖  هو مجموع الوجهات املتاحة للمتنقل�ن من املصدر :i  
من هنا يمكن استنتاج معدل ال��جيح ل�ل معامالت العرض ا�خاصة �عملية التنقل (الرحلة) من املصدر 







املنطلقة من املصدر   للرحالت  توليد الرحالت  نموذج  يصبح  ترجيح العرض،  نموذج   iباستخدام هذا 
 هكذا: 
𝑋𝑋𝑖𝑖 = 𝑋𝑋(𝐷𝐷𝑖𝑖 , 𝑆𝑆𝑖𝑖) 
ي ع�� متغ��ات الطلب ومتغ��ات العرض، يالحظ من نماذج ا�خيارات املشار �� الطر�قة الثانية أ��ا تحتو 
  .4تختلف �� طبيعة املتغ��ات ال�ي تحتو��ا ملمرات واألنماط والوجهات قدكما أن الدوال ا�خاصة با
  
 
1 Abid Kanafani, Op.Cit . p100 
2 Ibid. p100 
3 Ibid. p100 
4 Ibid. p100 
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 النقل والتنقالت ا�حضر�ةالطلب ع��  الثالث: إدارةاملبحث 
وا ب�ن املدن  للنقل  القاعدية  والهيا�ل  النقل  �� هندسة  تحقق  الذي  التطور  نتج عنھ إن  لذي 
لتنقالت داخل تلك املدن مما نتج عنھ تنقالت أسرع و�كثافة أك��، قابلھ تطور وكثافة كب��ة أيضا �� ا
ا�حياة ا�حضر�ة و�التا�� ت�اليف أثرت سلبا ع��  إضافية  تنقالت حضر�ة مزدحمة و�طيئة ومخرجات 
ا�حضر�ة للعديد من األسباب، لالقتصاد الك��. ويعود التدهور ا�حضري الناتج عن مخرجات التنقالت 
 . من أهمها ز�ادة الطلب ع�� النقل ألغراض متعددة
 �� الطلب  و�سي��  إدارة  ع��  �عمل  ال�ي  باالس��اتيجيات  االهتمام  اليوم  الضروري  من  فأصبح 
مجال النقل أك�� من االهتمام باالس��اتيجيات ال�ي �س�� إ�� ز�ادة القدرة ع�� عرض املز�د من الهيا�ل 
السريعوال الز�ادة  مع  م��امن  �ش�ل  الهيا�ل  تلك  توف��  ع��  فال�جز  النقل.   �� ع�� وسائل  للطلب  ة 
 Transportation/Travelخدمات النقل أدى بالضرورة إ�� االهتمام بموضوع إدارة الطلب ع�� النقل. 
Demand Management 
 مفهوم إدارة الطلب ع�� النقل املطلب األول: 
إدارة الطلب ع�� الس�� أو إدارة الطلب ع�� حركة املرور  ع�� النقل أوإدارة الطلب يفهم من 
تطبيق اس��اتيجيات وسياسات لتقليل الطلب ع�� النقل، أو إلعادة توزيع هذا الطلب �� �ش�ل عام أ��ا 
 امل�ان والزمان.
بديال ت�ون  أن  يمك��ا  شبكة،  أي   �� األمر  كما  هو  النقل   �� الطلب  إدارة  معقول  إن  ز�ادة ب�لفة  عن  ة 
لسعة؛ و�مكن ملدخل إدارة الطلب ع�� النقل أيضا إعطاء نتائج بيئية أفضل وتحس�ن ال�حة العامة ا
وجعل ا�جتمعات أقوى واملدن أك�� ازدهارا؛ يذكر أن أساليب إدارة الطلب ع�� النقل تقيم الروابط مع 
إدارة الطلب ع�� نقل املسافر �عرف رابطة  ا�حر�ات ا�جتمعية وتدعمها �� الس�� للنقل املستدام. �ن 
النقل بأ��ا استخدام اس��اتيجيات إلعالم و��جيع املسافر�ن لز�ادة كفاءة نظام النقل إ�� ا�حد األع��، 
 . مما يؤدي إ�� تحس�ن التحركية وتخفيض االزدحام وتقليل انبعاثات املركبات
النقل.   ع��  الطلب  إدارة  مصط�ح  منذ   (Travel Demand Management (TDMإن  ظهر 
الفردية  النقل  لوسائل  بديلة  أنماط  توف��  �غرض  وذلك  املا�ىي،  القرن  من  والثمانينات  السبعينات 
التقليل  اللمسافر�ن �السيارات ال�خصية، من أجل االقتصاد �� اس��الك الوقود، وحماية البيئة وكذ
�� النقل �ل من املسافر�ن و ثافة املرور�ة، أما �� التسعينات فقد شمل موضوع إدارة الطلب عمن الك
 . 1م املتكررة أو االستثنائية غ�� املسافر�ن خالل ف��ات االزدحا
 Active forms of Transportation and وقد تطور املصط�ح ليصبح إدارة الطلب والتنقالت النشطة
Demand Management (ATDM)  اقبة والتأث�� ، وال�ي �عمل ا�خ��اء ع�� تطو�رها، حيث ��دف إ�� إدارة ومر
 
1 Y.-E. Ge, O. Prentkovskis, C. Tang, W. Saleh, M. G. H. Bell, R. Junevičius: Solving Traffic Congestion from the Demand Side, Traffic Planning 
Review Promet – Traffic&Transportation, Vol. 27, 2015, No. 6, p529. 
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التحكم �� الكثافة املرور�ة وأنماط النقل وهيا�لھ ع�� املباشر أي  ا�� الطلب ع�� تنقالت املسافر�ن وكذ
 real time  1.�� الوقت ا�حقيقي 
النقل   ع��  للطلب  النشطة  ع�� �  ATDMواإلدارة  الطلب  ع��  والتأث��  ومراقبة  إدارة  ع��  عمل 
ع��   والطلب  املرورالرحالت  حركة  حركة  النقل  وتدفق  ملنشآت  و ؛  املرور  األدوات  املوارد باستخدام 
سلوك املسافر �� الوقت الفع�� لتحقيق �تم التأث�� ع�� تتم إدارة تدفق حركة املرور، و حيث  ؛املتاحة
، أو تحس�ن السالمة، أو �عز�ز أوضاع السفر االزدحام أسباباألهداف التشغيلية، مثل منع أو تأخ�� 
، تتم مراقبة نظام النقل ATDMو تقليل االنبعاثات، أو �عظيم كفاءة النظام. بموجب ن�ج املستدامة، أ
و/ أو األساليب التنبؤ�ة، يتم تنفيذ اإلجراءات �� الوقت الفع��  باستمرار. باستخدام البيانات املؤرشفة
 ملو�حة أدناه.ع�� دورة اإلدارة النشطة ا ATDMلتحقيق أداء النظام أو ا�حفاظ عليھ. �عتمد مفهوم 
 حلقة اإلدارة النشطة 11 :الش�ل رقم
 
Source: James Colyar , Jim Hunt and Greg Jones,  Active Transportation and Demand Management (ATDM), The 
FHWA ATDM Program, US Department of Transportation, link: 
https://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop17058/index.htm Accessed on 11.3rd.2018 
  
 
1 James Colyar , Jim Hunt and Greg Jones,  Active Transportation and Demand Management (ATDM), The FHWA ATDM Program, US 
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 �عر�ف إدارة الطلب ع�� النقل املطلب الثا�ي: 
، ألن أش�الھ الزالت )TDM( ال يوجد �عر�ف واحد متفق عليھ ملصط�ح إدارة الطلب ع�� النقل 
التعار�ف ال�ي يمكن طرحها ومعا�ج��ا ��دف التقر�ب ملع�ى إدارة �� التطور، إال أنھ هناك مجموعة من 
 اطلب ع�� النقل ولعل من بي��ا:
 Transport System Managementإدارة الطلب ع�� النقل، هو جزء من إدارة أنظمة النقل 
(TSM).   طلب ا�خ��اء لتسي�� و�دارة عنصر ال س��اتيجيات ال�ي �ستخدمهاوهو عبارة عن سلسلة من اال
ع�� خدمات النقل، ��دف تلبية حاجات األفراد للتنقل داخل املدينة، وتوف�� أنماط العيش املرغو�ة 
 1لد��م، وال�ي �عمل ع�� تنمية املدينة �� حد ذا��ا.
الواليات املتحدة األم  �� ظهر املصط�ح  الثمانينات  بداية  ال�ي ��  ر�كية، �إجابة �حدة املشا�ل 
�ة وا�خرجات السلبية الناتجة عن االزدحام املروري �التلوث البيئي واالستخدام تنجت عن الكثافة املرور 
غ�� العقال�ي لهيا�ل النقل وهدر الوقت، وارتفاع حوادث املرور...ا�خ حيث �عود أول استخدام ملصط�ح 
�اروالين إ��  النقل  الطلب ع��  ��  إدارة  املت1985ا ا�جنو�ية  �� ا�جالت  لھ  استخدام  أو  خصصة . و�ال 
 . 2األورو�ية �� بداية التسعينات
 Overview of Travel Demand Management Measures: Final“ب حسب التقر�ر املعروف 
Report "إدارة  النقل �� املوجھ لقسم" نظرة عامة حول إجراءات إدارة الطلب ع�� النقل: التقر�ر ال��ائي
فدرالية األمر�كية للنقل. فقد عرف املصط�ح ع�� أنھ: "برنامج مصمم لتعظيم القدرة ع�� تنقل األفراد ال
خالل أنظمة املرور من خالل ز�ادة عدد املتنقل�ن �� املركبة الواحدة أو من خالل التأث�� ع�� ا�حاجة إ�� 
 التنقل أو �� وقت التنقل"
وجيات إدارة الطلب ع�� النقل تحت إشراف املنظمة �� تكنول ن ا�خ��اء�� ح�ن �عرف مجموعة م
تنفيذ  مع  للتكنولوجيا،  الواسع  التطبيق  النقل:"  ع��  الطلب  إدارة  االقتصادية،  للدراسات  الدولية 
 3اإلجراءات اإلدار�ة والتداب�� االقتصادية ع�� الطر�ق وا�حركة املرور�ة"
وك أولئك الذين يتنقلون، قل:" هو فن نمذجة سلإدارة الطلب ع�� الن Eric Fergusonوقد عرف 
 .4وامل�لف ألنظمة النقل" الباهظأساس من أجل تفادي التوسع 
 
1 Y.-E. Ge, O. Prentkovskis, et all: Opcit, p530. 
2 Soren Eilertsen et all, What is Transportation Demand Management? What is TDM and why does it matter? , (https://rideamigos.com) 
https://rideamigos.com/transportation-demand-management-tdm/ Accessed on 11.18th.2019. 
3 Organization for Economic Co-operation and Development, Road travel demand meeting the challenge, https://www.itf-
oecd.org/sites/default/files/docs/02rdtravdeme.pdf Accessed on 11.20th.2019. 
4 Erik Ferguson, Transportation Demand Management Planning, Development, and Implementation, Journal of the American Planning 
Association, vol.56:4, 1990, pp 442-456 
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النقل  أما ماير فيعرف   �� سلوك إدارة الطلب ع��  التأث��  إ��  ال�ي ��دف  العمليات  تلك  بأنھ:" 
ة زدحام املروري من جهلنقل من جهة وتقلل اال التنقل لدى األفراد بحيث توفر خيارات بديلة ألنماط ا
ثالث أصناف من ه تحديد  بديلة للمتنقل�ن مع قدرة اأخرى، و�مكن  أنماط  بتوف��  العمليات: األو��  تھ 
استيعاب كب��ة للمركبة الواحدة، والصنف الثا�ي باستخدام حوافز أو مثبطات للتقليل من الرحالت 
ت دون استخدام حقيق الغرض من الرحال نف الثالث فمن خالل تأو تحو�لها عن ساعات الذروة أما الص
 1وسائل نقل �استخدام تكنولوجيات التواصل عن �عد �� العمل أو التسوق..."
ليتمان   النقل  بينما �عرف  الطلب ع��  مجموعة من االس��اتيجيات �شمل  بأنھ مصط�ح  إدارة 
األمثل   االستخدام  من  ملز�د  ��جع  ال�ي  املواوال��امج  (الطرقات،  النقل  استيعاب ملوارد  قدرت  قف، 
 2لهيا�ل واملنشئات، والطاقة... ا�خ)املركبات، ا
ع�� أنھ "مجموعة من االس��اتيجيات ال�ي ��دف إ�� �غي�� إدارة الطلب ع�� النقل و�مكن �عر�ف 
للنقل ا�حالية، سلوك التنقل بطرق مختلفة من شأ��ا إما تحس�ن االستغالل األمثل للهيا�ل القاعدية 
إ�  االنتقال  اأو  مركبات  عن  بديلة  أخرى  أماط  مثل �  معينة  أهداف  يحقق  ما  وهو  ال�خصية،  لنقل 
التقليل من االزدحام املروري، االقتصاد �� ت�اليف املواقف والطرقات، وز�ادة السالمة واألمن املروري، 
غازات لطاقة، والتقليل من التلوث والتحس�ن ا�حركية لألفراد غ�� السائق�ن وا�حفاظ ع�� موارد ا وكذا
 3املنبعثة".
افع  الثالث:املطلب   استخدام إدارة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة دو
القول أن يمكن  السابقة  التعار�ف  خالل  التنقالت   من  إدارة الطلب ع��  الهدف األسا�ىي من 
ا�حضر�ة أو �سي�� التنقالت ا�حضر�ة هو العمل ع�� صياغة مجموعة من االس��اتيجيات ال�ي �عمل 
 . 4ة فعالية أنظمة النقلع�� ز�اد
فإدارة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة تركز ع�� حركية املتنقل�ن من أول �حظة يتم ف��ا اتخاذ 
رحلة إ�� غاية ان��ا��ا، بدال من ال��ك�� املطلق ع�� ا�جانب اآلخر من الرحلة واملتمثل �� عروض قرار ال
 منظومة النقل املتاحة خالل الرحلة.
 
1 Meyer, M.D., Demand Management as an element of transportation policy: Using carrots and sticks to influence travel behaviour, 
Transportation Research A 33, 575–99. 1999. p 576 
2 Peter Loukopoulos, Future urban sustainable mobility: Implementing and understanding the impacts of policies designed to reduce 
private automobile usage, Department of Psychology, Göteborg University Gothenburg, Sweden, 2005 p 15 
3 Julia Dalla Rosa, A Step Towards Sustainable Transportation Behaviour: Understanding automobile ownership and mode choice 
through qualitative research, Environmental Studies in Geography, Waterloo, Ontario, Canada, 2007, p 12. 
4 2020 Association for Commuter Transportation, Benefits of TDM, The premier organization for TDM professionals 
https://www.actweb.org/i4a/pages/index.cfm?pageID=3473 Accessed on 08.20th.2020. 
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حضر�ة �عا�ج مجموعة من املشا�ل ال�ي تنتج عن منظومة النقل �� التنقالت ا�و�دارة الطلب ع
�ا �� البحث عن حلول جادة ودائمة لهذه املشا�ل ات التنقل ا�حالية، وهو ما يز�د من قيم�يوعن سلوك
ي الط�� ع�� النقل تأ� إدارةدون ال�جوء إ�� �غي�� م�لف �� منظومة النقل ا�حالية، و�التا�� فإن حلول 
املوارد املتاحة �� نظام النقل ا�حا�� مع مواجهة الطلب امل��ايد للتنقالت ا�حضر�ة لتعظيم املنفعة من 
 .1�� عصر السرعة
 سبق وأن اش�� إل��ا �� الفصال األول؛  امكلعل من أك�� املشا�ل تداعيا �� املناطق ا�حضر�ة و 
لذي �عا�ي منھ األفراد العاجز�ن عن التنقل االزدحام املروري ونفاذ مساحات الركن والتوقف وال��ميش ا
حة �� منظومة النقل هذا وما ينتج عنھ من مشا�ل تؤثر ع�� ا�حياة االقتصادية واجتماعية باألنماط املتا
 و�يئية �� املدن.
 :2ي�� و�دارة التنقالت ا�حضر�ة العوامل التا��ال�ي تز�د من ضرورة �س التحديات واملشا�لومن ب�ن 
لالستثمار �� الهيا�ل القاعدية و�� تطو�رها وتحسي��ا، فندرة املوارد الطبيعة  باهظةلاالت�اليف  -
�األرا�ىي �� األوساط ا�حضر�ة، وصو�ة مشاريع إعادة ال��يئة العمرانية لصا�ح شب�ات املرور، 
األهم  نفاذو  من  يز�د  الطاقة؛  إ�� موارد  ال�جوء  دون  النقل  ع��  الطلب  إلدارة  االقتصادية  ية 
 سيع �� الهيا�ل القاعدية للنقل.التو 
 %80االمتداد ا�حضري وتوسع املدن، ففي العديد من الدول املتقدمة والنامية يتمركز أك�� من  -
األفراد والوظائف �� األماكن ا�حضر�ة، أين �عت�� االزدحام املروري هاجس يوميا، وتوف��  من 
العديد من الدراسات ع�� املدن املتقدمة أنماط البديلة (�ال��امواي واملي��و) أمر م�لف. كما أن 
وتطو�ر املرور  شبكة  كتوسيع  ال�خمة  القاعدية  الهيا�ل   �� التطو�ر  ب�ن  العالقة  أن   أثبتت 
حضر�ة  الشبھ  املناطق  حساب  ع��  وذلك  طردية  عالقة   �� ا�حضري  التوسع  النقل  أنماط 
 واملناطق الر�فية. 
ظاهرة الشيخوخة - ا  ،تف�ىي  البلدان  العديد من  ��تھ   ،ملتقدمة��  املز�د من االهتمام  �ستد�� 
مهيئة  غ��  أو  �خصية  نقل  أنماط  استخدام  ع��  قادرة  ت�ون  ال  األحيان  معظم   �� الفئة 
 حتياجا��م �� التنقل.ال 
مع   - خاصة  امل��ايدة  الطاقة  مثل نفاذها  ت�اليف  البيئة،  ع��  تحد��ا  ال�ي  السلبية  واآلثار 
 ملاء واس��الك األرا�ىي. االحتباس ا�حراري وتلو�ث الهواء وا
 
1 Bianco, M. Effective Transportation Demand Management: Combining Parking Pricing, Transit Incentives, and Transportation 
Management in a Commercial District of Portland, Oregon. Transportation Research Record, Vol. 1711, 2000, pp. 46-54. 
2 Kolata, Gina. What if They Closed 42d Street and Nobody Noticed? New York Times. (25 December 1990) Retrieved on 16 November 
2008. link  https://www.nytimes.com/1990/12/25/health/what-if-they-closed-42d-street-and-nobody-noticed.html Accessed on 
08.13th.2018 
 13.08.2018تار�خ االطالع:   http://www.davros.org/science/roadparadox.html: متناقضة شبكة املرور ملز�د من التفاصيل حول 
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احتياجات ورغبات املس��لك�ن امل��ايدة وال�ي تتجھ إ�� العيش �� املدن األك�� تنوعا ووفرة ع��  -
 ط ا�ختلفة للنقل، والتوجھ أك�� نحو الرغبة �� التنوع النمطي خالل الرحالت. األنما
تدفع بمتخذي القرار إ�� تجاه البيئة، وتحمل مسؤولية تلو���ا واستن�اف مواردها،  االل��امات -
إ الداعية  األسباب  من  ا�حد  النقل ضرورة  ع��  الطلب  إدارة  ضرورة  يؤكد  ما  وهو  ذلك   ��
 ا�حضر�ة.والتنقالت 
�� تطو�ر أنماط جديدة للتنقل مثل  ر قد �عت�� العديد أن ا�حل هو تطو�ر منظومة النقل تتمحو 
أو   السرعة  فائقة  األنفاق  مركبات  أو  الطائرة  �� املركبات  أنھ  إال  االستشرافية.  االبت�ارات  من  غ��ها 
حال ملشا�ل   يمكن اعتبارها  ذلك الن اسحقيقة األمر ال  الوسائط ا�حضر�ة   �� تخدامها سيولد النقل 
توسع  مع  تتقارن  واجتماعية  و�يئية  اقتصادية  مشا�ل  يولد  وقد  املروري؛  االزدحام  من  آخر  نوعا 
يمكن �� تطو�ر أنماط وهيا�ل قيقي �� حل مشكالت النقل ال ..؛ و�التا�� فإن التحدي ا�ح1استخدامها
�عمل ع� ال�ي  تطو�ر االس��اتيجيات والسياسات   �� يكمن  بقدر ما  املنفعة م��ا وتقليل النقل  �عظيم   �
واملتا�عة والتطو�ر  لدى األفرادت�اليف اإلنجاز  التنقل  تحس�ن سلوكيات  ال��ك�� ع��  ، واعتبارها ، مع 
، وال يمكن اعتبارها فعالة إال إذا حصرت �ل اآلثار الناتجة عن لتطو�ر تلك السياسات الرك��ة األساسية
ا�حد من مخرجا��ا االقتصادية ��، ثم البيئة وهو ما سيؤدي إ�� ع�� املتنقل�ن بالدجة األو منظومة النقل 
 واالجتماعية والبيئية.
 لنقل ية ل ا�خرجات السلب�� حل النقل دور إدارة الطلب  الرا�ع:املطلب 
عند حصر �ل مخرجات منظومة النقل، تصبح إدارة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة أك�� الطرق 
مشكالت   �حل  وال�يفعالية  وا�ح   النقل،  �ش�ل  النقل  مشكالت  حل   �� فعالي��ا  مدى  تقييم  يمكن 
ظمها موجهة ودقيق. و�الرغم من أن إدارة الطلب �عتمد ع�� مجموعة من االس��اتيجيات ال�ي ت�ون �� مع
إ�� تحقيق أهداف منفصلة إال أنھ هناك �عض االس��اتيجيات ال�ي ��دف إ�� تحقيق جملة من األهداف 
و  آن  جميع ��  �شمل  عامة  سياسة  يصيغ  الذي  الطلب  إدارة  برنامج  ضمن  يدخل  �لھ  وهذا  احد، 
 .2ةاالس��اتيجيات املتخذ
اليف منظومة النقل االقتصادية سواء من ت�ل�حد املشكالت املتعلقة بالت�اليف االقتصادية:  - أوال
الفرد   الت�لفة األد�ى  أع��  حل  طر�قة  �عتمد ع��  الطلب  إدارة   Least-Cost-Solutionو ا�جتمع فإن 
(LCS) 3  :��وذلك بمراعاة ما ي 
 
1 Easley, David; Kleinberg, Jon. "Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World (8.3 Advanced Material: The 
Social Cost of Traffic at Equilibrium)" (PDF). Retrieved 05.30th.2015. ISBN 9780521195331. 
2 VTPI, Why Manage Transportation Demand? TDM Encyclopedia, Victoria Transport Policy Institute, Article updated on 07.18th.2017 
https://www.vtpi.org/tdm/tdm51.htm Accessed on 11.24th. 2019 
3 Patrick DeCorla-Souza, Brian Gardner, Jerry Everett & Michael Culp, A Least Total Cost Approach to Compare Infrastructure Alternatives, 
Transportation Modeling Improvement Program, FHWA 1999, (http://tmip.fhwa.dot.gov). 
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عملية  • خيارات  ب�ن  املقارنة  عملية  �سهل  الذي  بالش�ل  وتقييمها  والت�اليف  العائدات  تحليل 
 التخطيط؛ 
 طرق الكمية والكيفية �� التحليل؛ام الاستخد •
متنقل�ن �ستخدمون نمط نقل جديد ع�� طر�ق   ال:مث(تقدير وتحليل األثار ع�� املستخدم�ن  •
سابق مروري  ازدحام  من  املستخدم�ن    )؛�عا�ي  غ��  ال (وع��  الذين  األ�خاص  ع��  مثال: 
 ؛)ر ذلك الطر�ق�ستخدمون ذلك الطر�ق، ولك��م قد �ستفيدون من نقاء الهواء �� جوا
 . األرا�ىي.استخدام ت�اليف ار غ�� املباشرة �التغي�� �� أماكن العمل و األخذ �� االعتبار اآلث •
 ب�ن خيارات التخطيط املتاحة؛الدمج األخذ �� االعتبار إم�انية ا�جمع و  •
واملنافع درجة ا�خاطرة واالرتياب  قياس   • الت�اليف  بحجم الطلب وحساب  التنبؤ  املمكن عند 
 دقيق.  �ش�ل
 :1يمها إ�� ا�خطوات التالية بال��تيب ساألد�ى يمكن تقولتطبيق خطة الت�لفة 
البديلة  -1 األنماط  ف��ا  بما  النقل  �خيارات  دقيقة  تقييم  بطرق  للنقل  وا�ح  نموذج  تصميم 
 ؛ األرا�ىي استخدامواس��اتيجيات إدارة الطلب و�دارة 
 ؛ اجات املتنقل�ن �خدمات النقلي التنبؤ باحت -2
 ؛ تنقل�نجل تلبية حاجات املهداف من أتحديد األ  -3
النقل   -4 خدمات  لعرض  ا�خيارات  من  مت�املة  قائمة  ا�خصائص ت�ون  تصميم  وا�حة 
 والت�اليف؛
النقل -5 خيارات  من  توليفة  أفضل  عائدات  املتاحة  �عي�ن  بمقارنة  وذلك  ا�خيارات  ؛  مع تلك 
باألههات�اليف ارتباطها  ومدى  اليق�ن،  عدم  حاالت   �� مرون��ا  ومدى  والعوائق  ،  البيئية داف 
 ؛واالجتماعية
 ؛ تصميم خطة عملية للقائمة املثالية من خيارات النقل -6
 ؛ارساء تلك ا�خطة العملية وتجر���ا ثم تطبيقها -7
تقييم النتائج. �عت�� النتائج املتحصل عل��ا مرتبطة بالتنبؤ بالطلب و�التا�� فإن العملية ت�ون  -8
 �� ش�ل حلقي و�� تطو�ر مستمر. 
يمك تبسيطكما  ا  ن  ��خطة  مو�ح  هو  كما  األد�ى  رقم:    لت�لفة  تخطيط امل  12الش�ل  لعملية  �خص 
  الت�لفة األد�ى 
  
 
1  CH2M Hill and HDR , History and Application of Least Cost Planning for Transportation from the Mid-1990s, Oregon Department of 
Transportation, 2010, (www.oregon.gov); at www.oregon.gov/ODOT/TD/TP/Reports/History%20and%20Application.pdf. Accessed on 
11.24th.2019 
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Source : ECONorthwest and PBQD, Least-Cost Planning: Principles, Applications and Issues, FHWA, 1995, 
(www.fhwa.dot.gov/environment); at www.vtpi.org/LCPpaper.pdf. Accessed on 11.24th.2019 
 
يو�ح ا�خطط أعاله عملية تخطيط للت�لفة األد�ى، وهو يمثل تكييفا للمجموعة من نماذج 
ألساسية لتخطيط النقل، كما أن هذا ا�خطط يو�ح مدى ا�خاصة بتحديد املتطلبات ا االس��اتيجيات
 1أهمية تحديد البدائل املؤدية للفعالية من جانب الت�لفة
�ساهم إدارة الطلب �� حل مشكالت النقل بدرجة عالية ا�خاصة:  بالظروفاملشكالت املتعلقة  - ثانيا
قد   اس��اتيجية  بتطبيق  وذلك  املرونة  العديد  من  مع  وعدد تتما�ىى  وامل�ان  الوقت  باختالف  ا�حاالت 
 األ�خاص املس��دف�ن، �التدخل �� فك االختناقات الناتجة عن حوادث املرور، أو الناتج عن مناسبات
 2�املعارض وا�حفالت أو �� حاالت الطوارئ وال�وارث واألزمات.. مؤقتة
 
1 ECONorthwest and PBQD, Least-Cost Planning: Principles, Applications and Issues, FHWA, 1995, (www.fhwa.dot.gov/environment); at 
www.vtpi.org/LCPpaper.pdf. Accessed on 11.24th.2019 
2 CUTR, Special Event Transportation Service Planning and Operations Strategies for Transit, Center for Urban Transport Research, Office 
of Research and Special Programs, USDOT and Florida Department of Transportation 2006; link: www.dot.state.fl.us/research-
center/Completed_Proj/Summary_PTO/FDOT_BD549_09_rpt.pdf Accessed on 08.13th.2018 
 الرقابة
 األهداف: 
 الفعال�ة من جانب التكلفة-
 عدالة االجتماع�ةال-
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 : 1ا�خاصة الظروف لب �� ومن ب�ن اإلجراءات ال�ي �عتمد عل��ا خطط إدارة الط
 ضرورة إدماج إدارة الطلب ع�� النقل أثناء التخطيط وال��مجة للمناسبات والتظاهرات الدور�ة؛ -
 مكيفة للمناسبة أو ا�حدث ا�حاصل، و��جيع النقل املش��ك؛ تخصيص أنماط نقل جماعية  -
وخدم - التسهيالت  إ��  اإلشارة  يجب  ا�خاصة  واملناسبات  للتظاهرات  التسو�ق  النقل عند  ات 
 نظام املعلومات ا�خاص بتخطيط النقل لتلك املناسبات.. ضمن املتاحة، وذلك يدخل 
 إعطاء األولو�ة ألنماط النقل ا�جماعية للتوقف واملوصولية؛  -
لراجل�ن وراك�ي الدراجات الهوائية، الذين ��يئة املمرات ا�خاصة بمستخدمي االنماط العذبة �ا -
 استخدام املركبات. يتنقلون ملراكز تلك األحداث دون 
��دف إدارة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة من خالل املشكالت املتعلقة باحتياجات املتنقل�ن:  - ثالثا
سعي مباشر،  �ش�ل  أنفسهم  املتنقل�ن  تخص  ال�ي  املشكالت  معا�جة  ع��  تحقيق اس��اتيجيا��ا  إ��  ا 
ل املتاحة، وذلك بتوف�� �ل فرص احتياجا��م �� التنقل و�عظيم منفع��م من استخدام منظومة النق
ت� من  التقليل  مع  �سيارا��م يلاالتنقل  الفردية  تنقال��م  من  ا�حد  أو  ترك  ع��  تحف��هم  و�التا��  فها؛ 
 ال�خصية. 
 ما هو مشار إليھ �� ا�جدول التا��: النقل ومن ب�ن األثار املباشرة الس��اتيجيات إدارة الطلب ع�� 
اتيجيات إدارة الطلب ع�� النقل  5جدول رقم:   األثار املباشرة الس��
 اآلثار السلبية:   آثار مزدوجة:   اآلثار إيجابية: 
أوقات   اق��اح • برمجة   �� أك��  مرونة 
العمل حسب النشاطات االقتصادية 
 بالنسبة للوقت؛ وأهمي��ا 
مع  • العذبة  النقل  أنماط  إدماج 
(التعدد  ا�جما��  النقل  خطوط 
 ؛النمطي)
 تحف�� النقل املش��ك؛ •
التقليل من نفقات الفرد ع�� خدمات  •
 النقل؛ 
 ��ها؛ صولية و�سيتقييد املو  •
 إعادة هي�لة منظومة النقل؛ •
 تفضيل أنماط نقل ا�حشود؛  •
 �سي�� أماكن التوقف والركن؛  •
النشاط  • (كثافة  الذ�ي  النمو 
توسع  وعدم  تمركز  مقابل  وا�حركية 
 ؛ Smart Growthالنطاق ا�حضري) 
 الرفع �� الرسوم ع�� الوقود؛  •
 تطبيق �سع��ة الركن والتوقف؛  •
 تطبيق رسوم املرور؛  •
استخدام  • ع��  القيود  تطبيق 
 السيارات ال�خصية. 
 
 
 �� املراجع التالية: التجارب الناجحة �� إدارة الطلب ع�� النقل أثناء الظروف ا�خاصةطالع ع�� �عض يمكن اال  1
- Jodi Carson and Ryan Bylsma, Transportation Planning and Management for Special Events, NCHRP Synthesis 309, Transportation 
Research Board, 2003, (www.trb.org); at http://trb.org/news/blurb_detail.asp?id=1327. Accessed on 08.13th.2018 
- Matt Craig, “TransLink and the 2010 Olympic Winter Games,” ITE Journal (www.ite.org), Vol. 81, No. 1, January, 2011, pp. 56-60.  
- FHWA , Managing Travel for Planned Special Events: First National Conference Proceedings, Office of Operations, FHWA, 2004, 
(www.ops.fhwa.dot.gov); at www.ops.fhwa.dot.gov/program_areas/conf1204/index.htm. Accessed on 08.13th.2018 
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الباب  • إ��  الباب  من  التنقالت  ضمان 
 (املوصولية)، 
وتوف�� محطات للنقل ا�جما�� �غطي  •
املعزولة،   الركن   وتوف��األمان  نقاط 
 ؛ Park & Rideلر�وبوا
واألمان؛  • السالمة  مستوى  رفع 
 حياة؛ وتحس�ن نمط 
تأمي • منتطبيق  لف��ة   خصصةات 
فقط    Pay-As-You-Driveالسياقة 
Insurance ؛ 
وراك�ي  • باملشاة  أك��  االهتمام 
 الدراجات؛ 
من  • الهشة  بالفئات  أك��  االهتمام 
 ا�جتمع كمعاق�ن، وكبار السن؛ 
 �سي�� النقل املدر�ىي والوظيفي؛  •
والنقل  • العمومي  النقل  تطو�ر 
 ا�جما�� املوجھ. 
 ؛ Telework�عد العمل عن  •
•  �� واستثمارها  الشوارع  استغالل 
والثقافية  االجتماعية  النشاطات 
 صادية؛ وال��ف��ية واالقت
التنقالت  • وتقليل  ا�حركية  من  ا�حد 
 غ�� الضرور�ة. 
 
Source: Online TDM Encyclopedia, Why Manage Transportation Demand?, Victoria Transport Policy 
Institute,(https://www.vtpi.org) https://www.vtpi.org/tdm/tdm51.htm 18 July 2017 Accessed on 08.13th.2018 
املدى  ع��  الطلب  إدارة  اس��اتيجيات  فعالية  وعدم  العدالة  �غياب  املتنقل�ن  �عض  يحس  قد 
استخدام رسوم   �� بالرفع  االمر  �علق  ما  إذا  خاصة  واملواقف   القص��،  والوقود  ال�خصية  املركبات 
الن لنظام  اليومية  ت�اليف استخداماتھ  إ��  يراها أعباء مباشرة تضاف  قل، واملمرات وغ��ها من رسوم 
و�التا�� ال يتمكن هؤالء من إدراك اآلثار اإليجابية أو املزدوجة لالس��اتيجيات إدارة الطلب ع�� النقل �� 
 حيا��م اليومية. 
يراه ما  ��  وهذا  صياغ��م   الفاعلون  أثناء  تواجههم  ال�ي  التحديات  أك��  الطلب  إدارة 
  �� والتغي��  التأث��  إ��  ��دف  من  ال�ي  البالغة يسلوكلالس��اتيجيات  باألهمية  و�قناعهم  النقل  ات 
والضرورة امل�حة لتطبيق وقبول اس��اتيجيات إدارة الطلب ع�� النقل، فالسؤال الذي يجب أن يطرح �� 
أن ليس "هل يمكن إلدارة الطلب ع�� النقل أن تحل مشكالت نظام النقل ا�حا��؟" بل هو "ما هذا الش
دارة الطلب ع�� النقل �حل مشكالت نظام النقل ا�حا��؟" ألن مدى استعدادنا لتطبيق اس��اتيجيات إ
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ا الدول   �� التجارب  العديد من  لكن  القص��  ت�ون ملموسة ع�� املدى  ملتقدمة النتائج ا�حقيقة قد ال 
 ، أثبتت مدى قدرة إدارة الطلب ع�� النقل �� حلها ملشكالت نظام النقل. 1والنامية
إدارة الطلب السابق فإن كما أش�� إليھ �� فصل  النقل املستدام:املشكالت املتعلقة بتحقيق  - را�عا
و�� و�س�� ع�� النقل �عت�� أحد الطرق ال�ي �س�� إ�� حل مشكالت النقل من جهة الطلب بالدرجة األ 
مبادئ التنمية إ�� �عظيم املنفعة من النظام ا�حا�� للنقل، فإس��اتيجيات إدارة الطلب ع�� النقل �عكس 
استغالل املستدامة   وترشيد  البيئة،  وحماية  العدالة  وتحقيق  املوارد،  ع��  با�حفاظ  أهدافها  وتدعم 
ال أن  القول  يمكن  لهذا  االجتما��؛  الو��  و�شر  املسناألرا�ىي،  ير قل  ع�� تدام  كب��ة  بدرجة  كز 
 �حل مشكالت النقل ا�ختلفة. التنقل إس��اتيجيات إدارة الطلب ع�� 
ع�� ظاهرة االعتماد ع�� السيارة ال�خصية ترتكز  االعتماد ع�� السيارة ال�خصية:ظاهرة  - خامسا
ليس ففرضية   تمنع قاطن��ا  النمط األك�� سيطرة  تمثل ف��ا السيارات  ال�ي  �� املدن  حر�ة أن  قط من 
ثقافة است ح�ى أن  بل  املدينة   �� تنقلهم  حيا��م وكيفية  نمط  نوعا من اختيار  أنتج  قد  السيارة  خدام 
اإلدمان، و�مكن �شبيھ ذلك باإلدمان ع�� �عض املنتجات أو النشاطات املؤذية وذلك بالرجوع إ�� قانون 
شيد، ف�لما زاد استخدام ذلك املنتج تناقص املنفعة ا�حدية والذي �سببھ االستغالل امل��ايد وغ�� الر 
ة املتناقصة لذلك املنتج عادية �لما قلت اآلثار اإليجابية املنتظرة من استخدامھ إ�� حد تصبح فيھ القيم
وهو ما �س�ى بحالة االعتمادية أو االدمان. فبالرغم من تناقص املنفعة جراء استخدام ذلك املنتج فإن 
 2املس��لك �ستمر �� اس��لكھ)
يخص استخدام السيارة واالعتماد عل��ا �ش�ل خاص �� التنقالت ا�حضر�ة، فهذا يحدث  مافي
االزدحام املروري يؤدي  حيث إنحلزو�ي للز�ادة �� امتالك السيارة ال�خصية، ظاهرة �س�ى بالتأث�� ا�
الطلب ع��  إنتاج الطلب ملمرات أك�� وأوسع، و���  ملرور، مثل �ل ما �عيق حركية وا�سيابية ا إزالةإ�� 
ت ارات املرور، ممرات الدراج�ن، و�زالة هيا�ل معينة تخص أنماط أخرى مثل مسارا ممرات الراجل�ن، إش
 ال��ام. 
هذه اإلجراءات تجعل من استخدام السيارة أك�� رغبة وجاذبية وذلك ع�� حساب با�� األنماط، 
 السيارة.مما يؤدي إ�� مز�د من ا�حركية املشتقة من ال��ايد �� الطلب ع�� 
إضافة إ�� ذلك، فإن التصميم ا�حضري للمدن يجب إن يوافق احتياجات السيارات من حيث 
البنايات بمواقف السيارات، واألسواق املفتوحة أو ا�جوار�ة �ستبدل  ا�حركة وا�جال. فيتم استبدال 
سهل ب مرافق � إن هذه البيئة ستتطل النشاط،بمراكز التسوق، فيح�ن تصبح املراكز التجار�ة أحادية 
من  مز�د  إ��  سيؤدي  وهذا  الواسعة،  املمرات  ع��  الطلب  من  املز�د  و�التا��  إل��ا،  الوصول  للسيارات 
 
 54ص  ،سابقال املرجعمفيدة يحياوي ومحمد بوقلعة ،  1
2 Turcotte, Martin, "Dependence on cars in urban neighborhoods". Canadian Social Trends. 2008. 
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. فتصبح املمرات 1الطلب ع�� السيارات ثم مز�د من االزدحام ثم الطلب ع�� مز�د من املمرات وهكذا
زراعة، وتصبح أنماط عة أو ال�خمة، و�س��لك مساحات أك�� من األرا�ىي ا�خصصة للعمران أو الصنا
النقل ا�جما�� أقل استغالال من طرف ا�جتمع، كما تصبح خيارات األفراد وحر�ا��م �� العيش من دون 
السيارة   ع��  املعتمدة  باملدن  �س�ى  املدن  من  النوع  هذا  إن  جدا.  محدودة   automobileسيارة 
dependent cities . 
�� أ��ا أحد أهم املواضيع املتعلقة باستدامة البيئة، إل��ا ع إن ظاهرة االعتماد ع�� السيارة ينظر
وذلك �عود لالس��الك املفرط ملصادر الطاقة الدفيئة، وانبعاث الغازات املتسببة �� االحتباس ا�حراري. 
موضوعا يتعلق باالستدامة االجتماعية والثقافية. مثل ا�جتمعات املنغلقة، فإن استخدام  أيضا�عت�� 
التواصل الف��يائي ب�ن األفراد و�قلل من فرص �شكيل النظم  ال�خصية السيارات إ�� قطع  قد يؤدي 
 . ال�ي �عت�� من قيم التفاعل االجتما�� �� األوساط ا�حضر�ة2االجتماعية غ�� الرسمية
إدارة الطلب ع�� النقل �عت�� حال وقائيا ملشكالت النقل، ففي العموم ومما سبق يمكن القول أن 
ا تلاجتناب  الوقائية سباب  حدو��ا. فاإلدارة  �عد  معا�ج��ا  أك�� من  لھ فعالية اقتصادية  ك املشكالت 
تجنب نظام النقل الضغط، وا�خسائر وفقدان اإلنتاجية، املتسببة من هشاشة وفشل أنظمة النقل 
 غ�� املتوقعة. 
املثال، فإن األ�شطة والسلوك لألفراد ع�� سبيل  با�حفاظ  يبالنسبة  املتعلقة  ع�� ال�حة ات 
� من  والسالمة  فعالية  أك��  التنقل   العالج،عت��  عن  الناتجة  الضغوطات  �عقيدات  تفادي  و�التا�� 
. إال أن الكث�� ال 3الثمن  باهضھواألمراض وما تتسبب فيھ ا�حوادث املرور�ة من خسائر �شر�ة واملادية 
الفعال إلد الوقائي  الدور  تقدير قيمة  النقل،  �ستطيع  الطلب ع��  بارة  �شعرون إال  الت�اليف أل��م ال 
والتشريعات الضابطة لتنقال��م؛ خاصة إذا لم �سبق وأن جر�وا  �الرسوم،املباشرة لإلجراءات الوقائية 
 املرور�ة. أحد املشكالت مثل ا�حوادث 
 التحليل االقتصادي لدور إدارة الطلب �� حل مشكالت النقل املطلب ا�خامس: 
تباع مجموعة من الطرق لتحديد قيمة تحليل االقتصادي إ�� اخذو القرار من خالل ال�س�� مت
العديد من  النقل هناك  إدارة الطلب ع��  و��  لدعم قرارا��م املتخذة،  نجاح مخططا��م وذلك  ومدى 
 :4الطرق ال�ي يمكن استخدامها
 
1 TUMI, Annual km Travelled per Capita, Transformative Urban Mobility Initiative (https://www.transformative-mobility.org), 
https://www.transformative-mobility.org/publications/annual-km-travelled-per-capita , Accessed on 11.18th.2019 
2 Newman P and Kenworthy J, Gower, Aldershot, Cities and Automobile Dependence: An International Sourcebook, 1989. 
3 Stefan Heck, Matt Rogers, Are you ready for the resource revolution?,  March 1, 2014, https://www.mckinsey.com/business-
functions/sustainability/our-insights/are-you-ready-for-the-resource-revolution#  , Accessed on 11.18th.2019 
4 TDM Encyclopedia, TDM Evaluation, Assessing Benefits and Costs, Victoria Transport Policy Institute 
https://www.vtpi.org/tdm/tdm14.htm Accessed on 09.06th.2019 
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جانب  تحليل    - أوال من  فعال   (Cost-effectiveness analysis (CEA ؛الت�لفة الفعالية  تحليل  ية �عد 
) الت�اليف CEAالت�لفة  ب�ن  املقارنة  يقوم ع�� أساس  والذي  التحليل االقتصادي،   من أش�ال 
ً
) شكال
محددا.  هدفا  تحقق  ال�ي  ا�خيارات  من  أك��  أو  باثنت�ن  ا�خاصة  الصلة  ذات  (التأث��ات)  النتائج  و��ن 
لعوائد) ت�ون ثابتة، أما العمل ع�� توزيع كمية من السلع، فكمية ا�خرجات (ا�القيام بتشييد طر�ق أو 
�اليف املدخالت �عت�� متغ��ة �� هذه ا�حالة؛ و�ختلف مفهوم تحليل فعالية الت�لفة عن تحليل الت�لفة ت
 1والفائدة، والذي �ع�ن القيمة النقدية ع�� مقياس التأث�� املّتبع.
والفائدةتحليل    - ثانيا ��(Cost–benefit analysis (CBA  الت�لفة  عل��ا  ُيطلق  تحل  ،  يل �عض األحيان 
)، عبارة عن عملية من�جية يمكن من خاللها حساب فوائد وت�اليف مشروع أو BCAالفائدة والت�لفة (
 :2قرار أو سياسة ح�ومية ما واملقارنة بي��ا. وهناك غرضان لتحليل الت�لفة والفائدة 
 وى)، تحديد ما إذا �ان االستثمار/القرار الذي تم اتخاذه سليًما (الت��ير/ا�جد •
العملية ع�� أساس  • وُتب�ى هذه  ب�ن املشروعات.  املقارنة   �� يمكن االعتماد عليھ  توف�� أساس 
املقارنة ب�ن الت�لفة اإلجمالية املتوقعة ل�ل خيار �� مقابل الفوائد اإلجمالية املتوقعة، ملعرفة 
 ذا �انت الفوائد تفوق الت�اليف، و�أي كمية. ما إ
ة الت�اليف، ولكنھ يختلف عنھ �� والفائدة بمفهوم تحليل فعاليو�رتبط مفهوم تحليل الت�لفة 
بمصط�حات  والت�اليف  الفوائد  عن  التعب��  يتم  والفائدة،  الت�لفة  تحليل  مصط�ح   �� الوقت.  نفس 
الوقتية للنقود القيمة  ضبطها ع��  الفوائد وكذا نقدية، و�تم  تدفقات  التعب�� عن �افة  يتم  و�التا��   ،
 .روع بمرور الوقت ع�� أساس مش��ك من حيث "صا�� القيمة ا�حالية ا�خاصة ��اتدفقات ت�اليف املش
ل�ل  اإلجمالية  بالت�لفة  اإلجمالية  الفائدة  بمقارنة  يقوم  والفائدة  الت�لفة  تحليل  فإن  و�التا�� 
ئدة ال�ي نتحصل عل��ا من استخدام طر�ق مع�ن مقارنة بإجما�� الت�اليف خيار ع�� حدة، �إجما�� الفا
 ستخدمة إلنجاز ذلك الطر�ق.امل
هو تحليل الفائدة والعائد الذي ، cycle cost analysis (LCCA-Life 3( تحليل ت�لفة دورة ا�حياة - ثالثا
مقارنة الفوائد والت�اليف لل��امج أو املشاريع يأخذ �� االعتبار القيمة الزمنية للنقود، وذلك من خالل 
�ة إنجاز مشروع ما أسرع لكن بت�اليف أع�� و�فوائد أقل من خالل ف��ات زمنية مختلفة، فقد ت�ون ف�
تحليل ت�لفة دورة ا�حياة مهما جدا عند تحديد أفضل ال��امج لصيانة الهيا�ل  املشاريع البديلة لھ. �عت��
�جسور واملوا�ئ .. القاعدية املعمرة مثل ا
 
1 Bleichrodt H, Quiggin J. "Life-cycle preferences over consumption and health: when is cost-effectiveness analysis equivalent to cost-
benefit analysis?". Journal of Health Economics. 18 (6): 1999, p681 
2 Ibid. p 689 
3 Bleichrodt H, Quiggin J. Op.Cit. p 708 
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 خالصة الفصل 
ب املتعلقة  املفاهيم  أهم  ع��  الفصل  هذا  الاشتمل  ع��  إدارة  ا�حضر�ةطلب  بدأ التنقالت  ؛ 
العوامل  ؛ ثم تطرق إ��لطلب ع�� النقلالعامة لخصائص ا�و  نظر�ة الطلبو  الطلب ع�� خدمة النقلب
ا�حضر�ة التنقالت  ع��  الطلب   �� النماذج    املؤثرة  إ�� واهم  النماذج  تقسيم  تم  حيث  �عا�جھ؛  ال�ي 
؛ ثم عا�ج  طر�قة ا�خيارات املتتا�عة و  ماذج املبسطة)الطر�قة املباشرة:  (طر�قة النطر�قت�ن �� النمذجة؛ 
ستخدام إدارة الطلب ع�� ال دوافع ال مع تبي�ن أهم إدارة الطلب ع�� النقل والتنقالت ا�حضر�ة  الفصل
بمنا ��  دور إدارة الطلب النقل �� حل ا�خرجات السلبية للنقل و�سليط الضوء ع��  التنقالت ا�حضر�ة
 .ب �� حل مشكالت النقلي لدور إدارة الطلالتحليل االقتصاد ذلك
�عت�� ر�ة إدارة الطلب ع�� التنقالت ا�حض تب�ن أن عند حصر �ل مخرجات منظومة النقل، ف
يمكن تقييم مدى فعالي��ا �� حل مشكالت النقل �ش�ل  أك�� الطرق فعالية �حل مشكالت النقل، وال�ي
مجموعة من االس��اتيجيات ال�ي ت�ون �� معظمها  وا�ح ودقيق. و�الرغم من أن إدارة الطلب �عتمد ع��
��دف إ�� تحقيق جملة من  ��اتيجيات ال�يموجهة إ�� تحقيق أهداف منفصلة إال أنھ هناك �عض االس
األهداف �� آن واحد، وهذا �لھ يدخل ضمن برنامج إدارة الطلب الذي يصيغ سياسة عامة �شمل جميع 
 االس��اتيجيات املتخذة
إدارة الطلب ع�� النقل �عت�� حال وقائيا ملشكالت النقل، ففي العموم القول أن  ومما سبق يمكن 
الوقائية  حدو��ا. فاإلدارة  �عد  معا�ج��ا  أك�� من  لھ فعالية اقتصادية  تلك املشكالت  اجتناب اسباب 
أنظ مة النقل تجنب نظام النقل الضغط، وا�خسائر وفقدان اإلنتاجية، املتسببة من هشاشة وفشل 
والسلوكو   املتوقعة.غ��   األ�شطة  فإن  املثال،  سبيل  ع��  لألفراد  ع�� ي�النسبة  با�حفاظ  املتعلقة  ات 
و�التا�� تفادي �عقيدات الضغوطات الناتجة عن التنقل  العالج،ال�حة والسالمة �عت�� أك�� فعالية من 
 أن الكث�� ال ن. إالالثم باهضھية واألمراض وما تتسبب فيھ ا�حوادث املرور�ة من خسائر �شر�ة واملاد 
بالت�اليف  �شعرون إال  النقل، أل��م ال  الفعال إلدارة الطلب ع��  الوقائي  الدور  تقدير قيمة  �ستطيع 
والتشريعات الضابطة لتنقال��م؛ خاصة إذا لم �سبق وأن جر�وا  �الرسوم،املباشرة لإلجراءات الوقائية 
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هو عملية أو �شاط ف��يائي يمكن القول أن النقل القسم من البحث من خالل ما جاء �� هذا 
مورد  يقوم بھ �خص طبي�� أو معنوي باستخدام هي�ل قاعدي مجهز ح�ى تتحرك ع��ه وسيلة لتحو�ل
ن أجل ع مسافة محددة من منطقة أ إ�� منطقة أخرى ب، م �شري او مادي مع�ن خالل ف��ة زمنية ولقط
ال�ي تتم ف��ا عملية التنقل  تحقيق منفعة مادية أو معنو�ة. أنماط النقل باختالف األوساط  وتختلف 
ل عدة متغ��ات يمكن من فم��ا ال��ي وا�جوي والبحري وم��ا الن�ي والسك�ي واملعلق؛ وأن ل�خدمة النق
وت نوعي��ا  قياس  فم��اخاللها  املتنقل  �سلوك  عالق��ا  مدى  مستواها  واألمان   حديد  والراحة  الوقت 
يرجع  وهذا  بالتنمية،  األهمية  بالغة  عالقة  للنقل  أن  كما  املتغ��ات؛  من  وغ��ها  والتسع��ة  واملعاملة 
م ب�ن  التبادل  و�طبيعة  للنقل  القاعدية  الهيا�ل  النقل لطبيعة  هيا�ل   �� فالتحس�ن  املناطق،  ختلف 
ا�� ز�ادة التنافسية مما سيؤدي إ�� تحس�ن النوعية إ�� الز�ادة �� حجم التبادل ب�ن املناطق و�التسيؤدي 
والتقليل من هدر املوارد والذي سينتج عنھ ز�ادة �� النمو والتنمية االقتصادية، كما أن للنقل أهمية 
ا توزيع  يتيح  فهو  ور اجتماعية  العزلة  من  والتقليل  املناطق  مختلف  ع��  النائية لفرص  املناطق  �ط 
  .درجة ال��ميش ال�ي �عا�ي م��ا القاطنون �� تلك املناطق النائية باألوساط ا�حضر�ة و�قلل من 
نظام النقل الذي يحقق حاجات األفراد �� التنقل �ش�ل آمن وعادل ومالئم هو النقل املستدام و 
حيث   الفردية واالجتماعية،من  التنمية  يدفع �جلة  أنھ  البيئية   الت�اليف كما  و�حافظ ع�� السالمة 
 ابضة مع ا�حد من استخدام الطاقة النابضة وامللوثة للبيئة قدر اإلم�ان. باستخدام موارد نظيفة وغ�� ن
أهم   املستدامةو�عت��  ا�حضر�ة  التنقالت  تواجھ  ال�ي  ا  التحديات  السلبية�تلك  للتنقالت   خرجات 
املروري مثل    ا�حضر�ة األرا�ىي،  االزدحام  املسا  اس��الك  حساب  ا�خضراءع��  البيئيو   حات   التلوث 
املرورو  املستدام  ت  ول�ي ؛  حوادث  النقل  متطلبات  التفرقة  تحقق  من  أوال  ن�جھ البد   �� النقل  ب�ن 
ل�ي تتمثل �ش�ل عام �� الرهانات ال�ي تواجھ التنقالت املستدامة واوالتعرف ع�� ، من جهةالكالسي�ي 
من بؤ بالسلوكيات البشر�ة وتباين السياسات واالحتياجات ولعل مدا �عقيد نظام النقل، وصعو�ة التن
الستخدام  الكب��  االنتشار   �� ا�حضر�ة  األوساط   �� املستدامة  التنقالت  تواجھ  ال�ي  الرهانات  أك�� 
ع�� السيارة �� جل التنقالت ال�ي يقوم ��ا  السيارة ال�خصية وتطور ظاهرة سلوكية تتمثل �� االعتماد 
يق نظام النقل املستدام �� نتج ع��ا عدة مشا�ل وآثار سلبية �عيق ا�جهود الرامية لتحقالفرد، وال�ي 
 تلك األوساط. 
إن ا�حد من املشا�ل وا�خاطر املمكن صدورها من النقل ا�حضري، �ستوجب اهتماما و�التا�� ف
ا�خ واألغراض  ا�حضر�ة  واألوساط  أنماطھ  باختالف  وذلك  النقل  خدمة  نوعية  بوضع  تلفة أك�� 
 دارة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة خالصة قسم التأصيل النظري للنقل و�
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ا�خصص لها هذه ا�خدمة؛ أخذا �� االعتبار السياسات ال�ي من شأ��ا رفع مستوى نوعية هذه ا�خدمة، 
 . املتغ��ات ا�حضر�ة للمدينة وتنوع النشاطات االقتصادية واالجتماعية لس�ا��اوذلك حسب 
�� �عتإدارة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة تب�ن أن يعند حصر �ل مخرجات منظومة النقل، و 
يمكن تقييم مدى فعالي��ا �� حل مشكالت النقل �ش�ل  أك�� الطرق فعالية �حل مشكالت النقل، وال�ي
و�الرغم من أن إدارة الطلب �عتمد ع�� مجموعة من االس��اتيجيات ال�ي ت�ون �� معظمها وا�ح ودقيق. 
�� تحقيق جملة من موجهة إ�� تحقيق أهداف منفصلة إال أنھ هناك �عض االس��اتيجيات ال�ي ��دف إ 
األهداف �� آن واحد، وهذا �لھ يدخل ضمن برنامج إدارة الطلب الذي يصيغ سياسة عامة �شمل جميع 
 االس��اتيجيات املتخذة
أن   القول  يمكن  سبق  النقلومما  ملشكالت  وقائيا  حال  �عت��  النقل  ع��  الطلب  وحدا   إدارة 
ن معا�ج��ا شكالت لھ فعالية اقتصادية أك�� م ، ففي العموم اجتناب اسباب تلك امل�خرجاتھ السلبية
�عد حدو��ا. فاإلدارة الوقائية تجنب نظام النقل الضغط، وا�خسائر وفقدان اإلنتاجية، املتسببة من 
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 تنة التنقل �� مدينة با




التنقالت ا�حضر�ة �� يتناول هذا  القسم من البحث؛ ا�جانب امليدا�ي لدور إدارة الطلب ع�� 
بطاقة ترشيد عملية التنقل �� الوسط ا�حضري ملدينة باتنة وقد قسم إ�� فصل�ن عرض �� الفصل األول 
ة كما عرض هذا الفصل واقع منظوم مدينة باتنة.انية واملتمثل �� للمجال امل�ا�ي للدراسة امليدتقنية 
إ�� توضيح البحث . و��دف هذا ا�جانب من للمدينة إ�� غاية كتابة هذه األسطرالنقل والوسط ا�حضري 
وهيا�لها  ا�حضري  النقل  وشبكة  حضر�ة  مناطق  من  امليدا�ي  للبحث  ا�حضري  ا�حيط  يتضمنھ  ما 
يثيات ا�جال واملرافق ا�حضر�ة ال�ي �ستطيع ��ا �ل دارس و�احث اإلملام بح القاعدية ومختلف ا�حطات 
يحتو�ھ امليدا�ي وما  للبحث  الثا�ي فهو    .امل�ا�ي  العلمية  أما الفصل  املن�جية  تم يلقي الضوء ع��  ال�ي 
ومختلف إ�� تبيان أدوات البحث العل�ي املطبقة �� امليدان  ��دف  امليدا�ي، كماللقيام بالبحث اتباعها 







اقع النقل ا�حضري  الفصل األول: و
 �� مدينة باتنة 
 اقتصادية �خطط النقل �� مدينة باتنة  -دراسة سوسيو .1
 الوضعية ا�حالية للنقل �� مدينة باتنة.  .2
 
  




مدينة   ل هذايتناو  امليدا�ي و��  البحث  تم ف��ا  ال�ي  امل�انية  تقنية عن ا�حدود  بطاقة  الفصل 
باتنة. فاملدينة بصفة عامة تتعدد األ�شطة والوظائف ال�ي تقدمها لس�ا��ا باعتبارها الوعاء ا�حامل لهذه 
املدينة  طرق ��األ�شطة �� ش�ل استعماالت األرا�ىي ا�ختلفة ب�ل ما تحمل من أنماط. وتمثل شبكة ال
الشراي�ن ال�ي تر�ط هذه الوظائف وتلك األ�شطة �عضها ببعض بأسلوب ��دف إ�� تحقيق أع�� قدر من 
الكفاءة املرور�ة، و�� زمن قيا�ىي للرحالت و�أع�� قدر من الراحة واألمن �� ا�حركة، و�أسلوب اقتصادي 
إ�� الفصل  من  ا�جانب  هذا  و��دف  املدينة.  س�ان  وخصائص  ا�حيط   توضيح  يتناسب  يتضمنھ  ما 
ومختلف  القاعدية  وهيا�لها  ا�حضري  النقل  وشبكة  حضر�ة  مناطق  من  امليدا�ي  للبحث  ا�حضري 
للبحث  امل�ا�ي  بحيثيات ا�جال  دارس و�احث اإلملام  ��ا �ل  �ستطيع  ال�ي  ا�حطات واملرافق ا�حضر�ة 
�� عملية اإلقناع وتقبل أك��  �ساعد  يحتو�ھ، وهذا  ار محل الطرح و�ز�د من وضوح األف�  امليدا�ي وما 
 .املن�جية املستعملة �� هذا البحث
�عت��   عامة  النمو فبصفة  ع��  أساسا  نتج  والذي  باتنة،  مدينة  عرفتھ  الذي  ا�حضري  النمو 
الديموغرا�� أدى إ�� ز�ادة كب��ة �� الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة و�التا�� أحدث ضغطا كب��ا ع�� البنية 
املدينة و�األخص شبكة املرور املتاحة، ولعل اهم عامل نتج عن هذا التوسع ا�حضري قل �� القاعدية للن
هو ز�ادة استخدام املركبات ال�خصية �� التنقالت ا�حضر�ة ع�� حساب األنماط ا�جماعية املتوفرة، 
� اوقات زمها �مما �سبب �� العديد من املشا�ل أهمها االزدحام املروري �� �عض املمرات طيلة ال��ار، وتأ
 الذروة.
لس�� إ�� تحقيق مخطط نقل فعال وموافق ملعاي�� النقل املستدامة، �ستوجب دراسة جادة لو 
للموارد املتاحة من جهة وواقع التنقالت ا�حضر�ة �� مدينة باتنة من جهة أخرى، وهذا ما ي��ز أهمية 
وا يدرس  أنھ  حيث  البحث،  هذا  إلش�الية  بالنسبة  النقل  مخطط  من دراسة  ا�حضر�ة  التنقالت  قع 
السوسيو ج التطور -وان��ا  إ��  فيھ  التطرق  تم  بمبحث  الفصل  هذا  ابتدأ  وقد  املدينة؛   �� اقتصادية 
ا�حضري والديمغرا�� وكذا ا�خطط العمرا�ي و��يئة املدينة ثم االمتداد ا�جغرا�� �حركة املرور وحجم 
لنقل ا�حضري �� العرض والطلب ع�� خدمة ا التنقالت �� املدينة؛ �� ح�ن جاء املبحث الثا�ي ليدرس
مدينة باتنة مع اإلشارة إ�� توزيع التنقالت حسب أنماط النقل املتوفرة وكذا مش�لة االعتماد ع�� السيارة 
 ال�خصية واالزدحام املروري وتأث��ها ع�� ا�جوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية. 
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 مدينة باتنة  �خطط النقل �� اقتصادية -املبحث األول: دراسة سوسيو
��دف هذا املبحث إ�� دراسة مخطط النقل �� مدينة باتنة وذلك بناء ال��يئة العمرانية للمدينة 
االجتماعية  ا�حياة  وسائط  أهم  توزيع  دراسة  يتم  حيث  واالجتما��؛  والديمغرا��،  ا�جا��  وواقعها، 
مات النقل ا�حضري للر�ط ب�ن مدى أهمية خد��دف توضيح  باتنة،(�حة، �عليم، شغل،...) �� مدينة 
 مختلف هذه الوسائط. 
 املطلب األول: ا�خطط العمرا�ي و��يئة املدينة 
إن االرتباط الوثيق ب�ن مخطط املدينة وخط��ا للنقل ا�حضري واستخدامات األرا�ىي، لھ دور 
الس�انية ذات الكثافة ر�ط األحياء أسا�ىي �� التوفيق ب�ن النقل ا�حضري واستخدام األرا�ىي، وضمان 
)، Parkingالعالية بأنماط النقل العمومي، وما يتطلبھ ذلك من ��يئة الطرق وا�حطات وأماكن الوقوف (
لم يتناول سوى التوج��ات العامة،  1995إال أن ا�خطط التوجي�ي لل��يئة والتعم�� املصادق عليھ عام 
ي، السيما ا�جانب التفصي�� املتعلق النقل ا�حضر  مجمل منظومة املتعلقة بحركة املرور ولم يتطرق إ��
بالنقل داخل النسيج العمرا�ي واألحياء السكنية �� إطار مخططات شغل األرض، ما فتح الباب للمعا�جة 
النقل  وحصة  األرا�ىي  استخدامات  مخططات  إ��  �ستند  أن  من  بدال  البلديات  طرف  من  الظرفية 
 . 1لنمو الديمغرا�� وا�جا�� للمدينة عد يوم، مع ا��ايد يوما �ومنشآتھ م��ا، أمام طلب ي
املوافق  1427محرم عام  21املؤرخ ��  06/06وكمحاولة الستدراك األمر فقد جاء القانون رقم 
والتنمية   2006فيفري    20لـ   اإلقليم  ب��يئة  املتعلقة  التشريعية  املنظومة  استكمال  سياق   �� ليندرج 
ا وحماية  ا�حسا املستدامة  و لفضاءات  وتثمي��ا  املبادئ 2ترقي��ا سة  من  عدد  ع��  يقوم  مشروع  وهو   .
واالعتبارات تتمثل �� وضع إطار �شري�� من�جم يضمن ترقية املدينة.  وذلك من خالل تحقيق مجموعة 
النقل  وحركة املرور داخل محاور املدينة وحولها  والتنقلمن األهداف من بي��ا التحكم �� مخططات 
والشب�وتدعي الطرق  التنمية   ضمان و ات  م  تحقيق  البيئة  وحماية  و�عميمها  العمومية  ا�خدمة  توف�� 
 املستدامة ترقية الوظائف االقتصادية للمدينة. 
 �عر�ف املدينة  - أوال
تقع املدينة ��  .تا�عة إقليميا إ�� دائرة باتنة والية باتنة ا�جزائر�ة و�لدية مدينة باتنة �� مدينة 
، من الشمال وفسد�سر. يحد بلدية باتنة من الشمال �ل من سر�انة جبال األوراس شمال شرق ا�جزائ
وادي الشعبة من  و�حدها الشر�� فسد�س، من الشرق عيون العصاف��، من ا�جنوب الشر�� تازولت، 
ألف �سمة  ومئ�يعن مليون  يز�د ووادي املاء من الشمال الغر�ي، �سكن والية باتنة ما  ا�جنوب والغرب،
ألف  310ألف �سمة وتضم عاصمة الوالية حوا�� تلف بلديا��ا حوا�� �سع مئة حيث تضم �� ب�ن مخ
 
العمرا�ي وقضايا ا�حركة واملرور والنقل �� املدن ندوة التخطيط  -منظومة النقل ا�حضري والتنمية العمرانية املستدامة بمدينة ا�جزائر .فوزي بودقة  1
 . 5-4ص ص  ،2005العر�ية، املعهد العر�ي إلنماء املدن، حماه، سور�ا، 
تار�خ االطالع:  post_9253.html#more-://digiurbs.blogspot.com/2012/12/bloghttps،  وجي�ي للمدينةالقانون التمدونة العمران �� ا�جزائر،  2
08/03/2019 
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ا�� % �� التجمعات الثانو�ة والب13,09% �� التجمعات الس�انية الرئيسية و 68,87، ت��كز �سبة 1�سمة
 ع�� مناطق متفرقة. 
 : تقديم املدينة األول املطلب 
 ملدينة باتنة باإلضافة إ�� التعر�ف ع��ا: �� هذا العنصر سيتم التطرق إ�� إعطاء �حة تار�خية
 .2أوال: �حة تار�خية
 12مـرسـوم صـدر بـتـار�ــخ يـرجـع أصـل �ـسـمـيـة بـاتـنـة إلـى لـفـظ "بـتـنـة" الـذي �ـعـنـي "مـبـيـت" و�ـمـوجـب 
بت  1848سبتم��   استبدلت  أن  لبثت  ما  التسمية  هذه  إن  غ��  ا�جديدة"  باز  "لوم  �سمي��ا  سمي��ا تم 
  �� صدر  آخر  مرسوم  بموجب  وذلك  "باتنة"  سنة    20األصلية  ��ذه   1849جوان  �عرف  تزال  ال  و�� 
 هذا. التسمية إ�� يومنا 
عتبارها همزة وصل ب�ن ال�حراء والهضاب العليا للشرق و�حكم موقعها بقلب منطقة األوراس و�ا -
��ا عدة حضارات، بدءا با�حضارة ا�جزائري، ورثت منطقة باتنة تار�خا حضار�ا عر�قا، فتعاقبت عل
ص��ا الشه�� النوميدية ال�ي بقيت آثارها وا�حة باملنطقة، مثل مدينة "إسو�ان" وقر�ة "بالول" بح
بدائرة املعذر، �عد ذلك غزاها الرومانيون وتمكنوا من احتاللها بدائرة منعة، وضر�ح "إمدغسن" 
النوميدي�ن سنة   الطاحنة مع  ا42�عد ا�حروب  تطورا عمرانيا م وشهدت  الرومان  �� عهد  ملنطقة 
ـ تيمڤاد حاليا و"دبانة" م و"ثاموڤادي" املعروفة بـ 81كب��ا فشيدوا ��ا عدة مدن م��ا "ملبازيس" سنة 
م، و�قي الرومان باملدينة ح�ى القرن الرا�ع �عد امليالد، حيث احتلها 100نة" حاليا سنة املعروفة بــ "زا
سنة   غ431الونداليون  إ��  الفتوحات 534اية  م  جاءت  �عدها  الب��نطيون،  إل��ا  قدم  ثم  م، 
م، ثم قدم إل��ا األتراك سنة  669ع سنة اإلسالمية، وقد فتحت املنطقة ع�� يد الفاتح عقبة بن ناف
م، وخضعت املنطقة فـي عـهـدهـم لـ "بـاي قـسـنـطـيـنـة" وتـواصـلـت هـذه الـوضـعـيـة حـتـى غـزاهـا 1585
 م، ونظرا مل�ان��ا العسكر�ة فإ��ا �انت تخضع لنظام عسكري.  1844يـون فـي فيفري الـفـر�ـسـ
� �� األمور، ثم ، �غية تحص�ن الوضع والتحكم أك�1866ثم ت�� �عد ذلك إ�شاء أول مجلس لها سنة  -
قسنطينة  لعمالة  نيابة  أول  وأ�شئت  باتنة،  إ��  قسنطينة  من  العسكري  القسم  نقل 
Arrondissement  م تمت ترقي��ا إ�� عمالة ، ث1871سنةDépartement  1956سنة . 
واستمرت ع�� هذا ا�حال إ�� ما �عد االستقالل حيث �انت تا�عة لوالية األوراس، إ�� غاية التقسيم  -
جرى سنة  اإلدا الذي  تضم  1974ري  ال�ي  باتنة  �عي�ن ا�حدود اإلدار�ة وت�و�ن والية  تم  دوائر   6، 
بلدية إضافة إ�� ا�جزار  60بلدية املتبقية قسمت إ��  34روانة، بر�كة، وقا�س، أريس، ع�ن التوتة، م
 ال�ي �انت تا�عة إ�� والية املسيلة. 
  
 
1 Apw Batna, Monographie de Batna en 2018, p3 
افية والية باتنة�يئة العمرانية، مدير�ة التخطيط وال� 2  .4، ص. 2009، مونوغر
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 ثانيا: �عر�ف مدينة باتنة 
 1848سبتم��  12والية من واليات الشرق ا�جزائري، تأسست عن طر�ق املرسوم املؤرخ �� باتنة �� 
�جنة االستشار�ة ال�ائن مقرها بـ قسنطينة جعل باتنة مدينة الصادر عن نابليون، وذلك �عد إن قررت ال
 . 1سطيف، قسنطينةمستقلة نظرا ملوقعها االس��اتي�� ع�� محاور �ل من �سكرة، تبسة، 
و  خط تقع  السا�عة من  والدرجة  الرا�عة  الدرجة  ب�ن  ما  ا�جزائري،  �� منطقة الشرق  باتنة  الية 
 كما هو مو�ح �� ا�خر�طة التالية: 2خط العرض الشما��من  36والدرجة  35الطول الشر�� والدرجة 
 












 Google Earth ا�خرائط ا�جغرافية برنامجاعداد الطلب من خالل  املصدر:
�ع والية باتنة ع�� مساحة تقدر بــ:  إقليم الوالية م�جل �� الوالية �� اغل��ا  ²�لم 12038,76ت�
ضمن ا�جموعة الطبيعية للوالية، كما يحدد ذلك خاصية البيئة والظروف املعيشية لإل�سان باملنطقة 
 .3و�� �عد مهد الثورة التحر�ر�ة
  
 
افية واليمدير�ة التخطيط وال��يئة العمرانية،  1  .1، ص. 2009، ة باتنةمونوغر
 . 2، ص املصدر نفسھ ،مدير�ة التخطيط وال��يئة العمرانية 2
 . 2، ص املصدر نفسھ ،مدير�ة التخطيط وال��يئة العمرانية 3
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 ثالثا: املوقع ا�جغرا�� واإلداري ملدينة باتنة 
 إلداري وا�جغرا�� ملدينة باتنة كما ي��:قع ااملو سيتم التطرق �� هذا املطلب إ�� تحديد 
 املوقع ا�جغرا��  -1
�ع ع�� مساحة قدرها  435تقع مدينة باتنة ع�� �عد         �لم من العاصمة، و�� مدينة سهلية، ت�
و��ن   ²�لم  41,116 والمب��يدي  تازولت  ب�ن  الضوا��   �� تقر�ان  جبليت�ن  سلسلت�ن  ب�ن  محصورة  و�� 
�� ا�جنوب الشر�� فيسد�س وعيون العصاف يلتقيان  بوقدان  تازولت وواد  واد  وادي�ن  ب�ن  �� وتتموقع 
 :كما تقع وسط تقاطع طرق مهمة 1�شقان وسط املدينة للمدينة و�قطعا��ا بقنات�ن 
 �سكرة.  –الرابط ب�ن قسنطينة  3الوط�ي رقم الطر�ق  -
 خنشلة شرقا.  –الرابط ب�ن باتنة  31الطر�ق الوط�ي رقم  -
 مروانة.  - ط ب�ن باتنة الراب 77يرقم الطر�ق الوطن  -
ا�حركة  تحو�ل  هدفها  للمدينة  كحد  ويعت��ان  جنوب  شمال،  ا�حركة  لتحو�ل  طر�ق�ن  وجود  مع 
 . املرور�ة دون الدخول إ�� وسط املدينة
 املوقع اإلداري  -2
ية بلدية، يحدها من الشمال والية ميلة ومن الشمال الشر�� وال  61دائرة و 21تت�ون والية باتنة من 
الغرب والية مسيلة وم خنشلة ومن  الغر�ي والية سطيف ومن الشرق والية  البوا�� ومن الشمال  ن أم 
جة عمرانية وأحياء سكنية، يحدها ا�جنوب والية �سكرة، أما بلدية باتنة ف�ي تتش�ل من مجموعة أ��
وعيون العصاف��، من الشمال بلدية فيسد�س، ومن الغرب بلدية واد املاء، ومن الشرق بلدي�ي تازولت 
 . ولهذا تم تقسيم والية باتنة إ�� دوائر و�لديات ع�� النحو التا��: 2ومن ا�جنوب بلدية واد الشعبة
 تقسيمات والية باتنة إ�� دوائر و�لديات.  6جدول رقم: 
 البلديات  الدوائر
 باتنة، واد الشعبة، فيسد�س.  باتنة
 ف��. يون العصاتازولت، ع تازولت 
 . جرمة ،املعذر،  بومية، ع�ن ياقوت  املعذر 
 أريس، تيغانم�ن. أريس 
 الطاقة. ثنية العابد، ش��، وادي  ثنية العابد
 مروانة، قصر بلزمة، حيدوسة، واد املاء. مروانة 
 بر�كة، بيطام، أمدو�ال.  بر�كة 
 ع�ن التوتة، ب�ي فضالة، معافة، اوالد عوف.  ع�ن التوتة 
 
1 Apw Batna, Op.cit, p4  
2 Ibid, p6 
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 نقاوس، سفيان، بومقر. نقاوس 
 سر�انة، الزرو، ع�ن البيضاء.  سر�انة 
 ، الرحبات، اوالد سالم، تا�خمت، القصبات. رأس العيون، قيقبة رأس لعيون 
 ت�وت، غس��ة، كيمل.  تكوت
 بوز�نة، الر�اع.  بوز�نة 
 إشمول، إينوغسن، فم الطوب.  إشمول 
 منعة، تيغرغار. منعة 
 الشمرة، بولهيالت.  الشمرة 
 ع�ن جاسر، حا�ىي.  ع�ن جاسر 
 ا�جزار، أوالد عمار، عز�ل عبد القادر. ا�جزار 
 أوالد �ىي سليمان، تكسالنت، ملسان.  سليمان أوالد ��ي 
 سقانة، تيالطو.  سقانة
 تيمقاد، أوالد فاضل. تيمقاد 
 بلدية 61ا�جموع: دائرة 21ا�جموع: 
 . 26، ص. 2018الية باتنة افية و مونوغر مدير�ة التخطيط وال��يئة العمرانية،  املصدر:
 املطلب الثا�ي: التطور الديمغرا�� ملدينة باتنة 
�عت�� النمو الس�ا�ي عنصر مهم �� ت�و�ن النسيج العمرا�ي ومعرفة مدى التطور االقتصادي       
 ملنطقة ما، وهذا ما سُيتطرق إليھ �� هذا املطلب.
 أوال: مراحل التطور الس�ا�ي ملدينة باتنة 
مارس  16طيات األساسية للس�ان ع�� نتائج اإلحصاء العام للس�ان الذي جرى �� املع �عتمد
بــ  2008 ، ولهذا �عد دراسة النمو الس�ا�ي ح�� م��جم ملا يحدث �� أي %1,7بمعدل نمو سنوي يقدر 
 مدينة من املدن، فعدد الس�ان عنصر مهم يتم من خاللھ معرفة التطورات �� �ل ا�جوانب االقتصادية
ذا ا�جانب إذ يمك��م من واالجتماعية خالل ف��ات زمنية مختلفة، ولذلك يو�� الباحثون اهتمام كب�� له
التنبؤ مستقبال بالز�ادة الس�انية و�التا�� ز�ادة عدد الس�ان وز�ادة حجم الشب�ات الطرقية وا�خدمات 
 للس�ان.
دراسة - إ��  التطرق  يتم  سوف  الس�ا�ي،  النمو  لس�ان مدينة   وملعرفة مي�ان��مات  التطور املرح�� 
 باتنة من خالل ا�جدول التا��: 
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 . 2025–1966مراحل النمو الس�ا�ي لبلدية باتنة  7جدول رقم: 
 2025 2017 2010 2008 1999 1987 1977 1966 السنة
 499214 160 339 316182 298877 242440 181631 98962 55017 التعداد الس�ا�ي 
 Source : DRIDI Mahdi, HABIBI YAHIAOUI Abdelmoumene, MERDASSI Hadda, La circulation dans la ville de Batna 
(Est Algérien) réalité et perspectives, approche par les SIG. FIG WorkingWeek 18-22 May 2011 in Marrakech, 
Morocco, Avec des mis a jours faites par l’étudiant.  
 . 2025–1966منح�ى بيا�ي يمثل تطور عدد الس�ان لبلدية باتنة ب�ن  13الش�ل رقم: 
 
 من إعداد الطالبة اعتمادا ع�� ا�جدول السابق.  املصدر:
باتنة خالل املرحلة   البيا�ي أن مدينة  املنح�ى  نتائج  ز�ادة س�انية م�حوظة   1966تب�ن  شهدت 
بتحس�ن الظروف املعيشية وال�حية للس�ان �عد  وذلك  %7,89�سمة وذلك بمعدل  55017حيث بلغت 
 . االستقالل
بمعدل �سمة  181631، إذ بلغ عددهم 1987حيث استمر عدد الس�ان �� الز�ادة خالل املرحلة 
قد ، و�عود هذه الز�ادة أساسا إ�� ف��ة املشاريع االقتصادية واالجتماعية، ف%5,86نمو سنوي يقدر بــ 























2025–1966تطور عدد السكان لمدینة باتنة بین 
السنة التعداد السكاني
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�سمة وذلك بمعدل  316182إذ بلغ عددهم  بف��ة النمو املتوازن  فسميت 2010أما خالل مرحلة 
عدد كب�� من العمال من جهة و�رجع هذا البطء إ��: ارتفاع �سبة البطالة من جهة و�سر�ح  %1,7نمو 
 أخرى؛ لهذا استمر عدد الس�ان �� الز�ادة ولكن بمعدالت بطيئة.
 توزيع الس�ان حسب املناطق  - ثانيا
من إجما�� عدد  %69املناطق ا�حضر�ة لوالية باتنة بكثافة س�انية كب��ة حيث تصل إ��  تحظى 
الوالية و املناطق الر�فية،  %13ح�ن ال تتعدى م��م �� املناطق الشبھ حضر�ة، ��   %18الس�ان ��   ��
وسط  و�رجع هذا للتطور امل�حوظ �� ا�حياة ا�حضر�ة من جهة وتمركز النشاطات �� غالب األحيان ��
املدن باإلضافة إ�� آثار العشر�ة السوداء ال�ي مرت ��ا البالد فبعض البلديات ع�� غرار بلدية الر�اع �حد 
 ين نزحوا إ�� بلدي�ي باتنة وع�ن التوتة.يومنا هذا م�جرة من الس�ان، الذ
 تقسيم النسب الس�انية حسب التوزيع ع�� املناطق  14الش�ل رقم: 
 
افية والية باتنة مدير�ة التخطيط وال��يئة العمرانية، املصدر:   32ص ، 2018مونوغر
 املدينة  أحياء - لثاثا
 
 �� وسط املدينة
 ج �� بارك أفورا
 �� بوزوران 
 �� شي�� 
 �� بوعقال
 �� الشهداء 
 �� كشيدة
 �� ا�جاهدين
 الباطوار (ا�جزرة)�� 
 مسكن 1200�� 
 �� البستان
 �� الزمالة
 جو�لية 5�� 
 �� دوار الد�س




مناطق ریفیة مناطق شبھ حضریة مناطق حضریة
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 التقسيم اإلداري ألحياء مدينة باتنة.  2خر�طة رقم:  
 
Source: BENYAHIA, Lamia. LES DYSFONCTIONNEMENTS DANS LE DEVELOPPEMENT URBAIN, ENTRE LES 
OUTILS D’AMENAGEMENT ET LES ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES (CAS DE LA VILLE DE BATNA ). Diss. 
Université de Batna 2, 2015.p.31 
 الس�انية حسب أحياء املدينة  الكثافة - را�عا
 الكثافة الس�انية حسب أحياء املدينة  8م: جدول رق
 **  2املساحة بال�لم *عدد الس�ان اسم التقسيم اإلداري 
 2.25 18083 وسط املدينة 
 1.12 23592 األحياء القديمة 
 2.23 30586 بوعقال 
 3.49 32601 دةيكش
 4.37 44102 بار�افوراج 
 2.40 12633 بوزوران 
 1.43 47274 لشهداءا�� 
 2.83 9972 طر�ق تازولت
ZHUN 1 32854 3.31 
ZHUN 2 24570 4.45 
 4.85 268 املنطقة الصناعية 
 2.68 *** 26650 حملة 
 3208.12 303185 ا�جموع 
Source: BENYAHIA, Lamia. LES DYSFONCTIONNEMENTS DANS LE DEVELOPPEMENT URBAIN, ENTRE LES 
OUTILS D’AMENAGEMENT ET LES ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES (CAS DE LA VILLE DE BATNA ). Diss. 
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 اء ملدينة باتنة يالكثافة الس�انية حسب األح  3خر�طة رقم:  
Source: BENYAHIA, Lamia. LES DYSFONCTIONNEMENTS DANS LE DEVELOPPEMENT URBAIN, ENTRE LES 
OUTILS D’AMENAGEMENT ET LES ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES (CAS DE LA VILLE DE BATNA ). Diss. 
Université de Batna 2, 2015. p.33. 
 تقدير عدد الس�ان املستقب�� ملدينة باتنة  - خامسا
ع�� معدالت النمو للف��ة الس�ان املستقب�� لس�ان مدينة باتنة باالعتماد يمكننا تقدير عدد 
 وتطبيقھ ع�� الف��ات الالحقة، وتوظيف هذه املعدالت �� املعادلة التالية:  %1,7السابقة واملتمثلة �� 
𝒕𝒕 =  𝒕𝒕𝟎𝟎 (𝟏𝟏+ 𝒓𝒓 ) 𝒏𝒏 
 حيث:
r .معدل النمو السنوي : 
t .التعداد الالحق : 
0t.التعداد السابق : 
nالسنوات.  : عدد 
 ستقب�� لعدد الس�ان ملدينة باتنة كما ي��:وا�جدول التا�� يو�ح التوقع امل
  
 اء ملدينة باتنة يالكثافة الس�انية حسب األح
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 التوقع املستقب�� لعدد س�ان مدينة باتنة.  9جدول رقم: 
 معدل النمو 2014إحصاء سنة 
)%( 




عدد الس�ان سنة 
2024 
325178 1,7 % 353774 1,7 % 418731 
 64957 / 28596 / نيةالز�ادة الس�ا
 باالعتماد ع�� املعادلة السابقة. من إعداد الطالب املصدر:
 ا�جال ا�حضري ملدينة باتنة املطلب الثالث: 
�� هذا املطلب سيتم التطرق إ�� أهم العناصر امل�ونة للنسيج ا�حضري ملدينة باتنة وال�ي تلعب 
ة للمتنقل�ن �� الوسط ا�حضري للمدينة وذلك بالتطرق دورا كب��ا �� إ�شاء الرحالت املباشرة وغ�� املباشر 
توزيع األقطاب و ب الشغل توزيع مناصو التقسيم ا�حضري ا�حا�� و  تطور ا�جال ا�حضري ملدينة باتنة إ�� 
 �� مدينة باتنة  أماكن الركن والتوقفو املؤسسات التعليمية وال��بو�ة و  واملراكز وامل�حقات ا�جامعية
 حضري ملدينة باتنة تطور ا�جال ا� - أوال
مدينة باتنة منذ تأسيسها عدة مراحل من التوسع �� مجالها ا�حضري وذلك خالل الف��ة  تشهد
توسعات  ذلك  �عد  لتشهد  زمالة؛   �� شرق  جنوب   �� الفر�سية  املعسكرات  إ�شاء  �عد  االستعمار�ة 
وسعا كب��ا إ�� حد �جز م�حوظة خاصة �عد ف��ة االستقالل و��� يومنا هذا؛ ولعل املرحلة ال�ي شهدت ت
م و�ان سبب ذلك االستغالل العشوائي 1999إ��  1984النسيج ا�حضري �انت خالل املف��ة املمتدة من 
أمن خالل ف��ة  لألرا�ىي نتيجة الن�وح الكب�� للس�ان من األر�اف والبلديات ال�ي عانت من ظروف الال
ح  مخططات  بدون  أحياء  ظهور  عنھ  نتج  ما  وهذا  ��  التسعينات،  مشا�ل  إ��  أدت  التخطيط ضر�ة 
 ا�حضري �� ما �عد. 
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Source : Plan Directeur de l’Aménagement et d’Urbanisme (PDAU) BATNA, 1998. 
النسيج ا�حضري والذي رجع إ�� ف��ة توسع كب�� ��  ال�ي �عت�� �� األخرى  2010- 1999تبعها ف��ة 
�� قطاع  خاصة  لالستثمار االجن�ي  ا�جال  الف��ة وكذا سياسات فتح  تلك  خالل  الب��ول  ارتفاع سعر 
البناء، حيث انطلقت خاللها العديد من برامج البناء لتشييد اآلالف من الشقق والبنايات والذي نتج 
ا�جديدة حملة والذي �� ا�حقيقة يمكن اعتبارها ة ع�� غرار املدينة عنھ مدن جديدة غرب مدينة باتن
 حيا من أحياء مدينة باتنة نظرا اللتحامهما
من ب�ن األسباب أيضا، وال�ي دعت إ�� توسع النطاق ا�حضري للمدينة �ش�ل م�حوظ خالل تلك 
اقتناء مركبات   للمواطن�ن من أجل  ال�ي قدم��ا ا�حومة  التسهيالت  بتقديم الف��ة هو  �خصية وذلك 
لقروض االس��الكية وانخفاض سعر الوقود وكذا انخفاض سعر السيارات السياحية ال�ي وصلت إ�� ا
  1Maruti800ألف دينار لبعض املار�ات ع�� غرار السيارة الهندية  250حد 
 
1Autobip, Prix Suzuki Maruti 800 0.8 ess 47ch, https://www.autobip.com/fr/prix-suzuki-maruti_800-0.8_ess_47ch-algerie/1769 Accédé en 
27/11/2019 
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Source : Le schema de coherence urbaine (SCU) de Batna 12/2008 
 
وال�ي شهدت فيھ املدينة توسعا حضر�ا  إ��  يومنا هذا 2010تأ�ي �عد ذلك الف��ة املمتدة من 
جهة  ؛  فمن  الرئيسية  اتجاه الطرق   �� املدينة   �� �ل محاور  السابقة  وذلك  الف��ة  أك�� من  وعمرانيا 
توسع الحظت  ��  الشرق  الغرب ا  باتجاه فسد�س  ومن  جهة الشمال  تازولت ، وكذا من  اتجاه مدينة 
وا�جنوب باتجاه وادي الشعبة  ، مما أدى إ�� ظهور أقطاب حضر�ة جديدة مثل املدينة ا�جديدة حملة 
، والقطب ا�جام��  �� فسد�س..، مما يجعل النسيج ا�حضري ملدينة باتنة �� توسع مستمر 3ثم حملة  2
ام الوطنية من مختلق االتجاتداد  ع��  �� هاالطرق  السيارة ال�خصية  يجعل من استغالل  ت وهو ما 
 التنقالت ا�حضر�ة أمرا م��ايد األهمية لدى س�ان املدينة . 
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 اتجاه التوسع ا�حضري ملدينة باتنة 6خر�طة رقم:  
 
Source : Le schema de coherence urbaine (SCU) de Batna 12/2017 
 التقسيم ا�حضري ا�حا�� ملدينة باتنة  - ثانيا
 2018التقسيم ا�حضري ا�حا�� ملدينة باتنة إ�� غاية  10جدول رقم: 
الر
 قم
 اسم التقسيم  األحياء 
 وسط املدينة  السطا (األم�� عبد القادر)  -وسط املدينة  1
 األحياء القديمة ر، شي�� الزمالة، �� النص 2
 بوعقال  مسكن  742بوعقال، ��  3
 كشيدة  كشيدة ، أوالد �شينة 4
 بار�افوراج بار�افوراج ، مجمعھ سك�ي ملباركية، مجمع بوعر�ف 5
 بوزوران  أباتوار، -بوزوران، املذبح  6
 الشهداء��  �� الشهداء، ا�جمع السك�ي كمو�ي والبستان  7
 طر�ق تازولت  �� �� طر�ق تازولت  8
، ��  EPLFمسكن، تامشيط، و��  1200، ��  1ال�� السك�ي ا�حضري ا�جديد  9
 الزهور
  1ال�� السك�ي ا�حضري ا�جديد 
ZHUN 1 
مسكن،  500و  150و  340، أحياء 2ال�� السك�ي ا�حضري ا�جديد  10
 �عاونية ا�جاهدين، �� الر�اض 
ال�� السك�ي ا�حضري ا�جديد 
2 ZHUN 2 
 املنطقة الصناعية ملنطقة الصناعية ا 11
 حملة .3، حملة2، حملة1حملة  12
Source : Service technique APC Batna 2017 
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Source : Service technique APC Batna 2017 
 صب الشغل �� باتنة توزيع منا  - ثالثا
التنقالت  رقعة  تزايد  إ��  أدى  باتنة  مدينة  من  ا�ختلفة  املناطق   �� النشاط  أماكن  توزيع  إن 
مدينة باتنة خاصة با�جزء الغر�ي من املدينة أين توجد املنطقة الصناعية،  النشطة ��ا�حضر�ة للفئات 
�مارسون مهنا مختلفة ف��ا، حيث يقدر باإلضافة إ�� املوظف�ن والعمال الذين �سكنون خارج املدينة، و 
من إجما�� عدد الس�ان  %39عامل أي ما يقارب  507443عدد الس�ان النشط�ن �� والية باتنة حوا�� 
 م.2017/ 12/  31وا�جدول التا�� يو�ح توزيع التشغيل �� الوالية إ�� غاية  للوالية،ما�� اإلج
 م 2017/ 12/  31يع التشغيل �� الوالية إ�� غاية توز  11جدول رقم: 
 1307000 عدد الس�ان اإلجما�� للوالية 
 507443 عدد الس�ان النشط�ن 
 457693 الشاغل�ن عدد الس�ان 
 49750 عدد الس�ان من دون شغل 
 %9.8 معدل البطالة 
افية والية باتنة مدير�ة التخطيط وال��يئة العمرانية، املصدر:   26ص. ، 2018مونوغر
إ�� غاية   الوالية   �� التشغيل  توزيع  قدر عدد    حيث   م 2017/  12/    31يو�ح ا�جدول أعاله 
النشط�ن ب حوا��    507443الس�ان  والذي   49750�سمة، و  العمل  الباحث�ن عن  �سمة من الس�ان 
 .2017كمعدل البطالة �� باتنة لسنة  %9.8يمثل معدل 














ضر�ة   املناطق ا�ح
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 لتوزيع الشغل حسب طبيعة القطاع 12جدول رقم: 
 % النسبة النسمة  قطاع النشاط 
 36 166529 اإلدارة 
 12 52131 البناء واألشغال العمومية 
 13 61245 الفالحة 
 14 61915 ا�خدمات 
 19 89123 التجارة 
 06 26751 الصناعة 
 100 442301 الوالية اط �� مجموع النش
افية والية باتنة مدير�ة التخطيط وال��يئة العمرانية، املصدر:   37، ص. 2018مونوغر
 
 ا�جامعية  واملراكز وامل�حقاتتوزيع األقطاب  - را�عا
طالب  68041واملركز ا�جام�� ب��يكة بتعداد  2و�اتنة  1تمتلك والية باتنة قطب�ن جامعي�ن باتنة 
أستاذ، وهو ما يضفي أهمية لهذه  2237يتم اإلشراف عل��م من طرف  2017/2018ية للسنة ا�جامع
ن، بما �� ذلك الطلبة لألقطاب ا�جامعية ال�ي يتنقل م��ا و�ل��ا األفراد سواء �انوا طلبة أو عماال أو زائر�
ن مصدر حركة الذي يقطنون �� املدينة سواء �ان ذلك �� األحياء ا�جامعية أم ال، حيث �عت�� ا�جامعيو 
مرور�ة ثابتة ع�� مدى السنة ا�جامعية، وعليھ فإن معدالت الز�ادة ت�ون مماثلة ل�حالة الراهنة، يالحظ 
داخلية حيث تتواجد معظمها بالقرب من جامعة باتنة أن تمركز اإلقامات ا�جامعية �� ضوا�� املدينة ال
سر ترك�� تنقالت الطالب �� وسط وضوا�� وهو ما يف1؛ 6 -  2و  1أو أحد م�حقا��ا عدى إقام�ي حملة  1




 101-100ص.ص  ،املرجع السابقمدير�ة التخطيط وال��يئة العمرانية،  1
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 توزيع خطوط النقل ا�حضري �حافالت الطلبة  13جدول رقم: 
 عدد ا�حافالت  من ... إ��...  ا�خط  الرقم 
 04 ع��وق مادا�ي >--  ISM�لية الطلب  اإلخوة اوجرة 01
 11 العرقوب  >--  ISM�لية الطلب  اإلخوة اوجرة 02
 09 تازولت  >-- باتنة  باتنة تازولت  03
 24 ا�جموع 
افية والية باتنة مدير�ة التخطيط وال��يئة العمرانية، املصدر:   111، ص. 2018مونوغر
 توزيع خطوط النقل شبھ حضري �حافالت الطلبة  14جدول رقم: 
 عدد ا�حافالت  من ... إ��...  ا�خط  الرقم 
 09 تيمقاد  >--العرقوب  تيمقاد  01
 07 ع�ن ياقوت  >--العرقوب  ع�ن ياقوت  02
 10 املعذر  >-- العرقوب املعذر 03
 07 سر�انة >--العرقوب  سر�انة 04
 33 ا�جموع 
افية والية باتنة مدير�ة التخطيط وال��يئة العمرانية، املصدر:   111، ص.2018مونوغر
نقطة الوصول �� نفسها مع �ل املناطق سواء من خالل بيانات املو�حة �� ا�جدول يالحظ أن 
ا�حضر�ة أو الشبھ حضر�ة حيث أن العرقوب �شهد تمركزا كثيفا للطلبة خاصة أوقات الذروة وهذا ما 
 مش�لة االزدحام املروري الذي يتسبب فيھ التواجد الكثيف ل�حافالت وتكدسها �� تلك األوقات. يز�د من 
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 توزيع األقطاب واملراكز وامل�حقات ا�جامعية بمدينة باتنة وفسد�س   8خر�طة رقم:  
 
 Google Earth ا�جغرافيةا�خرائط  برنامجاملصدر: إعداد الطالب باستخدام 
 التدر��� ل�لياتيجب اإلشارة إ�� أن هذا ال��ك�� هو أقل بكث�� مما �ان عليھ قبل أن يتم النقل 
وساهم هذا �ش�ل كب�� �� التخفيف  2العلوم التقنية والبيولوجيا واللغات إ�� القطب ا�جام�� باتنة 
تحتوي ع��   حيث فسديد وحدها  الطلبة  تأو   ستمن ا�حركية  جامعية  حوا��  إقامات  طالب   9000ي 
باتنة   ا�جام��  القطب  توفر  2بجوار  مع  إقامة   66.  من  �ل  و��ن  بي��ا  الطلبة  لنقل  مخصصة  حافلة 
 . 1العرقوب وجامعة باتنة 
 املؤسسات التعليمية وال��بو�ة  - خامسا
ألف  40مؤسسة التعليم االبتدائي بقدرة استيعابية تتجاوز  87تتوفر مدينة باتنة وحدها ع�� 
أك�� من    36و  ؛2017أستاذ سنة    1430و  تلميذ  �ستوعب  تلميذ    26متوسطة  أما   1340و ألف  أستاذ 
دينة أستاذ تتوزع معظمها �� وسط امل 1000من  وأك��تلميذ  14708ثانو�ة بمجموع  21الثانو�ات فهناك 
�و�نية مؤسسات ت 08يخص مراكز ومعاهد الت�و�ن امل�ي ف�ي تحتوي ع��  فيماوضواح��ا الداخلية. أما 
 .1مؤسسات خاصة 10عمومية و
  
 
 128-114ص. ،املرجع السابقية، مدير�ة التخطيط وال��يئة العمران 1
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 توقف ال أماكن الركن و  - سادسا
مركبة  8000إن الطلب ع�� أماكن التوقف �� وسط مدينة باتنة أثناء أوقات الذروة قد يتجاوز 
تفوق  توزع ع�� مختلف   حيث  املتاحة  واملث��    %37األماكن  للتوقف  الرسمية واملرخصة  م��ا األماكن 
، وهو 1تتحقق �� أماكن توقف ممنوعة أو غ�� مرخصة خالل ف��ة التوقف  %50لالهتمام أن أك�� من 
ال��ار. وهذا قد  منتصف  أو  الصباح   �� خاصة  الذروة  ف��ات  خالل  �سبب اختناقات مرور�ة كب��ة  ما 
 يختلف من شارع إ�� أخر حسب األمية االقتصادية واالجتماعية ال�ي تتصف ��ا شوارع املدينة.
ال يمكن  و مما سبق  أنھ  العديد من قول  وا�جامعية، هناك  التعليمية  إ�� املؤسسات  �اإلضافة 
وال�ي  ا�ختلفة  املدير�ات  وكذا  االستشفائية  واملؤسسات  امل�حات  مثل  ل�حشود  ا�جاذبة  املؤسسات 
تمركز �� معظمها وسط املدينة؛ و�التا�� �عت�� هذه املؤسسات باختالف أنواعها و�شاطا��ا والفئات ال�ي ت
دفها مراكز جذب بامتياز، وأماكن توليد ووصول للرحالت اليومية ا�ختلفة للمتنقل�ن؛ و�� بذلك �س��
ب تر�طها  ال�ي  واألنماط  وللهيا�ل  ��ا  ا�حيط  للمجال  فعالة  ��يئة  و�مختلف �ستد��  البعض  بعضها 
الت ا�حضر�ة األحياء �� املدينة وتحتاج دراسة م�حة من طرف ا�ختص�ن �� ميدان النقل و�دارة التنق
و�شراكهم �� صياغة القرار مع املسؤول�ن ومتخذي القرار باملدينة. من أجل ا�حد من املشا�ل وا�خرجات 
 باتنة.  شهدتھ مدينةالسلبية ال�ي تراكمت مع التطور والنمو ا�حضري الذي 
  
 
 2014النقل لوالية باتنة مدير�ة  1
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 الوضعية ا�حالية للنقل �� مدينة باتنة  املبحث الثا�ي:
ج عنھ امتداد الوسط ا�حضري من مختلف جهات املدينة أدى إ�� إن التوسع العمرا�ي والذي نت
توسع هيا�ل  إ��  ترجم  والذي  �� حجم ا�حركة املرور�ة  ز�ادة  و�التا��  الكثافة الس�انية   �� ز�ادة كب��ة 
السيارات خاصة وز�ادة االعتماد ع�� السيارات ال�خصية. وقلة مواقف 1النقل وانتشار رقعة النشاط 
 ل�ن الوافدين من خارج املدينة؛بالنسبة للمتنق 
 عرض النقل �� مدينة باتنة املطلب األول: 
�عت�� مدينة باتنة نقطة وصل مهمة ب�ن الشمال وا�جنوب ا�جزائري، و�� تمتلك شبكة مرور 
�لم  من طرق  03�لم من طرق الوالية باإلضافة إ�� أز�د من  34�لم من الطرق الوطنية و 29.50تفوق 
كم من  35باإلضافة إ�� مطار يبعد حوا��  2�لم 66.50ما�� شبكة مرور �� املدينة تفوق البلدية، أي بإج
 شمال املدينة، ومحطة قطار تقع �� ا�خط الرابط ب�ن �سكرة وقسنطينة. 
نحو فبالنسبة لشبكة املرور ا�خاصة باملدينة وحسب مخطط النقل فقد قسمت هذه الشبكة ع�� ال 
 التا��: 
 شبكة التبادل  •
 وصيل نحو وسط املدينةشبكة ت •
 شبكة توصيل نحو األحياء •
 شبكة محيطة باملدينة. •
وكما تبينھ التسمية فإن هذه الشبكة �ساعد ع�� التبادل ب�ن وسط املدينة شبكة مرور التبادل:  - أوال
 محور�ن أساسي�ن: واألحياء ا�حيطة. و�� تت�ون من مجموعة من املمرات مهي�لة ع�� 
األول  شمال/جنو ا�حور  ال:  �شارع  مرورا  �سكرة  طر�ق  غاية  إ��  قسنطسنة  طر�ق  من  ممتد   ANPب 
 وشارع التحر�ر. 
: يت�ون أساسا من شارع ا�جمهور�ة مرورا �شارع بوخلوف محمد للوصول إ�� ممرات محمد ا�حور الثا�ي
العم   �� لهذه الشبكة ��  جيومي��ية بوضياف، معظم الشوارع امل�ونة  ولها مواصفات  جيدة  بحالة  وم 
 يدة.ج
 
1 Boutrid Mohamed Lamine & Kalla Mahdi, La mobilité motorisée dans la ville de Batna, étude de la répartition spatiale des 
établissements de santé vis-à-vis du CHU : approche par scénarios, Bulletin de la Société Géographique de Liège issn 0770-7576, 64, 2015, 
83-92, lien : https://popups.uliege.be/0770-7576/index.php?id=4036&lang=nl Accédé le 25/11/2019 
 58-50ص  ص ،املرجع السابقوال��يئة العمرانية،  مدير�ة التخطيط 2
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: و�� م�ونة من نوع�ن من الشوارع، النوع األول ما �س�ى شبكة املرور املوصلة نحو وسط املدينة - ثانيا
 بالشوارع الشر�انية (الرئيسية) والنوع الثا�ي شوارع التوصيل (الغذية).
شبكة   محوري  ب�ن  تمتد  ف�ي  الشر�انية  للشوارع  حركة بالنسبة  تظمن  ف�ي  و�التا��  التبادل، 
وسط املدينة، ومن ب�ن هتھ الشوارع نذكر: ممرات بن بولعيد، شارع ا�حر�ة، شارع ا�جمهور�ة،  املرور
اإلخوة  شارع  حس�ن،  السالم  عبد  شارع  فليس،  بن  شارع  بلقاسم،  قر�ن  شارع  التب�ىي،  العر�ي  شارع 
النشاط   إحياء   ��  �� �ساهم  املمرات  وهذه  ابوع�از،  تحتو�ھ  ملا  ولهذا  باملدينة،  من االجتما��  ملنطقة 
مؤسسات عمومية ومراكز تجار�ة و�شاطات ثقافية واجتماعية �عت�� عامل جذب لعدد كب�� من األفراد 
 من مختلف املناطق.
 : كما هو مو�ح �� ا�خر�طة املوالية 
 . *مراكز جذب ا�حشود �� الوسط ا�حضري ملدينة باتنة 9خر�طة رقم:  
 
Source : Bendib, A. The effects of spatial clustering of public facilities on social equity and urban congestion in 
the city of Batna (Algeria). GeoJournal   )2020.( ; Map of the spatial distribution of public facilities and their relationship 
with population densities Hot spot (Getis-Ord Gi*) 
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باألحياء  وتوصلها  الشر�انية  املسارات  بتغذية  تقوم  وال�ي  التوصيل:  الشوارع  يخص  ما   �� أما 
ا�جاورة ومن ب�ن هذه الشوارع: شارع ابن باد�س وشارع األوراس وشارع اإلخوة العمرا�ي وشارع �حراوي 
بن   بوعبسة وشارع  ا السعيد وشارع عمار ع�� وشارع اإلخوة  اليھ عباس محمد الصا�ح و�� كما  ش�� 
 تظمن �غذية الشوارع الشر�انية سابقة الذكر. 
تحتوي هذه الشبكة ع�� �ل الشوارع املتواجدة داخل األحياء  شبكة املرور املوصلة نحو األحياء: - ثالثا
من   تحد  ال�ي  األسباب  من  هو  التحتية  بني��ا  ردائة  ولعل  بي��ا،  فيما  األحياء  تر�ط  حركي��ا وال�ي 
وك��ة  األرصفة  وضيق  الطرقات  له��اء  نظرا  و�ار�افوراج،  وتمشيط  بوعقال  شارع  مثل  وموصولي��ا، 
 املواصفات العلمية �� إنجازها.  املمهالت ال�ي ال توافق
والغاية م��ا هو تحقيق هدف�ن رئيسي�ن هما: الر�ط ب�ن املناطق شبكة املرور ا�حيطة باملدينة:  - را�عا
 شاء �سيج من الطرقات ا�حيطة باملدينة؛ و�� تت�ون من: ا�حضر�ة و ا�
والطر�ق الوط�ي  3قم : والذي �سمح بالتحو�ل ب�ن الطر�ق الوط�ي ر الطر�ق االجتنا�ي ا�جنو�ي •
كب��ة   31رقم   با�سيابية  تتم��  أ��ا ال  أمتار، إال  �سبعة  يقدر  �عرض  اتجاه�ن  و�� مصمم من 
 �حركة املرور. 
: أيضا يتش�ل من اتجاه�ن وتر�ط ع�� التوا�� عمارات الر�اض و�� ��الطرق االجتنا�ي الشما •
 كشيدة واملنطقة الصناعية.
 شبكة املرور �� مدينة باتنة   10خر�طة رقم:  
Source : Egis Rail/Transurb-Technirail: Etude de faisabilité du tramway de Batna: Diagnostique: Rapport de Synthèse, 
Direction de transport de Batna, Batna-Algérie. 
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شبكة املرور املتواجدة باملدينة إ�� أ��ا �عا�ي من العديد من بالرغم من التنوع املرحوض �� 
 العوائق لعل من بي��ا: 
 التقطع الطر�� �سبب عبور األودية خالل املدينة؛ -
دينة إ�� عدة أجزاء مرتبطة ببعضها البعض من خالل عدة نقاط يقوم الوديان أنفسهم بتقسيم امل  -
عابر غ�� �افية كيفا وكما و�� ذات سعة محدودة عبور (جسور)، إال أن ��يئة تلك ا�جسور أو امل
 .للغاية
القطاع ا�خاص  –التقطعات الرئيسية الناتجة عن السعة ا�حدودة للطرقات مثل أزقة املنصر�ة  -
 .شارع بوخلوف محمد الرابط ب�ن شارع تازولت وممرات محمد بوضياف ب�� االخضرار)، وضيق 
 رات املرور�ة الرئيسيةوجود محطات حافالت وسيارات أجرة �� املم -
 قلة املرافق املهيئة واملالئمة للمشاة   -
الغياب شبھ ال�امل ألنظمة املعلومات �� املمرات سواء ع�� الالفتات أو ع�� األرض لتوجيھ   -
 .املستخدم�ن
الختناقات املرور�ة وتكدس حركة املرور الناتجة �� الطرقات وا�حاور ال�ي تتخللها األ�شطة ا -
 التجار�ة الكثيفة إضافة إ�� تواجد مواقف رسمية للسيارات ع�� جوان��ا.









Source : DIB Belkacem et autre, RAPPORT FINAL DU PROJET DE RECHERCHE C N E P R U LA POLLUTION DANS 
LES QUARTIERS INFORMELS Effet des Déchets et Eaux Usées sur l'Homme et son Environnement -cas du 
Quartier Bouakal- Batna, Département d'Architecture Faculté des sciences et sciences de l'ingénieur, Université de 
Batna, P21, Code du projet : J-0501 / 03 / 2006. Année 2008 
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 : تحلیل شبكة النقل ا�حضري �جال الدراسة الثا�ياملطلب 
ملدينة   النقل وحركة املرور  دراسة مخطط  د  باتنةانطالقا من  النقل الذي أعده مكتب  راسات 
) ()  BETURا�حضري  ا�جزائر  م��و  مؤسسة  ا�خطوط )،  EMAوكذا  تحليل  إ��  التطرق  يتم  سوف 
   ي��:كما  باتنةا�حضر�ة ملدينة 
 -1- تحليل ا�خطوط ا�حضر�ة ملدينة باتنة  - أوال 
لبلدية   ا�حضري  للوسط  بالنسبة  با�حافالت  ا�جما��  النقل  حضر�ا خط  12من    باتنة يت�ون  ا 
خطا ما ب�ن البلديات  28، وباتنة ETUBل من ا�خواص واملؤسسة العمومية للنقل ا�حضري �ستغلها �
خطا ما ب�ن الواليات  14باملدن ا�جاورة (ع�ن التوتة، فسد�س، مروانة، تيمقاد،...) و باتنةتر�ط مدينة 
  .لضمان ر�ط الوالية بواليات الوطن األخرى 
 423، وعدد املركبات (ا�حافالت) 291 باتنةري ملدينة بلغ إجما�� عدد املتعامل�ن �� النقل ا�حض
 التا��:  . هذه ا�خطوط موزعة كما هو مب�ن �� ا�جدول م�انا 35101توفر عدد أماكن يقدر بـ 
 توزيع ا�خطوط ا�حضر�ة ملدينة باتنة  15جدول رقم: 
 رقم ا�خط االتجاه
 01 املسافر�ن  ا�حطة ال��ية لنقل  -سلسبيل 
 02 حملة   -بارك أفوراج 
 03 بوزوران  –طر�ق تازولت 
 04 كشيدة –تازولت 
 05 ا�حطة ال��ية –تازولت 
 06 كشيدة  –بارك أفوراج 
 07 حملة  –تامشيط 
 08 كشيدة  –تمشيط 
 09 �� ا�جزرة – 1200��
 10 ا�حطة ال��ية  –�� عدل(بوزوران) 
 11 ا�حطة ال��ية  –كشيدة  –ال�� اإلداري ا�جديد  –خط مغلق: ا�حطة ال��ية 
سكنات التجمع  742��–ا�جندي ا�جهول  –ممرات مناصر�ة  –خط مغلق: ا�حطة ال��ية 
 ا�حطة ال��ية  – 02رقم
12 
 النقل وحركة دراسـة مخططات). EMA( مؤسسـة متـرو ا�جزائـر -)BETURدراسات النقل ا�حضري (املصدر: مكتب 
 67، ص.2010دينة باتنة. د�سم�� املرور مل
 باتنة من خالل ا�جدول أعاله يمكن استنتاج أن الشبكة ا�جديدة للنقل ا�حضري با�حافلة ملدينة 
   عبارة عن خطوط ع�� الضوا��، وخطوط كث��ة قطر�ة.
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 ، وخط قطري وخط جان�ي يقطعان وسط املدينة.باتنةخط جان�ي يصل ب�ن حي�ن من ضوا��  -
ترتكز ع�� محطات ضوا�� املدينة،  باتنةة بالها فشبكة النقل ا�حضري ملدينأما هيا�ل استق -
 .أما وسط املدينة فأصبح نقطة عبور 
 
 �حركة املرور �� مدينة باتنة املطلب الثالث: النقاط السوداء 
ــــــوداء وانجــاز ا�خر�طــة  ــ ـ ــ يتم تحــديــد طر�قــة وكيفيــة تحــديــد النقــاط الســ ــــــوف  ــ ـ ــ �� هــذا املطلــب ســ
��ة الســـــيارات ال�ـــــخصـــــية ظمع التطرق للتطور امللفت لالنتباه �ح ســـــوداء ملدينة باتنةالوالئية للنقاط ال
 .�� املدينة والذي �عتقد أنھ من ب�ن األسباب املؤدية لنشوء النقاط السوداء باملدينة
 كيفية تحديد النقاط السوداء: أوال
لذي �ســاعد ع�� ا GPSيمكن تحديد النقاط الســوداء من خالل اســتخدام نظام تحديد املواقع 
د املواقع ا�خطرة وال�ي �شــهد تدفق مروري بصــفة مســتمرة، وكذلك يمكن تحديد هذه النقاط من تحدي
ــة �� أوقات  ــ ــ ـــ ــفة متكررة وخاصــ ــ ــ ـــ ــبكة الطرق بصــ ــ ــ ـــ ــهد تدفق مروري ع�� شــ ــ ــ ـــ خالل مالحظة املناطق ال�ي �شــ
ــتخدم الطر� ــ ـــ ــــر حجم ا�حركة ال�ي �ســ ـــ ــائية، وذلك من خالل حصــ ــ ـــ ــباحية واملســ ــ ـــ ق خالل ف��ة الذروة الصــ
حيـث أ��ـا زمنيـة  ــــــتخـدم هـذه الطر�قـة نظرا لعـدم وجود إم�ـانيـات،  ــ ـ ــ ـــة لم �ســ ـــ ــ ـ ــ معينـة، ولكن هـذه الـدراســ
 تتطلب موارد �شر�ة هائلة لغرض حصر حجم ا�حركة (سيارة /ساعة).وتم االعتماد ع�� املالحظة.
ـــح ��  ـــ ـــهد تب�ن أن لوالية باتنة العديد من النقأدناه،  22رقم ا�خر�طة وكما هو مو�ــ ـــ اط ال�ي �شــ
اختناقا مرور�ا و�عت�� �النقاط الســـــوداء، وذلك �ســـــبب تزايد ا�حركة باســـــتخدام الســـــيارة ال�ـــــخصـــــية، 
ـــنوات األخ��ة، األمر الذي زاد من حدة االزدحام املروري،  ـــيارات خالل الســ وهذا نتيجة ل��ايد حظ��ة الســ
ـــبب تمركز مخت وأغلبية هذه النقاط تتمركز ــ ـــ ـــط املدينة وذلك �ســ ــ ـــ لف الهيئات ا�ح�ومية واملراكز �� وســ
 التجار�ة داخل الوسط ا�حضري للمدينة.
 تتضمن النقاط السوداء لالزدحام املروري بمدينة باتنة  11خر�طة رقم:  
 
 2014مدير�ة النقل لوالية باتنة. :املصدر
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ــــــوداء لالزدحام 22من خالل ا�خر�طة رقم ــ ـ ــ ــــــبكة الطرقات ملدينة  نالحظ أن النقاط الســ ــ ـ ــ املروري لشــ
 :1باتنة �� �التا��
 طر�ق �سكرة؛ -�خضر الطرق: ا�حاجالنقطة السوداء ع�� مستوى مف��ق  -1
 امل�جد العتيق؛ –شارع قر�ن بلقاسم  الطرق:النقطة السوداء ع�� مستوى مف��ق  -2
ــتوى مف��ق الطرق: -3 ــ ــ ـــ ــــوداء ع�� مســ ــ ـــ ــــالمي  النقطة الســ ــ ـــ ــ�ن  –املركز الثقا�� اإلســ ــ ــ ـــ ــارع حســ ــ ــ ـــ عبد شــ
 السالم؛
 النقطة السوداء ع�� مستوى مف��ق الطرق: كشيدة شارع اإلخوة مزعاش؛ -4
 ا�حطة ا�جديدة؛ - : للمدخل اغر�ي للمدينةالنقطة السوداء ع�� مستوى مف��ق الطرق  -5
ــــــتوى مف��ق الطرق: املدينـة ا�جـديدة  -6 ــ ـ ــ ــــــوداء ع�� مســ ــ ـ ــ ــــــكـة  - طر�ق حملـة –النقطـة الســ ــ ـ ــ خط الســ
 ا�حديدية؛
 .La Verdureمستوى مف��ق الطرق: �� االخضرارالنقطة السوداء ع��  -7
 ��ة السيارات ا�خاصة ظح: ثانيا
الذي  إ�� ز�ادة إن النمو الديمغرا�� وا�جا��  العشر املاضية أدى  شهدتھ باتنة خالل السنوات 
فمنذ   ال�خصية  السيارات  واستخدام  امتالك   �� ح  2006كب��ة   �� ز�ادات  السيارات ظشهدت  ��ة 
 60000حوا��  2010مركبة بأك�� وقد بلغ عدد املركبات �� حظ��ة باتنة لسنة  50000السياحية لتفوق 
ليتجاوز   أوا  100000مركبة  الوالية.  2018خر  مركبة  مستوى  املرور  2ع��  شبكة  �شبع  إ��  أدى  مما 
وضعف قدر��ا ع�� استيعاد الكثافة املرور�ة من جهة، ومحدودية مساحات الوقوف �� وسط املدينة 
 أخرى من جهة 
 2018-2006السيارات ال�خصية �� باتنة  ةتطور حظ��  16الش�ل رقم: 
 ONS.DZإعداد الطالب من خالل جدول إحصائيات املكتب الوط�ي لإلحصاء  :املصدر
 
 . املرجع السابقمدير�ة النقل لوالية باتنة،   1
االطالع:  تار�خ /xls-12-e.wil31http://www.ons.dz/IMG/xls.2018، املوقع اإللك��و�ي:املركبات املتحركةحظ��ة ، (ONS)ي لإلحصاء املكتب الوط�2
25/11/2019 
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 حجم التدفقات اليومية للسيارات ال�خصية : الرا�عاملطلب 
حي حركة مرور كثيفة  باتنة  يقل عن  �شهد مدينة  يوميا  40000ث ال  تقطع املدينة  ،  1سيارة 
 أدناه تو�ح حركة السيارات وتدفقها ع�� ا�حاور الرئيسية للمدينة يوميا 23وا�خر�طة 
 حجم التدفقات اليومية للسيارات ال�خصية  12خر�طة رقم:  
 
Source : DRIDI Mahdi, HABIBI YAHIAOUI Abdelmoumene, MERDASSI Hadda, La circulation dans la ville de Batna (Est 
Algérien) réalité et perspectives, approche par les SIG. FIG WorkingWeek 18-22 May 2011 in Marrakech, Morocco. 
اء يالحظ من خالل ا�خر�طة أن حجم ا�حركة مهم �� �ل املناطق ا�حضر�ة للمدينة دون استثن
وهذا يفسر باالنتشار امل��يد والتوسع الذي ت�حظھ املدينة مع الوقت و�التا�� ز�ادة االعتماد ع�� السيارة 
أو الثانو�ة وال�ي تجعل ال�خصية �� التنقالت اليومية ز�ادة ع�� حالة الطرقات واملمرات سواء الرئيسية 
حركة املرور والتدفق ا�حدودة كما  من التنقالت العذبة أمرا صعبا.وهذا وا�ح أيضا من خالل سرعة
 التالية، وال�ي قد تتوقف تماما بأسط حادث مروري.  24هو مو�ح �� ا�خر�طة رقم  
 
1 Article : Nouvelles de Batna. Publié dans Batna Info le 09-03-2011. Disponible sur : http://www.djazairess.com/fr/batnainfo/2629. Consulté 
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 سرعة حركة املرور والتدفق �� الوسط ا�حضري ملدينة باتنة 13خر�طة رقم:  
Source : DRIDI Mahdi, HABIBI YAHIAOUI Abdelmoumene, MERDASSI Hadda, La circulation dans la ville de Batna (Est 
Algérien) réalité et perspectives, approche par les SIG. FIG WorkingWeek 18-22 May 2011 in Marrakech, Morocco. 
ت قا يالحظ من ا�خر�طة أن أك�� الطرقات ازدحاما �حركة املرور �� �� وسط املدينة خاصة �� أو 
الذروة �سبب تمركز النشاطات االقتصادية والثقافية واإلدار�ة وكذا الكثافة الس�انية �� املنطقة من 
جهة نقص ال��يئة الذي أدى إ�� عدم قدرة املمرات الستيعاب حركة املرور الكب��ة، مثل ما هو حاصل �� 
 شارع بوخلوف محمد. 
 (با�حافالت)  حظ��ة النقل ا�جما��املطلب ا�خامس: 
مركبة من نوع  36مركبة م��ا  547تقدر ب 2017�انت حظ��ة ا�حافالت ا�حضر�ة امل�جلة �� 
autocar مركبة من نوع  417وautobus مركبة من نوع  94وminibus  43000بطاقة استيعاب تفوق 
من طرف املؤسسة العمومية للنقل ا�حضري والشبھ   AUTOBUSمركبة من نوع  30م��ا 1مقعد
 �سمة، وهذا �عت�� �افيا. 1000حافلة ل�ل  0.7أي تقر�با  2ETUBحضري باتنة 
ا�جدول التا�� يو�ح وضعية استغالل خطوط النقل ا�حضري باتنــة من طرف القطاع 
 2014ا�خاص سنة 
  
 
 .املرجع السابق،، (ONS)املكتب الوط�ي لإلحصاء  1
 . املرجع السابق،�ة النقل لوالية باتنة ، مدير  2
 كلم/سا15 < ال�عة
 كلم/سا (25-15) ال�عة 
 كلم/سا (35-25) ال�عة 
 كلم/سا >35ال�عة
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 وضعية استغالل خطوط النقل ا�حضري باتنــة من طرف القطاع ا�خاص 16جدول رقم: 
 2014باتنة، مدير�ة النقل لوالية ر: املصد
 11يت�ح لنا إن عدد ا�خطوط املستغلة من طرف القطاع ا�خاص هو  ا�جدول أعالهمن خالل 
ا�جما�� ا�حضري خطا والذي �ساعده �� تحس�ن ا�خدمة و�شباع االحتياجات األساسية، باعتبار النقل 
 ا�ح�وميبعض املناطق ال�ي ال يمسها النقل للقضاء ع�� العزلة لللمتعامل�ن ا�خواص من أفضل ا�حلول 
 كذلك من اجل �سهيل حركة التنقل داخلها، وهذا ما أدى إ�� ز�ادة ا�حطات. داخل املدينة، و 
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 الوضعية ا�حالية الستغالل خطوط النقل ا�حضري (قطاع عام). 17جدول رقم: 
 2014، باتنةمدير�ة النقل لوالية املصدر: 
الذي  العمومي  النقل  ع�� خدمات  امل��ايد  للطلب  ونظرا  أعاله  ا�جدول   �� املو�حة  ا�خطوط  إ��  باإلضافة 
ا�حطة ال��ية –حديقة ا�حروف خط  إ�شاء خطوط جديدة ��: ،2014خالل سنة تضمنھ ا�حافالت ا�ح�ومية فقد تم 
ملباركية السف��  –دمج خط وسط املدينة وكذلك  الهارة ا�حطة ال��ية أذرار –ا�حطة ال��ية الشمالية وخط  الشمالية
 .1سلسبيل –مع ا�خط: أوالد �شينة 
اقع النقل ا�حضري �� مدينة باتنة املطلب ا�خامس:   و
باتنة  مدينة   �� ا�حضري  النقل  وضعية  لت�خيص  خالل    2نتطرق  للتنمية   األ�عادمن  الثالثة 
ة بنوع��ا باملشاركة و�دون مشاركة وال�ي صاحبت ف��ة املستدامة وذلك بناء ع�� نتائج املالحظة العلمي
 إنجاز هذا البحث، وهذا وفقا ملا ي��:
النقل ا�حضري �� هذه املدينة أنھ يفتقر لهيا�ل الصيانة  االقتصادي البعد  - أوال أول ما يالحظ ع�� 
وا النظافة  سلبوعمال  جوانب  و��  املياه)،  دورات  املقا��،  (املطاعم،  املكملة  العوائد ملرافق  ع��  ية 
للمحطات  ودخولها  خروجها  أثناء  للمركبات  العشوائي  التدفق  وأيضا  الشغل،  ومناصب  االقتصادية 
 
 املرجع السابق. مدير�ة النقل لوالية باتنة،  1
مخطط النقل ا�حضري حول املعطيات اإلحصائية املتعلقة �شبكة النقل ا�حضري �� مدينة باتنة، فضال أنظر: مدير�ة النقل لوالية باتنة.  من التفصيلملز�د   2
 . 2018 .ملدينة باتنة
- Projet CREAD. Transport et développement durable. 2008 -2010. 
- Projet ESTEEM. “Enhancing Safety and security aspects in Transport Research in the EuroMediterranean region. (Amélioration des 
aspects de la recherche en sécurité dans les transports dans la région Euro-méditerranéenne). 2007-2009. 
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ا�حضر�ة و�� ا�حيط ا�حضري �سبب عرقلة املرور و�عرض الراجل�ن ل�خطر، باإلضافة لتشبع معظم 
وز�ادة مدة الرحلة، وتأخر  ملركبات للمدينة. �ل هذه العوامل ينتج ع��ا �عطل ا�حركة ا�حضر�ة،الطرق وا
 .1العمال عن العمل، ف��يد ت�لفة الوقت مما يؤثر سلبا ع�� الفعالية االقتصادية �� املدينة 
ع��    االجتما��البعد    - ثانيا سلبية  ا�ع�اسات  عنھ  تولدت  ا�حضري  النقل  تنظيم  عدم  ا�جانب إن 
ل ا�حضري (ا�حمولة الزائدة، التوقيت االجتما�� للمتنقل�ن، فعدم ال��ام الناقل�ن �شروط ممارسة النق
العشوائي، توظيف عمال غ�� مؤهل�ن، سوء معاملة الز�ائن، عدم إكمال ا�خطوط والدورات األخ��ة)، 
نة وهو ما دفع ��ذه الفئات نجم عنھ إقصاء �عض فئات ا�جتمع وال�ي تقطن �� األساس �� ضوا�� املدي
ية إ�� استعمال وسائل نقل بديلة (سيارات األجرة، النقل ألجل االلتحاق �عملها وقضاء حوائجها اليوم
با�خصوص) الرس�ي  العدالة 2غ��  عدم  بـ:  �س�ى  ما  أك��  و�ر�خ  التنقل  ت�لفة   �� يز�د  الذي  األمر   ،
ف األمن ع�� مستوى ا�حطات واملواقف ا�حضر�ة االجتماعية ب�ن أفراد ا�جتمع، كما يالحظ أيضا ضع
  �� املدينة.
وا�عدام   البيئيد  البع   - ثالثا الذروة)  (ف��ات  املركبات  بازدحام  يتم��  باتنة  ملدينة  ا�حضري  النقل  إن 
البيئة محدثة  سلبية ع��  تأث��ات  ذات  جعلها  الذي  النقل ا�حضري األمر  حظ��ة  النظافة ف��ا، وقدم 
ات، واه��اء واعھ، فالتلوث املرئي ناتج عن عدم نظافة املواقف ومحيطها، وقدم املركبالتلوث ب�امل أن
الهيا�ل القاعدية للنقل، أما التلوث السم�� فهو ناتج عن أصوات محر�ات املركبات القديمة، باإلضافة 
ثالث�ن مركبة  إ�� تلوث األرض والهواء وذلك نتيجة التشغيل املستمر والطو�ل �حر�ات املركبات ألك�� من 
قل ا�حضري ا�جما�� ما عدا مركبات خالل خمسة عشر دقيقة باإلضافة إ�� قدم حظ��ة مركبات الن
مؤسسة النقل ا�حضري ملدينة باتنة و�� مؤسسة عمومية ترجع ملكي��ا للدولة وتحتوي ع�� مركبات 
 .3لعتاد املاديجديدة نوعا ما ومقبولة لتقديم خدمة نقل حضري �� املستوى املقبول من حيث ا
حيا��م، كما يالحظ االفتقار التام  �ل هذه اآلثار تنعكس سلبا ع�� �حة األفراد، وع�� نوعية
 ا�حضر�ة �� مدينة باتنة.  محيط ا�حطات واملواقف للمساحات ا�خضراء �� 
  
 
 190 ص. املرجع السابقسليم بوقنة،  1
 195. ص املرجع نفسھ ،سليم بوقنة 2
 206. ص املرجع نفسھ ،ليم بوقنةس 3
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 خالصة الفصل 
الوقوف  يمكن  خاللھ  باتنة ومن  مدينة  امليدا�ي وهو  للبحث  امل�ا�ي  تناول هذا الفصل اإلطار 
امل ومختلف  ا�حضري  النقل  شب�ات  دقائق  �ل  ع��  ومفصل  دقيق  م�ان �ش�ل   �� ا�حضر�ة  ناطق 
ا  الدراسة. تقنية عن  بطاقة  امليدا�ي و�� وتناول هذا الفصل أيضا  البحث  تم ف��ا  ال�ي  امل�انية  �حدود 
الوعاء  باعتبارها  لس�ا��ا  تقدمها  ال�ي  والوظائف  األ�شطة  تتعدد  عامة  بصفة  فاملدينة  باتنة.  مدينة 
ا�خ األرا�ىي  استعماالت  ش�ل   �� األ�شطة  لهذه  شبكة ا�حامل  وتمثل  أنماط.  من  تحمل  ما  ب�ل  تلفة 
ال�ي املدينة الشراي�ن   �� إ��   الطرق  بأسلوب ��دف  ببعض  �عضها  الوظائف وتلك األ�شطة  تر�ط هذه 
تحقيق أع�� قدر من الكفاءة املرور�ة، و�� زمن قيا�ىي للرحالت و�أع�� قدر من الراحة واألمن �� ا�حركة، 
إ�� توضيح ما و�أسلوب اقتصادي يتناسب وخصائص س�ا ن املدينة. و��دف هذا ا�جانب من الفصل 
ري للبحث امليدا�ي من مناطق حضر�ة وشبكة النقل ا�حضري وهيا�لها القاعدية يتضمنھ ا�حيط ا�حض
ومختلف ا�حطات واملرافق ا�حضر�ة ال�ي �ستطيع ��ا �ل دارس و�احث اإلملام بحيثيات ا�جال امل�ا�ي 
، وهذا �ساعد أك�� �� عملية اإلقناع وتقبل األف�ار محل الطرح و�ز�د من للبحث امليدا�ي وما يحتو�ھ










البناء امل���� وتحليل الثا�ي:  الفصل
 نتائج البحث امليدا�ي وتفس�� 
 
 ؛امليدا�ياإلطار العام للبحث  .1
 ؛ تحليل املعلومات وتفس��ها مراحل  .2








كما  ، للقيام بالبحث امليدا�ي ال�ي تم اتباعها يلقي هذا الفصل الضوء ع�� املن�جية العلمية 
تمت   ��دف  ال�ي  اإلحصائية  األدوات  ومختلف  امليدان   �� املطبقة  العل�ي  البحث  أدوات  تبيان  إ�� 
مليدانية تصميم الدراسة ا عدوي ضيات البحث.االستعانة ��ا �� مرحلة التحليل والتفس�� واختبار فر 
أك�� ما يراجع من قبل مقوم البحث من  اإلجرائيةوخطوا��ا  من أهم خطوات إعداد البحث، أل��ا 
قيمة البحث من جانب آخر، فا�خطوات السابقة تجيب إجابة علمية وافية �� جانب، و�� األساس 
 ودقيقة ع�� السؤال�ن: 
 يبحث؟ ماذا سوف  -
 حثھ؟يبوملاذا  -
 كيف يبحثھ؟  :لإلجابة ع�� السؤالوهذه ا�خطوة كفيلة 
 ف�ي تتناول توضيح الكيفية ال�ي اتبعها الباحث �� تصميمھ للبحث وتحديد خطواتھ اإلجرائية.
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 امليدا�ياإلطار العام للبحث املبحث األول: 
�ج البحث؛ حدود البحث؛ من�� مجموعة من العناصر ��: امليدا�ي اإلطار العام للبحث حدد ي
أداة وصف وا�ح   تطبيق  البحث؛ كيفية  أداة  العينة؛  طرق اختيار  البحث؛  البحث؛ عينة  �جتمع 
البحث؛ تقر�ر أسلوب جمع املعلومات. والتطرق إ�� تحليل املعلومات وفيھ: ��يئة املعلومات للتحليل؛ 
 مرحلة التحليل ذا��ا؛ مرحلة التفس��
 امليدا�ي حدود البحث املطلب األول: 
فليس هناك  *)(ما أن املش�لة الواحدة يمكن أن ي�ون لها امتداد موضو�� أو زم�ي أو م�ا�ي ب
 . حد فاصل و�ش�ل قط�� للمشكالت البحثية �� العلوم السلوكية
للتنقل  - �واسطة  ا�حضر�ة  ا�حافلة  مستعم��  ع��  البحث  يقتصر  املوضوعية:  ا�حدود 
 جماعيا.
إ��  2015 أكتو�رسنوات؛ من شهر  4زمنية قار�ت ة ا�حدود الزمنية: استغرقت الدراسة مد -
 .2019شهر د�سم�� 
: جرت هذه الدراسة �� ا�جال ا�حضري ملدينة باتنة وذلك وفقا ل�ل محطة امل�انيةا�حدود  -
 تنقل أو موقف تنقل حضري (ع�� ا�خطوط ا�حضر�ة للمدينة). 
 املطلب الثا�ي: من�ج البحث 
بقصد الوصول إ�� ا�حقيقة �� العلم، وضعها ال�ي يتم "مجموعة القواعد من�ج البحث �ع�ى ب 
الباحث �� دراستھ للمش�لة من أجل اكتشاف ا�حقيقة، أو هو فن التنظيم يتبعها أو الطر�قة ال�ي 
أجل  من  أو  ا�جهولة،  ا�حقيقة  عن  الكشف  أجل  من  اإلجراءات  أو  األف�ار  من  لسلسلة  ال�حيح 
 1".�ا�عرفو�الذين ال  ال��هنة عل��ا لآلخر�ن 
خالل  من  االستقرائي  املن�ج  اعتماد  تم  وامل�انية  الزمنية  باأل�عاد  العل�ي  البحث  و�ارتباط 
 (**)والبحث ا�حق��.  (*)البحوث التالية: البحث املس�� 
 
 ا�جوانب ال�ي يتضم��ا البحث  املوضوعية: أيا�حدود  (*)
 ال�ي �غط��ا البحث  الزمنية: املدةا�حدود 
 �ا�ي للبحث سواء أ�ان قر�ة أو مدينة أو قر�ة ... ا�جال امل امل�انية: أيا�حدود 
 . 90. ص2003العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، . دار من�جية البحث العل�ي ل�جامعي�نصالح الدين شروخ.   1
ن حيث طبيع��ا دون أن يتجاوز هو ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطة استجواب جميع أفراد ا�جتمع أو عينة م��م وذلك ��دف الظاهرة املدروسة م (*)
 ذلك إ�� دراسة العالقة واستنتاج األسباب. 
اه�ن من وقائع مشاهدة و�تم إجراءه بواسطة معاينة البحث الفعلية الواقع كما هو تماما واستنتاج الدالالت وال��  هو ذلك النوع من البحوث الذي يصف (**)
  �جميع وقائع السوك �� ا�حقل.
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ومن خالل هذا املن�ج ��دف البحث إ�� معرفة �عض ا�حقائق التفصيلية للتنقالت ا�حضر�ة 
اقعية للوصول إ�� إصدار أح�ام عن مؤشرات االستدامة �� وتقديم أدلة ع�� حقائق وسلوكيات و 
خدمات النقل ا�حضري. إن تطبيق البحث املس�� لدراسة خدمة النقل ا�حضري وواقعها يمكن من 
اشرة ع�� آراء واتجاهات مستعم�� النقل ا�جما�� وا�حافلة ا�حضر�ة بالتحديد، كما أن الوقوف مب
املالحظة من جمع معلومات كيفية وذلك باملعا�شة خالل  الباحث من تطبيق البحث ا�حق�� يمكن 
غ��  يجعلهم  وسلوكيا��م  حيا��م   �� فالروت�ن  امليدان  هذا   �� تحدث  ال�ي  السلوك  ألنماط  الفعلية 
 خالل ذلك �ساعد ع�� رؤ���ا وتوثيقها. ن ع�� رؤ���ا و�دراكها والبحث ا�حق�� من قادر�
 املطلب الثا�ي: مجتمع البحث وعينتھ 
  مجتمع البحث - الأو 
يقصد بمجتمع البحث "مصط�ح عل�ي م���� يراد بھ �ل ما يمكن أن �عمم عليھ نتائج البحث 
أو   مدرسية  مبا�ي  أو  أفراد  مجموعة  �انت  ضرور�ا   1ا�خ".كتبا..سواء  �عد  البحث  مجتمع  وحصر   .
 -:2لألسباب التالية 
 ھ؛ ت��ير االقتصار ع�� العينة بدال من تطبيق البحث ع�� مجتمع •
 ؛معرفة مدى قابلية نتائج البحث للتعميم •
 . تأكيد تمثيل العينة للمجتمع •
الذي يمكن التعرف الك�� للبحث وا�جتمع جتمع ا�  ،ومن هنا فرق العلماء ب�ن املصط�ح�ن 
 باتنة؛فراد الذين ينتقلون �� الوسط ا�حضري ملدينة البحث يتمثل �� األ  افا�جتمع الك�� لهذ عليھ.
الذيو  النقل    ا�جتمع  مستعم��  هو  عليھ  التعرف  أماكن ا�حضري  يمكن   �� ال�خصية  والسيارة 
 . إجراء البحث و�� وسط املدينة وضواح��ا
من العينة إ�� ا�جتمع الذي يمكن التعرف  ال�ي تم الوصول إل��ا نا يتدرج �عميم النتائج ومن ه 
 التا��: املو�ح �جتمع البحث  عليھ إ�� ا�جتمع الك�� طبقا للش�ل
  
 
 . 93، ص 1995،  مكتبة العبي�ان، الر�اض، املدخل إ�� البحث �� العلوم السلوكيةاف. صا�ح بن حمد العس 1
 . 93، ص جع نفسھاملر صا�ح بن حمد العساف.  2











، 1995العبي�ان، الر�اض،  ، مكتبةالسلوكيةاملدخل إ�� البحث �� العلوم صا�ح بن حمد العساف. : املصدر
 .93ص
  البحث عينة- ثانيا
�� لنتائج إن األصل �� البحوث العلمية أن تجري ع�� جميع أفراد مجتمع البحث ألن ذلك أد
الختبار عينة من ا�جتمع إذا �عذر ذلك �سبب ك��ة عددهم باإلضافة إ�� البحوث ولكن الطالب ي�جأ 
 الت�اليف املادية والبشر�ة وضيق الوقت.
 اختيار عينة البحث  كيفية- ثالثا
االحتمالية   غ��  والطر�قة  االحتمالية  الطر�قة  طر�قت�ن:  حسب  العينة  أفراد  ول�ل     *اخت�� 
متعددة طر�ق أساليب  الطر�قة    الهذ  **ة  العينة  أفراد  اختيار   �� الطالب  طر�قة  �انت  غ�� البحث 
التقى ��م منفاالحتمالية باستعمال أسلوب االختيار باملصاد  ة فقد اختار الطالب صدفة �ل من 
 مستعم�� وسائل النقل ا�جما�� والسيارة ال�خصية �� أماكن البحث. 
لبحث فإن األسلوب الذي اتبعھ الطالب هو األسلوب العمدي ما فيما يخص اختيار أماكن اأ
من التنقالت ا�حضر�ة لألفراد ��  %70ألن موقع ا�حطات ا�حضر�ة موقع اس��اتي�� يضم أك�� من 
 .باتنةمدينة 
 
يتحكم  لية ف�ي ماالطر�قة االحتمالية �� ماال يتحكم الباحث �� اختيار أفراد العينة وتتطلب معرفة تامة بأفراد مجتمع البحث، أما الطر�قة غاير االحتما *
 الباحث �� اختيار أفراد العينة وال تتطلب معرفة �املة ألفراد ا�جتمع. 
ئية، الطر�قة املنظمة الطر�قة العنقودية أما أساليب الطر�قة غ�� االحتمالية �� االختيار باملصادقة؟، الطر�قة � الطر�قة العشواأساليب الطر�قة االحتمالية �**
 العمدية والطر�قة ا�حصية. 
 المجتمع ال��ي للبحث
 التعرف عل�هالمجتمع الذي �مكن 
 العينة
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 املطلب الثالث: بناء أدوات البحث 
  البحث أداة- أوال
تجمع ال�ي  الوسيلة  �ع�ي  م����  مصط�ح   " البحث  بأداة  ع��   يقصد  لإلجابة  املعلومات  ��ا 
 - املعلومات: أدوات البحث التالية �جمع  ت. وقد استعمل1أسئلة البحث واختيار فروضھ"
 ؛  * االستبيان •
 ؛ **املقابلة  •
 .  ***املالحظة •
االستبيان  من  �ل  لدمج  الطالب  �جأ  فقد  العينة  أفراد  وخصائص  املوضوع  لطبيعة  ونظرا 
باملقاب  استبيان  ش�ل  ف��  الطالب واملقابلة  استعمل  كما  مزاياهما  من  االستفادة  �غرض  وذلك  لة، 
 وتدو�ن بيانا��ا �� استبيان املالحظة.  .مشاركةاملالحظة بنوع��ا باملشاركة و�دون 
 جمع املعلومات  طر�قة - ثانيا
جمع املعلومات �عد أحد ا�خطوات املهمة ال�ي �شتمل عل��ا  املتبع ��إن تحديد األسلوب الذي 
ث، و�عت�� مصادر املعلومات واإلم�انيات املادية للباحث والوقت املتوفر للبحث عوامل تصميم البح
وألداة البحث أثر وا�ح �� هذه  ب�ن أساليب مختلفة �جمع املعلومات، ع�� املفاضلةأساسية، تؤثر 
 - البحث ع�� أسلوب ا�جمع املباشر من خالل الطرق التالية:  ااملفاضلة. واعتمد الطالب �� هذ
 ؛لتوزيع املباشر: أي �سليم الطالب االستبيان للمستجوبا •
 ؛ مقابلة الطالب مع املستجوب •
 إجراء املالحظة بنوع��ا من قبل الطالب.  •
 
 .93، ص املرجع السابق�ح بن حمد العساف. صا  1
العبارات املكتو�ة مزودة بإجابا��ا أو اآلراء ا�حتملة أو بفراغات اإلجابة ة من األسئلة أو إن مدلول االستبانة �ش�� إ�� تلك االستمارة ال�ي تحتوي ع�� مجموع   *
 ليھ أو ما �عتقد أنھ هو اإلجابة ال�حيحة. و�طلب من ا�جيب مثال اإلشارة إ�� ما يراه مهما او ما ينطلق م��ا ع
آ خر أو أ�خاص آخر�ن حيث يحاول القائم باملقابلة أن �ستش�� �عض املعلومات أو �� التبادل للفظي الذي يتم وجها لوجھ ب�ن القائم للمقابلة و�خص  **
 التغ��ات لدى املبحوث ال�ي تدور حول آراءه ومعتقداتھ. 
 صد متا�عة رصد �غ��اتھ للتمكن من وصفھ وتحليلھ وتقو�مھ. صود واملوجھ نحو سلوك فردي أو جما�� مع�ن بق�� �ع�ي االنتباه املق  ***
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لهذه الط ال�جوء  تم  يجيب ع�� االستبيان وقلة احتمال وقد  بارتفاع �سبة من  لتم��ها  ر�قة 
و�إم�انية توضيح ما يلزم  - راد العينةأف- اإلجابة عن االستبيان من غ�� من يجب عليھ أن يجيب عل��ا 
 توضيحھ للمجيب. 
 أداة البحث  تطبيق- ثالثا
�� مدينة باتنة نقالت األفراد سياسات النقل ا�حضري و�دارة الطلب ع�� تدور دراسة تمثل 
محور أساسيا للموضوع هدفها ��خيص وضعية هذه الظاهرة والكشف عن املشكالت والنقائص 
تت بضال�ي  وذلك  وتقييم  معم��ا،  االستبيان ا�جة  استخدام  تم  وقد  املدينة  هذه   �� املتنقل�ن  رأي 
ض البحث باملقابلة واملالحظة بنوع��ا ل�حصول ع�� البيانات النوعية والكمية ال�ي تفي بتحقيق غر 
 التالية: وذلك وفقا ل�خطوات 
التطبيق تحض�� االستبيان  -1 التطبيق وأماكن  التجر��ي وتحديد مدة  يتضمن الطرح   :
 وكيفية التطبيق.
 : الشروع �� توزيع االستبيان حسب طر�قة جمع املعلومات سابقا.تنفيذ االستبيان -2
 -: 12إ��  1مرقمة من  تم تصميم االستبيان اتباعا ل�خطوات التالية :تحض�� االستبيان -1
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 البداية االستبانةخطوات تصميم 
ما �� ا�جاالت ال�ي 
يجب أن �شتملها 
 ؟االستبانة
املناسبة ما �� الطر�قة 
ملعا�جة وتحليل 
 ؟املعلومات
ما �� املعلومات 
 ؟املطلو�ة ل�ل مجال
ما �� الطر�قة املناسبة 
تفريغ و لتبو�ب،
 ؟املعلومات
إجابة بكتابة  االستبانةابدأ بتصميم 
 األسئلة التالية
��  االستبانة جزمت بأنهل 
أو�� أداة يمكن تطبيقها �� 
 بحثك
�حصول �ا لإذن طبق ما هو أدق م�
 املعلومات ال�حيحةع�� 
هل أجبت ع�� 
جميع هذه األسئلة 
 كتابة
 ال



























ص ص ، 1995العبي�ان، الر�اض،  ، مكتبةالسلوكيةاملدخل إ�� البحث �� العلوم صا�ح بن حمد العساف. : املصدر
376- 377 
 ال��اية
 لالستبانةصمم الن�خة األو�� 
 ر�قة التوزيع ال�ي اخ����اوزعها طبقا لط
 اخت�� الن�خة األو��
ة االختبارات مراعيا �� ذلك ا�خطوأعد صياغ��ا �� ضوء نتائج 
 السا�عة
 تا�ع املتخلف عن إجاب��ا متبعا أساليب املتا�عة املمكنة
تفهم جيدا ضوابط كتابة األسئلة ل��اع��ا عند كتابة أسئلة 
 االستبانةو�نود 
 بة األسئلة املناسبة لبحثكاخ�� طر�قة كتا
كتابتك إلجابات  تفهم جيدا ضوابط كتابة اإلجابة ل��اع��ا عند
 االستبانةبنود 
 �� طر�قة كتابة اإلجابات املناسبة لبحثكاخ
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األساتذة من ذوي مجموعة من طرحھ ع��  لالستبيان تم : �عد اإلخراج األو�� تنفيذ االستبيان -2
دقة  ا�خ��  ع��  الوقوف  لغرض  االستمارات  إعداد  مجال   �� تضم��ا   وصالحيةة  ال�ي  العبارات 
تبو�ب   والـتأكد أسلوب  وتحديد  إحصائيا  تحليلها  إم�انية  ومدى  ف��ا  الفنية  ا�جوانب  من 
 املعلومات وفتح ا�جال إلضافة �عض األف�ار املهمة أو حذف غ�� املهم. 
االس  صياغة  أعيدت  آرا��م  تفحص  لتضم  و�عد  االختبار  نتائج  ضوء   ��  سؤاال   47تبيان 
ع�� �عض أفراد عينة البحث و�لغ االختباري �� ش�لھ ستبيان اال توزيع محاور أو أجزاء، تم  خمسةب
مالءمة طر�قة  ومدى، والوضوح املالءمة  ومدىفردا قصد االستيضاح وتدقيق اإلخراج  30عددهم 
رأي أفراد  و�عد تفحصو�� ضوء ما سبق  .ي��ا للقياسومدى قابلصدق األداة، والتأكد من التوزيع، 
سئلة إ�� أسئلة فرعية وغ��ت صياغة �عض األسئلة ليتم إخراج �عض األ  واألساتذة قسمتالعينة 
 . محاور  5وسؤاال  43االستبيان �� ش�لھ ال��ائي، حيث تضمنت 
حضري ملدينة يدرس طبيعة التنقالت �� الوسط ا�محاور، أولها  خمست�ون االستبيان من  
ا�حور الثا�ي يدرس رأي املتنقل�ن �� نوعية خدمات النقل ا�حضري ا�جما�� أما ا�حور الثالث باتنة و 
�� ح�ن �ان السيارة ال�خصية املقدمة من نمط ا�خدمة فقد اعت�ى باستطالع رأي املتنقل�ن �� نوعية 
املتنقل�ن حول السياسات املتبعة إلد التنق ا�حور الرا�ع �ستطلع رأي  الت ا�حضر�ة ارة الطلب ع�� 
 .البيانات ال�خصية للعينة املستجو�ةومحور آخر ت�ون من أسئلة تخص 
ليكرت ب�ن قوة Echelle De Likert  - وضعت ع�� مقياس  التمي��  يؤكد ع��  : وهو مقياس 
ة قو�ة توافق املفردة (املتغ��) مع ا�خيار أو العبارة أو غ�� ذلك، وذلك بتحديد املستو�ات من عالق
(طردية  (عكسية)،  موجبة  سالبة  قو�ة  عالقة  إ��  واستخداما،   ويعت��)  سهولة  املقاييس  أك��  من 
 1�اآل�ي:وتت�خص خطواتھ 
 ؛ عدد من العبارات الوا�حة واملفهومة  -أ
يضمن هذا املقياس إجراء العمليات ا�حسابية، �استخراج وسط جميع اإلجابات و�س��ا   -ب
 ؛ مستو�ات 9إ��  3ر ما ب�ن املئو�ة، وعادة ما يتم االختيا
املوافقة وعدد و الرضا، و مستو�ات لقياس درجة التناسب  5�� هذا البحث تم استخدام   -ت
والذي �عت�� األك�� شيوعا، و�و�ح مرات اعتماد �عض ا�جوانب املطروحة �� االستبيان، 
 -املوا��: ا�جدول ذلك �� 
  
 
 .110 -108، ص ص 2008، 1ط  األردن،، دار ا�حامد، البحث العل�ي وأساليبمن�جية  لقا�ىي، محمود البيا�ي.دالل ا 1
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 ات املستعملة �� االستبيان بناء ع�� مقياس ليكرت. ا�خيار  18جدول رقم: 
 ا�خيارات املوجودة �� االستبيان
 غ�� موافق إطالقا  -
 غ�� را�ىي إطالقا -
 ضعيفة جدا -
 غ�� موافق  -
 غ�� را�ىي -
 ضعيفة -
 محايد  -
 محايد  -
 متوسطة  -
 موافق  -
 را�ىي  -
 جيدة -
 موافق �شدة  -
 را�ىي �شدة  -
 جيدة جدا -
 ملوجودة باالستبيان.من إعداد الطالب بناء ع�� البدائل ااملصدر: 
األوزان    أو  القيم  عادة  �عطى  املعنية  العبارة  مستوى  أو   5.4.3.2.1ولقياس  لإلجابات 
درجة  ذلك كمثال عن  يو�ح  التا��  التصاعدي، وا�خطط  بال��تيب  ل�خيارات  املستو�ات ا�ختلفة 
 املوافقة. 




افق �شدة افق غ�� مو افق محايد  غ�� مو  �شدة موافق  مو
1 1 2 3 4 5 
2      
3      
 . 109، ص 2008، 1، دار ا�حامد، األردن، ط من�جية وأساليب البحث العل�يدالل القا�ىي، محمود البيا�ي. : املصدر
 عرض محتوى االستبيان  - را�عا
الصفحة األو�� عنوان البحث  تصفحات، تضمن 3االستبيان �� ش�لھ ال��ائي ��. تم إخراج
 والغرض من البحث.ع�� البحث  ةاملشرف ةاألستاذوا�جامعة املعتمدة واسم الطالب و 
 -��: محاور  5مقسمة إ��  سؤاال 43أسئلة االستبيان �� التاليت�ن  �نوتضمنت الصفحت
 ؛ ت �� الوسط ا�حضري ملدينة باتنةطبيعة التنقال يتضمن : ا�حور األول  •
 ا�جما��؛ يتضمن رأي املتنقل �� نوعية خدمات النقل ا�حضري : ا�حور الثا�ي •
 ؛ من رأي املتنقل �� خدمات السيارة ال�خصيةضيت: الثالث حور ا� •
 ا�حضر�ة؛ إدارة الطلب ع�� التنقالت يتضمن : ا�حور الرا�ع •
 . البيانات ال�خصيةيتضمن : ا�حور ا�خامس  •
يتب�ن من العرض أعاله �حتوى االستبيان أن الطالب استخدم عدة أنواع من األسئلة يمكن 
 - ي��: ما كتوضيحها 
التعب�� ب�لماتھ وأسلو�ھ دون أن �� حر�ة ا���ك للمجيب ت: و�� مفتوحةذات أجو�ة أسئلة  •
 معينة.  أجو�ةتحدد لھ 
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من بي��ا ختيار اال وع�� ا�جيب و�� ال�ي تحدد ف��ا إجابات معينة  مغلقة أجو�ةأسئلة ذات  •
 ما يراه أو ما يصادق عليھ.
و�� عبارة عن عدد من العبارات تمثل اإلجابة ا�حتملة للسؤال  مرتبة أجو�ةأسئلة ذات  •
 .خيار القيمة ال�ي يراها مناسبة ل�لترتيب وتحدد سلفا و�كمن دور ا�جيب �� اإلشارة إ�� 
من عدة خيارات (ال تقل عن خيار�ن) يختار ا�جيب  �� ال�ي تت�ون  لة ذات إجابة مختارةأسئ •
 ف��ا ما يراه مهما أو ما ينطبق ع�� رأيھ. 
�� إجابات ال تز�د �� العموم عن ا�خيار�ن يختار ا�جيب إجابة  أسئلة إجابا��ا ذات خيار�ن •
 واحدة.
مرحلة  وازاة معبامل اف�ان الطالب يجر��ا�حق��)  البحث (خص املالحظة النوعية �� ما يأما 
لالستبيان   ان��اء  توزيعھ  غاية  إ��  برنامج  ودامت   �� و�دخالها  املعطيات  اإلحصائية حجز  ا�حزمة 
، تنقل الطالب خالل هذه الف��ة �� مختلف أماكن البحث و�جل SPSS ملعا�جة البحوث االجتماعية 
ال�ي حصل عل��ا  املالحظة و�انت جل املعلوماتاستمارة �� ودونھ �ل ما الحظھ من سلوك املتنقل�ن 
، مع اإلشارة إ�� اضطرار الطالب معلومات نوعية يتم االستدالل ��ا �� مرحلة تحليل وتفس�� البيانات
 . � أداة البحث املطلو�ة�التخ�� ع�� عدد من االستبانات املوزعة �سبب عدم اشتمالها ع�� معاي
 االستبيان  توزيع- خامسا
طبع   تم  االستبيان  تصميم  م  340�عد  بطر�قة ��خة  العينة  أفراد  ع��  توزيعها  �غرض  ��ا 
باملقابلة �� أماكن التوزيع �� الوسط ا�حضري ملدينة  استبيانالتوزيع املباشر و هو ما اصط�ح عليھ 
و أهميتھ  باتنة البحث  الهدف من  حيث تبع توزيع االستبيان شرح  طلب م��م اإلجابة للعينات  ،  و 
توجھ إل��م مع تدو�ن اإلجابة مباشرة للذين فضلوا هذه  لة ال�يالصر�حة و��ل موضوعية عن األسئ
الطر�قة، �� ح�ن �انت فئة أخرى من ذوي املستوى التعلي�ي العا�� يفضلون قراءة األسئلة بأنفسهم 
و تدو�ن اإلجابة مع ترك األسئلة الغامضة أو غ�� املفهومة إ�� ح�ن االستفسار ع��ا والقيام �شرحها 
 �ا مباشرة مع �سليمها �� نفس الوقت.جابة ع�لهم ليتموا اإل 
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 تحليل املعلومات وتفس��ها مراحل املبحث الثا�ي: 
استبيان   اكتمال�عد   بصورة  لديھ  متوفرة  وأصبحت  الطالب  لدى  املعلومات  جمع  مرحلة 
تحليل  و��  العل�ي  البحث  خطوات  من  املوالية  ا�خطوة  تأ�ي  مالحظة،  جداول  و�صورة  مقابلة 
وتفس��ه ع�� املعلومات  ت��هن  ال�ي  والكيفية  الكمية  العلمية  واملؤشرات  األدلة  استخراج  و�ع�ي  ا 
كد قبول فروضھ أو عدم قبولها. و�اختصار يمكن القول إن خطوة تحليل إجابة أسئلة البحث وتؤ 
  1- ��: املعلومات تت�ون من ثالث مراحل 
 مرحلة ��يئة املعلومات للتحليل؛ •
 مرحلة التحليل ذا��ا؛ •
 س��. مرحلة التف •
 مرحلة ��يئة املعلومات للتحليل املطلب األول: 
 -التالية: اتبع الطالب �� تتقيد هذه املرحلة ا�خطوات 
 مراجعة املعلومات؛  •
 تبو�ب املعلومات؛  •
 تفريغ املعلومات. •
  مراجعة املعلومات: - أوال
و��عاد بمراجع��ا  بكميات كب��ة وغ�� منظمة قام  الطالب  لدى  تجمعت املعلومات   �عد أن 
 - التالية: ، وذلك لألسباب ن�خ�عض ال
: فهناك مثال العديد من ا�حاالت اإلجابة�� طرف أفراد العينة مدى تو�� الدقة من  •
للطالب  ال�ي   �عض أسئلتناقض اإل ظهر  يرجع جابات عن  والذي قد  ة االستبيان، 
 ؛السبب �� ذلك إ�� عدم صدق املبحوث عند إجابتھ
 عدم فهم املبحوث لبعض األسئلة؛  •
 .بيانعدم جدية املبحوث �� اإلجابة عن االست •
 
 .101-81ص ص  ،املرجع السابقصا�ح بن حمد العساف.  1
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 تبو�ب املعلومات:  - ثانيا
الطالب طر�قت�ن �� تبو�ب املعلومات املتجمعة لديھ. فبالنسبة للمعلومات الكمية  استعمل 
 -ي��: وال�ي استعمل ا�حاسب اآل�� لتبو���ا اتبع ما 
  ل�ل استبيان؛استخدام ترم�� رق�ي 
 االستبيان؛ل�ل محور من محاور "حرف ورقم"  استخدام ترم�� �جائي مركب 
  "ل�ل إجابة من إجابات السؤال. استخدام ترم�� �جائي مركب "حرف ورقم 
بطر�قة  واالستمارات  وا�حاور  واألسئلة  اإلجابات  عن  التعب��   �� تتمثل  ال��م��  عملية  إن 
 إلجابات املغلقة.مختصرة وقابلة للقراءة من طرف ا�حاسوب، واقتصر الطالب ع�� األسئلة ذات ا
وهو  331إ��  1املفتوحة فلها تبو�ب آخر سيأ�ي فيما �عد فمثال: رقم االستبيان من أما األسئلة 
 غ�� ا�جدية. ��خ  09 �عد اقصاء عدد االستمارات املدرجة �� عملية التحليل
برمز ا�حور   إل��ا  ن مضاف رقم السؤال فالسؤال األول م  «Q»أما أسئلة ا�حاور فقد أش�� 
بـ لھ  يرمز  األول مثال  الثا�ي من ا�حول   1Qا�حور  حيث أن هو   2Qاألول   والسؤال  بقية األسئلة  كذا 
السؤال األول مثال إذا �ان رمز لها بأعداد أيضا مضافة لرمز السؤال املع�ي: ف األسئلة قدإجابات �ل 
 -التا��: النحو ي�ون ترم��ه ع�� س إجابت�نمن ا�حور األول يتضمن 
 :األول السؤال 
 1Qالرمز 
 اإلجابات     الرمز 
 a-1Q�عم          
 b-1Qال           
 واتبعت العملية نفسها �� بقية األسئلة.
 تفريغ املعلومات:  - ثالثا 
تم االنتقال إ�� مرحلة إدخال  و�جابا��ا وأسئل��ا�عد االن��اء من عملية ال��م�� لالستمارات  
بر  باستعمال  ا�حاسوب  إ��  البحو البيانات  ملعا�جة  اإلحصائية  ا�حزمة   SPSSاالجتماعية  ث  نامج 
، حيث اعتمد الطالب �� هذه املرحلة ع�� طر�قة اإلدخال املباشر حيث تؤخذ اإلجابات 24اإلصدار 
 مباشرة إ�� ا�حاسوب.  وتدخلمن االستمارات 
 تمض، م جداول خاصةيصمتم تأما فيما يخص املعلومات ا�خاصة باألسئلة املفتوحة فقد  
تفريغ تلك اإلجابات �� هذه ا�جداول بطر�قة تم �عد ذلك  ،�ل عمود ف��ا سؤال ذو إجابة مفتوحة
 حذف اإلجابات املتكررة.مع آلية 
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 املطلب الثا�ي: ثبات أداة البحث 
�عرف ثبات أداة القياس بأنھ مدى قدر��ا ع�� إعطاء نتائج مماثلة إذا ما طبقت تحت نفس 
نتائج أداة القياس عند إعادة تطبيقها �� شروط مماثلة �عت�� خاصية  ثباتالظروف والشروط. إن 
تطابقها  �ع�ي هنا  النتائج ال  �ع�ن االعتبار أن ثبات  يؤخذ  يجب أن  أنھ  ضرور�ة �جودة األداة، ع�� 
تماما، فعند إجراء اختبار مثال ع�� مجموعة من املتنقل�ن و�عادتھ عل��م �عد ف��ة من الوقت ال يتوقع 
ل �ل متنقل ع�� نفس الدرجة السابقة، وكذلك نفس ال�ىيء إذا ما طبق نموذجان الختبار يحص أن
ما ع�� نفس ا�جموعة من املتنقل�ن، فمن غ�� املتوقع أن ت�ون درجة �ل متنقل ع�� النموذج األول 
 اتيب مساو�ة لدرجتھ ع�� النموذج الثا�ي ولكن إذا �انت أداة القياس دقيقة إ�� حد مقبول فإن تر 
درجات معظم املتنقل�ن ست�ون متماثلة؛ بمع�ى أن غالبية من حصل ع�� درجة عالية �� املرة األو�� 
   1من املتنقل�ن سيحصل ع�� درجة عالية �� املرة الثانية، ولكن ليس بالضرورة نفس الدرجة.
�� ام أكإن عدم تطابق الدرجات �� املرت�ن أو عدم تطابق درجة املتنقل الواحد عند استخد 
من نموذج عائد إ�� ما �س�ى بأخطاء القياس، وقد حدد كروكر وا�جاينا نوع�ن من أخطاء القياس: 
ع��  فتؤثر  العشوائية  القياس  أخطاء  أما  املنتظمة،  القياس  أخطاء  العشوائية،  القياس  أخطاء 
�� أخطاء ثلة عالنتائج بطر�قة عشوائية إما ز�ادة أو نقصانا و�ش�ل غ�� محدد �� �ل مرة، ومن األم
وا�جسدية  النفسية  وا�حالة  الت�حيح،  وأخطاء  اإلجابات،   �� التخم�ن  العشوائية  القياس 
للمستجوب، و�جراءات إدارة االختبار. أما أخطاء القياس املنتظمة فتؤثر �ش�ل ثابت و�نفس املقدار 
امل أحد  وانتباه  سمع   �� مش�لة  وجود  فمثال  األداة،  تطبيق  ف��ا  يجرى  مرة  �ل  النقل تنقل��   �� �ن 
ا�حضري ا�جما�� ال تمكنھ من سماع التنبيھ للتوقف �� ا�حطة القادمة و�رشادات أخرى من طرف 
خطأ منتظم. ومن  جيدا و�� مصدر  التعليمات  أو  النقل ا�حضري ا�جما��  حافلة  سائق وقابض 
فقرات االستبيانات  حة من األمثلة األخرى امليل إ�� اختيار ال أوافق عند اإلجابة ع�� أية فقرة غ�� وا�
 أو املقاييس.
عملية �املراحل، بدءا مجموعة من و�� هذا البحث تم اختبار صدق أداة البحث، وهذا باتباع 
اعتمد الباحث ع�� الصدق الظاهري إذ تم عرض األداة ع�� عدد من حيث  .ةالتحقق من صدق األدا
بأهدا تزو�دهم  والتخصص، وتم  ا�خ��ة  البا�حكم�ن من أ�حاب  ��ا، ف  حث وفرضيا��ا لالستنارة 
قام الباحث �عد وقد أبدوا آراءهم ومق��حا��م، وتم �عديل األداة ع�� أساس هذه اآلراء واملق��حات، 
مفردة �غرض اختبار مدى ثبات  30ذلك بتوزيع االستبيان أو االستمارة ع�� عينة اختبار�ة تت�ون من 
ح الداخ��؛  ناحية اال�ساق  القياس من  العينة االختبار�ة يث عنأداة  ان��اء عملية إدخال أجو�ة  د 
 
 .672-659. ص ص 2007. دار شعاع للنشر والعلوم، سور�ا، SPSSاإلحصاء باستخدام التأليف وال��جمة.  �جنة  1
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تب�ن ع�� الباحث ضرورة حذف �عض األسئلة   )Alpha Cronbach'sألفا كرونباخ (وقياسها باختبار 
�انت تؤثر �ش�ل وا�ح �� مدى اال�ساق الداخ�� لعبارات االستمارة أعيدة الكرة مرة أخرى و�انت 
بالباح دفع  ما  وهو  مرضية  باال النتائج  وضعها  ستقرار  ث  عينة كنموذج  ع��  ع��  توزيعھ  تم  ��ائي 
 . املعتمدة البحث
تم إعادة توزيع االستبيان أك�� من مرة ولو النتيجة �ع�ي إعطاءه ثبات االستبيان لإلشارة فإن و 
االستبيان تحت نفس الظروف والشروط، أو �عبارة أخرى أن ثبات االستبيان �ع�ي االستقرار �� نتائج 
ا �ش�ل كب�� فيما لو تم إعادة توزيعها ع�� أفراد العينة عدة مرات خالل ف��ات زمنية وعدم �غ��ه
؛ و�التا�� يمكن اعتماده كنموذج لدراسة موضوع البحث ع�� عينات مختلفة �� أماكن مختلفة معينة
 تحت نفس الظروف والشروط �ش�ل عام. 
كرونباخ   ألفا  اختبار  استعمال  تم  و Alpha Cronbach's(وقد  مدى )  لقياس  �ستخدم  الذي 
، فأداة القياس تتمتع بالثبات إذا �انت *ثبات أداة القياس من ناحية اال�ساق الداخ�� لعبارات األداة
 1 تقيس سمة محددة قياسا يتصف بالصدق واال�ساق. 
 العينة االختبار�ة  - أوال
 ا�خاضعة الختبار ألفا كرومباخ حجم مفردات العينة االختبار�ة  20جدول رقم: 
 % التكرار  العينة االختبار�ة
 100,0 30 ا�حقق 
 0,0 0 املل�� 
 100,0 30 ا�جموع
 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
يو�ح ا�جدول أعاله إحصاء الختبار ألفا كرومباخ ألفراد العينة ال�ي تم اعتمادها لدراسة 
 .30عدد أفراد العينة  Nداة وما إذا �انت األداة قابلة للتطبيق ميدانيا أم ال، حيث بلغ مدى ثبات األ 
 «إحصائيات املوثوقية» اختبار ثبات عبارات استبيان العينة االختبار�ة  21جدول رقم: 
 العباراتعدد  ألفا كرونباخ ع�� أساس عناصر موحدة  ألفا كرونباخ
,854 ,765 130 
 
 . 298. ص 2008، 1. دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، ط  SPSSالتحليل اإلحصائي األسا��ي باستخدام ة. محفوظ جود  1
 . ستبياناال ال�ي ب�ي عل��ا فرعية الرئيسية وال سئلةمجموع األ عبارة تمثل  130ستبيان ع�� ، وقد احتوى اال سؤال مصنفا حسب ا�حاول ا�خمسة 59*تم صياغة 
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 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
 نتائج اختبار الثبات ع�� العينة الفعلية:  - ثانيا
 :التا�� كما �� مبينة �� ا�جدول نتائج اختبار ثبات االستبيان �انت 
 نتائج اختبار معامل الثبات لعينات البحث 22جدول رقم: 
 األول  عبارات ا�حور اختبار ثبات ئيات املوثوقية» «إحصا 
 العباراتعدد  ع�� أساس عناصر موحدة  ألفا كرونباخ ألفا كرونباخ
,754 ,665 27 
 
 الثا�ي  عبارات ا�حور اختبار ثبات  «إحصائيات املوثوقية» 
 العباراتعدد  ألفا كرونباخ ع�� أساس عناصر موحدة  ألفا كرونباخ
,917 ,913 45 
 
 الثالث عبارات ا�حور اختبار ثبات  «إحصائيات املوثوقية» 
 العباراتعدد  ألفا كرونباخ ع�� أساس عناصر موحدة  ألفا كرونباخ
,759 ,835 32 
 
ا�ع  عبارات ا�حور اختبار ثبات  «إحصائيات املوثوقية»   الر
 عدد العناصر  ألفا كرونباخ ع�� أساس عناصر موحدة  ألفا كرونباخ
,760 ,762 13 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
من   ا�جدول وا�ح   �� املدونة  ل�ل أعاله    النتائج  مرتفعة  �انت  ألفاكرونباخ  معامل  قيمة  أن 
البحث محاور استبيان من  محور ل�ل ع�� التوا��   0.760و 0.759و 0,917و 0.754مجال وت��اوح ب�ن 
الث معامل  أن  �ع�ى  وهذا  ت��ر امليدا�ي،  عالية  ثبات  بدرجة  تتمتع  البحث  أداة  وأن  مرتفع،  بات 
استخدامها ألغراض هذا البحث امليدا�ي، و��ون بذلك االستبيان �� صورتھ ال��ائية كما هو �� امل�حق 
٪،  60قابال للتوزيع، و�ون هذه القيمة أع�� من القيمة ال�ي تقبل عندها درجة االعتمادية البالغة 
 . البحث ا�حا�� عت�� أن هذه النسبة مقبولة ألغراض البحث العل�ي �� مجال لذلك فإن الباحث �
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 ملطلب الثالث: مرحلة تحليل املعلومات ا
التحليل  إ�� مرحلة  تم االنتقال  وتبو���ا وتفريغها  بمراجع��ا  ��يئة املعلومات  �عد االن��اء من 
 وأنجزت بكيفيت�ن: التحليل الكيفي والتحليل الك�ي. 
 كيفي التحليل ال  - 1
لمستجو��ن وآرا��م مباشرة دون األجو�ة املفتوحة لتم القيام من خالل هذه ا�خطوة بتحليل 
املوضوعية وال�خصية ع�� حد سواء وال�ي تحو�لها إ�� أرقام، محاولة الستخراج املؤشرات وال��اه�ن 
 . والعوامل ال�ي تؤثر ف��ا باتنةبطبيعة التنقالت ا�حضر�ة �� مدينة تتعلق 
 حليل الك�ي الت - 2
تم القيام من خاللھ بتحليل إجابات املبحوث�ن وخاصة �� األسئلة ذات اإلجابات املغلقة، وذلك 
ووصف املعلومات، كما تم توظيف  ،عن طر�ق تنظيم املعلومات وعرضها �� جداول وأش�ال بيانية
 يات الدراسة ومتغ��ا��ا: األساليب اإلحصائية التالية ال�ي تناسب فرض
  كرارات؛ مجموع الت -
 ؛ �ل بديل من بدائل أسئلة االستبيان األفراد الذين اختارواالنسب املئو�ة ملعرفة �سبة  -
القائمة، و�و�ح تمركز  - تم االعتماد أيضا ع�� املنوال والذي يب�ن القيمة األك�� شيوعا �� 
 1املعلومات وال يتأثر بالقيم املتطرفة؛
�� تحليل اإلجابات ال�ي وضعت  2اف املعياري اعتمد أيضا ع�� املتوسط ا�حسا�ي واالنحر كما  -
لتحديد درجة التقييم للمتوسط � سلم ليكرت ذي ا�خمس درجات، مع اعتماد ثالثة مجاالت �ع
  مرحلة التحليل الوصفي كما ي��:��  ا�حسا�ي
 
 73-57. ص ص2011األردن،. دار اليازور العلمية للنشر والتوزيع،spssدليل التحليل اإلحصائي باستخدام أمجد ضيف هللا الناصر.  حمد صب�� اوصا�ح،م 1
 .130-105. ص ص 2010. دار شعاع للنشر والعلوم، سور�ا، spssتحليل البيانات باستخدام التأليف. مار�جا نوروسيس، �جنة ال��جمة و   2
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 مجاالت تقييم املتوسط ا�حسا�ي.  23جدول رقم: 
 .الطالب: إعداد املصدر
السل�ي  التقييم  يضم  ا�حسا�ي  املتوسط  لقيمة  األول  ا�جال  أن  أعاله  ا�جدول  من  و�الحظ 
 1ا�خما�ىي لليكرت �شمل �افة اآلراء ضمن االختبار القيا�ىي أفراد العينة محل الدراسة و��إلجابات 
العينة لعبارة ما وال�ي )، أما ا�جال الثا�ي فيمثل التقييم املتوسط ألفراد 2أو  1وال�ي تأخذ الدرجة (
، �� ح�ن يمثل ا�جال الثالث التقييم اإليجا�ي ألفراد العينة حيث يضم هذا ا�جال 3تأخذ الدرجة 
 ). 5أو  4تأخذ الدرجة (اآلراء ال�ي 
 وقياسها والذي سبق عرضھ.  كرونباخ إلثبات صدق أداة البحث معامل الثبات ألفا اختبار  -
) لعينة واحدة Tفقد تم استخدام االختبار البارامي��ي، (أما فيما يخص اختبار الفرضيات  -
االق��ان One-sample T-Test�سيطة   ومعامل  والبسيط،  املتعدد  ا�خطي  واالنحدار   ، 
 2والتوافق.
 تحليل املعلومات وتفس��هااملطلب الرا�ع: 
 . مرحلة تحليل املعلومات 1
بمراجع��ا   املعلومات  ��يئة  من  الفراغ  التحليل �عد  مرحلة  إ��  االنتقال  تم  وتفريغها  وتبو���ا 
 3و�انت بكيفيت�ن: التحليل الكيفي والتحليل الك�ي.
 مرحلة التفس�� . 2
جوهر مرا الكمية �عت�� هذه املرحلة  باستخراج األداة  الباحث  العل�ي وف��ا قام  البحث  حل 
 .ضيات أو عدم قبولهاوالكيفية ال�ي تدعم �� اإلجابة عن أسئلة البحث وتو�ح قبول الفر 
 
 .27. ص 2010. دار جر�ر للنشر والتوزيع، األردن، spssالتحليل االحصائي للبيانات باستخدام برمجية يم أبو ز�د. محمد خ��، سل  1
 . 221-219. ص ص 2013. الوراق للنشر والتوزيع، األردن، spssا�حزمة اإلحصائية اإلحصاء وتطبيقاتھ ع�� �حسن عبد هللا باشيوة.   2
 . 120-115. ص ص لسابق،املرجع ااف. صا�ح بن حمد العس  3
 تقييم املتوسط ا�حسا�ي  يمة املتوسط ا�حسا�ي ا�جال الذي تقع فيھ ق 
 سل�ي 2.5إ�� أقل من  1من 
 متوسط 3.5إ�� أقل من  2.5من
 إيجا�ي  5إ��  3.5من 
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 االختبارات اإلحصائية املستعملة �� البحث امليدا�ي : الثالثاملبحث 
م بمجموعة  االستعانة  تمت  امليدان   �� الفرضيات  اختبار  اإلحصائية، �غرض  االختبارات  ن 
 : يمكن توضيح��ا فيما ي��
 املطلب األول: االختبارات البارامي��ية 
أحد االختبارات   مع  البحث  متغ��ات  بيانات  تتطابق  أن  ف��ا  يتطلب  ال�ي   �� البارامي��ية 
من التوزيعات العديدة ال�ي قام اإلحصائيون بوصفها، ول�ي ت�ون البيانات بارامي��ية هناك مجموعة 
 :الشروط يجب أن تتحقق
 طبيعيا؛ بيانات موزعة توزيعا  •
 تجا�س التباين؛ •
لبيانات عند مستوى مجال معلوم ومدروس ع�� األقل، بيانات ا�جال: بمع�ى يجب قياس ا •
طول سلم  ذا��ا ع��  ت�ون  يجب أن  القياس  سلم  نقطت�ن ع��  ب�ن  �ع�ي أن املسافة  وهذا 
 ؛ استعمال بيانات موزعة ع�� سلم لي�ارت ا�خما�ىيالقياس، و�� هذا البحث امليدا�ي تم 
مش��ك�ن مختلف�ن، �� مستقلة  االستقاللية: يق�ىي هذا االف��اض أن البيانات القادمة من  •
أي أن سلوك متنقل مع�ن ضمن مفردات العينة املستجو�ة ال يؤثر ع�� متنقل آخر ضمن 
جواب وا�حادثة الفردية مع العينة املستجو�ة، وقد تم تحقيق ذلك من خالل عملية االست
 . احدأفراد العينة �ل ع�� 
 tاملطلب الثا�ي: اختبار 
�ستخدم هذا االختبار لفحص فرضية تتعلق بالوسط ا�حسا�ي، بمع�ى ما إذا �ان متوسط 
مفردة  30و�ما أن العينة املدروسة كب��ة �سبيا وتتجاوز متغ�� ما لعينة واحدة �ساوي قيمة ثابتة. 
�ستث�ى   البارامي��ية  شر وقد  االختبارات  الدراسة    1وط  محل  العينة  عبارات ��  عدد  وأن  خاصة 
تحددت باال  الطبي��  عبارة، فا  56ستبيان  زاد عدد حلتوزيع  ال��اية املركز�ة فانھ �لما  سب نظر�ة 
تقر�بية  بصورة  طبيعيا  ي�ون  التوزيع  تباين ا�جتمع و�مكن اعتبار ان  تباي��ا من  اق��ب  العينة �لما 
 ) فما فوق .30ما يصبح حجم العينة (عند
ويعلق ع�� هذا الشرط ب�ونھ متعلق بقياس تباين العينة ا�� تباين ا�جتمع ، اذ وجد انھ �لما   
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اختبار مع �عض الوسائل االحصائية من قبيل  ) �� التعامل30واالالف) ومن هنا وضع ا�حد الفاصل (
)T او العينات  عدد  �ان  اذا  انھ  فكرة  خاللھ  من  وعمم  املسلمات  من  �ونھ  معھ  التعامل  وتم   (
) من  اقل  وجب 30املشاهدات  و�التا��  اختل  قد  الطبي��)  (التوزيع  التوزيع  اعتدالية  شرط  فان   (




األهداف  وفق  النتائج  استخالص  أجل  من  وتحليلها  البيانات  بدراسة  اإلطار  هذا   �� نقوم 
والفرضيات املو�حة حيث يتم دراسة خصائص العينة، إ�� جانب تحليل إجابات مفردات العينة 
 . حاور االستبيان ثم اختبار الفرضيات م ع�� العبارات املوجودة �� 
تجا�س التباين: �ون أن العينة من مجتمع يمكن التعرف عليھ وم�ونات فئاتھ متقار�ة فهذا  -
 يتم إسقاطھ ع�� خصائص العينة، فتجا�س تباي��ا متقارب ومقبول.
ألنھ - محقق  الشرط  هذا  البحث  هذا   �� ا�جال:  ليكرت  بيانات  مقياس  فيھ   5(  استعمل 
 .2) واالختالف ب�ن نقطت�ن عليھ هو نفسھ ويساوي درجات
االستبيان  - أسلوب  ع��  لالعتماد  البحث  هذا   �� أيضا  محقق  الشرط  هذا  االستقاللية: 
باملقابلة وهذا �عزل �ل فرد محل االستجواب عن بقية األفراد ح�ى ال يتأثر سلوكھ �� اإلجابة 
 . عن أسئلة االستبيان
ع�� العينة  tرامي��ية ع�� مفردات االستبيان تم اختيار اختبار بتحقق فرضيات االختبارات البا
 . الواحدة لغرض تقييم فرضيات البحث
 u = a 0 H =تكتب الفرضية املتعلقة ��ذا االختبار ع�� الش�ل التا��:
 : الفرضية العدمية.0Hحيث 
u  :��هو متوسط قيمة درجة املتغ . 
a  : �� .قيمة ثابتة 
 ؟aما �� قيمة الثابت 
بالنسبة ملقياس ع تدرج ما،  العالمة الوسطى ع��  طرق، م��ا  �عدة  القيمة  تحدد هذه  ادة ما 
ع�� أساس أ��ا تتوسط مدى اإلجابة، فاإلجابات ) a = 3ليكرت ا�خما�ىي فإن هذه القيمة �ساوي (
، أو بة)، أو درجة عدد املرات قليل ونادر�ع�ي أن درجة التناسبية متدنية (سال 3ال�ي تقل عن الدرجة 
 
 . الرابط : 2012ضية،�لية ال��بية الر�ا -، جامعة القادسية االحصاء املعل�ي والال معل�ي -مناقشات احصائية هشام هنداوي هو�دي،  1
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تز�د عن   ال�ي  (سالبة). واإلجابات  درجة رضا متد�ي  أو  درجة   3درجة موافقة متدنية سالبة،  �ع�ي 
درجة رضا عالية  أو  درجة موافقة عالية،  أو  درجة عدد املرات كب��ة ومقبولة،  أو  تناسبية عالية، 
 . وموجبة
اإلحصائي  ال��نامج  فرضية  بإجر   SPSS  يقوم  الختبار  ا�حسابات  بالطر�قة ا  العينةاء  لواحدة 
 :  التالية
 . ثابتة أم ال مساو�ا لقيمة  ما إذا �ان متوسطھ هو املتغ�� املراد اختبار Xلنفرض أن  •
 :1 من خالل املعادلة التالية  tبحساب قيمة اإلحصائية  SPSSيقوم برنامج 
t=(x-a)/(б/√n) 
x املتوسط ا�حسا�ي لـ :x           /n عدد أفراد العينة : 
б اف املعياري لـ : االنحرx      /a   " 3: قيمة ثابتة �ساوي " 
�ع�ي عدد االنحرافات املعيار�ة املوجودة  tمن خالل املعادلة السابقة يمكن مالحظة أن قيمة 
فإن قيمة املتوسط  0�ساوي  t�انت قيمة  فإذا)، x - a�� الفرق ب�ن الوسط ا�حسا�ي والقيمة الثابتة (
الثابت    = قيمة    متوسط(  aا�حسا�ي  ابتعدت  و�لما  املثا��)،  أو  الطبي��  املتوسط   = عن   tاملتغ�� 
 +). موجبة () أو - ر�ما ت�ون سالبة ( tالصفر ك�� الفرق مع مالحظة أن قيمة 
 : اآل�ي القاعدة العامة املتبعة �� قبول أو عدم قبول الفرضية �عتمد ع�� * 
أك�� من قيمة املعنو�ة املرغوب  من مخرجات التحليل اإلحصائي  Sigإذا �انت قيمة املعنو�ة  -
 . 0Hالفرضية العدمية أو الصفر�ة فإننا نقبل  )0.05��ا لالختبار (
من مخرجات التحليل اإلحصائي أقل من قيمة املعنو�ة املرغوب  Sig إذا �انت قيمة املعنو�ة -
 فإننا ال نقبل الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة.  )0.05��ا لالختبار (
اخت (العينة وتم  املعملية  االختبارات  استخدام  خالل  من  امليدا�ي  البحث  فرضيات  بار 
 تم اختبار الفرضية اإلحصائية التالية:  الواحدة)، حيث البيانات تتبع التوزيع الطبي��. ولقد
 .و�� درجة ا�حياد 3اختبار أن متوسط درجة اإلجابة �ساوي : الفرضية الصفر�ة  -
 . 3 اإلجابة ال �ساوي  متوسط درجة: الفرضية البديلة -
) فإنھ ال يمكن رفض SPSSحسب نتائج برنامج ( α=0.05أك�� من مستوى الداللة  Sigإذا �انت 
الفرضية الصفر�ة و��ون �� هذه ا�حالة متوسط آراء أفراد العينة حول الظاهرة موضع الدراسة ال 
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ا�حياد و�� درجة  جوهر�ا عن  إذا �انت    .3  يختلف  فيتم   α=0.05  الداللة  أقل من مستوى   Sigأما 
آراء متوسط  بأن  القائلة  البديلة  الفرضية  وقبول  الصفر�ة  الفرضية  يختلف   رفض  العينة  أفراد 
و�� هذه ا�حالة يمكن تحديد ما إذا �ان متوسط اإلجابة يز�د أو ينقص  .جوهر�ا عن درجة ا�حياد
نت اإلشارة موجبة فمعناه فإذا �ا .بصورة جوهر�ة عن درجة ا�حياد، وذلك من خالل قيمة االختبار
 1 أن املتوسط ا�حسا�ي لإلجابة يز�د عن درجة ا�حياد والعكس �حيح.
 املطلب الثالث: االنحدار البسيط واالنحدار املتعدد 
يوجد �� االنحدار البسيط متغ�� مستقل واحد ومتغ�� تا�ع واحد ويستخدم املتغ�� املستقل 
�� االنحدار املتعدد فيوجد أيضا متغ�� تا�ع واحد ولكن هناك أما  .الوحيد للتنبؤ بقيم املتغ�� التا�ع
ي أننا �ستخدم عدة متغ��ات مستقلة للتنبؤ بقيم متغ�� تا�ع. من هنا أك�� من متغ�� مستقل واحد، أ 
ب�ن معادلة االنحدار  ةقارننقوم بمولتوضيح ذلك  .فإن �لمة متعدد �ع�ي �عدد املتغ��ات املستقلة
  2كما ي��:  Yومتغ��ا تا�عا واحدا هو  Xتغ��ا مستقال واحدا هو البسيط ال�ي تحوي م
X1+B0Y= B 
 3 ل�ي ف��ا عدة متغ��ات مستقلة كما ي��:ا االنحدار املتعدد ونقار��ا بمعادلة 
Y= B0+B1 X1+B2 X2+B3 X3+ … 
 .املستقلة�� املتغ��ات  X3و X2و X1هو املتغ�� التا�ع و Yحيث 
د ألن الظواهر الفعالة �� اقتصاد النقل تؤثر عادة ع�� األ�خاص واستخدم االنحدار املتعد
املشارك�ن ف��ا بأك�� من اتجاه أو طر�قة، وألننا من خالل دراسة تأث�� عدة متغ��ات معا نحصل ع�� 
وصف أدق وأك�� تفصيال للظاهرة قيد الدراسة، كما أن ا�حصول ع�� بيانات لعدة متغ��ات دفعة 
الناح من  أفضل  وصعو�ا��واحدة  التجارب  إجراء  ت�اليف  ارتفاع  مع  خصوصا  االقتصادية،  ا ية 
املتغ��ات  ب�ن  يأخذ �ع�ن االعتبار االرتباطات  املتعدد  إ�� ما سبق فإن االنحدار  باإلضافة  العملية، 
 . نفسها وليس فصل تأث��ها عن �عضها البعض �� حالة دراس��ا �ش�ل فردي وهذا أقرب إ�� الواقع
ئية، وأخ��ا فإن لقول أن االنحدار املتعدد �ش�ل عام أك�� قوة من الناحية اإلحصاكما أنھ يمكن ا
من النوع األول.  ءا�خطااستخدام اختبار واحد متعدد بدال من عدة اختبارات �سيطة يقلل من �سبة 
إضافة إ�� االستخدام األسا�ىي لالنحدار املتعدد �� التنبؤ، فإنھ يمكن أن �ستخدم ل��تيب مجموعة 
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 ن املتغ��ات املستقلة حسب أهمي��ا النسبية �� التنبؤ بمتغ�� تا�ع ما.  م
وكما هو ا�حال �� االنحدار البسيط فإن خط االنحدار هو أفضل خط يمر أو يق��ب من جميع 
نقاط االنتشار، و�تم حساب املسافة العمودية ل�ل نقطة عن هذا ا�خط سواء �انت النقطة فوق 
ه املسافة خطأ التنبؤ، وخط االنحدار األفضل هو ا�خط الذي يقلل من ذا�خط أو تحتھ و�س�ى ه
 مجموع أخطاء التنبؤ هذه قدر ما يمكن. 
 مجموعة من االف��اضات يجب التحقق م��ا و��: النحدار املتعدد ول
: من األمور املهمة �� االنحدار املتعدد ا�حصول ع�� معادلة تنبؤ قابلة للتعميم، حجم العينة
يث عن التعميم البد من التفك�� �� حجم العينة الالزمة إليجاد مثل هذه املعادلة، و�ش�ل دوعند ا�ح
مفردة أو مشاهدة مقابل �ل متغ�� مستقل واحد  15عام يق��ح البعض أن ي�ون �� العينة ع�� األقل 
 ة مشاهد 40و�شرط عدم وجود قيم مفقودة ضم��ا. بينما يق��ح آخرون أن ي�ون العدد ع�� األقل 
أو مفردة مقابل �ل متغ�� مستقل. و�مكن حساب ا�حد األد�ى �حجم العينة وفقا للمعادلة التالية: 
1  
N≥50+(8* M) 
متغ��ات مستقلة، فإن حجم العينة  5عدد املتغ��ات املستقلة. فلو �ان لدينا مثال  Mحيث 
 األد�ى الذي تحتاجھ سي�ون: 
N≥50+(8*5)   1رقم  دالة  
50+40 
90 
و�جب ز�ادة حجم العينة املستخدمة �� حالة ابتعاد توزيع املتغ�� التا�ع عن التوزيع الطبي�� 
�ش�ل وا�ح، ولكن يجب �� نفس الوقت عدم املبالغة �� ز�ادة حجم العينة �ش�ل كب��. فكما هو 
 كب��ة.  صائية مع توفر عينةمعروف فإن أي ارتباط ب�ن متغ��ين يمكن أن يصبح داال من الناحية اإلح
البحث امليدا�ي تحقق هذا الشرط إذ أن املتغ��ات املستقلة ��  ��   خمسةو�� هذا  متغ��ات 
الدراسة و��   النقل املقدمة عينة  خدمة  الوقود ،  نوعية  ��يئة ا�جال ،  مواقف السيارات ،  �سع��ة 
الدراسة ف��ة  خالل  املنجزة  للمتنقل،  واملشاريع  ال�خصية  العي�نالعوامل  حجم  و�فوق  بكث�� ،  نة 
أما ، أعاله أي �سعون مفردة1رقم  دالة (N≥50+(8*5كما ظهر �� نتيجة ا�حجم املطلوب ع�� األقل 
مفردة، وهو حجم �اف إلجراء هذا االختبار ع��  331�� هذا البحث �ساوي الفع�� عينة الحجم عن 
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 البحث.مفردات عينات 
املفردات  االنحدار استقالل  بالطبع  وم��ا  اإلحصائية  االختبارات  �جميع  مهم  شرط  هذا   :
املتعدد. ويع�ي استقالل املفردات أن ت�ون استجابات األفراد أو مشار�ا��م �� التجر�ة مستقلة عن 
د يقطنون �� ألفراإدارة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة �عضها البعض. فلو �انت الدراسة تقارن ب�ن 
حضر�� يتطلب استقالل قطاع�ن  نفس املنطقة ا�حضر�ة مثال، فإن هذا االف��اض   �� ن مختلف�ن 
األفراد املتنقل�ن لكال املنطقت�ن وعدم اتصال �عضهما ببعض طوال ف��ة التجر�ة أو إجراء البحث 
ال اإلجابة  يتطلب  االف��اض  هذا  فإن  مثال  استبيان  ع��  اإلجابة  وعند  فقرات امليدا�ي.  ع��  فردية 
�� اختبار االستبيا تؤثر سلبا ع�� مقدار ا�خطأ  جما��. إن مخالفة هذا االف��اض  �ش�ل  ن وليس 
و�� هذا البحث  1الفرضية الصفر�ة (إما أ��ا ترفض �ش�ل أك�� مما حدده الباحث أو �ش�ل أقل). 
العينات املستجو�ة تحقق هذا الشرط، ف�ل مفردة  يتم مقابل��ا، و�جراء امليدا�ي فإن �ل مفردات 
لية االستجواب �ش�ل منفصل عن بقية مفردات العينة، و��ذه الطر�قة ن�ون قد ضمنا شرط عم
 استقالل املفردات �� اإلجابة عن أسئلة استمارة االستبيان. 
: يجب أن ي�ون املتغ�� التا�ع مقاسا ع�� األقل ع�� مستوى القياس املطلوب للمتغ�� التا�ع
 حث امليدا�ي. ي. وهذا محقق �� هذا الباملستوى الفئو 
: أي أن ت�ون العالقة ب�ن مجموعة املتغ��ات املستقلة واملتغ�� التا�ع عالقة العالقة ا�خطية 
لنتائج عين الفضاء   �� عل��ا  حسب �حابة االنتشار ا�حصل  البحث  �� هذا   ة خطية، وهذا محقق 
 .البحث
الطبي�� أخطاالتوزيع  قيم  توزيع  ي�ون  أن  أي  من  :  قر�با  التنبؤ  الطبي��.ء  وقد     2التوزيع 
االختبار ألن العينة كب��ة بما فيھ الكفاية عن يتم ا�جزم بأن التوزيع طبيعيا وأقد الباحث هذا  ىاستث� 
  ذلك سابقا باستخدام مقياس لي�ارت ا�خما�ىي ذي املسافات املتساو�ة.اثبت ذلك �� 
أن   القول  يمكن  سبق  املمما  العلمية  بالبح املن�جية  للقيام  امليدا�ي  تبعة   تهدفوال�ي  ث 
البحث امليدا�ي ضمن ما أشار إليھ علماء املن�جية �� املبادئ األساسية والقواعد بتفاصيل لإلحاطة 
تبيان أدوات البحث العل�ي املطبقة و التطبيقية ال�ي تتطل��ا الدراسات امليدانية �� البحوث العلمية. 
واختبار صائية ال�ي تمت االستعانة ��ا �� مرحلة التحليل والتفس�� �� امليدان ومختلف األدوات اإلح 
 فرضيات البحث. 
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 نتائج االستبيانوتفس�� تحليل  :الرا�ع املبحث 
هذا   أفراد   املبحثيتضمن  آراء  وتفس��  العلمية  واملالحظة  واملقابلة  االستبيان  نتائج  تحليل 
با�خ العلمية  املالحظة  تضمنت  فقد  املدروسة  خدمات العينة  لواقع  وشامال  دقيقا  وصفا  صوص 
 النقل املقدمة �� ا�جال ا�حضري وما �� مالمحها ا�ختلفة املتعلقة ببناء التنمية املستدامة املنشودة. 
�� أما   تنقال��م  طبيعة  حول  اتجاها��م  الوقوف ع�� أهم  إ��  نتائج االستبيان ف��دف  تحليل 
املستعمل   النقل  أنماط  ومختلف  ا�حضري  حول الوسط  سلوكهم  دراسة  وأيضا  أسا�ىي  �ش�ل 
املفاضلة ب�ن هذه األنماط، هذا باإلضافة إ�� دراسة عالقة واقع خدمة النقل ا�حضري �� مدينة باتنة 
 االت وأ�عاد التنمية املستدامة خاصة البعد االقتصادي واالجتما�� والبيئي. بمختلف مج
مخت ضمن  �عرض  معينة  من�جية  وفق  يجري  التحليل  هذا  �� إن  و��  الفصل،  مباحث  لف 
 عمومها تتضمن ا�جوانب التالية: 
ألفراد  - إبراز ا�خصائص ال�خصية  تحليل وتفس�� محور األسئلة ال�خصية وذلك ��دف 
 ستجو�ة؛ العينة امل
 تحليل وتفس�� بقية محاور االستبيان؛ -
 تقييم فروض البحث. -
 املطلب األول: خصائص أفراد العينة 
شرات ألجل ؤ ت أفراد العينة املستجو�ة، تم إدراج ثمانية مجل توضيح مؤشرات ومم��ا أمن 
مؤشر   با�خصوص:  وتتضمن  الهدف،  هذا  التعلي�ي،  والسن ،  ا�جنس تحقيق   واملهنة ،  واملستوى 
، إن نتائج باأل�خاص املعاق�نباإلضافة إ�� مؤشر متعلق  ومقر السكن، وا�حالة العائلية ،والدخل 
 - :*ي�� اد العينة يمكن توضيحها وفقا ملاالبحث امليدا�ي املتعلقة بخصائص أفر 
 ا�جنس  .1
 إن توزيع مؤشر جنس أفراد العينة املبحوثة يمكن إبرازه ضمن ا�جدول التا��: 
  
 
يانات االستبيان، واعتمادا ع�� ا�حزمة اإلحصائية للدراسات �شار إ�� أن املصط�حات املوجودة �� األش�ال ال�ي تم إعدادها من طرف الطالب بناء ع�� ب *
قد صمم الطالب م�حقا خاصا ) ال تحمل رموز اللغة العر�ية �� قاعدة بيانا��ا، وع�� هذا فSPSSبرنامج االجتماعية تظهر باللغة الفر�سية ألن هذه ا�حزمة (
 . 117 – 111ب��جمة مصط�حات االستبيان �� م�حق املذكرة ص ص 
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 جنس أفراد العينة 24جدول رقم: 
 ا�جنس





 62,5 62,5 61,1 207 ذكر 
 100,0 37,5 36,6 124 أن�ى
   100,0 97,6 331 ا�جموع
 
 االستبيانإعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج املصدر: 
 
بصفة   يتوزع  العينة املستجو�ة  أفراد  جنس  ا�جدول أعاله أن  ، نوعا ما  متباينةيت�ح من 
لهذا املؤشر، بينما تقدر فئة ررا) (أي األك�� تكو�� الفئة املنوالية  % 61,1تحتل حيث ان فئة الذ�ور 
ب كب��    % 36.6  اإلناث  حد  إ��  ا�جتمع  أفراد  واقع  �عكس  التوزيع  هذا  النشطة إن  الفئة  خاصة 
والعاملة، وهو األمر املالحظ �� العقود األخ��ة من القرن املا�ىي و�داية هذا القرن، فنسبة مساهمة 
�سبة نمو و�سارع كب��ين و�صورة مستمرة خاصة اإلناث �� مختلف جوانب ا�حياة �� ا�جتمع عرفت 
تبقى أقل من �سبة الذ�ور الذي يمثل إال أ��ا �� مجال التعليم، وال�حة، ومختلف ميادين األعمال...
 طبيعة املنطقة األوراسية ال�ي ي�ون تمثيل الذ�ور ف��ا أك�� خاصة �� امليادين االقتصادية واملهنية. 
 العمر  .2
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 الفئات العمر�ة ا�خاصة �عينة الدراسة  25جدول رقم: 
 العمر





 0,6 0,6 0,6 2 سنة 18أقل من 
 60,4 59,8 58,4 198 30إ��  18من 
 100,0 39,6 38,6 131 65إ��  31من 
   100,0 97,6 331 ا�جموع
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
 الدراسة �عينة ا�خاصة العمر�ة الفئات  19الش�ل رقم: 
 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
 
ع��  يت� يتوزع  املدروسة  العينة  ألفراد  السن  مؤشر  أن  أعاله  ا�جدول  من   فئات   ثالثح 
 سنة، بينما الفئة الثانية، والثالثة  18، الفئة األو�� تتضمن الفئات العمر�ة ال�ي تقل عن الأساسية
 . سنة ع�� التوا�� 65و 31سنة و��ن 30و 18فهما تحتو�ان ع�� الفئات العمر�ة ال�ي ت��اوح ب�ن 
ن هذا ا�جدول يو�ح لنا أن تمركز عمر أغلب أفراد الفئة املستجو�ة �ان �� الفئة الثانية إ
تل��%58.4سنة) وذلك بنسبة  30إ��  18(من  ا الفئة ، و�� تمثل الفئة املنوالية لهذا املؤشر، بينما 
 18مرهم عن ع  يقلاملضمنة األفراد الذين  األو��، أما الفئة %38.6 ة) بنسب65إ��  31الثالثة (من 
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 18إن تمركز توزيع أفراد العينة املستجو�ة عن طر�ق االختيار بالصدفة �� الفئة الثانية (من 
الفئة  سنة)  30إ��   ��   )65إ��    31(من  يل��ا  تتضمن  رئيسية،  أسباب  عدة  إ��  األساس   �� يرجع 
العمر�ة من ا�جتمع تمثل الفئة النشطة والعاملة فيھ، وهذا يتطلب م��ا ا�خصوص أن هذه الفئة 
عن  املستجو��ن  األفراد  من  �سبة  أك��  احتالل  من  مك��ا  وهذا  املستمر،  والتنقل  الدائمة  ا�حركة 
دفة أثناء إجراء البحث امليدا�ي، باإلضافة إ�� هذا فإن هذه الفئة �� ال�ي �عهد إل��ا �� طر�ق الص
الوظيفية، األغلب ا العائلية،  (املسؤوليات  ا�حياة  نوا��  �� مختلف  بالكث�� من املسؤوليات  ألحيان 
عف �سبة الفئة �� ح�ن �عود سبب ض اجتماعية، �عليمية،...)، وهذا ما زاد من وت��ة حرك��ا وتنقال��ا.
تتواجد معظم إ�� �ون هذه األخ��ة تقتصر تنقال��ا �� ح�� اإلقامة أين  )سنة  18األقل من (األو�� 
املرافق ال�ي �س�� إ�� الوصول إل��ا إضافة إال عدم إم�اني��ا القيادة و�التا�� فإن تنقال��ا �� الراجح 
 �� تنقالت عن طر�ق امل�ىي. 
 املستوى التعلي�ي  .3
 -ل التا�� مرفوقا بتمثيل بيا�ي للمستوى التعلي�ي ألفراد العينة:يو�ح ا�جدو 
 املستوى التعلي�ي ألفراد العينة 26جدول رقم: 
 املستوى الدرا�ىي





 0,3 0,3 0,3 1 لم ألتحق باملدرسة 
 10,6 10,3 10,0 34 أقلثانوي أو 
 97,3 86,7 84,7 287 جام�� 
 100,0 2,7 2,7 9 أخرى 
   100,0 97,6 331 ا�جموع
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
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 العينة  ألفراد التعلي�ي املستوى  20الش�ل رقم: 
 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبيان املصدر:
 
ر�ع أن مؤشر املستوى التعلي�ي ألفراد العينة يت�ون من اوالش�ل السابق�ن يو�ح ا�جدول 
يلتحقوا   لم  الذين  األفراد  فئة   �� املستوى بالدراسةفئات  وفئة  أقل،  أو  الثانوي  املستوى  وفئة   ،
 �ا�خصوص املستوى ما �عد التدرج.ا�حاالت األخرى، و  تا�جام��، وفئة را�عة تضمن
إن النتائج املتضمنة �� هذا ا�جدول ت��ز أن املستوى التعلي�ي للعينة املستجو�ة يتمركز �� 
تل��ا فئة  و�� الفئة املنوالية لهذا املؤشر %84.7ساس �� فئة املستوى التعلي�ي ا�جام�� بنسبة األ 
بينما �ان النصيب األضعف للمستوى التعلي�ي للعينة   %10املستوى التعلي�ي الثانوي او أقل بنسبة 
  %0.3بنسب مئو�ة"، وفئة "أخرى") وهذا بالدراسةاملدروسة للفئت�ن األخر��ن (فئة "غ�� امللتحق�ن 
 ع�� التوا��.  % 2.7و
يع مؤشر املستوى التعلي�ي ألفراد العينة �� فئة املستوى ز إن السبب الرئي�ىي �� تمركز تو 
م�� واملستوى التعلي�ي الثانوي وأقل، مرده �� األساس أن هت�ن الفهت�ن من ا�جتمع التعلي�ي ا�جا
والنشطة وذات مسؤولي الشابة  الفئات  �� با�خصوص، هما  التنقل  عل��ا  يحتم  ما  ات كث��ة، وهذا 
 �� االستجواب  عملية   �� أوفر  حضها  �ان  و�التا��  اليوم،   �� الرات  من  بالعديد  ا�حضري  الوسط 
 . باتنةا�حضر�ة ا�ختلفة �� مدينة األماكن 
 الوظيفة  .4
�انت الفئات الوظيفية ألفراد العينة املستجو�ة �� االستبيان كما �� مو�حة �� ا�جدول 
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 الفئات الوظيفية لعينة الدراسة 27جدول رقم: 
 الوظيفة





 3,9 3,9 3,8 13 بطال 
 24,8 20,9 20,4 69 طالب
 84,5 59,7 58,1 197 عامل 
 86,1 1,5 1,5 5 متقاعد 
 98,8 12,7 12,4 42 أعمال أخرى 
 100,0 1,2 1,2 4 ر�ة من�ل 
   100,0 97,3 330 ا�جموع
 نتائج االستبيانإعداد الطالب اعتمادا ع�� املصدر: 
 الفئات الوظيفية لعينة الدراسة 21الش�ل رقم: 
 
 تبيانإعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االساملصدر: 
�� ا�جدول ومن خالل الش�ل أعاله يالحظ أن مؤشر الفئات الوظيفية ألفراد العينة والذي 
فئات �� فئة البطال�ن، وفئة الطلبة، وفئة املوظف�ن، وفئة املتقاعدين، وفئة  ستتم تقسيمھ إ�� 
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نتائج هذا ا�جدول أن باحتاللها �سبة واملوظف�ن    ملعافئة    ت��ز  للعينة  املنوالية  الفئة   ��
بـ تقدر  الثالثة فئة   %  20.4، بنسبة  الطلبةتل��ا فئة     %  58.1استجواب  املرتبة   �� األعمال ثم تأ�ي 
بنسبة    %  12.4بنسبة    ا�حرة البطال�ن  فئة  و  %3.8ثم  (املتقاعدين  املتبقيت�ن  الفئت�ن  ر�ات   أما 
 . ع�� التوا�� 1.2و  %1.5دران بنسبة ) فهما تقالبيوت
 الطلبةالفئة األك�� �سبة تل��ا �� ذلك �سبة  العمال واملوظف�ن ���عود السبب �� �ون فئة 
�شاطا وأحوجها ال�ي تتنقل �� الوسط ا�حضري وذلك ال��ا أك�� أن هت�ن الفئت�ن تمثالن أك�� الفئات 
ت اليومية لفئة البطال�ن أو با�� الفئات محدودة ون التنقال للتنقالت ا�حضر�ة اليومية، �� ح�ن ت�
نوعا ما وذلك �ون حاج��م إ�� التنقالت إ�� مسافات أ�عد من كيلوم�� أو كيلوم��ين عن مقر سكناهم 
 ما يجعلهم يتنقلون مشيا ع�� األقدام �� معظم ا�حاالت. 
 الدخل  .5
 - التا��: �� فئات تمثلت نتائجھ  أر�عالدخل والذي تم تقسيمھ إ�� مستوى مؤشر 
 مستوى الدخل  28جدول رقم: 
 مستوى الدخل 






 29,3 29,3 28,6 97 15000أقل من 
 48,9 19,6 19,2 65 30000إ��  15000من  
 73,4 24,5 23,9 81 45000إ��  30000من 
 100,0 26,6 26,0 88 45000أك�� من 
   100,0 97,6 331 ا�جموع
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
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 املستجو�ة  للعينة الدخل فئات 22الش�ل رقم: 
 
 الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبيانإعداد املصدر: 
تقسيم فئات الدخل للعينة املدروسة إ�� أر�عة فئات، وذلك  الوا�ح من ا�جدول أعاله أنھ تم
دج، والفئة الثانية لذوي الدخل ب�ن  15000ع�� النحو التا��: الفئة األو�� لذوي الدخل األقل من 
و15000 أ�30000دج  تمثل  ف�ي  الثالثة  الفئة  أما  ب�ن  دج  امل��اوح  الدخل  دج   30000حاب 
 دج. 45000ي تخص أ�حاب الدخل األك�� من دج �� ح�ن الفئة الرا�عة ف�45000و
من  األقل  الدخل  بذوي  ا�خاصة  الفئة  أن  ا�جدول  من  يت�ح  الفئة 15000حيث   �� دج 
بنسبة   العينة  �سبة من  أك��  تل  %28.6املستحوذة ع��  ثم  للعينة،  املنوالية  الفئة  ��ا فئة ف�ي إذن 
الدخل   عن  أ�حاب  يز�د  الفئة    %26بنسبة  دج  45000الذين  ب�ن الثالثة  �عدها  دخلها  امل��اوح 
 .%19.2بنسبة  الثانيةثم الفئة  %23.9بنسبة دج 45000دج و30000
وفئة  الفئة الشبانية �� �� العموم ت�ن األو�� والرا�عة يمكن تفس�� هذه النتائج ع�� أن الفئ
والذين  ة،وهذه الفئات تتم�� بالنشاط وك��ة ا�حركة �� األوساط ا�حضر�واملوظف�ن الطلبة أو العمال 
مع  مقارنة  �سبيا  محدودة  تنقال��م  أن  غ��  اليومية  حيا��م   �� ضرور�ا  أمرا  ا�حضري  النقل  �عت�� 
�ي اتألن طبيعة تنقال��م من الفئات األخرى   لصباح واملساء.ظمة حسب طبيعة �شاطهم خاصة ف�
 ا�حالة العائلية  .6
اآلباء واألمهات لدراسات تم تقسيم مؤشر ا�حالة العائلية إ�� أر�ع فئات حيث خصصت فئة ب



















30000إلى 15000من  
45000إلى 30000من 
45000أكثر من 
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 ا�حالة العائلية 29جدول رقم: 
 ا�حالة العائلية 





 53,8 53,8 52,5 178 أعزب
 75,8 22,1 21,5 73 م��وج(ة)
 98,2 22,4 21,8 74 أب/ أم ألطفال 
 100,0 1,8 1,8 6 أخرى 
   100,0 97,6 331 ا�جموع
     2,4 8 بيانات مفقودة 
     100,0 339 ا�جموع 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
 العائلية  ا�حالة 23الش�ل رقم: 
 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
قسم إ�� أر�ع فئات، و�� فئة العزَّب، وفئة امل��وج�ن، وفئة  والذيإن مؤشر ا�حالة العائلية 
لية م��وج وأب/أم ألطفال وفئة أخرى، حيث أن النسبة األك�� �انت لفئة العزَّب، و�� إذن الفئة املنوا
�شار أنھ تم  %22.1بنسبة (دون أطفال) ، ي�� ذلك فئة امل��وجون %53.8لعينة البحث وذلك بنسبة 
؛ وقد أفادت نتائج البحث إ�� فهم سلوك %22.4وج�ن الذين لد��م أطفال بنسبة تخصيص فئة للم��
 م. املتنقل�ن حسب حال��م العائلية وحسب مدى املسؤولية املوضوعة ع�� عاتقهم تجاه أسره
عامو  العزب  يمكن    �ش�ل  �سبة  أن  (بصنف��ما  %  53.8القول  امل��وج�ن  ) %44.5 و�سبة 
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 مقر السكن  .7
مقر  مؤشر  تقسيم  تم  البحث  متطلبات  إ��  و�النظر  ا�جزائر  ملدينة  ا�جغرا��  التقسيم  حسب 
 - االستبيان: ول التا�� يو�ح نتائج السكن إ�� ثالثة أقسام وا�جد
 مقر سكن أفراد العينة  30جدول رقم: 
 مقر السكن 






 34,1 34,1 33,3 113 وسط املدينة 
 73,4 39,3 38,3 130 ضوا�� املدينة 
 100,0 26,6 26,0 88 خارج املدينة 
   100,0 97,6 331 ا�جموع
     2,4 8 بيانات مفقودة  
     100,0 339 ا�جموع
 االستبيانإعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج املصدر: 
 العينة  أفراد سكن  مقر   24الش�ل رقم: 
 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
حوا��  أعاله  دول  �� ا�ج يالحظ أن  العينة،  بمؤشر مقر السكن ألفراد  من   %34.1ا�خاص 
م��م �� ضوا�� املدينة، أما الذين  %39.3املستجو��ن يكمن مقر سكناهم �� وسط املدينة وحوا�� 
؛ و�رجع السبب �� أن س�ان وسط املدينة مثلوا % 26.6�سكنون خارج املدينة فقد بلغت �سب��م 
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اإلشارة إليھ �� كيفية اختيار أماكن البحث وتوزيع االستبيان، فقد اعتمد ع�� الطر�قة العمدية، �عد 
ملدينة   النقل  مخطط  وأمباتنةدراسة  ومراكن  محطات  ع��  احتواء  األك��  األماكن  وتحديد  اكن ، 
 سبة للمتنقل�ن.توقف وسائل النقل ا�حضري، وال�ي �ع�� عن نقاط وصول أو انطالق بالن
 وتفس�� محتوى محاور االستبيان الكيفي تحليل ال الثا�ي: املطلب 
مع  امليدانية  الدراسة  أداة  �خرجات  الوصفي  اإلحصاء  نتائج  تحليل  سيتم  املطلب  هذا   ��
رأي املتنقل �� نوعية ت ا�حضر�ة �� الوسط ا�حضري ومحور طبيعة التنقال محور �ل من ع��  �ال��ك�
با�� ا�حاور �� مخرجات ع�� أن يتم تحليل وتفس��  ؛من االستبيان خدمات النقل ا�حضري ا�جما��
 تحليال كميا. املطالب املوالية 
 باتنة محور طبيعة التنقالت �� الوسط ا�حضري ملدينة  - أوال
، باتنةخيص طبيعة تنقالت ا�حضر�ة للمتنقل�ن �� مدينة ��دف هذا ا�حور إ�� محاولة ��
كما أش�� إليھ �� الفصل األول من القسم  من املؤشراتالعديد تتضمن  إن هذه الطبيعة للتنقالت
�� ستة مؤشرات العينة �� هذا البحث امليدا�ي تم حصر طبيعة التنقالت ا�حضر�ة ألفراد و، النظري 
املستعملة،   النقل  وسيلة  التنقل تتضمن  من  والغرض  التنقل  مرات  وعدد  األفراد،  تنقل  وأوقات 
�� �ل  لألفراد  اليومية  التنقالت  من  النقل ا�جما��  ل�ل غرض، وم�انة  التنقل املستعملة  ووسيلة 
 أوقات التنقل للوحدة الزمنية (اليوم).
امليدا�ي  البحث  نتائج  ا  إن   �� تنقالت  طبيعة  مدينة  �حور   �� ا�حضري  كن يمباتنة  لوسط 
 -:ملا ي��توضيحها حسب املؤشرات سابقة الذكر وفقا 
 باتنة وسيلة النقل املستعملة �� الوسط ا�حضري ملدينة  .1
لتباين السلوك املتعلقة ينظرا  حصر املعلومات  ب�ن األفراد فإنھ من الصعب  ات واختالفها 
استخدامهم   وطبيعة  تنقال��م  الببطبيعة  أن  إال  ا�حضري،  الوسط   �� النقل  سمح لوسائل  حث 
وال�ي يمكن  باتنةنماط املتوفرة �� مدينة وذلك بناء ع�� األ ، بالتعرف ع�� أك�� الوسائل استخداما
 -املوا��: ألفراد العينة استخدامها أثناء تنقال��م اليومية، ف�انت النتائج كما �� مو�حة �� الش�ل 
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 ة �� الوسط ا�حضري ملدينة باتنةأنماط النقل املستخدم 31جدول رقم: 
 % النسبة التكرار  األنماط 
 
 %37 207 حافلة
 
 %11 62 نقل جام�� 
 
 %1 7 نقل وظيفي 
 
 %14 76 سيارة أجرة
 
 %27 152 سيارة �خصية
 
 %7 42 نقل غ�� رس�ي 
 
 %1 6 دراجة هوائية 
 
 %2 9 أخرى 
 
  561 100% 
 االستبيان إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائجاملصدر: 
 باتنة ملدينة ا�حضري  الوسط �� املستعملة النقل وسيلة  25الش�ل رقم: 
 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
يالحظ من الش�ل أعاله أن أك�� وسائل النقل استخداما بالنسبة ألفراد العينة �� الوسط 
ثم  %14ثم سيارة األجرة  % 27بنسبة السيارة ال�خصية يل��ا  %37بنسبة ا�حضري �� ا�حافلة 
التنقالت �ل من �� ح�ن حلت  %7و�عدها النقل غ�� الرس�ي بنسبة  ، % 11بنسبة النقل ا�جام�� 















حافلة نقل جامعي نقل وظیفي سیارة أجرة سیارة شخصیة نقل غیر رسمي دراجة ھوائیة أخرى
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 ال�خصية ال�ي احتلت املرتبة الثانية مباشرة �عد ا�حافلة،مية التنقل باستخدام السيارة النسب مدى أه
ا�حضري، �� األنماط �� الوسط وسيتم دراسة رأي أفراد العينة �� نوعية ا�خدمة والسعر ا�خاص�ن ��ذه 
 ا�حور الرا�ع من هذا املبحث. 
 ط عدد املهام ال�ي تقوم ��ا �� الرحلة الواحدة (عدد الرحالت الفرعية)؟ما هو متوس 32جدول رقم: 
 ال��اكمية% النسبة املستخدمة % النسبة % النسبة التكرار 
 1 32 9,4 11,9 11,9 
2 71 20,9 26,4 38,3 
3 42 12,4 15,6 53,9 
4 104 30,7 38,7 92,6 
5 13 3,8 4,8 97,4 
6 4 1,2 1,5 98,9 
10 3 ,9 1,1 100,0 
  100,0 79,4 269 ا�جموع 
 0 4 1,2   
   19,5 66 بيانات مفقودة 
   20,6 70 ا�جموع 
   100,0 339 ا�جموع 
 269 التكرار 
 70 بيانات مفقودة 
 3,10 املتوسط
 4 املنوال
 1,413 االنحراف املعياري 
 نتائج االستبيانإعداد الطالب اعتمادا ع�� املصدر: 
 كيف تتم تنقالتك اليومية 33 :ول رقمجد
 ال��اكمية % النسبة املستخدمة% النسبة % النسبة التكرار 
تنقالت ذهاب إياب مباشرة (من املن�ل  
 إ�� الوجهة عمل/دراسة/...) 
125 36,9 46,0 46,0 
الرحلة تنقالت متنوعة  (�ستغل نفس 
 �� قضاء رحالت فرعية) 
147 43,4 54,0 100,0 
  100,0 80,2 272 ا�جموع
   19,8 67 بيانات مفقودة  
   100,0 339 ا�جموع
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
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أثبتت نتائج ا�جداول أعاله أن طبيعة التنقالت اليومية للمتنقل�ن �� الوسط ا�حضري ملدينة 
أك�� وسائل بناء ع�� خصائصهم ال�خصية وقد خلص البحث إ�� أن باتنة �� تنقالت مرنة ومتنوعة 
ذلك ، و النقل استخداما بالنسبة ألفراد العينة �� الوسط ا�حضري �� ا�حافلة ثم السيارة ال�خصية 
أو حافالت ا�خواص إ��  ETUBبالرغم من عدم ارتقاء مستوى نوعية خدمة ا�حافالت سواء حافالت 
 ط املدينة مقارنة مع السيارة ال�خصية.املستوى الالئق بالتنقل وس
كما بينت نتائج البحث امليدا�ي أن متوسط الرحالت الفرعية هو أر�ع رحالت لك��ا غ�� محدد 
األحيان وأن طبيعة رحالت أفراد العينة �� �� معظمها تنقالت عشوائية وليست الغرض �� معظم  
 %43بحجمها. خاصة أن أك�� من  ءر��ا والتبو تنقالت من الباب إ�� الباب وهو ما يز�د من صعو�ة إدا
إ��  أبنا��م  كتوصيل  فرعية  تنقالت  انجاز   �� الباب  إ��  الباب  من  رحال��م  �ستغلون  املتنقل�ن  من 
 سة أو أقار��م إ�� أماكن عملهم.. الدرا
 محور رأي املتنقل �� نوعية خدمات النقل ا�حضري ا�جما��  - ثانيا
وتق ��خيص  إ��  ا�حور  هذا  ا�حضري ��دف  النقل  خدمات  نوعية   �� املتنقل  رأي  ييم 
 )ETUB(، وهذا ع�� مستوى ا�خدمات املقدمة من طرف ا�حافالت الزرقاء باتنةا�جما�� �� مدينة 
األسباب  أهم  ��خيص  إ��  ��دف  كما  ا�خواص،  طرف  من  املقدمة  ا�خدمات  مستوى  ع��  وأيضا 
بنوعيھ �� التنقالت ا�حضر�ة للمتنقل�ن �� ال�امنة وراء استعمال خدمات النقل ا�حضري ا�جما�� 
��دف  كما  املدينة،  ا�حور   ،هذه  ا�حضري أيضا    ،هذا  النقل  شبكة  شمولية  مدى  ��خيص  إ�� 
مجال ا�حضري لهذه املدينة، باإلضافة إ�� ذلك فإن هذا ا�حور يتطرق إ�� املؤشرات ال�ي ا�جما�� لل
ات النقل ا�حضري ا�جما��، ومن أجل تحقيق يفضلها املتنقل�ن �أولو�ة، �غرض تحس�ن نو�� خدم
تتضمن إجابات مركبة، يمكن الوقوف ع�� نتائجها  هذا الهدف فقد تضمن هذا ا�حور ثمانية أسئلة
 One Sampleللعينة الواحدة (  Tجداول �سيطة مو�حة �� امل�حق، وسوف يتم تطبيق اختبار �� 
T-testة هذا ا�حور �� ا�جداول التالية:) ونتائج هذا االختبار مو�ح حسب ترتيب أسئل- 
وحافالت  ETUBرأي املتنقل�ن �� نوعية ا�خدمات املقدمة من طرف ا�حافالت ا�حكومية  .1
 ا�خواص:
 للعينة الواحدة فيما ي��:  Tإن نتائج البحث تو�حها اختبارات 
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 ا�خدمة ا�خاصة بحافالت ا�حكومية وا�خاصة  اختبارات االحصاء الوصفي ملقارنة  نوعية 34جدول رقم: 
 





ا�حسا�ي للمتوسط   
 ETUB 331 3,49 ,939 ,052  نوعية ا�خدمة ا�خاصة بحافالت
 047, 855, 1,85 331 نوعية ا�خدمة ا�خاصة بحافالت ا�خواص 
 نتائج االستبيان إعداد الطالب اعتمادا ع�� املصدر: 
ا�حافلة  خدمات   �� املتنقل�ن  رأي  لدرجة  ا�حسا�ي  املتوسط  أن  أعاله  ا�جدول  من  يت�ح 
قيمتھ    3.49بلغ    ا�ح�ومية معياري  ا�حسا�ي   0.939و�انحراف  للمتوسط  معياري  و�خطء 
، بينما يالحظ أن املتوسط ا�حسا�ي لدرجة رأي املتنقل�ن �� خدمات حافالت ا�خواص 0.052قدره
 .0.47و�خطء معياري للمتوسط ا�حسا�ي قدره 0.855عياري قيمتھ و�انحراف م 1.85غ بل
 ا�ح�ومية مما سبق يالحظ أن املتوسط ا�حسا�ي لدرجة رأي املتنقل�ن �� خدمات ا�حافلة 
" لنوعية جيد) وهذا يتجھ إ�� مستوى تقييم �� درجة "3االف��ا��ي = أع�� من املتوسط الطبي�� (
لدرجة رأي املتنقل�ن �� خدمات حافالت ا�خواص أقل من املتوسط ن املتوسط ا�خدمة، �� ح�ن أ
" درجة   �� تقييم  مستوى  إ��  يتجھ  وهذا  " ضعيفةالطبي��،  إ��  جدا"  ا�خدمة ضعيفة  لنوعية   "
هذه  أن  أم  السابق  ا�حكم  اعتماد  ليتم  �افية  بأ��ا  األح�ام  هذه  اعتماد  يمكن  هل  لكن  املقدمة. 
نتيجةالنتيجة �� عائدة للص النقل   دفة،  خدمات  تجاه  لد��م رأي سل�ي  اختيار مجمعة أ�خاص 
ومستوى  Tا�حضري ا�جما�� ل�خواص، �ستطيع البحث اإلجابة عن هذا السؤال من خالل قيمة 
 -املوا��: وهذا ما يو�حھ ا�جدول  (Sig. (Bilatéraleدالل��ا 
 نة الواحدة للعي  Tاختبار  35جدول رقم: 
 









 % للفارق 95ف��ة الثقة لـ 
 القصوى  الدنيا 
 ETUB 9,545 330 ,000 ,492 ,39 ,59   نوعية ا�خدمة ا�خاصة بحافالت
 1,05- 1,24- 1,145- 000, 330 24,375- بحافالت ا�خواص نوعية ا�خدمة ا�خاصة 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
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بالنسبة لدرجة نوعية خدمات ا�حافلة الزرقاء بلغت  Tيالحظ من ا�جدول أعاله أن قيمة 
وهذا  0,05أقل من ) و�� 0.044(و�� قيمة موجبة، و�� ذات داللة إحصائية عند مستوى  9,545
أن  ا�حافلة    �ع�ي  خدمات  لنوعية  األفراد  تقييم  درجة  املتوسط ا�ح�ومية  متوسط  �ساوي  ال 
) ا�خدمة  لنوعية  ا�خدمات 3االف��ا�ىي  درجة  من  و�ق��ب  الطبي��  املتوسط  من  أع��  هو  بل   (
 ". جيدة"
و�� قيمة  24,375- بالنسبة لدرجة نوعية خدمات حافالت ا�خواص بلغت  Tقيمة �� ح�ن أن 
ذات  من    سالبة، و��  تقييم   0,05داللة إحصائية عند مستوى أقل  درجة  متوسط  �ع�ي أن  وهذا 
) بل هو 3األفراد لنوعية خدمات حافالت ا�خواص ال �ساوي املتوسط االف��ا�ىي لنوعية ا�خدمة (
 " ضعيفة جداي�� و�ق��ب من درجة ا�خدمات "أقل من املتوسط الطب
 ا�حكوميةا�حضري ا�جما�� ل�حافالت  لدرجة رضا املتنقل�ن عن مؤشرات نوعية خدمات النق  .2
« ETUB » 
 -للعينة الواحدة فيما ي��: Tإن نتائج البحث تو�حها اختبارات 
 االختبارات اإلحصائية ملدى رضا املتنقل�ن عن مؤشرات نوعية خدمات ا�حافلة  36جدول رقم: 
ي ر االنحراف املعيا املتوسط ا�حسا�ي  التكرار    ا�خطأ املعياري  
 059, 1,078 3,37 331 األمن 
 070, 1,272 3,31 331 اح��ام الوقت 
 070, 1,278 2,70 331 سعة استيعاب ا�حافلة
 059, 1,066 3,28 331 املعاملة
 063, 1,145 3,00 331 الراحة
 063, 1,141 3,35 331 النظافة 
 058, 1,049 3,78 331 التسع��ة
 062, 1,131 2,83 331 تلو�ث البيئة 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
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نوعية  املتنقل�ن عن مؤشرات  لدرجة رضا  يت�ح من ا�جدول أعاله أن املتوسط ا�حسا�ي 
ا�حافلة   الراحة،   ا�ح�وميةخدمات  املعامل،  ا�حافلة،  نقل  سعة  الوقت،  اح��ام  األمن،  (مؤشر 
و�انحراف معياري تراوحت قيمتھ ��  3.7إ��  2.7) ي��اوح �� ا�جال، ةالنظافة، التسع��ة، وتلو�ث البيئ
 . 0.70و 0.58و�خطأ معياري للمتوسط ا�حسا�ي تراوح ب�ن  1.278إ��  1.049ا�جال: 
مما سبق يالحظ أن املتوسط ا�حسا�ي لدرجة رضا املتنقل�ن عن مؤشرات خدمات ا�حافلة 
) وهذا يتجھ إ�� مستوى تقييم �� درجة محايد 3�ا�ىي = �من املتوسط الطبي�� (االف ا�ح�ومية يق��ب 
ا�حافلة  . لكن هل يمكن اعتماد هذه األح�ام بأ��ا �افية ا�ح�ومية�جمل مؤشرات نوعية خدمات 
ليتم اعتماد ا�حكم السابق أم أن هذه النتيجة �� عائدة للصدفة. �ستطيع البحث اإلجابة عن هذا 
 وهذا ما يو�حھ ا�جدول املوا��:  (Sig. (Bilatéraleل��ا ومستوى دال Tمن خالل قيمة السؤال 
 للعينة الواحدة بالنسبة لدرجة الرضا عن مؤشرات نوعية خدمات ا�حافلة ا�ح�ومية  Tاختبار  37جدول رقم: 
 
 3 املتوسط االف��ا�ىي = 









% للفارق 95ف��ة الثقة ـل   
 القصوى  الدنيا 
 49, 26, 375, 000, 330 6,322 األمن 
 44, 17, 305, 000, 330 4,363 اح��ام الوقت 
 16,- 43,- 296,- 000, 330 4,215- سعة استيعاب ا�حافلة
 40, 17, 284, 000, 330 4,845 املعاملة
 12, 13,- 003,- 962, 330 048,- الراحة
 48, 23, 353, 000, 330 5,636 النظافة 
 89, 66, 776, 000, 330 13,460 التسع��ة
 04,- 29,- 166,- 008, 330 2,674- تلو�ث البيئة 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
ا�جدول   من  قيمة  أعاله  يالحظ  نو   Tأن  مؤشرات  عن  الرضا  لدرجة  خدمات عبالنسبة  ية 
ملؤشري "سعة  tمتباينة ب�ن مختلف مؤشرات النوعية املق��حة حيث جاءت قيمة ا�ح�ومية ا�حافلة 
قيم سالبة، و�� ذات داللة إحصائية ع�� التوا�� ب 2.674و 4.215استيعاب ا�حافلة وتلو�ث البيئة" 
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لدى األفراد بالنسبة  ؛ أي    0,05عند مستوى أقل من   الرضا  درجة  ال ين املؤشر�ن  ذلهأن متوسط 
) بل هو أقل من املتوسط الطبي�� و�ق��ب من درجة 3سط االف��ا�ىي لنوعية ا�خدمة (�ساوي املتو 
بالنسبة  13.460ا�خاصة ��ا كب��ة، وقد بلغت  Tفإن قيمة با�� املؤشرات "، أما �� ما يتعلق بغ�� راض"
 من والنظافة واح��ام الوقت أل بالنسبة ل�ل من مؤشر ا 4.363و  5.636و 6.322 وملؤشر التسع��ة 
، وهذا �ع�ي أن متوسط درجة الرضا 0,05، و�� ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من ع�� التوا��
 " جداراض تق��ب من درجة " اتاملؤشر  هلألفراد بالنسبة لهذ
 ، ف�ي سالبة لك��ا غ�� معنو�ة الراحةبالنسبة لدرجة الرضا املتعلقة بمؤشر  T�� ح�ن أن قيمة 
يمكن أن ت�ون هذه النتيجة بالنسبة و�التا�� ، 0,05(ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من 
 املؤشر محل صدفة وال يمكن االعتماد عل��ا �� عملية التحليل. الهذ
 اص درجة رضا املتنقل�ن عن مؤشرات نوعية خدمات النقل ا�حضري ا�جما�� ل�حافالت ا�خو  .3
 للعينة الواحدة فيما ي��:  Tارات بإن نتائج البحث تو�حها اخت
 يو�ح االختبارات اإلحصائية ملدى رضا املتنقل�ن عن مؤشرات نوعية خدمات حافالت ا�خواص  38جدول رقم: 
 ا�خطأ املعياري  االنحراف املعياري  املتوسط ا�حسا�ي  التكرار  
 061, 1,099 2,07 330 األمن 
 059, 1,071 1,94 330 اح��ام الوقت 
 052, 953, 1,67 330 سعة استيعاب ا�حافلة
 057, 1,032 1,95 330 املعاملة
 051, 935, 1,80 330 الراحة
 058, 1,046 2,01 330 النظافة 
 065, 1,174 2,32 330 التسع��ة
 051, 934, 1,77 330 تلو�ث البيئة 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
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نوعية  املتنقل�ن عن مؤشرات  لدرجة رضا  يت�ح من ا�جدول أعاله أن املتوسط ا�حسا�ي 
الدرجة،    �� ي��اوح  ا�خواص  حافالت  ��   2.32إ��    1.67خدمات  قيمتھ  ت��اوح  معياري  و�انحراف 
 0.065و 0.051و�خطأ معياري للمتوسط ا�حسا�ي تراوح ب�ن  1.174 إ�� 0.934الدرجة: 
توسط ا�حسا�ي لدرجة رضا املتنقل�ن عن مؤشرات خدمات حافالت مما سبق يالحظ أن امل
) وهذا يتجھ إ�� مستوى تقييم �� درجة " 3ا�خواص أقل بكث�� من املتوسط الطبي�� (االف��ا�ىي = 
إطالقا راض  ملغ��  ا�خواص  عظم"  حافالت  خدمات  نوعية  مؤشر    مؤشرات  الذي عدى   التسع��ة 
التقي لكن ال"غ�� راض"يم  يق��ب من  ليتم اعتماد ا�حكم   .  بأ��ا �افية  يمكن اعتماد هذه األح�ام 
 -التا��: كما يو�حھ ا�جدول  (Sig. (Bilatéraleومستوى دالل��ا  Tالسابق إال باالستعانة بقيمة 
 حفالت ا�خواص  للعينة الواحدة بالنسبة لدرجة الرضا عن مؤشرات نوعية خدمات Tاختبارات  39جدول رقم: 
 
 3= املتوسط االف��ا�ىي 








 % للفارق 95ف��ة الثقة لـ 
 القصوى  الدنيا
 81,- 1,05- 930,- 000, 329 15,377- األمن 
 95,- 1,18- 1,064- 000, 329 18,034- اح��ام الوقت
 1,23- 1,43- 1,330- 000, 329 25,350- يعاب ا�حافلةتسعة اس
 94,- 1,16- 1,052- 000, 329 18,517- املعاملة 
 1,10- 1,30- 1,203- 000, 329 23,382- الراحة 
 87,- 1,10- 988,- 000, 329 17,157- النظافة
 56,- 81,- 685,- 000, 329 10,600- التسع��ة 
 1,13- 1,33- 1,233- 000, 329 23,987- تلو�ث البيئة
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
قيمة   أن  أعاله  ا�جدول  من  خدمات   Tيالحظ  نوعية  مؤشرات  عن  الرضا  لدرجة  بالنسبة 
ب�ن   تراوحت  ا�خواص  كب��ة    25.36و    10.60حفالت  قيم  داللة و و��  ذات  و��  سالبة،  �إشارة 
ا �ع�ي أن متوسط درجة الرضا لدى األفراد بالنسبة ل�ل ذوه 0,05إحصائية عند مستوى أقل من 
��ام الوقت، سعة نقل ا�حافلة، املعامل، مؤشرات نوعية خدمات حفالت ا�خواص  (مؤشر األمن، اح
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) بل هو 3الراحة، النظافة، التسع��ة، وتلو�ث البيئة) ال �ساوي املتوسط االف��ا�ىي لنوعية ا�خدمة (
الطب بكث�� من املتوسط  درجة "يأقل  التسع��ة غ�� راض إطالقا�� و�ق��ب من  باستثناء مؤشر   ،"
 " .غ�� راضالذي تق��ب درجتھ من " 
 استخدام النقل ا�حضري ا�جما��  أسباب .4
 -يمكن ا�حصول ع�� ما ي��: Tمن خالل نتائج البحث واختبارات 
 ب استخدام النقل ا�حضري ا�جما��ا اختبارات إحصائية بالنسبة ألسب 40جدول رقم: 




 ا�خطأ املعياري 
 062, 1,133 2,68 331  األمن
 062, 1,130 2,44 331 اح��ام الوقت 
 061, 1,113 2,33 331 سعة ا�حافلة 
 061, 1,105 2,43 331 معلومات حول ا�خدمة 
 058, 1,064 2,37 331 املعاملة
 059, 1,071 2,42 331 لراحةا
 069, 1,255 3,07 331 النظافة 
 059, 1,065 2,32 331 التسع��ة
 057, 1,029 2,43 331 حماية البيئة
 067, 1,213 3,11 331 متوفر دائما 
إم�انية القيام بنشاطات 
 أخرى 
331 2,73 1,059 ,058 
 060, 1,092 2,91 331 من أجل الرفقة
 067, 1,218 3,73 331 عدم وجود بديل
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
ا�جدول   استخدام يو�ح  إ��  املتنقل�ن  تدفع  ال�ي  لألسباب  ا�حسا�ي  السابق أن املتوسط 
و�انحراف معياري ت��اوح قيمتھ �� الدرجة:  3.73و 2.32النقل ا�حضري ا�جما�� ي��اوح �� الدرجة:
 0.069و 0.058ي للمتوسط ا�حسا�ي تراوح ب�ن ر و�خطأ معيا 1.255و 1.029
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ا�حسا�ي لألسباب ال�ي تدفع املتنقل�ن إ�� استخدام يالحظ من النتائج السابقة أن املتوسط 
) وهذا يتجھ إ�� مستوى تقييم 3النقل ا�حضري ا�جما�� يق��ب من املتوسط الطبي�� (االف��ا�ىي = 
� استخدام النقل ا�حضري ا�جما��. لكن هذه النتائج � " �جمل األسباب ال�ي تدفع إمحايد�� درجة " 
بأ��ا �افية   يمكن اعتمادها  بقيمة  ال  بد من االستعانة  السابق وال  ومستوى   Tليتم اعتماد ا�حكم 
 وا�جدول التا�� يو�ح ذلك:  (Sig. (Bilatéraleدالل��ا 
 
 ي تدفع إ�� استخدام النقل ا�حضري ا�جما���ا�خاصة باألسباب ال Tقيمة  41جدول رقم: 









 % للفارق 95ف��ة الثقة ـل 
 القصوى  الدنيا 
 19,- 44,- 317,- 000, 330 5,093-  األمن
 44,- 68,- 562,- 000, 330 9,046- اح��ام الوقت 
 55,- 79,- 674,- 000, 330 11,013- سعة ا�حافلة 
 45,- 69,- 571,- 000, 330 9,400- معلومات حول ا�خدمة 
 51,- 74,- 628,- 000, 330 10,749- املعاملة
 47,- 70,- 583,- 000, 330 9,906- الراحة
 21, 07,- 069, 314, 330 1,008 النظافة 
 56,- 79,- 680,- 000, 330 11,616- التسع��ة
 46,- 68,- 568,- 000, 330 10,045- حماية البيئة
 24, 03,- 106, 114, 330 1,586 متوفر دائما 
إم�انية القيام 
 بنشاطات أخرى 
-4,724 330 ,000 -,275 -,39 -,16 
 03, 21,- 091,- 132, 330 1,510- من أجل الرفقة
 86, 60, 728, 000, 330 10,876 عدم وجود بديل
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
 
قيمة   أن  أعاله  ا�جدول  من  النقل   Tيالحظ  استخدام  إ��  تدفع  ال�ي  باألسباب  ا�خاصة 
و�� ذات  -  4.724 و - 11.013ا�حضري ا�جما�� �� �� معظمها قيم كب��ة بإشارة سالبة وت��اوح ب�ن 
وهذا �ع�ي أن متوسط األسباب ال�ي تدفع املتنقل�ن إ��  0,05داللة إحصائية عند مستوى أقل من 
مؤشر   ا�جما��  ا�حضري  النقل  املعامل، (استخدام  ا�حافلة،  نقل  سعة  الوقت،  اح��ام  األمن، 
الراحة، التسع��ة، حماية البيئة) ال �ساوي املتوسط االف��ا�ىي لألسباب الدافعة الستخدام النقل 
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ث�� من املتوسط الطبي�� و�ق��ب من درجة "غ�� موافق إطالقا"، ك) بل هو أقل ب3ا�حضري ا�جما�� (
املت التالية  األسباب  (باستثناء   :�� و مثلة  ال�ي  النظافة  من  الوفرة)  أك��  معنو���ا  مستوى   0.05�ان 
و�التا�� �� مؤشرات ليس لها داللة إحصائية فيما يتعلق �سبب استخدام النقل ا�حضري وهو ما 
مستثن مؤشرات  التحليل؛  ايجعلها  من  قيمة  ة  جدا   Tبينما  كب��ة  ف�ي  بديل)  وجود  (عدم  للسبب 
هذا  أن  ع��  �شدة"  "موافق  درجة  من  تق��ب  ف�ي  لهذا  إحصائية،  داللة  ذات  و��  موجبة  و�قيمة 
 السبب �عت�� عامل رئيسيا يدفع املتنقل�ن إ�� استخدام النقل ا�حضري ا�جما�� �� التنقالت اليومية. 
خاص �عالقة العوامل ال�خصية بطبيعة تنقالت ليل خط االنحدار املتعدد ا� حاملطلب الثالث: ت
 �� الوسط ا�حضري السيارة ال�خصية باستخدام مفردات العينة 
ا�خاصة با�حور األول من يرا�� هذا املطلب من البحث التحليل الك�ي �خرجات االستبيان 
البحث املت؛ وذلك اعتمادا ع��  أداة  خط االنحدار  �عالقة  عتحليل  العوامل ال�خصية دد ا�خاص 
 . بطبيعة تنقالت مفردات العينة �� الوسط ا�حضري 
 م�خص نتائج تحليل خط االنحدار املتعدد ا�خاصة بالعوامل ال�خصية  42جدول رقم: 
املتغ��ات املفسرة  املتغ�� التا�ع 
 (املستقلة) 
R 2R F  داللة 
Sig. F 
 
 قيمة بيتا 
β 






 0,294 0,127 6,178 0,000 2,427 4,916 0,000 
X10,043 4,145 0,045 ا�جنس 
X20,023 0,207- 0,050 العمر 
X3 0,000 0,156 0,132- املستوى الدرا��ي 
X4 0,000 1,074- 0,005 الوظيفة 
X5 0,000 1,946- 0,022 مستوى الدخل 
X60,254 0,765 0,054- ا�حالة العائلية 
X7 0,000 0,359 0,005- مقر السكن 
a. Prédicteurs : (Constante) , ا�حالة العائلية, العمر, مستوى الدخلاملستوى الدرا��ي, مقر السكن, الوظيفة, ا�جنس,       
b. Variable dépendante ستعمل السيارة ال�خصية �� التنقالت ا�حضر�ة؟ �:           
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
اإلحصائية   قيمة  أن  ا�جدول  هذا  ��    Fيظهر  التغ��  قيمة  داللة  الختبار   2Rاملستخدمة 
 Sig�ة ألن و ذات داللة معنا�خاصة ب�ل متغ�� من املتغ��ات املستقلة ال�ي دخلت معادلة االنحدار 
ال�لية حيث �ستدل ع�� �سبة  2Rومن خالل هذا ا�جدول أيضا يتم اختيار داللة ؛ 0.001أقل من 
التباين الذي تفسره املتغ��ات املستقلة ال�ي دخلت معادلة االنحدار من تباين املتغ�� التا�ع. و�ما أن 
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 مكن االعتماد عل��ا للتنبؤ �فإن هذه النسبة مقبولة إحصائيا و  0.001أقل من  Sigمستوى الداللة 
  .بقيمتھ
كما يالحظ أن قيمة بيتا ل�ل من العمر والوظيفة ومستوى الدخل جاءت بقيم سالبة مما 
يو�ح أن العالقة املوجودة ب�ن هذه املتغ��ات الثالثة ملفردات العينة و��ن طبيعة تنقال��م �� عالقة 
عدى  0.05و�ة لة إحصائية عند مستوى معنالعكسية. �ش�� أيضا إال أن �ل املتغ��ات جاءت ذات د
املتعلق  املتعدد  االنحدار  معادلة  صياغة  عند  املتغ��  هذا  �ستث�ى  و�التا��  العائلية.  ا�حالة  متغ�� 
الوسط   �� تنقال��م  طبيعة  و��ن  البحث  عينة  ملفردات  ال�خصية  العوامل  متغ��ات  ب�ن  بالعالقة 
 ا�حضري. 
 ع�� سلوك تنقل أفراد العينة  التنقالت ا�حضر�ةرة الطلب ع�� اإدتأث�� إجراءات  الرا�ع:املطلب 
مدى �علقهم سيتم استعراض النتائج املتعلقة برأي أفراد العينة فيما يخص  املطلب�� هذا 
و�� رأ��م نحو اإلجراءات املتبعة من طرف الهيئات املعنية إلدارة الطلب خدمات السيارة ال�خصية ب
، باإلضافة إ�� ال�خصية �� الوسط ا�حضري  ل السيارةطبيعة استعما �وذلك بالتطرق إ� ع�� النقل 
املستخدمون   يقطعها  ال�ي  الباب؛  املسافة  ع��  الباب  سعر  من   �� العينة  أفراد  رأي  وقود الوكذا 
أفراد العينة نحو استعمال السيارة ال�خصية من عدمھ �� حالة  ، ثم استعراض النتائج ا�خاصة بقرارا�حا��
مت  لوقوداتضاعف سعر   ��  فاوتةبنسب  ورأ��م  و،  (  �سع��ة  التوقف  نوعية   )Parkingأماكن   �� رأ��م  األخ��  و�� 
 :القاعدية خالل الف��ة الراهنةاملشاريع املنجزة �� هيا�ل النقل 
 رأي املتنقل �� خدمات السيارة ال�خصية: –أوال 












الرغبة �� اقتناء 
 سيارة �خصية
 303 316 261 330 331 التكرار  البيانات 
 36 23 78 9 8 املفقودة 
 1,15 1,44 1,50 1,60 1,20 املتوسط ا�حسا�ي 
 �عم �عم �عم ال �عم الو املن
 503, 497, 501, 491, 398, االنحراف املعياري 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
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املتعلقة بطبيعة استعمال أفراد  النتائج اإلحصائية  السابق�ن أن  يو�ح ا�جدول والش�ل 
ي بالنسبة للسؤال "هل �العينة للسيارة ال�خصية �� الوسط ا�حضري حيث �ان املتوسط ا�حسا
وهو أقرب إ�� فئة ا�خيار (�عم) وهذا ما يؤكده املنوال الذي  1.20تملك رخصة السياقة أم ال" هو 
أما  0.398"�عم" بينما امتثل االنحراف املعياري لهذا السؤال �� القيمة  (1)قيمتھ �� الرمز  تمثلت
وهو أقرب  1.60املتوسط ا�حسا�ي هو  نبالنسبة للسؤال "هل تمتلك سيارة �خصية أم ال"، فقد �ا
الرمز    �� تمثلت قيمتھ  الذي  املنوال  يؤكده  الثانية وهذا ما  فئة اإلجابة  امل(2)إ��  نوال أيضا و�ان 
و�النسبة للسؤال "هل �سوق  0.941الذي يمثل "ال" مع انحراف معياري قيمتھ  (2)يوافق الرمز 
إ�� الفئة ذات ا�خيار  1.50�ي االسيارة ال�خصية أم ال" فقد �ان املتوسط ا�حس واملنوال امتثل 
قيمتھ  �عم" املعياري  االنحراف  و�ان  السيارة 0.501"  باستعمال  ا�خاص  للسؤال  بالنسبة  أما   ،
ا�حسا�ي   الوسط  �ان  فقد  عدمھ  من  ا�حضري  الوسط   �� فئة   1.44ال�خصية  إ��  أقرب  وهو 
؛ أما بالنسبة 0.497ل بانحراف معياري قدرها" ال�ي اعت��ت الفئة املنوالية لهذا السؤ �عماإلجابة "
وهو أقرب إ��  1.15قد �ان الوسط ا�حسا�ي للسؤال ا�خاص بالرغبة �� اقتناء سيارة �خصية ف
 0.503فئة اإلجابة "�عم" ال�ي اعت��ت الفئة املنوالية لهذا السؤال بانحراف معياري قدره
�� معظم ا�حاالت ) �عمإ�� اإلجابة ( ليالحظ من خالل هذه النتائج أن رأي أفراد العينة يمي
السيارة ال�خصية وهذا عدى السؤال ا�خاص ب ما يدفع يفسر مدى ارتباط املستجو��ن امتالك 
 . بالسيارة ال�خصية ومدى رغب��م �� امتالكها واستخدامها �� تنقال��م ا�حضر�ة
 ل أو الدراسة: ممن مقر اإلقامة إ�� مقر العاملتنقل املسافة املقطوعة من طرف  –ثانيا
 
 إحصاء متوسط املسافة املقطوعة بالكيلوم�� من الباب إ�� الباب  44جدول رقم: 
 326 التكرار  
 13 بيانات مفقودة 
 17,98 املتوسط 
 5 املنوال
 20,254 االنحراف املعياري 
 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
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للمسافة    يالحظ ا�حسا�ي  املتوسط  أن  ا�جدول  املقطوعة  بمن  ع�� الكيلوم��  الباب  من 
�لم والذي تمثلھ الفئة املنوالية املشار  5الباب أي من مقر اإلقامة إ�� مقر العمل أو الدراسة، هو 
ة ناملديال�ي جاءت معظمها �� وسط السابقة  نتائجالإل��ا �� النتائج اإلحصائية أعاله؛ و�النظر إ�� 
 �لم �� غالب الضوا��.  10او ضواح��ا وال�ي ال تتجاوز 
 رأي املتنقل �� سعر الوقود ا�حا��: – ثالثا
 رأي املتنقل �� سعر الوقود ا�حا��  45جدول رقم: 




 3,0 3,0 2,9 10 منخفض  
 71,9 68,9 67,3 228 مرتفع
 88,5 16,6 16,2 55 مناسب
 100,0 11,5 11,2 38 ال أعرف
 100,0 97,6 331 ا�جموع
 2,4 8 بيانات مفقودة 
 100,0 339 ا�جموع الك��
 331 التكرار  
 8 بيانات مفقودة 
 2,37 املتوسط ا�حسا�ي 
 2 املنوال
 724, االنحراف املعياري 
 مادا ع�� نتائج االستبيانتإعداد الطالب اعاملصدر: 
 
يالحظ من ا�جدول أعاله أن املتوسط ا�حسا�ي لرأي أفراد العينة �� سعر وقود السيارة �ان 
 2" أما املنوال فهو اآلخر أخذ القيمة مرتفع) املتمثلة �� "2و�� قيمة أقرب من فئة االختيار ( 2.37
و�� قيمة صغ��ة  0.724اف املعياري قيمتھ ر " واالنحمرتفع�� تكرار "وال�ي �ع�� عن فئة ا�خيار األك
 وتدل ع�� توافق معظم أفراد العينة وعدم �شتت أجو���م. 
 ع�� النحو التا��:  رأي أفراد العينة �� سعر وقود السياراتيو�ح  26الش�ل رقم: و 
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 رأي أفراد العينة �� سعر وقود السيارات  26الش�ل رقم: 
 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبيانصدر: امل
�سبة الز�ادة ال�ي ستدفعهم للتخ�� عن استخدام السيارة ال�خصية �� أما فيما يخص 
 ا�جدول والش�ل التالي�ن. تنقال��م ا�حضر�ة فجاءت كما هو مو�ح �� 
 عتبة السعر�ة للوقود ال�ي تدفعهم للتخ�� عن استخداملإحصاء قرار أفراد العينة حول ا 46جدول رقم: 
 �� الوسط ا�حضري  السيارة ال�خصية
 ال��اكمية % النسبة املعتمدة % النسبة % النسبة التكرار  
 21,9 21,9 16,5 56 %20 البيانات 
25% 45 13,3 17,6 39,5 
50% 89 26,3 34,8 74,2 
75% 25 7,4 9,8 84,0 
100% 41 12,1 16,0 100,0 
  100,0 75,5 256 ا�جموع
   24,5 83 املفقودةالبيانات 
   100,0 339 ا�جموع الك��
   
 256 البيانات  
 83 البيانات املفقودة
 2,80 املتوسط ا�حسا�ي 
 3 املنوال
 1,326 االنحراف املعياري 















منخفض مرتفع مناسب ال أعرف
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 قرار أفراد العينة نحو استعمال السيارة ال�خصية من عدمھ �� حالة تضاعف سعر الوقود 27الش�ل رقم: 
 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
للتخ�� عن للوقود ال�ي تدفعهم  ةإحصاء قرار أفراد العينة حول العتبة السعر� 46جدول رقم: من 
، يالحظ أن املتوسط ا�حسا�ي، املتعلق بقرار رأي أفراد �� الوسط ا�حضري  السيارة ال�خصية استخدام
 % 50نسبة ز�ادة �� السعر تصل إ�� املتعلق ب الثالث وهو أقرب إ�� فئة ا�خيار  2.80العينة، قد بلغ 
ل ��م  تدفع  وال�ي  ا�حا��  السعر  اسمن  السيارةتتخفيض  نقل   خدام  أنماط  لصا�ح  ع��ا  التخ��  أو 
، كما أن االنحراف املعياري الذي الثالث نفسها فئة ا�خيار  3، و�الحظ أن الفئة املنوالية �� أخرى 
 أجو���م.و�� قيمة تدل ع�� توافق معظم أفراد العينة وتمركز  1.326قيمتھ 
خاصة �عتبة سعر الوقود ال�ي تدفع إ�� التخ�� عن استخدام السيارة ال�خصية �� �ا Tقيمة  47جدول رقم: 
 التنقالت ا�حضر�ة 
 












% للفارق 95ف��ة الثقة ـل   
 القصوى  الدنيا 
الوقود ال�ي  ما �� عتبة رفع سعر
تجعلك تتخ�� عن استخدام 
 السيارة �� تنقالتك ا�حضر�ة 
-2,357 255 ,019 -,195 -,36 -,03 


















عتبة زیادة سعر الوقود بالنسبة المئویة
20% 25% 50% 75% 100%
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عتبة رفع سعر الوقود ال�ي تجعلك تتخ�� عن بالنسبة ل Tيالحظ من ا�جدول أعاله أن قيمة 
ا�ح  تنقالتك   �� السيارة  قيمة    2,357  ر�ةضاستخدام  عند سالبةو��  إحصائية  داللة  ذات  و��   ،
) من  0.019مستوى  أقل  و��  خدمات   0,05)  لنوعية  األفراد  تقييم  درجة  متوسط  أن  �ع�ي  وهذا 
الذي �ش�� إ�� أن من املتوسط الطبي�� و�ق��ب ) 3�ومية ال �ساوي املتوسط االف��ا�ىي (ا�حافلة ا�ح
 . %50ملتنقل عن استخدام السيارة ال�خصية �� االعتبة السعر�ة ال�ي يتخ�� ف��ا 
اقف السيارات – را�عا  : ) �� املدينةParking( رأي املتنقل �� مو
اقف الرسمية:  -1  املو
اقف الرسمية السيارات ( 48جدول رقم:   ) �� املدينةParkingإحصاء رأي أفراد العينة حول عدد مو
 ال��اكمية % النسبة املعتمدة % سبةنال  % النسبة التكرار  
 3,3 3,3 2,7 9 �اف 
 86,4 83,1 66,7 226 غ�� �اف 
 100,0 13,6 10,9 37 ال أدري 
  100,0 80,2 272 ا�جموع
   19,8 67 البيانات املفقودة
   100,0 339 ا�جموع الك��
 272 البيانات  
 67 البيانات املفقودة
 2,10 املتوسط ا�حسا�ي 
 2 نوالامل
 399, االنحراف املعياري 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
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�� نتائج البحث املمثلة  التوقف وركن السيارات غ��   أن  ،48ا�جدول رقم    يت�ح من  أماكن  عدد 
ط �اف كما أن أماكن تواجدها غ�� مالئمة بالنسبة لفئة كب��ة من أفراد العينة أيضا، ذلك أن املتوس 
) ام ال، Parkingسبة للسؤال املتعلق بكفاية عدد أماكن التوقف (بالن 2.10ا�حسا�ي الذي قيمتھ 
) املرمز ب"ال" حيث أن هذه الفئة �عت�� الفئة املنوالية واألك�� تكرارا 2من فئة ا�خيار ( ة قر�ب ةالقيمو 
�� قيمة من ا�جدول أعاله  إاملنوال    وهذا مالحظ  صغر قيمة االنحراف  ثم  الذي قيمتھ ن  املعياري 
 يدل ع�� استقرار توجھ أفراد العينة نحو املتوسط ا�حسا�ي. هذا و  0.399
 
اقف الرسمية السيارات ( 49جدول رقم:   ) �� املدينةParkingإحصاء رأي أفراد العينة حول مدى مالءمة مو
 مية �اكال�% النسبة املعتمدة % النسبة % النسبة التكرار  
 8,5 8,5 6,8 23 مالئم  
 77,9 69,5 55,8 189 غ�� مالئم 
 100,0 22,1 17,7 60 ال أدري 
  100,0 80,2 272 ا�جموع
   19,8 67 بيانات مفقودة  
   100,0 339 ا�جموع
 272 التكرار  
 67 بيانات مفقودة 
 2,14 املتوسط 
 2 املنوال
 536, االنحراف املعياري 
 الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبيان دادإعاملصدر: 
املمثلة �� نتائج البحث  التوقف وركن السيارات غ��   أن  ؛49ا�جدول رقم    يت�ح من  أماكن  عدد 
�اف كما أن أماكن تواجدها غ�� مالئمة بالنسبة لفئة كب��ة من أفراد العينة أيضا، ذلك أن املتوسط 
 ة قر�ب ةالقيمأماكن تواجدها، و �خاص بمدى مالئمة بالنسبة للسؤال ا  2.14ا�حسا�ي الذي قيمتھ 
) املرمز ب"ال" حيث أن هذه الفئة �عت�� الفئة املنوالية واألك�� تكرارا وهذا مالحظ 2من فئة ا�خيار (
يدل وهذا  0.536ن صغر قيمة االنحراف املعياري الذي قيمتھ ثم إاملنوال  من ا�جدول أعاله �� قيمة
 العينة نحو املتوسط ا�حسا�ي. ع�� استقرار توجھ أفراد 
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 أما فيما يخص سعر الركن والتوقف فإن ا�جدول التا�� يو�ح ذلك.
اقف السيارات ( 50جدول رقم:   )parkingإحصاء رأي أفراد العينة �� سعر مو
 ال��اكمية % النسبة املعتمدة % النسبة % النسبة التكرار  
 4, 4, 3, 1 منخفضة  
 31,2 30,9 24,5 83 مقبولة
 100,0 68,8 54,6 185 مرتفعة
  100,0 79,4 269 ا�جموع
   20,6 70 بيانات مفقودة  
   100,0 339 ا�جموع
 269 التكرار  
 70 بيانات مفقودة 
 2,68 املتوسط 
 3 املنوال
 474, االنحراف املعياري 
 بيانإعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستاملصدر: 
الذي قيمتھ  ا�جدول أعاله    يالحظ من  جدا من فئة   2.68أن املتوسط ا�حسا�ي  هو قر�ب 
، �� ح�ن يالحظ أن الثالثلهذا السؤال تتمثل أيضا �� ا�خيار " كما أن الفئة املنوالية مرتفعا�خيار "
شتت آرا��م و�� قيمة صغ�� تب�ن استقرار أفراد العينة وعد � 0.474االنحراف املعياري الذي قيمتھ 
 �ش�ل كب��. 
مستوى معنو�ة  للنظر �� دالل��ا اإلحصائية عند Tولتأكيد هذه النتائج يجدر القيام باختبار 
 . 0.05أقل من 
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 لرأي أفراد العينة حول وضعية املواقف الرسمية �� الوسط ا�حضري ملدينة باتنة Tنتائج اختبار  51جدول رقم: 
 












 رق % للفا95ف��ة الثقة ـل 
 القصوى  الدنيا 
عدد مواقف الرسمية 
��  (Parking) السيارات
 املدينة
4,256 271 ,000 ,103 ,06 ,15 
أماكن تواجد مواقف  
 السيارات 
4,183 271 ,000 ,136 ,07 ,20 
 74, 63, 684, 000, 268 23,682 أسعار التوقف 
 الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبيانإعداد املصدر: 
عدد مواقف بالنسبة ل Tاسة رأي املتنقل�ن حول حالة املواقف الرسمية وجد أن قيمة �عد در 
 جبة، و�� ذات داللة إحصائيةو�� قيمة مو  4,256�ساوي  ) �� املدينةParkingالرسمية السيارات (
) مستوى  من  0.000عند  أقل  و��  �ساوي   0,05)  ال  األفراد  تقييم  درجة  متوسط  أن  �ع�ي  وهذا 
بلغت �� األخرى  ماكن تواجد مواقف السياراتبالنسبة أل  T). �� ح�ن أن قيمة 3ف��ا�ىي (املتوسط اال 
من  4,183 أقل  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  و��  حول  أما    ؛  0,05،  لرأ��م  أسعار بالنسبة 
و�� قيمة كب��ة وذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي  23,682�ساوي  Tف�انت قيمة  التوقف
 0.05أقل من 
اقف غ�� الرسمية -2  :املو
 رأي املتنقل�ن حول دفع مبلغ ا�حراسة غ�� الرسمية 52جدول رقم: 
 ال��اكمية % النسبة ملعتمدة ا% النسبة % النسبة التكرار  
 23,2 23,2 18,6 63 �عم 
 100,0 76,8 61,4 208 ال
  100,0 79,9 271 ا�جموع
بيانات 
 مفقودة 
Système 68 20,1 
  
   100,0 339 ا�جموع
 الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبيانإعداد املصدر: 
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 �عامل ا�حارس غ�� الرس�ي مع املتنقل�ن حول كيفية  53جدول رقم: 
 النسبة ال��اكمية  النسبة املعتمدة  النسبة اإلجمالية التكرار  
 63,8 63,8 51,0 173 �عم 
 100,0 36,2 28,9 98 ال
  100,0 79,9 271 ا�جموع
   20,1 68 بيانات مفقودة 
   100,0 339 ا�جموع
 �� نتائج االستبيانإعداد الطالب اعتمادا عاملصدر: 
 حول كيفية التعامل مع ا�حارس غ�� الرس�ي 54جدول رقم: 
 




 37,5 37,5 29,5 100 املبلغ دفعت  
 76,0 38,6 30,4 103 لم أدفع املبلغ 
 84,6 8,6 6,8 23 طلبت من األمن
 94,8 10,1 8,0 27 م أ�عرض للموقفل
 100,0 5,2 4,1 14 حدوث مشاحنة و�جار مع ا�حارس
  100,0 78,8 267 ا�جموع 
   21,2 72 بيانات مفقودة 
   100,0 339 ا�جموع 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
اقف غ�� الرسميةإحصاء رأي املت 55جدول رقم:   نقل�ن فيما يخص املو
 
 هل توافق ع�� الدفع �حراس املواقف
(Parking)  غ�� الرسمية؟ 
هل �عرضت من قبل الب��از 
 طرف حراس املواقفمن 
(Parking)  غ�� الرسمية؟ 
كيف �عاملت مع 
 املوقف؟
 267 271 271 التكرار 
 72 68 68 بيانات مفقودة 
 2,07 1,36 1,77 املتوسط 
 2 1 2 نوالامل
 1,156 481, 423, االنحراف املعياري 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
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من   امليت�ح  البحث  ��  نتائج  التوا��  54وا�جدول     53و  52رقم    ا�جداول مثلة  أن ع��  ؛ 
ا التسع��ة  وعن  حراسها  معاملة  وعن  الرسمية  غ��  املواقف  تواجد  عن  راضون  غ��  ل�ي املتنقل�ن 
من أفراد العينة يرفضون دفع قيمة التوقف �� املواقف   %76حيث أك�� من يفرضها عل��م هؤالء 
ن يقولون أ��م �عرضوا �ش�ل أو بآخر الب��از حراس تلك املواقف من املستجو�� %63 غ�� الرسمية،
توا  التصرف  لهذا  نظرهم  وجهة  عن  سؤالهم  وعند  م��م  املطلوب  املبلغ  دفع  لرفضهم  فقت نتيجة 
أو التسول غ�� الالئق؛ وقد إجابا��م �� أ��م و�رون ذلك غ�� قانو  �ي وأنھ ش�ل من أش�ال السرقة 
لم  % 38,6م��م اضطر لدفع املبلغ و % 37,5ل اب��از ا�حراس أن �انت ردت فعل املستجو��ن حو 
املوقف وم��م يدفع املبلغ وم��م من طلب بطاقة مهنية أو طلب األمن للتحقق من قانونية ا�حارس أو 
 انصرف دون دفع مبلغ التوقف الذي طلب م��م عنوة. من دخل �� �جار مع ا�حارس و 
هل  للسؤال املتعلق بقيمت املتوسط ا�حسا�ي يو�ح ذلك حيث جاءت  55وا�جدول رقم 
الثانية "لم أدفع"  و�� أقرب لإلجابة 1.77غ�� الرسمية؟  (Parking) توافق ع�� الدفع �حراس املواقف 
هل �عرضت من قبل الب��از من طرف حراس بالنسبة للسؤال ؛ 2ما أكدتھ الفئة املنوالية بقيمة  وهو 
الرسمية؟ (Parking) املواقف العينة  ف   ،غ��  افراد  إلجابات  املنوالية  الفئة  عن   1�انت  �ع��  و�� 
وال�ي �ش��  2نت الفئة املنوالية �� أما بالنسبة للسؤال كيف �عاملت مع املوقف؟ ف�ا ؛اإلجابة "�عم"
ثم إن صغر إ�� أن النسبة األك�� من املتنقل�ن ال يدفعون املبلغ الذي يطلبھ م��م ا�حارس غ�� الرس�ي 
والثالث األول والثا�ي سئلة بالنسبة لأل  1,156و 0.481و 0.423اف املعياري الذي قيمتھ قيمة االنحر 
 . ط ا�حسا�ي فراد العينة نحو املتوسع�� التوا�� يدل ع�� استقرار توجھ أ
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 2018إ��  2009من : ��يئة ا�جال واملشاريع املنجزة خالل ف��ة  - خامسا
 ��يئة ا�جال واملشاريع املنجزة:  -1
 رأي املتنقل�ن �� ��يئة ا�جال واملشاريع املنجزة خالل ف��ة الدراسة 56م: جدول رق
 املتوسط التكرار 
االنحراف 
 القيا�ىي  ا�خطأ وسطمت املعياري 
ما رأيك �� نوعية املشاريع املنجزة �� املدينة 
مؤخرا (�غطية األودية املارة بوسط املدينة 
 رات)؟واستغاللها كمم
273 3,73 1,154 ,070 
رأيك �� نوعية املشاريع املنجزة �� املدينة ما 
 مؤخرا (اشارات املرور )؟
273 3,55 1,046 ,063 
شاريع املنجزة �� املدينة ما رأيك �� نوعية امل
مؤخرا (املمرات الرابطة ب�ن وسط املدينة 
 وضواح��ا)؟ 
273 3,29 1,072 ,065 
 االستبيانتمادا ع�� نتائج إعداد الطالب اعاملصدر: 
  �� املتنقل�ن  رأي  لد  ا�حسا�ي  املتوسط  أن  أعاله  ا�جدول  من  املارة يت�ح  األودية  �غطية 
كممرات واستغاللها  املدينة  قيمتھ    3.73بلغ    بوسط  معياري  معياري   1.154و�انحراف  و�خطء 
رات اشاقل�ن �� نظام ، بينما يالحظ أن املتوسط ا�حسا�ي لرأي املتن0.070للمتوسط ا�حسا�ي قدره
؛ 0.063و�خطء معياري للمتوسط ا�حسا�ي قدره 1.046و�انحراف معياري قيمتھ  3.55بلغ  املرور
امل بلغ هو  املمرات الرابطة ب�ن وسط املدينة وضواح��اتنقل�ن �� كما أن املتوسط ا�حسا�ي لد رأي 
 .0.065سط ا�حسا�ي قدره و�خطء معياري للمتو  1.072وانحراف معياري قيمتھ  3.29اآلخر قيمة 
�غطية األودية مما سبق يالحظ أن املتوسط ا�حسا�ي لدرجة رأي املتنقل�ن ا�خاصة ب�ل من 
كم واستغاللها  املدينة  بوسط  املرور  ونظام  مراتاملارة  الطبي��   اشارات  املتوسط  من  أع�� 
لدرجة رأي املتنقل�ن  "، �� ح�ن أن املتوسطجيد ) و�تجھ إ�� مستوى تقييم �� درجة "3االف��ا��ي = (
يق��ب من املتوسط الطبي��، وهذا يتجھ إ�� مستوى  املمرات الرابطة ب�ن وسط املدينة وضواح��ا�� 
يجرى اختبار اإلجابات من لصدفة، او تأو�لها �حض اهذه األح�ام أكيد ولت". محايد تقييم �� درجة "
 -املوا��: و�حھ ا�جدول وهذا ما ي (Sig. (Bilatéraleومستوى دالل��ا  Tخالل قيمة 
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 ا�خاصة رأي املتنقل�ن �� ��يئة ا�جال واملشاريع املنجزة Tقيمة  57جدول رقم: 
 












 % للفارق 95ف��ة الثقة لـ 
 القصوى  الدنيا
ما رأيك �� نوعية املشاريع املنجزة �� 
املدينة مؤخرا (�غطية األودية املارة 
 بوسط املدينة واستغاللها كممرات)؟ 
10,441 272 ,000 ,729 ,59 ,87 
ما رأيك �� نوعية املشاريع املنجزة �� 
 (اشارات املرور )؟املدينة مؤخرا 
8,739 272 ,000 ,553 ,43 ,68 
رأيك �� نوعية املشاريع املنجزة �� ما 
املدينة مؤخرا (املمرات الرابطة ب�ن 
 وسط املدينة وضواح��ا)؟
4,517 272 ,000 ,293 ,17 ,42 
 طالب اعتمادا ع�� نتائج االستبيانإعداد ال املصدر: 
األودية املارة بوسط مشاريع ��يئة بالنسبة لدرجة نوعية  Tيالحظ من ا�جدول أعاله أن قيمة 
�و��ا و�� قيمة موجبة، و�� ذات داللة إحصائية  10.441بلغت  ستغاللها كممراتو�غطي��ا ال ملدينة ا
رة بوسط املا��يئة محيط األودية األفراد ل وهذا �ع�ي أن متوسط درجة تقييم  0,05مستوى أقل من 
املنجزة �� وسط لنوعية املشاريع  ال �ساوي املتوسط االف��ا�ىي ستغاللها كممراتو�غطي��ا ال املدينة 
 ". جيدة) بل هو أع�� من املتوسط الطبي�� و�ق��ب من درجة " 3( املدينة
املستحدثة مؤخرا فجاءت كذلك هو األمر بالنسبة لرأ��م فيما يخص نظام إشارات املرور 
وهذا �ع�ي أن متوسط  0,05ذات داللة إحصائية �و��ا أقل من مستوى  و�� 8.739 ي �ساو  Tقيمة 
) بل 3فراد ال �ساوي املتوسط االف��ا�ىي لنوعية املشاريع املنجزة �� وسط املدينة (درجة تقييم األ 
 " أيضا. جيدة هو أع�� من املتوسط الطبي�� و�ق��ب من درجة "
 املمرات الرابطة ب�ن وسط املدينة وضواح��ابالنسبة لرأ��م فيما يخص  Tح�ن أن قيمة �� 
وهذا �ع�ي أن  0,05حصائية �و��ا أقل من مستوى ذات داللة إ و�� 4.517 �ساوي  Tيمة فجاءت ق
متوسط درجة تقييم األفراد ال �ساوي املتوسط االف��ا�ىي لنوعية املشاريع املنجزة �� وسط املدينة 
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أع��  3( هو  بل  "بقليل  )  درجة  من  لرأي   ".جيدة و�ق��ب  كتأكيد  النتيجة  هذه  أخذ  يمكن  و�التا�� 
 ع�� أ��ا بحالة جيدة  ب�ن وسط املدينة وضواح��ا املمرات الرابطةاملتنقل�ن حول نوعية 
 حالة املمرات ال�ي تؤدي إ�� وسط املدينة  58جدول رقم: 
 املدينةحالة املمرات ال�ي تؤدي إ�� وسط  ما رأيك ��
 املعتمدة  % النسبة % النسبة التكرار  
 %النسبة 
 ال��اكمية 
 34,8 34,8 28,0 95 �� حالة غ�� جيدة  
 95,6 60,8 49,0 166 �� حالة متوسطة 
 100,0 4,4 3,5 12 �� حالة جيدة
  100,0 80,5 273 ا�جموع
   19,5 66 بيانات مفقودة 
   100,0 339 جموعا�
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
 املطبق �� وسط املدينة  مخطط املرور  59جدول رقم: 
 ما رأيك �� مخطط املرور املطبق �� وسط املدينة 
 املعتمدة  % النسبة % النسبة التكرار 
 %النسبة 
 ال��اكمية 
 11,4 11,4 9,1 31 طالقا غ�� مالئم إ 
 45,4 33,9 27,1 92 غ�� مالئم 
 79,3 33,9 27,1 92 محايد 
 99,6 20,3 16,2 55 مالئم
 100,0 4, 3, 1 مالئم جدا 
  100,0 79,9 271 ا�جموع
   20,1 68 بيانات مفقودة 
   100,0 339 ا�جموع
 االنحراف املعياري  املتوسط التكرار 
 ا�خطأ متوسط
 �ىي القيا
رأيك �� مخطط املرور املطبق �� ما 
 وسط املدينة 
271 2,64 ,943 ,057 
 إعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االستبياناملصدر: 
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 لرأي مفردات العينة �� مخطط املرور املطبق �� وسط املدينة Tاختبار   60جدول رقم: 
 












% للفارق 95ف��ة الثقة ـل   
 القصوى  الدنيا 
ا رأيك �� مخطط املرور م
 ؟ املطبق �� وسط املدينة
-6,246 270 ,000 -,358 -,47 -,25 
 
ما رأيك �� حالة املمرات ال�ي 
؟ تؤدي إ�� وسط املدينة  
�� مخطط املرور املطبق  ما رأيك
؟ �� وسط املدينة  
 271 273 التكرار  
 68 66 بيانات مفقودة 
 2,64 1,70 املتوسط 
 2a 2 املنوال
 943, 548, اف املعياري االنحر 
a. Présence de plusieurs  المنوالs. La plus petite valeur est affichée. 
 تبيانإعداد الطالب اعتمادا ع�� نتائج االساملصدر: 
بالنسبة لرأي مفردات العينة �� مخطط املرور املطبق �� وسط املدينة  Tيالحظ من قيمة 
�� ح�ن جاءت قيمة املتوسط  0,05�و��ا أقل من مستوى  و�� ذات داللة إحصائية 6.246�ساوي 
لنوعية املشاريع   0.358 �ساوي املتوسط االف��ا�ىي  تقييم األفراد ال  درجة  أن متوسط  �ع�ي  وهذا 
�� وسط املدين (املنجزة  بل هو  3ة  درجة "  أقل)  يمكن أخذ هذه جيدة بقليل و�ق��ب من  و�التا��   ."
ح املتنقل�ن  لرأي  كتأكيد  نوعية  النتيجة  وضواح��اول  املدينة  وسط  ب�ن  الرابطة  أ��ا   املمرات  ع�� 
 بحالة جيدة 
 ��يئة ا�جال واملشاريع املفتقدة: -1
 النقل ا�حا�� وال�ي لها أولو�ة: وفرة �� نظام رأي املتنقل�ن �� األنماط غ�� املت
أهمية  تو�� لهاعنية لم الستطالع رأي املتنقل�ن حول األنماط ال�ي يرو��ا غ�� متوفرة أو أن الهيئات امل
تراها ذات أولو�ة �� تفتقدها و الوسائط ال�ي من حيث اإلنجاز والتطو�ر تم طرح السؤال التا��: ما �� 
باملدين النقل  �عددت  ةمنظومة  الوسائط ، وقد  يو�ح أهم  التا��  أراء املستجو��ن، إال أن ا�جدول 
 وأك��ها تكرار. 
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 رأي املتنقل�ن �� الوسائط املفتقدة وذات األولو�ة �� مدينة باتنة 61جدول رقم: 
 
الوسائط ال�ي تراها ذات 
أولو�ة �� منظومة النقل 
باملدينة (مسارات 
 الهوائية) جات الدرا
الوسائط ال�ي تراها ذات 
أولو�ة �� منظومة النقل 
 باملدينة(ال��امواي ) 
الوسائط ال�ي تراها ذات 
ة النقل أولو�ة �� منظوم
باملدينة (النقل املش��ك 
( 
N  273 273 273 
 66 66 66 بيانات مفقودة 
 1,73 1,15 1,59 املتوسط 
 2 1 2 املنوال
 445, 354, 493, االنحراف املعياري 
 االستبيان نتائج ع��  اعتمادا الطالب إعداد: املصدر
رقا�  من يالحظ   باتنة  61م:  جدول  مدينة   �� األولو�ة  وذات  املفتقدة  الوسائط   �� املتنقل�ن  أن   رأي 
من فئة ا�خيار  جداهو قر�ب  1.15الذي قيمتھ لنمط النقل املتمثل �� ال��امواي املتوسط ا�حسا�ي 
 ، �� ح�ن يالحظ أن االنحرافاالول " كما أن الفئة املنوالية لهذا السؤال تتمثل أيضا �� ا�خيار �عم"
�شتت آرا��م �ش�ل  م و�� قيمة صغ�� تب�ن استقرار أفراد العينة وعد 0.354املعياري الذي قيمتھ 
ل املش��ك �� املرتبة الثانية بمتوسط حسا�ي ؛ �� ح�ن جاء �ل من نمط النقل بالدراجات والنقكب��
ن �ع��ان ع�� كذلك وهما قيمتان صغ��تا 0.445و  0.493ع�� التوا�� و�انحراف معياري  1.73و  1.59
 العينة كذلك.عدم �شتت آراء 
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مدى استعداد مستخدمي السيارات ال�خصية للتخ�� ع��ا لصا�ح أنماط النقل  - سادسا
 ا�حضري ا�حديثة.
 �� حالة تحسن خدمات النقل ا�حضري هل تتخ�� عن السيارة ال�خصية 62رقم: جدول 
 ال��اكمية  %النسبة  املعتمدة  % النسبة % النسبة التكرار  
 79,8 79,8 77,9 264 �عم 
 100,0 20,2 19,8 67 ال
  100,0 97,6 331 ا�جموع
   2,4 8 بيانات مفقودة 
   100,0 339 عا�جمو 
 331 التكرار  
 8 بيانات مفقودة 
 1,20 املتوسط 
 1 املنوال
 402, االنحراف املعياري 
 االستبيان ائجنت ع��  اعتمادا الطالب إعداد: املصدر
رقم:  ا�من  يالحظ   الس  62جدول  عن  تتخ��  هل  ا�حضري  النقل  خدمات  تحسن  حالة  يارة �� 
" كما أن الفئة �عم من فئة ا�خيار " جداهو قر�ب  1.20أن املتوسط ا�حسا�ي الذي قيمتھ  ال�خصية
لسؤال تتمثل أيضا �� اإلجابة "�عم"، حيث أن االنحراف املعياري املنوالية لإلجابة األك�� تكرار لهذا ا
 ��م �ش�ل كب��.قيمة صغ�� تب�ن استقرار أفراد العينة وعدم �شتت آرا و�� 0.402قيمتھ 
وح�ى نتعرف ع�� العوامل املؤثرة ع�� هذه اإلجابة و�ستكشف املتغ��ات املستقلة ال�ي تؤثر ع�� قرار 
باستخدام دى تأث�� املتغ��ات ا�خمسة املعتمدة �� البحث ع�� املتغ�� التا�ع املتنقل�ن سيتم اختبار م
 تحليل اختبار االنحدار ا�خطي املتعدد
 تبار الفرضية الرئيسية : اخ ا�خامساملطلب 
 يتضمن هذا املطلب اختبار فرضية شاملة للبحث امليدا�ي ضمن هذه العينة وال�ي تنص ع��: 
التنقالت ع��  الطلب  إدارة  مستوى   ذو دور  لها  ليس  ا�حضر�ة    "إن  عند  إحصائية  داللة 
 " .�� ترشيد عملية التنقل �� مدينة باتنة ) α<0.05معنو�ة (
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، االستبيان املوزع ع�� عينة البحثنحدار ا�خطي املتعدد �� نتائج قد تم استعمال تحليل اال 
 متغ��ات مفسرة ي تمثل مدى تأث�� إجراءات إدارة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة، (وال���دف معرفة 
الدراسة   لدى عينة  التنقل  باتنة. أو مستقلة)، ع�� سلوك  ��� مدينة  ع�� عن حيث أن هذا األخ�� 
 املتغ�� التا�ع. 
  - حيث أن :
 نوعية خدمة النقل العمومييمثل   X1  املتغ�� املستقل األول:
 سعر الوقوديمثل   X2  �� املستقل الثا�ي: املتغ
 أماكن التوقف يمثل   X3  لثالث: املتغ�� املستقل ا
ا�ع:  نوعية املشاريع املنجزة يمثل  X4  املتغ�� املستقل الر
 ل ال�خصية العواميمثل   X5املتغ�� املستقل ا�خامس: 
��   : Yو املتغ�� التا�ع  السيارة  يتمثل  التنقالت ا�حضر�ة التخ�� عن استخدام   �� ال�خصية 
 لصا�ح أنماط النقل العمومية 
دف يمكن تحقيقھ من خالل تمثيل العالقة ب�ن املتغ�� التا�ع واملتغ��ات املستقلة إن هذا اله
 ع�� ش�ل معادلة خطية.
تخدام السيارة ال�خصية �� التنقالت ا�حضر�ة لصا�ح أنماط النقل التخ�� عن اساملتغ�� التا�ع (
 )أماكن التوقف( x3B) + سعر الوقود( 2Bx  +)نوعية خدمة النقل العمومي ( 1Bxثابت +  =) يةالعموم
 +x4B  + (نوعية املشاريع املنجزة)x5B (خطأ التنبؤ  (العوامل ال�خصية +. 
تقلة مجتمعة من تباين املتغ�� التا�ع من خالل اختبار يمكننا اختبار ما تمثلھ املتغ��ات املس
اختبار قيمة  اإلجمالية. كما يمكن اختبار داللة �ل متغ�� من املتغ��ات املستقلة من خالل R2داللة 
R2  .ا�جزئية املقابلة ل�ل متغ�� من املتغ��ات املستقلة 
 تطبيق االنحدار املتعدد:  - أوال 
 العينة املدروسة مو�حة �� ا�جداول التالية: عدد ع�� إن نتائج تطبيق االنحدار املت
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 راسة اختبارات اإلحصاء الوصفي للعينة محل الد 63جدول رقم: 




Y  حالة تحسن خدمات النقل ا�حضري ا�جما�� هل تتخ�� عن �� :
 السيارة ال�خصية 
1,18 0,385 250 
: X1 250 0,872 2,635 نوعية خدمة النقل العمومي األول :املتغ�� املستقل 
: X2 250 0,763 2,585 يمثل سعر الوقود الثا�ي :املتغ�� املستقل 
: X3 250 0,452 2,307 يمثل أماكن التوقف  الثالث :املتغ�� املستقل 
: X4  250 0,426 3,527 نجزة يمثل نوعية املشاريع امل الرا�ع :املتغ�� املستقل 
: X5 250 0,338 2,296 يمثل العوامل ال�خصية  ا�خامس :املتغ�� املستقل 
 ستبيان إعداد الباحث اعتمادا ع�� نتائج اال املصدر: 
يت�ح من خالل هذا ا�جدول نتائج املتوسطات ا�حسابية واالنحرافات املعيار�ة للمتغ�� التا�ع 
   0.381بانحراف معياري قدره 1,18متوسط املتغ�� التا�ع بلغت  واملتغ��ات املستقلة، حيث أن قيمة 
يدل ع�� أن مدى   أنوهذا  لصا�ح  للتخ�� ع��ا  السيارة ال�خصية  الناستعداد مستخدمي  قل ماط 
 هو �� مستو�اتھ املتوسطة. إجراءات إدارة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة �سبب ا�حضري العمومية 
باملتغ يتعلق  يالحظ فيما  يتضمن  كما  الذي  النقل �� املستقل األول  حافالت  خدمات  نوعية 
 0,872ه بانحراف معياري قدر  2,635أن قيمة املتوسط ا�حسا�ي بلغت العمومي ا�ح�ومية وا�خاصة 
�غي�� �� نوعا ما  كب��. وهذا معناه أن خدمة النقل ذات تأث�� نوعا ما مرتفعضمن مستوى   و�ندرج
ال�ي تتضم��ا هذه ا�خدمة قد يرجع للعديد من األسباب اتنة. وهذا �� بسلوك التنقل لدى األفراد 
الوقتو األمن  وم��ا:   ا�حافلةو   اح��ام  حول و   سعة   النظافة و   الراحةو   املعاملةو   ا�خدمة   معلومات 
و�� عوامل إذا تم تحسي��ا ورفع مستواها لتطلعات املتنقل فإ��ا ، ...ا�خ عدم وجود بديلو  التسع��ةو 
  .�� قرار تحولھ النمطي لصا�ح وسائل النقل ا�حضري ا�جما��ستؤثر �ش�ل كب�� 
وسط ا�حسا�ي قيمة املتوقود فإن أما عن املتغ�� املستقل الثا�ي والذي يتضمن تأث�� �سع��ة ال
. وهذا معناه أن مرتفع إ�� حد ماضمن مستوى  و�ندرج 0,763بانحراف معياري قدره  2,585بلغت 
 ، أيضا. �� باتنة�غي�� سلوك التنقل لدى األفراد �� عا ما نو  كب��ذات تأث��  سعر الوقود
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معياري   2,307لمتغ�� املستقل الثالث بلغ املتوسط ا�حسا�ي ل��  و وه  0,452و�انحراف 
مستوى متوسط مما يدل ع�� أن أماكن التوقف لها تأث�� متوسط نوعا ما �� �غي�� سلوك األفراد 
 تجاه السيارة ال�خصية. 
بامل يتعلق  املستقل  فيما  يتضمن  الرا�ع  تغ��  العمومي الذي  النقل  حافالت  خدمات  نوعية 
وا�خاص بلغت  ة  ا�ح�ومية  ا�حسا�ي  املتوسط  قيمة  معياري  3,527أن  أيضا  0,426  و�انحراف  وهو 
يندرج ضمن مستوى متوسط وهو ما يفسر أن ��يئة ا�جال واملشاريع املنجزة لها تأث�� لكنھ متوسط 
 �� سلوك األفراد تجاه السيارة ال�خصية. نوعا ما فيما يخص �غي
إن هذه النتائج غ�� �افية ل�حكم ع�� عالقة املتغ��ات املستقلة باملتغ�� التا�ع وعليھ �ستوجب 
 هذه املتغ��ات لتحديد نوع العالقة وقو��ا.  ب��سون ب�نة معامل ارتباط دراس
 معامل ارتباط ب��سون  - ثانيا
من التغ��ات ا�حادثة  %59تقلة ع�� التنبؤ باملتغ�� التا�ع بـ تغ��ات املسولدراسة مدى قدرة امل
�� ا�جدول  غ��ات املستقلةمعامل ارتباط ب��سون ب�ن املتغ�� التا�ع واملت، تم تحليل �� املتغ�� التا�ع
 املوا��: 
 املستقلة معامل ارتباط ب��سون ب�ن املتغ�� التا�ع واملتغ��ات  64جدول رقم: 
Modèle 
 معامل االرتباط 
R 
 معامل التحديد 
R-deux 
 التحديد املعدل  معامل
R-deux ajusté 
 ا�خطأ املعياري 
Erreur standard de 
l'estimation 
1 ,818a ,594 ,452 ,212 
 
a. Prédicteurs : (Constante),  بحافالتمقر السكن,  أماكن تواجد مواقف السیارات, نوعیة الخدمة الخاصة   ETUB,  ,الوظیفة
فما رأیك في سعر الوقود الحالي ھل ھ ي المدینة و, نوعیة الخدمة الخاصة بحافالت الخواص, ما رأیك في نوعیة المشاریع المنجزة 
السیارة  دامبوسط المدینة واستغاللھا كممرات)؟, ما ھي عتبة رفع سعر الوقود التي تجعلك تتخلى عن استخمؤخرا (تغطیة األودیة المارة 
السیارات الرسمیة  مواقف  عدد  الدخل,  مستوى  الجنس,  العائلیة,  الحالة  التوقف,  أسعار  الدراسي,  المستوى    , الحضریة  تنقالتك   في 
(Parking) اریع المنجزة في المدینة مؤخرا (الممرات الرابطة بین وسط المدینة وضواحیھا)؟, في المدینة, ما رأیك في نوعیة المش
یك في نوعیة المشاریع المنجزة في المدینة مؤخرا (اشارات المرور )؟العمر, ما رأ  
b. Variable dépendante : خلى عن السیارة الشخصيفي حالة تحسن خدمات النقل الحضري الجماعي ھل تت  
 إعداد الباحث اعتمادا ع�� نتائج االستبيان املصدر: 
باملتغ�� التا�ع مع  Rاالرتباط  يظهر هذا ا�جدول م�خص تحليل االنحدار الذي تظهر فيھ قيمة
ال�ي   هذا ا�جدول  و معادلة االنحدار.  ��  دخلت  ااملتغ��ات املستقلة   �� يظهر  معامل   قيمةفإن  كما 
تدالن ع�� أن املتغ��ات املستقلة قادرة ع�� التنبؤ  ،املعدلة R2 معامل التحديد وقيمة R2 التحديد
باإلضافة إ�� أن هذا ا�جدول يظهر قيمة  � املتغ�� التا�ع.من التغ��ات ا�حادثة � %59باملتغ�� التا�ع بـ 
 .%21بمقدار ا�خطأ �� التوقع الذي يمكن الوقوع ف��ا 
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 ANOVAنتائج تحليل  - ثالثا
 
 الختبار معنو�ة االنحدار ANOVAنتائج تحليل  65جدول رقم: 
 
 إعداد الباحث اعتمادا ع�� نتائج االستبيان املصدر: 
 
اإلحصائية   قيمة  أن  ا�جدول  هذا  التغ�  Fيظهر  قيمة  داللة  الختبار  ��  املستخدمة   �2R 
 Sigا�خاصة ب�ل متغ�� من املتغ��ات املستقلة ال�ي دخلت معادلة االنحدار ذات داللة معنو�ة ألن 
ال�لية حيث �ستدل ع�� �سبة  2Rأيضا يتم اختيار داللة  ومن خالل هذا ا�جدول ؛ 0.001أقل من 
املتغ�� التا�ع. و�ما أن التباين الذي تفسره املتغ��ات املستقلة ال�ي دخلت معادلة االنحدار من تباين 




Modèle  مجموع املر�عات 




Carré moyen F Sig. 
1 Régression 4,736 17 ,279 80,009 ,000b 
de Student 932,164 232 ,139   
    249 936,900 ا�جموع
c. a. Variable dépendante :  في حالة تحسن خدمات النقل الحضري الجماعي ھل تتخلى عن السیارة الشخصیة 
d. b. Prédicteurs : (Constante), بحافالت الخاصة  الخدمة  نوعیة  السیارات,  مواقف  تواجد  أماكن  السكن,    ,ETUB  مقر 
الخدمة الخاصة بحافالت الخواص, ما رأیك في نوعیة المشاریع المنجزة في وعیة الوظیفة, ما رأیك في سعر الوقود الحالي ھل ھو, ن
غاللھا كممرات)؟, ما ھي عتبة رفع سعر الوقود التي تجعلك تتخلى عن استخدام المدینة مؤخرا (تغطیة األودیة المارة بوسط المدینة واست
لة العائلیة, الجنس, مستوى الدخل, عدد مواقف الرسمیة السیارات الحا السیارة في تنقالتك الحضریة , المستوى  الدراسي, أسعار التوقف,  
(Parking) لمدینة مؤخرا (الممرات الرابطة بین وسط المدینة وضواحیھا)؟, في المدینة, ما رأیك في نوعیة المشاریع المنجزة في ا
)؟العمر, ما رأیك في نوعیة المشاریع المنجزة في المدینة مؤخرا (اشارات المرور   
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 :تائج تحليل االنحدارن - را�عا
  ، ال�ي تتعلق بتأث�� املتغ��ات املستقلة ع�� املتغ�� التا�ع يو�ح ا�جدول التا�� نتائج تحليل االنحدار













(Constante) 1,172 0,406  2,885 0,000 
x1 0,606 0,029 0,474 24,362 0,000 
x2 0,526 0,027 0,388 8,367 0,000 
x3 -0,204 0,061 -0,146 -15,848 0,000 
x4 0,182 0,031 0,184 5,168 0,084 
x5 -0,228 0,043 -0,230 -4,109 0,046 
a. Variable dépendante : ��  حالة تحسن خدمات النقل ا�حضري ا�جما�� هل تتخ�� عن السيارة
 ال�خصية 
 .االستبيانإعداد الباحث اعتمادا ع�� نتائج املصدر: 
 م�خص نتائج تحليل خط االنحدار املتعدد  - امسا خ
 م�خص لنتائج تحليل خط االنحدار املتعدد  67جدول رقم: 
املتغ��ات  املتغ�� التا�ع 
املفسرة 
 (املستقلة) 









 التخ�� عن استخدام
السيارة ال�خصية �� 
التنقالت ا�حضر�ة لصا�ح 
 أنماط النقل العمومية 
X1 
0,818a 0,594 80,009 0,000b 
0,606 24,362 0,000 0,212 
X2 0,526 8,367 0,000 
X3 -0,204 -15,848 0,000 
X4 0,182 5,168 0,084 
X5 -0,228 -4,109 0,046 
a. Variable dépendante :  في حالة تحسن خدمات النقل الحضري الجماعي ھل تتخلى عن السیارة الشخصیة 
b. Prédicteurs : (Constante), مقر السكن,  أماكن تواجد مواقف السیارات, نوعیة الخدمة الخاصة بحافالت  ETUB,  الوظیفة, ما
واص, ما رأیك في نوعیة المشاریع المنجزة في المدینة مؤخرا (تغطیة الخاصة بحافالت الخ رأیك في سعر الوقود الحالي ھل ھو, نوعیة الخدمة
نة واستغاللھا كممرات)؟, ما ھي عتبة رفع سعر الوقود التي تجعلك تتخلى عن استخدام السیارة في تنقالتك الحضریة األودیة المارة بوسط المدی
الدخل, عدد مواقف الرسمیة السیارات ائلیة, الجنس, مستوى, المستوى  الدراسي, أسعار التوقف, الحالة الع  (Parking)  في المدینة, ما رأیك
جزة في نوعیة المشاریع المنجزة في المدینة مؤخرا (الممرات الرابطة بین وسط المدینة وضواحیھا)؟, العمر, ما رأیك في نوعیة المشاریع المن
 في المدینة مؤخرا (اشارات المرور )؟ 
 ع�� جداول تحليل االنحدار املتعدد  داإعداد الباحث اعتما املصدر:
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) 0.000بداللة ( 80.009البالغة  Fذلك من خالل قيمة و أظهرت نتائج النموذج أن االنحدار معنوي 
 %59) وتفسر النتائج أن املتغ��ات املستقلة تفسر بنسبة 0.001و�� أصغر من مستوى املعنو�ة (
� عن استخدام السيارة ال�خصية �� التنقالت لتخ�تعداد املتنقل لمدى اسمن التباين ا�حاصل �� 
كما جاءت قيمة بيتا  2Rوذلك بالنظر إ�� معامل التحديد ؛ ا�حضر�ة لصا�ح أنماط النقل العمومية
β العالقة ب�ن سلوك التنقل و و�� ذات داللة إحصائية حيث يمكن  0,606بقيمة  x1ال�ي تو�ح 
أدى ذلك إ�� بقيمة وحدة  x1�غ�� ويع�ي ذلك أنھ �لما دالة املرتبطة ��ا. وال Tاستنتاج ذلك من قيمة 
 وحدة.  0,606�غ�� �� سلوك التنقل لدى أفراد العينة املدروسة بمقدار 
و�� ذات داللة إحصائية حيث يمكن استنتاج ذلك  0,526 بقيمة x2ملتغ�� كذلك جاءت قيمة بيتا 
وك سل �غ�� ��وحدة أدى ذلك إ��  بقيمة x2ت ي ذلك أنھ �لما �غ�� والدالة املرتبطة ��ا. ويع� Tمن قيمة 
   وحدة. 0,526التنقل لدى أفراد العينة املدروسة بمقدار 
للمتغ�� املستقل   بالنسبة  �ساوي   x3نفس األمر  جاءت  بيتا  داللة   0,204حيث أن قيمة  ذات  و�� 
ھ �لما �غ�� ومنھ يمكن القول أن كما أ��ا جاءت بإشارة سالبة 0.001إحصائية عند مستوى معنو�ة 
x3  أي أن هناك عالقة  – 0.526بوحدة واحدة أدى ذلك إ�� �غ�� �� سلوك التنقل لدى األفراد ب)
 ا�ع). واملتغ�� الت x3عكسية ب�ن املتغ�� 
ولك��ا ليست ذو داللة إحصائية عند مستوى  0,182�ساوي   x4�� ح�ن جاءت قيمة بيتا للمتغ�� 
 ا من التحليل.استثناؤهتم �التا�� و  0.05معنو�ة 
املتعلق با�خصائص ال�خصية فجاءت قيمة بيتا التا�عة لھ �ساوي  x5أما املتغ�� املستقل ا�خامس 
وقيم��ا سالبة ما �ع�ي أن هناك عالقة  0.05و�� ذو داللة إحصائية عند مستوى معنو�ة  0,228- 
بم العوامل ال�خصية   �� �غي��  حيث أن �ل  �� قدار وحدة واحدة سيؤ تأث�� عكسية  �غي��  إ��  دي 
 حدة. و  0,228- بقيمة سلوك املتنقل 
 البحث �اآل�ي: االنحدار لنموذجمما سبق يمكن صياغة معادلة 
  = التخ�� عن استخدام السيارة ال�خصية �� التنقالت ا�حضر�ة لصا�ح أنماط النقل العمومية
(أماكن التوقف)  0,204 - سعر الوقود) ( 0,526 + )العمومي(نوعية خدمة النقل  0,606+ 1,172
 . 0.212(العوامل ال�خصية) +  0,228- 




Y= 1.172 + 0.606X1+0.526X2-0.204X3 – 0.228 X5 +0.212 
Y  : ترشيد عملية التنقل �� مدينة باتنة : املتغ�� التا�ع 
: X1  نوعية خدمة النقل العمومي :األول املتغ�� املستقل 
: X2  وديمثل سعر الوق  :ا�ي الثاملتغ�� املستقل 
: X3  يمثل أماكن التوقف :الثالث املتغ�� املستقل  
: X5  يمثل العوامل ال�خصية :املتغ�� املستقل ا�خامس. 
 0.05داللة غ�� معنو��ن عند مستوى لھ  التا�عة Tقيمة  ألن x4املتغ�� املستقل تم استثناء وقد 
: X4  شاريع املنجزةيمثل نوعية امل :الرا�ع املتغ�� املستقل 
 : حيث أ��ا تنص ع��،  0Hالصفر�ة الرئيسية الفرضية قبول عدم تحليل السابق يقود إ�� إن ال
معنو�ة داللة إحصائية عند مستوى   ذو دور لها ليس إن إدارة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة “
)<0.05α (1ونقبل الفرضية البديلة   ”.�� ترشيد عملية التنقل �� مدينة باتنةH ل�ي تنص ع�� : ا
معنو�ة داللة إحصائية عند مستوى   ذو لها دور ليس دارة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة إن إ“
)α<0.05  (باتنة التنقل �� مدينة  ترشيد عملية  الفر��    ”.��  املستقل  املتغ��  �ستث�ى  أن  شر�طة 
 Tة ألن قيموذلك  2018� إ� 2009��يئة ا�جال واملشاريع املنجزة خالل الف��ة من املتمثل �� الرا�ع 
أثبتت  بينما؛ 0.05غ�� معنو��ن عند مستوى داللة �انت  تحليل خط االنحدار املتعددعند لھ  التا�عة
لها تأث�� ذو داللة إحصائية عند مستوى معنو�ة املستقلة الفرعية النتائج السابقة أن با�� املتغ��ات 
)α<0.05( ة باتنة ملية التنقل �� مديناملتمثل �� ترشيد ع ع�� املتغ�� التا�ع . 
 املوا��.  املطلبو�مكن توضيح ذلك ��ىيء من التفصيل �� 
 فرضيات الفرعية للبحث ال معا�جة : السادس املطلب
 الفرضية الفرعية األو�� 
تأث��  ال   إحصائية  يوجد  داللة  (ذو  معنو�ة  مستوى  ال�خصية  )  α<0.05عند  طبيعة بللعوامل 
 . اتنةالتنقالت ا�حضر�ة �� مدينة ب
 )α<0.05يوجد تأث�� ذو داللة إحصائية عند مستوى معنو�ة ( ال :h0 الفرضية الصفر�ة •
 للعوامل ال�خصية بطبيعة التنقالت ا�حضر�ة �� مدينة باتنة.
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البديلة   • (  :h1الفرضية  معنو�ة  داللة إحصائية عند مستوى  ذو  تأث��  ) α<0.05يوجد 
 مدينة باتنة.للعوامل ال�خصية بطبيعة التنقالت ا�حضر�ة �� 
خالل   رقم:  ا�نتائج  من  ا�خاصة   42جدول  املتعدد  االنحدار  خط  تحليل  نتائج  م�خص 
تحليل االنحدار املتعدد لعالقة العوامل ال�خصية بطبيعة تنقالت مفردات ل بالعوامل ال�خصية
ر داللة قيمة التغ�� �� ختبااملستخدمة ال  Fية أن قيمة اإلحصائالعينة �� الوسط ا�حضري أظهرت 
2R  ا�خاصة ب�ل متغ�� من املتغ��ات املستقلة ال�ي دخلت معادلة االنحدار ذات داللة معنو�ة ألنSig 
أقل  Sigال�لية أن مستوى الداللة  2Rداللة نتائج نفس التحليل، تب�ن أن ومن خالل  0.001أقل من 
  .عل��ا للتنبؤ بقيمتھ و�مكن االعتمادحصائيا هذه النسبة مقبولة إو  0.001من 
يوجد تأث�� ذو داللة إحصائية ال  "الفرضية الصفر�ة ال�ي تقول أنھيتم رفض من هذه النتائج 
 ") للعوامل ال�خصية بطبيعة التنقالت ا�حضر�ة �� مدينة باتنة.α<0.05عند مستوى معنو�ة (
أنھ تقول  ال�ي  البديلة  بالفرضية  إحصائيةتيوجد    "و�عوض  داللة  ذو  معنو�ة   أث��  مستوى  عند 
)α<0.05.للعوامل ال�خصية بطبيعة التنقالت ا�حضر�ة �� مدينة باتنة (" 
سل�ي   أو  إيجا�ي  التأث��  طبيعة  (وملعرفة  بيتا  قيمة  أن  النتائج  العمر βأظهرت  من  ل�ل   (
العالقة   يو�ح أن  بقيم سالبة مما  جاءت  ب�نوالوظيفة ومستوى الدخل  املتغ��ات   املوجودة  هذه 
(الثالث قيمة  جاءت  ح�ن   �� عكسية.  عالقة   �� تنقال��م  طبيعة  و��ن  العينة  ملفردات  لبا�� βة   (
الدخل)  املتغ��ات   ومستوى  والوظيفة  والعمر  طردية. موجبة  (ا�جنس  هناك عالقة  أن  �ع�ي  وهذا 
عدى متغ��  0.05توى معنو�ة �ش�� أيضا إال أن �ل املتغ��ات جاءت ذات داللة إحصائية عند مس
، وعليھ ال يمكن الفصل �� طبيعة التأث�� ملتغ�� ا�حالة العائلية ع�� طبيعة تنقالت العائليةا�حالة 
 . األفراد �� الوسط ا�حضري 
 الفرضية الفرعية الثانية 
تأث��  ال   (يوجد  داللة إحصائية عند مستوى معنو�ة  النقل α<0.05ذو  أنماط  خدمة  لنوعية   (
 فراد �� مدينة باتنة. � سلوك التنقل لدى األ ا�حضري ا�جما�� ع� 
) α<0.05يوجد تأث�� ذو داللة إحصائية عند مستوى معنو�ة ( ال :h0الفرضية الصفر�ة  •
لنوعية خدمة أنماط النقل ا�حضري ا�جما�� ع�� سلوك التنقل لدى األفراد �� مدينة 
 باتنة. 
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البديلة   • داللة إحصائية عند مس  :h1الفرضية  ذو  تأث��  (يوجد  معنو�ة  ) α<0.05توى 
نوعية خدمة أنماط النقل ا�حضري ا�جما�� ع�� سلوك التنقل لدى األفراد �� مدينة ل
 باتنة. 
 ETUB�عد دراسة رأي املتنقل�ن �� نوعية ا�خدمات املقدمة من طرف ا�حافالت ا�ح�ومية  
سبة لدرجة بالن Tأن قيمة  35وا�جدول رقم  34قم ا�جدول ر  وحافالت ا�خواص فقد أظهرت نتائج
و�� قيمة موجبة، و�� ذات داللة إحصائية عند مستوى  9,545ا�حافلة الزرقاء بلغت  نوعية خدمات
من  0.044( أقل  و��  ا�حافلة   0,05)  خدمات  لنوعية  األفراد  تقييم  درجة  متوسط  أن  �ع�ي  وهذا 
لنوعي االف��ا�ىي  املتوسط  �ساوي  ال  (ا�ح�ومية  ا�خدمة  املتوسط  3ة  من  أع��  هو  بل  الطبي�� ) 
درج من  قيمة  و�ق��ب  أن  ح�ن   �� "جيدة".  ا�خدمات  حافالت   Tة  خدمات  نوعية  لدرجة  بالنسبة 
وهذا  0,05قيمة سالبة، و�� ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من  و�� 28,160-ا�خواص بلغت 
�ا�ىي �ع�ي أن متوسط درجة تقييم األفراد لنوعية خدمات حافالت ا�خواص ال �ساوي املتوسط االف�
 ") بل هو أقل من املتوسط الطبي�� و�ق��ب من درجة ا�خدمات "ضعيفة جدا3لنوعية ا�خدمة (
 تأث�� هذا،أثبتت أن قيمة م�خص لنتائج تحليل خط االنحدار املتعدد 67جدول رقم: ثم أن نتائج 
�� معامل   واملتمثلة  داللة   24,362بلغت  األخرى    ف�ي  Tما قيمة  أ  0,606بلغت    βاملتغ��  ذات  و�� 
 .0.05وهو أقل من املستوى ا�حدي  0,000إحصائية عند مستوى معنو�ة 
ذو داللة إحصائية عند مستوى ي ال    "  إنھتقول    الصفر�ة ال�ي الفرضية  نرفض  من خالل ما سبق  و  تأث��  وجد 
لدى) لنوعية خدمة أنماط النقل ا�حضري ا�جما� α<0.05معنو�ة ( األفراد �� مدينة  � ع�� سلوك التنقل 
بقبو   "باتنة.  نقوم  أنھ  ل و��  ع��  تنص  ال�ي  البديلة  مستوى ي "  الفرضية  عند  إحصائية  داللة  ذو  تأث��  وجد 
لدى األفراد �� مدينة α<0.05معنو�ة ( ) لنوعية خدمة أنماط النقل ا�حضري ا�جما�� ع�� سلوك التنقل 
 " باتنة. 
 ة الفرضية الفرعية الثالث 
رتفاع سعر الوقود ع�� سلوك ال ) α<0.05لة إحصائية عند مستوى معنو�ة (ذو داليوجد تأث�� ال 
 التنقل لدى األفراد �� مدينة باتنة. 
) α<0.05يوجد تأث�� ذو داللة إحصائية عند مستوى معنو�ة ( ال :h0الفرضية الصفر�ة  •
 �� مدينة باتنة.األفراد % ع�� سلوك التنقل لدى 50الرتفاع سعر الوقود بنسبة 
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البديلة  الفرض • (  :h1ية  معنو�ة  داللة إحصائية عند مستوى  ذو  تأث��  ) α<0.05يوجد 
 % ع�� سلوك التنقل لدى األفراد �� مدينة باتنة.50الرتفاع سعر الوقود بنسبة 
عن استخدام ال�ي تدفع إ�� التخ��  ا�خاصة �عتبة سعر الوقود  Tقيمة  47جدول رقم: من يالحظ 
ا�حضر�ة التنقالت   �� ال�خصية  �ساوي    السيارة  داللة   2,357أ��ا  ذات  و��  سالبة،  قيمة  و�� 
 ؛  0,05) و�� أقل من 0.019إحصائية عند مستوى (
أن  47جدول رقم: للبيانات املتعلقة بمعا�جة هذه الفرضية أظهرت النتائج اإلحصائية كما 
جدول حول رأ��م �� سعر الوقود ا�حا�� �� فئة مرتفع وأنھ حسب ا� املتنقل�ن  إلجاباتية الفئة املنوال
 العتبة السعر�ة للوقود ال�ي تدفعهم للتخ�� عن استخدام إحصاء قرار أفراد العينة حول  46رقم: 
االعتبة السع  أن  �� الوسط ا�حضري   السيارة ال�خصية يتخ�� ف��ا  ال�ي  ملتنقل عن استخدام ر�ة 
  .%50الثالثة وال�ي �ع�� عن �سبة ارتفاع �� السعر بالسيارة ال�خصية �� الفئة املنوالية 
تأث�� ذو " والقول بأنھ  واستبدالها بالفرضية البديلة الفرضية الصفر�ة رفض مما سبق يمكننا  يوجد 
لدى 50ة رتفاع سعر الوقود بنسب ) ال α<0.05داللة إحصائية عند مستوى معنو�ة ( % ع�� سلوك التنقل 
 " األفراد �� مدينة باتنة.
 الفرضية الفرعية الرا�عة 
تأث��  ال   (يوجد  معنو�ة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  السيارات )  α<0.05ذو  مواقف  �حالة 
 . ال�خصية ع�� سلوك التنقل لدى األفراد �� مدينة باتنة.
) α<0.05عند مستوى معنو�ة ( أث�� ذو داللة إحصائيةيوجد ت ال :h0الفرضية الصفر�ة  •
 �حالة مواقف السيارات ال�خصية ع�� سلوك التنقل لدى األفراد �� مدينة باتنة. 
البديلة   • (  :h1الفرضية  معنو�ة  داللة إحصائية عند مستوى  ذو  تأث��  ) α<0.05يوجد 
 دينة باتنة. �حالة مواقف السيارات ال�خصية ع�� سلوك التنقل لدى األفراد �� م
عدد مواقف بالنسبة ل Tدراسة رأي املتنقل�ن حول حالة املواقف الرسمية أن قيمة تب�ن �عد 
 و�� قيمة موجبة، و�� ذات داللة إحصائية 4,256�ساوي  ) �� املدينةParkingالرسمية السيارات (
�ساوي املتوسط  وهذا �ع�ي أن متوسط درجة تقييم األفراد ال 0,05) و�� أقل من 0.00عند مستوى (
، 4,183�� األخرى بلغت  ماكن تواجد مواقف السياراتبالنسبة أل  T). �� ح�ن أن قيمة 2ا�ىي (االف�� 
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ف�انت  أسعار التوقف؛ أما بالنسبة لرأ��م حول  0,05ستوى أقل من و�� ذات داللة إحصائية عند م
 . 0.05معنوي أقل من  و�� قيمة كب��ة وذات داللة إحصائية عند مستوى  23,682�ساوي  Tقيمة 
الصفر�ة:   نرفض�التا��  و  "   الفرضية  بأنھ  معنو�ة ال  القائلة  مستوى  إحصائية عند  داللة  ذو  تأث��  يوجد 
)α<0.05 لدى األفراد �� مدينة باتنة. ) �حالة اقف السيارات ال�خصية ع�� سلوك التنقل  و�ستبدلها   "مو
اقف α<0.05نو�ة (إحصائية عند مستوى مع  يوجد تأث�� ذو داللة"بأنھ  بالفرضية البديلة القائلة ) �حالة مو
 " السيارات ال�خصية ع�� سلوك التنقل لدى األفراد �� مدينة باتنة. 
 الفرعية ا�خامسة الفرضية 
لنوعية واملشاريع املنجزة خالل ) α<0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى معنو�ة (يوجد تأث�� ال 
 اتنة. دى األفراد �� مدينة بع�� سلوك التنقل ل 2018 – 2009الف��ة 
) α<0.05( معنو�ة مستوى  عند إحصائية داللة ذو تأث�� يوجد  ال: h0 الصفر�ة الفرضية •
 ��  األفراد لدى التنقل سلوك ع�� 2018 – 2009 الف��ة خالل املنجزة واملشاريع لنوعية
 .باتنة مدينة
) α<0.05(  عنو�ةم  مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذو  تأث��  يوجد:  h1  البديلة  الفرضية •
 ��  األفراد لدى التنقل سلوك ع�� 2018 – 2009 الف��ة خالل املنجزة واملشاريع لنوعية
 .باتنة مدينة
فقد جاءت قيمة بيتا ملتغ�� رأي  م�خص لنتائج تحليل خط االنحدار املتعدد  67جدول رقم: ا�حسب 
��يئة ا  �� الف��ة املمتدة من    �جال ونوعية املشاريعاملتنقل�ن  خالل  �ساوي   2018إ��    2009املنجزة 
 . 0.05إال أ��ا ليست ذو داللة إحصائية عند مستوى معنو�ة  5,168�ساوي  Tوقيمة  0,182
ال يوجد تأث�� ذو داللة إحصائية  الفرضية الصفر�ة ال�ي تقول أنھ "قبول وهو ما يدفعنا إ�� 
ع�� سلوك  2018 – 2009اريع املنجزة خالل الف��ة ) لنوعية واملشα<0.05(عند مستوى معنو�ة 
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النتائج   إ�� مجموعة من  الكيفي�ا  املتحصل عل�خلص هذا الفصل  املعا�جة  والكمية من  ة 
الدور الذي تلعبھ إجراءات إدارة الطلب ��دف دراسة باتنة لبيانات البحث امليدا�ي الذي تم �� مدينة 
ترشيد    �� ا�حضر�ة  التنقالت  ��  ع��  املتنقل�ن  ا�حضري  سلوك  حيث  باتنة  ملدينةالوسط  تم ؛ 
ع��   االستبان  331ا�حصول  من  والصا�ح  ات��خة  اإلحصائية  ال�حيحة  للمعا�جة  باستخدام ة 
توزيعها��خة    340أساليب كمية وذلك من أصل   �� مناطق   تم  �ش�ل عشوائي  العينة  ع�� أفراد 
تزامنت مع انطالق   ال�ي  الف��ة   �� املدينة  ب��  ض�عمختلفة من  و�نجاز ياملشاريع ا�خاصة  ئة ا�جال 
با�حركة املرور�ة املتعلق  �غ  �عض املشاريع  أنباملدينة مثل  ظمة إلشارات املرور طية األودية و�رساء 
؛ فبعد تحليل نتائج معا�جة بيانات االستبيان  تم ومخطط املرور ور�ط �عض أحياء املدينة بوسطها
 -الوصول إ�� ما ي��:
 نتائج محور البيانات ال�خصية:  –أوال 
 - يو�ح محور البيانات ال�خصية النتائج التا��: 
متباينة نوعا  بصفة يتوزع املستجو�ة ةالعين أفراد جنس أن �ي من نتائج البحث املبدا  يت�ح -
لهذا املؤشر، ) تكررا األك�� أي(و�� الفئة املنوالية  % 61,1تحتل  الذ�ور  فئة ان حيث ،ما
تقدر فئة اإلناث ب  كب�� إن هذا    % 36.6  بينما  حد  إ��  واقع أفراد ا�جتمع  �عكس  التوزيع 
ود األخ��ة من القرن املا�ىي و�داية األمر املالحظ �� العقخاصة الفئة النشطة والعاملة، وهو 
هذا القرن، فنسبة مساهمة اإلناث �� مختلف جوانب ا�حياة �� ا�جتمع عرفت �سبة نمو 
التعلي مجال   �� خاصة  مستمرة  و�صورة  كب��ين  ميادين و�سارع  ومختلف  وال�حة،  م، 
اسية ال�ي ي�ون ل طبيعة املنطقة األور إال أ��ا تبقى أقل من �سبة الذ�ور الذي يمثاألعمال...
 ؛تمثيل الذ�ور ف��ا أك�� خاصة �� امليادين االقتصادية واملهنية
) سنة 30  إ��  18  من (  الثانية  العمر�ة  الفئة   ��  املستجو�ة  العينة  أفراد  أغلب   عمر   تمركزي -
جتمع أن هذه الفئة العمر�ة من ا� أهمها إ�� عدة أسباب، وهذا راجع  ،%58.4 بنسبة وذلك
  ؛ة والعاملة فيھتمثل الفئة النشط
 ا�جام��   التعلي�ي  املستوى   فئة  ��  أساسا  يتمركز   املستجو�ة  للعينة  التعلي�ي  املستوى   إن -
الفئة و  الفئات من   �من ا�جتمع، � ئة الف اتھأن هذلك  مردو  لهذا املؤشر األك�� تكرارا�� 
  ؛الشابة والنشطة وذات مسؤوليات كث��ة
تل��ا فئة  الفئات ملؤشر املنوالية الفئة ��وظف�ن امل  فئةشر الوظيفة فإن أما فيما يخص مؤ  -
�عود السبب �� �ون فئة العمال واملوظف�ن �� الفئة األك�� ثم فئة األعمال ا�حرة، ، الطلبة
�سبة تل��ا �� ذلك �سبة الطلبة أن هت�ن الفئت�ن تمثالن أك�� الفئات ال�ي تتنقل �� الوسط 
وذلك   وأحوجها    األ��ا�حضري  �شاطا  ت�ون أك��  ح�ن   �� اليومية،  ا�حضر�ة  للتنقالت 
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ال با��  أو  البطال�ن  لفئة  اليومية  إ�� التنقالت  حاج��م  �ون  وذلك  ما  نوعا  محدودة  فئات 
التنقالت إ�� مسافات أ�عد من كيلوم�� أو كيلوم��ين عن مقر سكناهم ما يجعلهم يتنقلون 
 ؛ مشيا ع�� األقدام �� معظم ا�حاالت
 دج15000من  األقل الدخل بذوي  ا�خاصة الفئة أن يت�ح يدا�ي امل البحث  نتائج خالل ن م -
 املنوالية  الفئة  إذن  ف�ي  %28.6  بنسبة  العينة  من   �سبة  أك��  ع��  املستحوذة  الفئة  ��
الفئة  %26 بنسبة دج45000 عن  يز�د الذين   الدخل أ�حاب فئة تل��ا ثم للعينة، �عدها 
امل��اوح بنسبة   %23.9نسبة  ب  دج45000و  دج30000  �نب  دخلها  الثالثة  الثانية  الفئة  ثم 
الفئة   .19.2%  �� العموم   �� والرا�عة  األو��  الفئت�ن  أن  ع��  النتائج  هذه  تفس��  يمكن 
 �� بالنشاط وك��ة ا�حركة  تتم��  الفئات  العمال واملوظف�ن وهذه  أو  الطلبة  الشبانية وفئة 
ا� النقل  �عت��  والذين  حاألوساط ا�حضر�ة،   �� ضرور�ا  اليومية غ�� أن حضري أمرا  يا��م 
ا مقارنة مع الفئات األخرى ألن طبيعة تنقال��م منتظمة حسب طبيعة تنقال��م محدودة �سبي
�ي الصباح واملساء  ؛ �شاطهم خاصة ف�
 وفئة امل��وج�ن،  وفئة العزَّب، فئة و�� فئات، أر�ع إ�� قسم والذي العائلية ا�حالة مؤشر إن -
 الفئة إذن و�� العزَّب، لفئة �انت األك�� النسبة أن يثح أخرى، وفئة ألطفال مأ/وأب م��وج
 (دون أطفال) بنسبة امل��وجون  فئة ذلك ي�� ،%53.8 بنسبة وذلك البحث لعينة املنوالية
بنسبة    22.1% أطفال  لد��م  الذين  للم��وج�ن  فئة  تخصيص  تم  أنھ  وقد %22.4�شار  ؛ 
م العائلية وحسب مدى املسؤولية ك املتنقل�ن حسب حال��أفادت نتائج البحث إ�� فهم سلو 
أسرهم. تجاه  عاتقهم  ع��  العزب    املوضوعة  �سبة  أن  القول  يمكن  عام   %  53.8و�ش�ل 
(بصنف��ما امل��وج�ن  بتنقالت %44.5 و�سبة  تقومان  الفئت�ن  ك��  ف�ن  و�التا��  متقار�ة.   (
 ؛ حضر�ة مهمة
 %34.1 حوا�� أن يالحظ ة،العين ألفراد السكن  قرم بمؤشرأما فيما يخص النتائج املتعلقة  -
م��م �� ضوا�� املدينة،  %39.3من املستجو��ن يكمن مقر سكناهم �� وسط املدينة وحوا�� 
�سب��م   بلغت  املدينة فقد  خارج  �سكنون  الذين  �� أن س�ان %  26.6أما  ؛ و�رجع السبب 
املنوالية  الفئة  املدينة مثلوا  أنھ تم اعت  وسط  إ��  الداخلية  يرجع  ملدينة باتنة بار الضوا�� 
ضمن وسط املدينة، وكما تم اإلشارة إليھ �� كيفية اختيار أماكن البحث وتوزيع االستبيان، 
فقد اعتمد ع�� الطر�قة العمدية، �عد دراسة مخطط النقل ملدينة باتنة، وتحديد األماكن 
حضري، وال�ي �ع�� عن توقف وسائل النقل ا�  األك�� احتواء ع�� محطات ومراكن وأماكن 
 ؛قاط وصول أو انطالق بالنسبة للمتنقل�نن
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 ثانيا: نتائج دراسة طبيعة تنقالت أفراد العينة ونوعية خدمة النقل ا�حضري ا�جما��: 
 ا�جما��  ا�حضري  النقل خدمة ونوعية العينة أفراد تنقالت طبيعة دراسة خالل من 
 :التا�� النتائج إبراز يمكن 
 بنسبة ا�حافلة �� ا�حضري  الوسط �� العينة  ادألفر  بالنسبة استخداما النقل وسائل أك�� -
 بنسبة ا�جام�� ثم النقل %14 األجرة  سيارة  ثم  % 27يل��ا السيارة ال�خصية بنسبة  37%
بنسبة  %  11 الرس�ي  غ��  النقل  و�عدها  باستخدام   7%،  التنقالت  من  �ل  حلت  ح�ن   ��
املر   �� و�ا�� األنماط  الهوائية  تقل عن  اتب األخ��ة بنسبة مجتالدراجة  ، وتب�ن هذه %5معة 
النسب مدى أهمية التنقل باستخدام السيارة ال�خصية ال�ي احتلت املرتبة الثانية مباشرة �عد 
 ؛ا�حافلة
نتائج   - امليدا�ي  أثبتت  التنقالبحث  طبيعة  ا�حضري أن  الوسط   �� للمتنقل�ن  اليومية  الت 
صية وقد خلص البحث إ�� بناء ع�� خصائصهم ال�خ ملدينة باتنة �� تنقالت مرنة ومتنوعة 
 ثم  ا�حافلة �� ا�حضري  الوسط �� العينة ألفراد بالنسبة استخداما النقل وسائل أن أك��
سواء   السيارة ا�حافالت  خدمة  نوعية  مستوى  ارتقاء  عدم  من  بالرغم  وذلك  ال�خصية، 
وس  ETUBحافالت   بالتنقل  الالئق  املستوى  إ��  ا�خواص  حافالت  مع أو  مقارنة  املدينة  ط 
 لسيارة ال�خصية ا
كما بينت نتائج البحث امليدا�ي أن متوسط الرحالت الفرعية هو أر�ع رحالت لك��ا غ�� محدد  -
م األحيان وأن طبيعة رحالت أفراد العينة �� �� معظمها تنقالت عشوائية الغرض �� معظ
اصة بحجمها. خ ء��ا والتبو وليست تنقالت من الباب إ�� الباب وهو ما يز�د من صعو�ة إدار 
من املتنقل�ن �ستغلون رحال��م من الباب إ�� الباب �� انجاز تنقالت فرعية  %43أن أك�� من 
 راسة أو أقار��م إ�� أماكن عملهم. كتوصيل أبنا��م إ�� الد
بحافالت ا�خواص فإن األو�� تق��ب من درجة  ETUBإذا ما قورنت نوعية خدمات حافالت  -
 " خدمات  " جيدةا�خدمات  نوعية  ح�ن   �� ا�خدمات .  درجة  من  تق��ب  ا�خواص  حافالت 
 "؛ ضعيفة جدا"
سعة استيعاب ( ETUBتق��ب درجة رضا أفراد العينة عن مؤشرات نوعية خدمات حافالت  -
األمن والنظافة و "، أما فيما يتعلق بمؤشر غ�� راض  )، من الدرجة "ا�حافلة وتلو�ث البيئة
�� ح�ن جاء مؤشر التسع��  ؛"جدا راض تق��ب من درجة "ي ف� واح��ام الوقت ع�� التوا��
 ؛ "غ�� راضبدرجة تقييم "
تق��ب �� مجملها من  درجة رضا أفراد العينة عن مؤشرات نوعية خدمات حافالت ا�خواص -
 "؛غ�� راض"، باستثناء مؤشر التسع��ة الذي تق��ب درجتھ من "غ�� راض إطالقادرجة "
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استخدا - إ��  تدفع  ال�ي  ا�جما�األسباب  ا�حضري  النقل  الوقت، م  اح��ام  األمن،  (مؤشر   �
موافق سعة نقل ا�حافلة، املعامل، الراحة، النظافة، حماية البيئة) تق��ب من درجة "غ�� 
إطالقا"، باستثناء (الوفرة وألجل الرفقة) ال�ي تمثل درجة "محايد"، بينما السبب (عدم وجود 
�شدة" ع درجة "موافق  يق��ب من  �عت��بديل) فهو  السبب  يدفع   �� أن هذا  رئيسيا  عامل 
 املتنقل�ن إ�� استخدام النقل ا�حضري ا�جما�� �� التنقالت اليومية؛ 
- " لسبب  بالنسبة  وسائل ��ة التسعأما  مختلف  ب�ن  التسع��ة  وتماثل  استقرار  عدم  فإن   ،"
ملي��و، النقل ا�جما�� ا�حضري املتاحة "ا�حافلة ا�خاصة والزرقاء، والسيارات ا�جماعية، ا
 تختلف عن �عضها البعض و�� متفاوتة �ش�ل كب��؛  ال��ام"، �لها
وقت، ثم املعاملة املؤشر األول الذي يجب التحس�ن فيھ هو مؤشر األمن يليھ مؤشر ال -
والراحة �� نفس ال��تيب وأخ��ا مؤشر التسع��ة الذي ال يرى أفراد العينة أنھ ذات أولو�ة 
 ؤشرات. �ستحق التحس�ن مقارنة ببا�� امل
ة ب�ن متغ��ات العوامل ال�خصية ملفردات عينة البحث و��ن طبيعة تنقال��م العالق - ثالثا
 حضري الوسط ا� باستخدام السيارة ال�خصية �� 
العالقة ب�ن متغ��ات العوامل ال�خصية ملفردات عينة البحث و��ن طبيعة تنقال��م إن نتائج 
ذات تأث�� عالقة لها الدخل لعمر والوظيفة ومستوى من ا �لأن وتظهر النتائج  ؛ا�حضري �� الوسط 
عالقة عكسية. �ش�� أيضا ب�ن هذه املتغ��ات الثالثة ملفردات العينة و��ن طبيعة تنقال��م �� معنوي 
معنو�ة   مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  جاءت  املتغ��ات  �ل  أن  ا�حالة   0.05إال  متغ��  عدى 
املت هذا  �ستث�ى  و�التا��  معادلة  العائلية.  صياغة  عند  ب�ن غ��  بالعالقة  املتعلق  املتعدد  االنحدار 
 ��م �� الوسط ا�حضري. متغ��ات العوامل ال�خصية ملفردات عينة البحث و��ن طبيعة تنقال
 رأي املتنقل �� السياسات املطبقة إلدارة الطلب ع�� تنقال��م ا�حضر�ة �� مدينة باتنة  - را�عا
أن املتنقلون عموما ال يدر�ون مدى لقد خلصت الدراسة  ا��ا�ح الوقود سعر �� املتنقل رأي -
انخفاض سعر وقود السيارات والبحث امليدا�ي أكد أن معظم املتنقل�ن يجهلون بأن العسر 
�عت��ون املضاعفة فيھ  أ��م  حيث  تم مضاعفتھ؛  إذا  ح�ى  و�بقى منخفضا  ا�حا�� مدعوم 
توصلت نتائج  الوسط ا�حضري؛ حيث��  عائقا قد يدفعهم إ�� التقليل من استخدام السيارة
% 16.6%من املستجو��ن يرون أن سعر الوقود هو "مرتفع" وأن 70البحث امليدا�ي أن حوا�� 
% من املستجو��ن غ�� مستعدين إ��  34فقط يرون أنھ مناسب. كما تب�ن أيضا أن أك�� من 
أسعار الوقود عن ادت التخ�� عن تنقال��م اليومية باستخدام السيارة ال�خصية إال إذا ز 
% م��م يقولون أ��م سيغ��ون نمط تنقال��م ا�حضر�ة، بمجرد ارتفاع  30%، �� ح�ن  50
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بنسبة   الوقود  سابقة   20سعر  دراسات  بنتائج  مقارنة  دقة  أك��  �عت��  النتائج  وهذه   ،%
 ؛ % أي بضعف السعر ا�حا�� 100اقتصرت ع�� �سبة ارتفاع 
البحث؛    املدينة  ��)  Parking(  السيارات  مواقف  ��  املتنقل  رأي - نتائج  من  عدد بيت�ح  أن 
أماكن التوقف وركن السيارات غ�� �اف كما أن أماكن تواجدها غ�� مالئمة بالنسبة لفئة 
ف�ان رأي  (Parking) كب��ة من أفراد العينة أيضا، و�النسبة مدى كفاية عدد أماكن التوقف
اكن تواجدها، ف�ي غ�� النسبة ملدى مالئمة أماألمر ب مفردات العينة أ��ا غ�� �افية، كذلك
ا�خدمة  بنوعية  مقارنة  مرتفع  التوقف  سعر  أن  االستبيان  نتائج  من  يالحظ  كما  مالئمة. 
املقدمة وأنھ ال يناسب حالة املواقف وال نوعية ا�خدمة املقدمة وال�ي تخلوا من ا�حراسة 
 .والتأم�ن
ة أن املتنقل�ن غ�� فردات العينة املستجو�ان رأي مأما فيما يخص املواقف غ�� الرسمية ف� -
راض�ن عن تواجد املواقف غ�� الرسمية وعن معاملة حراسها وعن التسع��ة ال�ي يفرضها 
%  من أفراد العينة يرفضون دفع قيمة التوقف �� املواقف 76عل��م هؤالء حيث أك�� من 
آخر الب��از حراس تلك ش�ل أو ب% من املستجو��ن يقولون أ��م �عرضوا �63غ�� الرسمية، 
لهذا  نظرهم  وجهة  عن  سؤالهم  وعند  م��م  املطلوب  املبلغ  دفع  لرفضهم  نتيجة  املواقف 
التصرف توافقت إجابا��م �� أ��م و�رون ذلك غ�� قانو�ي وأنھ ش�ل من أش�ال السرقة أو 
 % م��م 37,5التسول غ�� الالئق؛ وقد �انت ردت فعل املستجو��ن حول اب��از ا�حراس أن 
و املبلغ  لدفع  طلب األمن   38,6اضطر  أو  مهنية  بطاقة  طلب  من  وم��م  املبلغ  يدفع  لم   %
للتحقق من قانونية ا�حارس أو املوقف وم��م من دخل �� �جار مع ا�حارس وانصرف دون 
 دفع مبلغ التوقف الذي طلب م��م عنوة.
يخص   - نتائج   2018  إ��  2009  من   ف��ة  خالل  املنجزة  واملشاريع  ا�جال  ��يئة��  من  يت�ح 
حول  البحث   املتنقل�ن  طرف  بوسط امليدا�ي أن هناك استحسان من  املارة  �غطية األودية 
وأ��م راضون ع�� هذا النوع من املشاريع وا�خاصة ب��يئة محيط  املدينة واستغاللها كممرات
  �� املتنقل�ن  رأي  لدرجة  املتوسط  أن  ح�ن   �� الرابطتنقال��م،  املداملمرات  وسط  ب�ن  ينة ة 
 مستوى تقييم �� درجة محايد.  يتجھ إ�� وضواح��ا
أما بالنسبة لرأ��م فيما يخص نظام إشارات املرور املستحدثة مؤخرا والذي يق��ب من درجة  -
فجاءت أيضا  املمرات الرابطة ب�ن وسط املدينة وضواح��اجيدة. �� ح�ن أن رأ��م فيما يخص 
املتنقل�ن يرون أن نوعية ه النتيجة والقول بأن �� يمكن أخذ هذ. و�التاجيدةقر�بة من درجة 
 ع�� أ��ا بحالة جيدة.  املمرات الرابطة ب�ن وسط املدينة وضواح��ا
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كما يرى املتنقلون أن حالة �عض املمرات الرئيسية والفرعية �ارثية �سبب انتشار املمهالت  -
�م وتز�د من ت�اليف موصولية تنقال�غ�� الرسمية وغ�� التقنية وال�ي تؤدي إ�� التقليل من 
 قال��م.تن
 لها أولو�ةيرون ان �� نظام النقل ا�حا�� وال�ي ال�ي يراها املتنقلون مفقودة ألنماط و�النسبة ل -
والتطو�ر  و  اإلنجاز  حيث  من  أهمية  املعنية  الهيئات  لها  تو��  البحث لم  نتائج  بينت  فقد 
  �� بال��تيب  األنماط  أهم  أن  ��  امليدان  املتمثل  النقل  النقثم  ال��امواي  نمط  ل نمط 
 من حيث درجة األهمية  والنقل املش��ك �� املرتبة الثانيةالهوائية بالدراجات 
مدى استعداد مستخدمي السيارات ال�خصية للتخ�� ع��ا لصا�ح أنماط النقل ا�حضري   -
نتائج االستبيان املوزع ع��  ع��تم استعمال تحليل االنحدار ا�خطي املتعدد فقد  ا�حديثة
مدى تأث�� إجراءات إدارة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة، (وال�ي نة البحث، ��دف معرفة عي
تمثل متغ��ات مفسرة أو مستقلة)، ع�� سلوك التنقل لدى عينة الدراسة �� مدينة باتنة. 
ن إدارة الطلب أ التحليل إ��وقد خلصت نتائج  ع�� عن املتغ�� التا�ع حيث أن هذا األخ�� �
) α<0.05معنو�ة (داللة إحصائية عند مستوى  و ذا�حضر�ة ليس لها دور ع�� التنقالت 
شر�طة أن �ستث�ى املتغ�� املستقل الفر�� الرا�ع ع��  �� ترشيد عملية التنقل �� مدينة باتنة
ألن قيمة وذلك  2018إ��  2009��يئة ا�جال واملشاريع املنجزة خالل الف��ة من املتمثل �� 
T ؛ 0.05�انت غ�� معنو��ن عند مستوى داللة  ل خط االنحدار املتعددتحليلھ عند  التا�عة
املستقلة الفرعية لها تأث�� ذو داللة إحصائية  أن با�� املتغ��اتنتائج التحليل بينما أثبتت 
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دول العالم �� كمحرك أسا�ىي للتنمية االقتصادية النقل مدى أهمية  أثبتت هذه الدراسة
أنماط و�دراج هيا�لها القاعدية قطاع النقل وتطو�ر وا�جزائر منذ استقاللها اهتمت بتطو�ر  �افة؛
لم تحض بالنصيب الوافر مدينة باتنة غ�� أن ، ضمن منظومة النقل ا�حضري �� عدة مدنحديثة 
لنقل بالرغم من موقعها االس��اتي�� كمدينة محور�ة �� شرق البالد؛ وهذا ما من التنمية �� ميدان ا
نتج عنھ مجموعة من املشا�ل امل��اكم ع�� السنوات املاضية وال�ي �ان من أسبا��ا، التطور السريع 
�� دة األغراض، يام بتنقالت حضر�ة متعد�� امتالك السيارات ال�خصية، وز�ادة حاجة األفراد للق 
و�التا�� ، وخدماتھھ يواجھ الطلب املزايد ع�� هيا�لتطورا معت��ا  ا�حضري  هذا لم �شهد النقلمقابل 
التنمية  يةسلبا�ع�اسات    زبرو  الوالية ك�ل  ع��  بل  النقل .  �� املدينة  نظام  تنمية  �ستد��  وهو ما 
متطلبات مع  يتما�ىى  نمطي  تنوع  كما  واستحداث  الراهنة.  ب  التنمية  أك��  اهتماما  وضع �ستوجب 
باختالف أنماطھ واألوساط ا�حضر�ة واألغراض ا�ختلفة ا�خصصة لها هذه ا�جما�� خدمة النقل 
 ا�خدمة. 
إن استخدام أنماط النقل �ش�ل غ�� رشيد �عت�� أحد العوامل الرئيسية �� تفاقم مشا�ل 
ص ما التوجھ الذي �عتمده �خقل �ونھ ذلك التصرف أو سلوك املتنالنقل �� األوساط ا�حضر�ة؛ ف 
تتعلق  حاجات  إشباع  أو  منافع  تحقيق  ��دف  معينة  قرارات  التخاذ  األ�خاص  من  مجموعة  أو 
�ستوجب م��م األ  اليومية،  العوامل ا�حيطة واملخبتنقال��م  العديد من  �� االعتبار  �� مدى ؤ ذ  ثرة 
تأث ع��ا  ينتج  قد  وال�ي  ا�حاجات،  تلك  و�شباع  املنافع  هذه  ع��تحقيق  سل�ي  أو  إيجا�ي  البيئة   �� 
 . املتنقل بمدى رشادة سلوك �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر ا�حيطة، وهذا التأث�� مرتبط 
النقل التنقل وا�حد من مخرجات  تطو�ر    ول��شيد سلوك  النماذج  العديدتم  إدارة   من   ��
سياسات   تطبيق  إ��  سعيا  األفراد  تنقالت  ع��  شئ��افعالة  الطلب  النق  من  مشكالت  �عا�ج  ل أن 
ط وتقو�م  تحكيم   �� وتبحث  األفراد  تنقالت  طبيعة  ومعا�جة  دراسة  ع��  وترشيد بال��ك��  ل��م 
القاعدية سلوكيا��م املتعلقة باستخدام أنماط النقل ضمن منظومة مت�املة ومتوافقة مع الهيا�ل 
 .املتاحة
جاذ  �� ما  ا�حضر�ة  التنقالت  ع��  الطلب  إدارة  سياسات  مومن  وم��ا  للمتنقل�ن،  �� بة  ا 
�س�� إ�� تلبية حاجاتھ الفردية �� التنقل باعتباره رجل اقتصادي، فهو املتنقل دافعة لهم؛ و�ون 
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استخدامھ   عند  جزئي  االقتصاديللنقل  �ش�ل  مسؤوليتھ  االعتبار   �� األخذ  واالجتماعية دون  ة 
��ا إ�� ترشيد قل �س�� من خالل سياساو�دارة الطلب ع�� الن .والبيئية تجاه ا�جتمع الذي �عيش فيھ
ا�حفاظ ع�� السالمة البيئية عليمة تنقل األفراد بما يتوافق مع ا�حاجات ال�خصية من جهة جزئية و 
هو النقل املستدام �لية؛ و�التا�� ف من جهة وتحقيق الرفاه االجتما�� مع الز�ادة �� النمو االقتصادي
 . ا�حضر�ة والتنقالت غاية إدارة الطلب ع�� النقل
ومالحظة الواقع ا�حضري الذي �عيشھ س�ا��ا باتنة خطط النقل ا�خاص بمدينة �عد دراسة م
�عض يوميا من خالل البحث امليدا�ي تب�ن أن ا�حالة الراهنة تدعوا إ�� القلق ذلك بالرغم من تحس�ن 
الهواجس ال�ي  أحدحركة املرور �عت�� من جهة ف .الهيا�ل القاعدية للنقل وسط املدينة �ش�ل عام
امل ا�ختلفة  تؤرق  والهيئات  الذروة؛  يومي  �ش�ل  واطن  أوقات   �� فالتوسع و خاصة  أخرى  جهة  من 
النقل  خدمة  �� حجم الطلب ع��  كب��ا  ارتفاعا  أنتج  للمدينة،  �� ا�جال ا�حضري  التدر�� السريع 
ذلك    �� وافقھ  اال   ةكب��   هشاشةا�حضري  املشا�ل  معظم  أنتج  مما  ا�خدمة  عرض  قتصادية �� 
 . حاليا ينةوالبيئية ال�ي �عا�ي م��ا املدواالجتماعية 
دور إدارة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة �� ترشيد من خالل هذا البحث وسعيا إ�� دراسة 
باتنة،   مدينة   �� األفراد  اتنقل  أن  علمية  السيارة تب�ن  ع��  االعتماد  لظاهرة  كب��  تف�ىي  هناك 
سافة الصغ��ة كب�� للتنقالت ا�حضر�ة ذات املوهو ما ي��زه العدد الالتنقالت ا�حضر�ة ال�خصية �� 
هذا ، واملتكررة ال�ي ال تحتاج إ�� نمط مي�اني�ي إلنجازها إال أ��ا تتم باستخدام السيارة ال�خصية..
  .�ة �حظ��ة ا�حافالت املنافس األول للسيارة ال�خصيةر الوضعية املز  ، ومن جهة أخرى من جهة 
البحث من خالل معا�جة واختبار الفرضيات فقد تب�ن أن تائج ال�ي توصل إل��ا نالو�ناء ع�� 
وذلك من خالل مدى تأث�� إلدارة الطلب ع�� التنقالت ا�حضر�ة دور فعال �� ترشيد عملية التنقل 
 مجموعة من السياسات ع�� سلوك تنقلھ �� الوسط ا�حضري وجاء ذلك ع�� النحو التا��:
) للعوامل ال�خصية بطبيعة α<0.05عنو�ة (ة إحصائية عند مستوى مليوجد تأث�� ذو دال - 
باتنة مدينة   �� ا�حضر�ة  تطو�ر التنقالت  عند  ال�خصية  العوامل  مراعاة  فإن  و�التا��  ؛ 
 منظومة النقل سي�ون لها تأث�� فعال ع�� سلوك التنقل لصا�ح األنماط العذبة؛ 
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تأث�� ذو داللة إحصائية عند مستوى  -  لنوعية خدمة α<0.05(معنو�ة يوجد  أنماط النقل ا�حضري ) 
باتنة مدينة   �� األفراد  لدى  التنقل  سلوك  ع��  أك�� ا�جما��  االهتمام  ضرورة  ع��  يؤكد  ما  وهو  ؛ 
 بتحس�ن ورفع جودة خدمات النقل ا�جما�� لز�ادة تنافسيتھ مع خدمات السيارة ال�خصية؛ 
% ع�� 50وقود بنسبة ) الرتفاع سعر الα<0.05نو�ة ( يوجد تأث�� ذو داللة إحصائية عند مستوى مع  - 
�عت�� من السياسات ال�ي تدفع املتنقل�ن إ�� التقليل سلوك التنقل لدى األفراد �� مدينة باتنة ؛ وهذا 
 من استخدامهم للسيارة ال�خصية والتوجھ إ�� استخدام النقل ا�جما��؛ 
لها    -  ليس  املنجزة  املشاريع  نوعية  أن  تب�ن  ح�ن  ذو  ��  مستتأث��  عند  إحصائية  وى داللة 
ع�� سلوك التنقل  2018 – 2009) لنوعية واملشاريع املنجزة خالل الف��ة α<0.05معنو�ة (
�� مدينة  املتنقل�ن �جموعة من األنماط لدى األفراد  افتقاد  خالل  باتنة؛ وهو ما تأكد من 
باتنة ملدينة  النقل  منظومة   �� أهمية  ذات  يراها  ال�ي  القاعدية  ممرات   والهيا�ل  غرار  ع�� 
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 اق��احات البحث 
خالل   من  البحث  إل��ا  توصل  ال�ي  النتائج  مل�عد  النقل  مخطط  أ�عاده باتنة  دينة  دراسة  من 
ساسية إلدارة الطلب دور اإلجراءات األ راسة دوالبحث امليدا�ي ا�خاص ب االجتماعية واالقتصادية من جهة
، من جهة أخرى؛ دافعا إ�� طرح باتنة سلوك املتنقل�ن �� مدينةع�� التنقالت ا�حضر�ة ودورها �� ترشيد 
 مجموعة من االق��احات وال�ي مفادها: 
أسا�ىي ع�� األمن (تأم�ن الر�اب تحس�ن خدمات وسائل النقل ا�حضري ا�جما�� مع ال��ك�� �ش�ل  •
والتحرشات) السرقات  املقاعد،   من  الهواء،  كمكيفات  الراحة  بوسائل  املركبات  (ب��يئة  والراحة 
واملقابض املالئمة للوقوف من جهة وتأهيل العمال ع�� حسن التفاعل مع الر�اب من جهة أخرى)؛ 
 ف��ات التوقف ب�ن ا�حطات)؛  والوقت (بإلزام منظومة الس�� باح��ام أوقات الرحالت وضبط
يقوم املتنقل�ن بانتظار وسائل النقل ا�جما�� ا�ختلفة والعمل ع�� س�ن محطات التوقف أين تح •
ووسائل  ا�حافالت  سائقي  إلزام  مع  وأوقا��ا  الرحالت  اتجاه  عن  ال�افية  املعلومات  وتوف��  ��يئ��ا 
العمال واهتمام  املواعيد  بال��ام  ا�جما��  ا�حضري  املعل  النقل  بتوف��  الوسائل  تلك  ومات داخل 
 ؛ال�افية لز�ائ��م
سنة والعمل ع�� فرض  20إيجاد حلول جدية وصارمة للتخلص من املركبات ال�ي تجاوز عمرها  •
ال�ي عملت ع��  ا�خصوصية  مثل هذه املركبات و�األخص ا�حافالت  ملستخدمي  ضرائب إضافية 
لصا�ح السيارة  املتنقل�ن من التنقالت ا�جماعيةانتشار التلوث البصري والسم�� من جهة وتنف�� 
ة من جهة أخرى؛ وقد ي�ون ذلك بإلزام املتعامل�ن ا�خواص بتطبيق بنود دف�� الشروط ال�خصي
املتوسطة املؤسسات  إ�شاء  تحف��  تتجاوز   ا�حجم  مع  ال  ال�ي  الصغ��ة  املؤسسات  من  والتقليل 
 حظائرها حافلة أو حافلت�ن �� أغلب األحيان؛
ل��دد ب�ن ا�حطات وتقليل ف��ات االنتظار حديثة من شأنھ ز�ادة ا�� العدد ال�ا�� من ا�حافالت ا�توف •
 �� خاصة  ا�جما��،  ا�حضري  النقل  الستخدام  تفضيلهم  من  يز�د  قد  مما  للمتنقل�ن  بالنسبة 
 ا�خطوط ال�ي تر�ط وسط املدينة بضواح��ا الغر�ية؛ 
ز�ادة �سبة ال��دد  ة النقل ا�حضري والشبھ حضري ع��إلزام املتعامل�ن ا�خواص ع�� غرار مؤسس •
ضاحية) �� ف��ات املساء، �عد  –ضاحية) و (ضاحية  –رض خدمة النقل �� ا�خطوط (وسط وع
ساعات الذروة املسائية، وعرض ا�حد ال�ا�� من ا�خدمة �� الليل؛ مع توف�� األمان للراكب�ن وطاقم 
 ا�حافلة ع�� حد سواء 
مراكز جذب ا�حشود؛ اعدة و�� أماكن تتوسط واز�ة؛ والعمل إ�شاء مواقف متبمحار�ة املواقف امل •
أو �� نقاط التقاطع الشب�ي ب�ن املمرات الرئيسية للمدينة؛ ح�ى يتس�ى للمتنقل�ن توقيف سيارا��م 
وقضاء حاجا��م ا�ختلفة بمجرد التنقل باستخدام الوسائل العذبة (امل�ىيء واستخدام الدراجات 
 الهوائية)؛
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ا�ختلفة وذلك بمعادلة التسع��ة بما  النقل ا�حضري ا�جما�� توحيد تذكرة الرحالت ب�ن أنماط •
��دف تحف�� مبدأ ال��ابط  وليس نوع النمط املستخدم للتنقلأو ف����ا  مسافة الرحالتيوافق 
 ب�ن مختلف األنماط؛  Inter-Modalityواالندماج ا�حر�ي 
ة ئب ع�� استخدامات مفرطالسيارات وذلك بالعمل ع�� ز�اد��ا أو تطبيق ضرادراسة ت�لفة وقود  •
 للوقود؛ ودعم تذكرة الرحالت ا�حضر�ة للمتنقل�ن من خالل تلك الز�ادة او تلك الضرائب املطبقة؛
و  • النقل السككية  بأنماط  أك��  باتنة  االهتمام  ترامواي  التجميد ع�� مشروع  شمل مختلف يلرفع 
� الرحالت ة بالنسبة للمتنقل�ن ��عت��، �� حقيقة األمر، وسيلة نقل فعالاملشروع فدينة ضوا�� امل
 ؛ متوسطة وطو�لة املسافة 
إيجاد سبل إلقناع املوظف�ن وأولياء التالميذ والطلبة باإلقالع عن استخدام السيارات ال�خصية  •
ر برامج النقل اإلجباري دراسة) وذلك بتطو� –عمل)؛ (من�ل  –أثناء الرحالت اليومية الثابتة (من�ل 
و جذب" املعني�ن بالتنقالت اليومية الثابتة إ�� التخ�� وظف�ن من شأ��ا "دفع أللتالميذ، والطلبة وامل
، باإلضافة إ�� ع�� استخدام السيارة ال�خصية، خاصة �� املؤسسات املتواجدة �� وسط املدينة
املتنق من  الفئة  لهتھ  الهوائية  الدراجات  استخدام  ع�� تحف��  اإليجابية  ال�ع�اسا��ا  نظرا  ل�ن 
 ؛ خفيف من آثار االزدحام املروري أوقات الذروة�حية والبيئة وع�� التا�جوانب ال
وتطبيقات  • برمجيات  ابت�ار  ��دف  الناشئة  املؤسسات  أل�حاب  ومعنو�ة  مادية  تحف��ات  تقديم 
 ب الطلبم��امنة مع املتغ��ات اليومية ملنظومة النقل، وتقديم خدمات النقل حس
ل�حش  • ا�جاذبة  توزيع املؤسسات  املدينالعمل ع��  متوازن ومت�امل من ود ع�� الضوا��  �ش�ل  ة 
 شأنھ تحقيق العالة االجتماعية من حيث توف�� ا�خدمات االقتصادية واالجتماعية ل�ل املواطن�ن؛ 
توف�� مقرات سكن للموظف�ن �� املناطق الصناعية أماكن العمل املتوفرة �� ضوا�� املدينة وتحف��  •
 املسافة املقطوعة عند أثناء الرحالت؛  نقل وعدد الرحالت وكذاامل�وث ف��ا ��دف تقليل ف��ات الت
الطرقات   • وتصميم  جهة  من  الهوائية  الدراجات  ومستعم��  املشاة  بفئة  أك��  والشوارع االهتمام 
تضييق  أو  املشاة،  وحاجيات  يتوافق  ملا  و��يئ��ا  األرصفة  بتوسعة  إما  وذلك  األفضلية  إلعطا��م 
وسط املدينة من جهة أخرى، و�التا�� ا�حد  � السيارات ال�خصية ��املمرات للتضييق ع�� مستعم� 
 من السرعة واملناورات ال�ي �عمل ع�� رفع األمان وحر�ة ا�حركية �� امل�ان؛ 
ب�ن االنماط ا�ختلفة من خالل برمجة   Inter-Modalityشاء وحدات ال��ابط واالندماج ا�حر�ي إ� •
األ�خاص املتجه�ن نحو مركز وقف واركب" للسائق�ن و سلسلة من األنماط وذلك بتحف�� مبدأ "ت
ال�ي  - ا�حافالت املغذيةواستعمال املدينة وذلك ب��ك سيارا��م �� إحدى املواقف �� ضوا�� املدينة 
مختلفة مناطق  من  الر�اب  إ��     - تجمع  خاصة الرئيسية  حطات  ا� لتوج��هم  مواقف  توجد  أين 
يمكن استخدام   الهوائية، مما  �� رحلة واح  ةعدبالدراجات  إ�� استخدام أنماط  ال�جوء  دون  دة 
 السيارة ال�خصية ال�ي يتم توقيفها �� بداية الرحلة �� مواقف يق��ح أن ت�ون بمقابل مادي؛ 
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صرامة �� مراقبة املشاريع ومتا�عة إنجازها والعمل ع�� ا�حد من ظاهر املمهالت غ�� التقنية وغ�� ال •
 القانونية. 
االهتم • من  مز�د  األ�اديمإعطاء  بالدراسات  الدكتوراه ام  طلبة  طرف  من  املنجزة  واألبحاث  ية 
�� امليادين املتعلقة ب تطو�ر النقل �� مدينة واملاجست�� والباحث�ن �� ا�خابر العلمية املتخصصة 
و�شراكهم �� التطو�ر الفع�� لقطاع النقل، وليس  .باتنة با�خصوص واملدن ا�جزائر�ة �ش�ل عام
 دي�ي.فقط البحث األ�ا
 
 البحث:آفاق 
املواضيع ذات األهمية البالغة وال�ي لم �سلط  النقل من ى الباحث أن موضوع إدارة الطلب ع�� ير 
ذلك ملا تفتقر إليھ الرفوف ا�جامعية من  ا�خصوص،عل��ا الضوء �� الوطن العر�ي و�� ا�جزائر ع�� وجھ 
  :ام ��اى الباحث ضرورة االهتمبحوث وأطروحات �� امليدان؛ ولعل من ب�ن املوضوعات ال�ي ير 
  ؛لتنقل باستخدام أنظمة املعلومات التفاعليةمحا�اة سلوك اإدارة الطلب من خالل  -
العوامل املؤثرة  - �� إدراك  والبحث  العذبة  التنقالت  لصا�ح  املتنقل  لسلوك  النمطي  التغ��  تحف�� 
 فيھ؛
 لتخصص �� مجال النقل؛ تطو�ر املؤسسات الناشئة �� مجال النقل حسب الطلب ملز�د من ا -












 ھورحالتا�حضر�ة  ھ�ستخدم �ل فرد �� ا�جتمع واحدة أو أك�� من وسائل النقل املتاحة �� تنقالت
ا السلوك، و�مدى فهمھ و�تعلق سلوكھ تجاه هذه الوسائل بمدى إدراكھ للعوامل املؤثرة �� هذ، اليومية
ف�لما زادت معرفتھ بمختلف ا�خدمات ال�ي �عرضها  للظروف ا�حقيقية ال�ي �عمل ف��ا وسائل النقل؛
دوره �� وسائل النقل زادت قدرتھ ع�� اتخاذ سلو�ات رشيدة فيما يخص أ�سب الوسائل و�التا�� ز�ادة 
 تطو�ر محيطھ االقتصادي، واالجتما��، وح�ى البيئي. 
رفع مستوى إدارة الطلب ع�� تنقالت هؤالء األفراد من خالل  أهميةتت الدراسات مدى وقد أثب
النقل ا�جما�� وتطو�ره و�رساء سياسات   البيئية دفع وجذب من أجل  خدمات  ا�حفاظ ع�� السالمة 
 ادة �� النمو االقتصادي، تحقيقا ملبادئ النقل املستدام. وتحقيق الرفاه االجتما�� مع الز�
الكب�� ك�اتنة  و  املدن  من  نتيجة غ��ها  وا�حركية  النقل  مشا�ل  من  �عا�ي  النامية  الدول   �� ة 
ال�خصية   السيارات  امتالك  والتطور  جهة،  من  السريع  و امللفت  للتحضر  �جز لالنتباه  يقابلھ  الذي 
ا�حضر  النقل  خدمات  عرض   �� الهيئات م�حوظ  �س��  الصدد  هذا  و��  أخرى؛  جهة  من  ا�جما��  ي 
؛ باتنة- ��امواي كنقل ا�حضري ا�جما�� العمالقة ذات ا�جودة العالية نمية وتطو�ر مشاريع الاملعنية إ�� ت
غ�� أن التحدي الذي يصادفها، قد ال يتمثل �� ت�اليف اإلنجاز أو البنية التحتية بقدر ما يتمثل �� مدى 
 . ليومية�� تنقالتھ ا�حضر�ة ا نقل الستخدامها والتخ�� ع�� السيارة ال�خصيةاستعداد املت
من ب�ن ا�حاوالت ال�ي تأمل �� ترشيد سلوك املتنقل�ن وتحقيق نقل مستدام �� ا�جزائر،  �عد هذا البحث
تطبيق وللوصول إ�� ذلك تم اتباع املن�ج العل�ي االستقرائي من خالل البحث املس�� وا�حق�� إ�� جانب 
� الوسط العينة � مفرداتع�� ع الذي وز من استبيان البحث ��خة  331 اس��جعقد و ، املن�ج الوصفي
ملدينة   البدائل   ،باتنةا�حضري  توف��  ع��  العمل  ضرورة  إ��  امليدا�ي  البحث  هذا  نتائج  توصلت  وقد 
إ��  االقتصادية،  واملنفعة  االجتماعية،  العدالة  تحقيق  مع  التنقل   �� املتنقل�ن  رغبات  لتلبية  املناسبة 
إن ذلك ال يتم إال من خالل دراسة فرضيات البحث ف بيئة نظيفة ومر�حة؛ وحسب جانب ا�حافظة ع��
��يئة الهيا�ل القاعدية، وضبط معاي�� �سع��ة خدمة النقل، �عز�ز موصولية منظومة النقل املتاحة و 
الت�و�ن وال��بية املرور�ة وكذا تحس�ن نوعية خدمة وسائط النقل ا�حضري ا�جما��، دون إغفال دور 
الت�لتوع املتنقل�ن بحقيقة  املادية واالجتماية  �� هذا الصدد؛ فال يمكن  اليف  والبيئية  بأن القول  عية 
لديھ إال إذا توفرت لديھ  ةالنقل املفضلأنماط غ�� راشد �� اتخاذ قراراتھ نحو �� مدينة باتنة املتنقل 
البدائل   نحو  ال�افية  لتطلعاتھاملعلومات  تر��  ورغو   ال�ي  احتياجاتھ  ا�حضر�ةتل�ي  التنقالت   ��  باتھ 





Every individual uses one or more of the available means of transportation in his urban commuting and daily trips, 
and his behavior towards these means is related to the extent of his awareness of the factors affecting this behavior, and 
the extent of his understanding of the real conditions in which the means of transport operate ; 
The greater his knowledge of the various services offered by the means of transportation, the greater his ability to 
adopt rational behaviors regarding the most appropriate means, and thus increase his role in developing his economic, 
social, and even environmental surroundings. 
Studies have demonstrated the importance of managing the demand for the movement of these individuals by 
raising the level of mass transit services and developing them and establishing push and pull policies in order to maintain 
environmental safety and achieve social welfare with an increase in economic growth, in order to achieve the principles 
of sustainable transport. 
Batna, like other large cities in developing countries, suffers from transportation and mobility problems as a result 
of rapid urbanization on the one hand, and the remarkable development of personal car ownership, which is offset by a 
marked deficit in the supply of services for mass urban transport on the other hand. In this regard, the concerned 
authorities seek to develop high-quality mass urban transport projects such as Tramway-Batna. However, the challenge 
that encounters them, may not be the cost of completion or infrastructure, but rather the extent of the commuter’s 
willingness to use it and abandon the personal car in his daily urban commute. 
This research is among the attempts that hope to rationalize the behavior of commuters and achieve sustainable 
transport in Algeria, and in order to achieve this, the inductive scientific approach was followed through survey and field 
research in addition to the application of the descriptive approach. 331 copies of the questionnaire have been distributed 
the sample of the study in the urban areas of Batna, and the results of this field research concluded the need to work to 
provide appropriate alternatives to meet the desires of the commuters to move while achieving social justice and 
economic benefit, as well as maintaining a clean and comfortable environment; According to the study of the research 
hypotheses, this can only be done through enhancing the connectivity of the available transport system and preparing 
the basic structures, adjusting the standards of transportation service pricing, as well as improving the quality of the 
service of mass urban transport, without neglecting the role of training and traffic education to educate travelers about 
the reality of the material, social and environmental costs in this Regard; It cannot be said that the commuter in the city of 
Batna is not mature in making his decisions towards his preferred modes of transportation unless he has sufficient 
information about alternatives that live up to his aspirations and meet his needs and desires in daily urban transportation, 





Chaque individu utilise un ou plusieurs des moyens de transport disponibles dans ses déplacements urbains et 
quotidiens, et son comportement à l'égard de ces moyens est lié à l'étendue de sa conscience des facteurs affectant ce 
comportement et à l'étendue de sa compréhension des conditions réelles dans lesquelles les moyens de transport 
fonctionnent   ;  
Plus sa connaissance des différents services offerts par les moyens de transport est grande, plus sa capacité à 
adopter des comportements rationnels vis-à-vis des moyens les plus appropriés, et ainsi accroître son rôle dans le 
développement de son environnement économique, social et même environnemental . 
Des études ont démontré l'importance de gérer la demande de mouvement de ces personnes en élevant le niveau 
des services de transport en commun et en les développant et en établissant des politiques de va-et-vient afin de maintenir 
la sécurité environnementale et d'assurer le bien-être social avec une augmentation de la croissance économique, afin 
d'atteindre les principes du transport durable . 
Batna, comme d'autres grandes villes des pays en développement, souffre de problèmes de transport et de 
mobilité en raison d'une urbanisation rapide d'une part, et du développement remarquable de la possession de voitures 
personnelles, qui est compensé par un déficit marqué dans l'offre de services pour les transports urbains de masse d'autre 
part. A cet égard, les autorités concernées cherchent à développer et développer des projets géants de transports urbains 
de masse de grande qualité tels que Tramway-Batna. Cependant, le défi auquel il est confronté n’est peut-être pas autant 
le coût d’achèvement ou d’infrastructure qu’il est représenté dans l’ampleur de la volonté du navetteur de l’utiliser et 
d’abandonner sa voiture personnelle dans ses déplacements quotidiens en ville. 
Cette recherche fait partie des tentatives qui espèrent rationaliser le comportement des navetteurs et parvenir à 
un transport durable en Algérie, et pour y parvenir, l'approche scientifique inductive a été suivie par des enquêtes et des 
recherches de terrain en plus de l'application de l'approche descriptive. 331 copies du questionnaire ont été distribuées 
sur l’échantillon de l’étude dans les zones urbaine de la ville de Batna et les résultats de cette recherche sur le terrain ont 
conclu à la nécessité de travailler pour fournir des alternatives appropriées pour répondre aux désirs des navetteurs de se 
déplacer tout en réalisant la justice sociale et des avantages économiques, ainsi que le maintien d'un environnement 
propre et confortable; Selon l'étude des hypothèses de recherche, cela ne peut se faire qu'en améliorant la connectivité 
du système de transport disponible et en préparant les structures de base, en ajustant les normes de tarification des 
services de transport, ainsi qu'en améliorant la qualité du service de transport urbain de masse, sans négliger le rôle de la 
formation et de l'éducation routière pour sensibiliser les voyageurs à la réalité des coûts matériels, sociaux et 
environnementaux dans ce domaine. Qui concerne ; On ne peut pas dire que le navetteur de la ville de Batna n'est pas 
mûr pour prendre ses décisions concernant ses modes de transport préférés à moins qu'il ne dispose d'informations 
suffisantes sur les alternatives qui répondent à ses aspirations et répondent à ses besoins et désirs dans les déplacements 


























 Urban Mobility التنقالت ا�حضر�ة 
 Service ا�خدمة 
 Indicator مؤشر 
 Quality of Service نوعية ا�خدمة 
 Sustainable Transportation ستدامالنقل امل
 Sustainable Development التنمية املستدامة
 Travel Behaviour سلوك التنقل 
 Transportation Demand Management إدارة الطلب ع�� النقل
  Transportation Demand Management Measures النقلإجراءات إدارة الطلب ع�� 
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ول سياسات ح  ا�جزائر�ةالتشريعات والقوان�ن املنشورة �� ا�جر�دة الرسمية  6امل�حق رقم:  









































































































 أداة البحث مخرجات بعض   8الملحق رقم:  
 
Matrice de corrélation inverse 
 




 غیر الرسمیة؟ 
ر ما رأیك في سع
الوقود الحالي ھل 
 ھو
ما ھي عتبة رفع 
سعر الوقود التي 









أماكن تواجد  
 مواقف السیارات 




















الرابطة بین وسط 
المدینة 
 العمر  وضواحیھا)؟
مستوى  ال




السكن  مقر العائلیة  
ھل توافق على الدفع لحراس 
غیر  (Parking) المواقف
 الرسمیة؟ 
1,070 ,177 ,071 -,078 -,055 -,135 ,109 -,021 ,025 -,063 ,111 -,093 ,002 -,027 
ما رأیك في سعر الوقود الحالي 
 ھل ھو
,177 1,102 -,056 -,075 -,136 -,041 -,002 -,121 ,001 -,160 -,006 ,080 -,039 -,027 
ما ھي عتبة رفع سعر الوقود 
التي تجعلك تتخلى عن استخدام 
 السیارة في تنقالتك الحضریة
,071 -,056 1,084 ,013 -,113 -,055 ,003 -,028 ,134 -,052 -,054 -,100 -,134 -,196 
 عدد مواقف الرسمیة السیارات
(Parking)  في المدینة 
-,078 -,075 ,013 1,439 -,670 ,139 ,014 ,046 -,058 ,003 ,064 ,207 -,113 -,155 




ما رأیك في نوعیة المشاریع 
المنجزة في المدینة مؤخرا 
ألودیة المارة بوسط (تغطیة ا
 المدینة واستغاللھا كممرات)؟ 
-,135 -,041 -,055 ,139 ,022 1,583 -,580 -,346 -,326 ,044 -,050 ,064 ,201 -,043 
ما رأیك في نوعیة المشاریع 
المنجزة في المدینة مؤخرا 
 (اشارات المرور )؟ 
,109 -,002 ,003 ,014 -,069 -,580 2,257 -1,316 ,021 ,142 ,072 -,069 -,050 ,022 
ما رأیك في نوعیة المشاریع 
المنجزة في المدینة مؤخرا 
(الممرات الرابطة بین وسط 
 المدینة وضواحیھا)؟
-,021 -,121 -,028 ,046 ,144 -,346 -1,316 2,165 ,143 -,072 -,080 ,105 ,038 -,109 
 107,- 627,- 474,- 101,- 049, 1,595 143, 021, 326,- 058,- 058,- 134, 001, 025, العمر 
 095, 115, 217,- 152, 1,101 049, 072,- 142, 044, 043, 003, 052,- 160,- 063,- المستوى  الدراسي 
 143, 097,- 227,- 1,142 152, 101,- 080,- 072, 050,- 065,- 064, 054,- 006,- 111, الوظیفة 
 054,- 150,- 1,410 227,- 217,- 474,- 105, 069,- 064, 099, 207, 100,- 080, 093,- مستوى الدخل
 094,- 1,452 150,- 097,- 115, 627,- 038, 050,- 201, 208, 113,- 134,- 039,- 002, الحالة العائلیة




Indice KMO et test de Bartlett 
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage. ,624 








Qualités de représentation 
 Initiales Extraction 
فالمواق ھل توافق على الدفع لحراس  (Parking) 708, 1,000 غیر الرسمیة؟ 
 585, 1,000 ما رأیك في سعر الوقود الحالي ھل ھو
 505, 1,000 ما ھي عتبة رفع سعر الوقود التي تجعلك تتخلى عن استخدام السیارة في تنقالتك الحضریة 
 725, 1,000 في المدینة  (Parking) عدد مواقف الرسمیة السیارات
السیارات مواقف أماكن تواجد   1,000 ,721 
 649, 1,000 ما رأیك في نوعیة المشاریع المنجزة في المدینة مؤخرا (تغطیة األودیة المارة بوسط المدینة واستغاللھا كممرات)؟ 
 777, 1,000 ما رأیك في نوعیة المشاریع المنجزة في المدینة مؤخرا (اشارات المرور )؟ 
في المدینة مؤخرا (الممرات الرابطة بین وسط المدینة وضواحیھا)؟نجزة ما رأیك في نوعیة المشاریع الم  1,000 ,757 
 681, 1,000 العمر
 814, 1,000 المستوى  الدراسي
 547, 1,000 الوظیفة
 633, 1,000 مستوى الدخل 
 585, 1,000 الحالة العائلیة 
 688, 1,000 مقر السكن
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
 
 
Variance totale expliquée 
Composante 
Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements Sommes de rotation du carré des chargements 
Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 
1 2,316 16,540 16,540 2,316 16,540 16,540 2,216 15,827 15,827 




3 1,585 11,321 42,746 1,585 11,321 42,746 1,599 11,423 41,394 
4 1,191 8,508 51,254 1,191 8,508 51,254 1,224 8,746 50,140 
5 1,156 8,256 59,510 1,156 8,256 59,510 1,207 8,623 58,762 
6 1,043 7,453 66,963 1,043 7,453 66,963 1,148 8,200 66,963 
7 ,920 6,571 73,534       
8 ,720 5,142 78,676       
9 ,699 4,990 83,666       
10 ,618 4,412 88,077       
11 ,553 3,951 92,028       
12 ,448 3,203 95,231       
13 ,390 2,785 98,016       
14 ,278 1,984 100,000       
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
 
 
Matrice des composantesa 
 
Composante 
1 2 3 4 5 6 
مؤخرا (اشارات  ما رأیك في نوعیة المشاریع المنجزة في المدینة
 المرور )؟ 
,806 -,324     
ات ما رأیك في نوعیة المشاریع المنجزة في المدینة مؤخرا (الممر
 الرابطة بین وسط المدینة وضواحیھا)؟ 
,783 -,369     
ما رأیك في نوعیة المشاریع المنجزة في المدینة مؤخرا (تغطیة 
؟األودیة المارة بوسط المدینة واستغاللھا كممرات)  
,746 -,193  ,158  ,160 
 213, 237,   697, 206, مستوى الدخل 




الة العائلیة الح  ,148 ,693 ,281    
 181,  190, 688, 201,- 369,- في المدینة  (Parking) عدد مواقف الرسمیة السیارات
 315, 141,-  634, 288,- 332,- أماكن تواجد مواقف السیارات 
ما ھي عتبة رفع سعر الوقود التي تجعلك تتخلى عن استخدام السیارة 
 في تنقالتك الحضریة 
,127  ,390 -,286 ,308 -,390 
 268, 334, 717,    غیر الرسمیة؟ (Parking) ھل توافق على الدفع لحراس المواقف
 213, 171, 558,- 384, 215,-  ما رأیك في سعر الوقود الحالي ھل ھو
 386, 738, 276,- 149,-  142,- المستوى  الدراسي
 266, 448,- 267,-  400, 202, الوظیفة
 541,- 297, 216, 463, 121, 176, مقر السكن
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
a. 6 composantes extraites. 
 
 
Rotation de la matrice des composantesa 
 
Composante 
1 2 3 4 5 6 
ما رأیك في نوعیة المشاریع المنجزة في المدینة مؤخرا (اشارات 
ور )؟ المر  
,876      
ما رأیك في نوعیة المشاریع المنجزة في المدینة مؤخرا (الممرات 
 الرابطة بین وسط المدینة وضواحیھا)؟ 
,857      
دینة مؤخرا (تغطیة ما رأیك في نوعیة المشاریع المنجزة في الم
 األودیة المارة بوسط المدینة واستغاللھا كممرات)؟
,795      
     815,  العمر
 237,   247,- 711,  مستوى الدخل 




 167,- 391,- 324,-  507,  الوظیفة
    842,   أماكن تواجد مواقف السیارات 
یاراتعدد مواقف الرسمیة الس  (Parking)  117, 828,  123,- في المدینة   
 143,- 142, 790,  111,  مقر السكن
رفع سعر الوقود التي تجعلك تتخلى عن استخدام السیارة  ما ھي عتبة
 في تنقالتك الحضریة 
   ,636 -,272 ,143 
 111, 820,  123,   غیر الرسمیة؟ (Parking) ھل توافق على الدفع لحراس المواقف
 445, 491,- 104, 325,  169, ما رأیك في سعر الوقود الحالي ھل ھو
 887, 106,     المستوى  الدراسي
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  
 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser.a 
a. Convergence de la rotation dans 6 itérations. 
 
 
Statistiques sur échantillon uniques 
 N Moyenne Ecart type Moyenne erreur standard 
 057, 943, 2,64 271 ما رأیك في مخطط المرور المطبق في وسط المدینة
 
 
Test sur échantillon unique 
 
Valeur de test = 3 
t ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 
Intervalle de confiance de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 






Statistiques sur échantillon uniques 
 N Moyenne Ecart type Moyenne erreur standard 
یرة الخدمة المقدمة لـ الترامواي؟ما رأیك في تسع   222 2,07 ,430 ,029 
دمة المقدمة لـ المیترو؟ ما رأیك في تسعیرة الخ   198 2,10 ,446 ,032 
 
 
Test sur échantillon unique 
 
Valeur de test = 3 
t ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 
Intervalle de confiance de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
ك في تسعیرة الخدمة المقدمة لـ الترامواي؟ما رأی   -32,159 221 ,000 -,928 -,98 -,87 




 Moyenne Ecart type N 
تحسن خدمات النقل الحضري في حالة 
عن السیارة  الجماعي ھل تتخلى
 الشخصیة 
1,18 ,381 245 
 245 485, 1,38 الجنس
 245 501, 2,48 العمر
 245 364, 2,92 المستوى  الدراسي
 245 1,032 3,10 الوظیفة
 245 1,172 2,51 مستوى الدخل 
 245 846, 1,71 الحالة العائلیة 
 245 776, 1,99 مقر السكن
ما ھي عتبة رفع سعر الوقود التي تجعلك 
تخلى عن استخدام السیارة في تنقالتك ت
 الحضریة 
2,82 1,311 245 
ما رأیك في نوعیة المشاریع المنجزة في 
المدینة مؤخرا (تغطیة األودیة المارة 
 بوسط المدینة واستغاللھا كممرات)؟ 
3,71 1,167 245 
 ما رأیك في نوعیة المشاریع المنجزة في
 المدینة مؤخرا (اشارات المرور )؟ 
3,54 1,046 245 
ما رأیك في نوعیة المشاریع المنجزة في 
المدینة مؤخرا (الممرات الرابطة بین 
 وسط المدینة وضواحیھا)؟ 
3,31 1,067 245 
 عدد مواقف الرسمیة السیارات
(Parking) في المدینة 




 245 519, 2,13 أماكن تواجد مواقف السیارات 
 245 465, 2,69 أسعار التوقف
 ھل توافق على الدفع لحراس المواقف
(Parking)  غیر الرسمیة؟ 
1,76 ,431 245 
ھل تعرضت من قبل البتزاز من طرف 
غیر  (Parking) حراس المواقف
 الرسمیة؟ 
1,37 ,483 245 









 Pas à pas . مقر السكن 1
(Critère : 
Probabilité de F 
pour introduire 
<= ,050, 
Probabilité de F 
pour éliminer >= 
,100). 
 Pas à pas . الجنس 2
(Critère : 
Probabilité de F 
pour introduire 
<= ,050, 
Probabilité de F 
pour éliminer >= 
,100). 
ما ھي عتبة رفع سعر  3
الوقود التي تجعلك 
تتخلى عن استخدام 
السیارة في تنقالتك 
 الحضریة 
. Pas à pas 
(Critère : 
Probabilité de F 
pour introduire 
<= ,050, 
Probabilité de F 
pour éliminer >= 
,100). 
ما رأیك في نوعیة  4
مشاریع المنجزة في ال
المدینة مؤخرا 
(الممرات الرابطة بین 
وسط المدینة 
 وضواحیھا)؟
. Pas à pas 
(Critère : 
Probabilité de F 
pour introduire 
<= ,050, 
Probabilité de F 





ھل تعرضت من قبل  5




. Pas à pas 
(Critère : 
Probabilité de F 
pour introduire 
<= ,050, 
Probabilité de F 
pour éliminer >= 
,100). 
a. Variable dépendante :  في حالة تحسن خدمات النقل الحضري الجماعي ھل






Statistiques des résidusa 
 Minimum Maximum Moyenne Ecart type N 
Valeur prédite ,78 1,59 1,18 ,138 250 
Valeur prévue standard -2,880 2,942 ,000 1,000 250 
Erreur standard de la 
prévision 
,063 ,151 ,098 ,017 250 
Valeur prédite ajustée ,75 1,69 1,18 ,142 250 
de Student -,586 1,024 ,000 ,359 250 
Résidu standard -1,573 2,749 ,000 ,965 250 
Résidu Student -1,705 2,837 ,000 1,003 250 
Résidu supprimé -,688 1,090 ,000 ,388 250 
Résidu Student supprimé -1,712 2,882 ,003 1,009 250 
Distance de Mahalanobis 6,124 40,196 16,932 6,444 250 
Distance de Cook ,000 ,053 ,004 ,008 250 
Valeur influente centrée ,025 ,161 ,068 ,026 250 
a. Variable dépendante :  في حالة تحسن خدمات النقل الحضري الجماعي ھل تتخلى عن السیارة الشخصیة 
 
 
 
 
 
 
 
 
